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  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความหมายและความส าคัญของอัตเตาฮีด    
2) ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของสูเราะฮฺ อัซฺซุมัร 3) ศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตาฮีดในสูเราะฮฺ 
อัซฺซุมัร โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสารและศึกษาข้อมูลจากอัลกุรอาน อัลฮะดีษ และเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับหลักอัตเตาฮีด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้หลักการตัฟสีร หลักการฮะดีษ และทัศนะอุละมาอ์
อะฮฺลุอัสสุนนะฮฺ 
  ผลการวิจัยพบว่า 
1. อัตเตาฮีดคือ การให้ความเป็นหนึ่งเดียวแก่อัลลอฮฺในความเป็นพระเจ้าองค์
เดียวแห่งสากลโลก (อัรรุบูบียฺยะฮฺ) การที่บ่าวกระท างานต่างๆเพ่ือเคารพภักดีต่อพระองค์เพียงองค์
เดียว (อัลอุลูฮียฺยะฮฺ)และการศรัทธามั่นว่าพระองค์ทรงมีพระนามต่างๆ อันวิจิตรและคุณลักษณะ
ต่างๆ อันสูงส่ง (อัลอัสมาอ์วัศศิฟาต) อัตเตาฮีดเป็นสิ่งส าคัญมากที่มุสลิมจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้า 
เป็นหัวใจที่ส าคัญที่สุด เพ่ือสร้างหลักความเชื่อและความเข้าใจที่ถูกต้องในการด าเนินชีวิต หากเขามี
หลักความเชื่อและการปฏิบัติที่ผิดไปจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษ แน่นอนเขาผู้นั้นย่อมล้มเหลวในการ
มีชีวิตในโลกนี้และโลกหน้า 
2. สูเราะฮฺอัซฺซุมัรประทานลงมา ณ นครมักกะฮฺ หลังจากสูเราะฮฺสะบะอ์ มี 75    










ของเขาก็จะสูญเปล่า พระองค์คือผู้ทรงมีพระนามต่างๆอันสวยงาม และคุณลักษณะต่างๆที่ สูงส่ง      
ผู้ทรงอ านาจ ทรงปรีชาญาณอันยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงเต็มไปด้วยความเมตตา การให้อภัยโทษส าหรับ
ปวงบ่าวของพระองค์ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ การศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตาฮีดในสูเราะฮฺนี้
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 The aims of this research to 1) study the meaning and importance of 
al-Tauhīd 2) study the background and importance of Sarah al- Zumar 3) Analytical 
study the principle of al-Tauhīd in Sarah al- Zumar, by using document research  
method and studying data from al-Quran al-Hadith, documents and related 
researches with the Principle of al- Tauhīd, The analyzing data by using the principle 
of Tafsir, principle of Hadith and opinions of ‘Ulama’ Ahl al-Sunnah. 
  The results of the research 
1) al-Tauhīd is to believe in the unity of Allah as the lord of the 
universe (al-Rububiyyah), to worship and obey just only one God, Allah (al- 
Uluhiyyah), and to believe in the beautiful names of Allah, and His almighty 
attributes (al-Asma’ wa al-Sifat), al-Tauhīd of Allah is important for all Muslims to 
study, and it is the heart to build the true belief principles for the life. If someone 
has the wrong belief principles and the practices that are not correspondent to al-
Quran and al-Hadith, he or she will surely fail in his this world and hereafter day life. 
2) Surah al-Zumar was revealed at Mecca after Saba’ chapter, 
containing 75 verses, relating the Principles of al-Tauhīd in detail that is almost to be 
the main concept of the chapter. The content of the chapter calls people for the 
worship of Allah purely without partnership, the deliberation and consideration 
about the evidence and proof of creation and management of Allah for all creatures 
that shows his great power, and the just reward for believers and penalty for 
disbelievers in hereafter day. 
3) Analytical study the Principles of al-Tauhd in Surah al-Zumar is a 3-
side unity study, al-Rububiyyah, al-Uluhiyyah and al-Asma’ wa al-Sifat. The results of 
the study discovers that Allah is only one lord who creates all of the things in this 
world, in the sky and on the earth, He is only one who manages all affairs, He is who 
deserves the obedience and worship purely without partnership, and otherwise, all 
of the worship will fail, and He is who has all beautiful names and almighty 
attributes, He is who has the great power, who has great mercy, and who gives 
(8)  
 
forgiveness for his servants that is nobody likes him. This analysis study gives the 
clear understanding the Principles of al-Tauhīd that leads to the true faith and 
practice that makes him can live on the righteous and successful path in this world 









































 دراسة تحليلية لأصول التوحيد في سورة الزمر.   موضوع البحث
 بؤلن إينيم    الباحثة 
 الدراسات الإسلامية .     التخصص




 وأهمية دراسة نشـأة )2. وأهميته التوحيد فهوممدراسة  )8 إلى هذا البحثيهدف 
مستعينا فيها بمنهج البحث الذي يتمثل في  .التوحيد في سورة الزمردراسة تحليلية لأصول  )4. سورة الزمر
 وتحليل،  لأصول التوحيد العلمية الموثقة والبحوث الرسائلو السنة و ن راسة المصادر العلمية من القرآد
 . السنة أهل علماء وآراء والأحاديث التفاسير أصول قواعد باستخدام المعلومات
 :  ةالباحث إليها توصل التي والنتائج
التوحيد هو إفراد الله بأفعاله منها الخلق والرزق والسيادة والإنعام والإماتة والإحياء  )8
يسمى توحيد الألوهية ، وهذا وهذا يسمى توحيد الربوبية ، وكذلك التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وحده 
عليه وسلم وهذا يسمى توحيد الأسماء  والتوحيد هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله
 والصفات.
  ،ولها خمس وسبعون آية  ،سورة الزمر هي السورة التي نزلت في مكة بعد سورة سبأ )2
وهي إحدى السورة المكية التي تحدثت عن أصول التوحيد بشكل تفصيلي حتى تصير كأنها موضوع 
ؤ  من الأنداد والتب  ،إلى عبادة الله وحدهعلى الدعوة  , وكذلك تشتمل موضوعات هذه السورة،أساسي 
والتأمل والنظر في الدلائل التى تدل على وحدانية الله تعالى وقدرته وعظمته من الخلق  والشركاء من دونه
 والإنشاء والإماتة والإحياء والتدبير.
أن دراسة تحليلية لأصول التوحيد في سورة الزمر هي التي تتمثل في دراسة وبحوث  )4
ومن خلالها تبين  ،توحيد الأسماء والصفاتثلاثة  : توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية و د الله بأنواعه التوحي
وأنه هو المتفرد نهما لنا أن الله هو الإله الواحد المدبر الذي خلق كل شئ في السماوات والأرض وما بي
وكذلك  ،له وإلا فينقص عمله  يصرف جميع العبادة لله  وإخلاصها له وحده لا شريك ،بالعبادة وحده 
 ،وأنه ذو الرحمة الواسعة والمغفرة لعباده  ،وله القدرة التامة الأسماء الحسنى والصفات العليا أن الله له 
 وليس كمثله شيئ من المخلوقات .  
  )01(
 
وبما أن دراسة  تحليلية لأصول التوحيد في سورة الزمر  تتوصل بها إلى فهم  أصول 
الصحيحة  بصورة واضحة لا غموض فيها , فيترتب على ذلك  السير والسلوك على التوحيد والعقيدة 







  การสรรเสริญทั้งมวลเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก 
ขออัลลอฮฺทรงประทานพรแด่ท่านนบีมุฮัมมัด ผู้เป็นศาสดาอันประเสริฐสุดแห่งบรรดาเราะสูล
และทรงประทานความความสันติสุขแด่วงศ์วานและบรรดาสหายของท่าน 
  วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยอ านาจของอัลลอฮฺและด้วยความ
กรุณาดูแลช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ดร .อับดุลฮาดี สะบูดิงที่ได้สละเวลา
ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา ตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องทุกอย่าง คอยชี้แนะระเบียบต่างๆที่เก่ียวข้องและ
เสนอแนวคิดท่ีส าคัญในการเขียนวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้องผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 
  ผู้วิจัยขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร .อับดุลเลาะ การีนาที่ได้สละเวลาอันมีค่า 
คอยให้ค าแนะน าแนวทางในการเขียนวิทยานิพนธ์และค าปรึกษามาตั้งแต่ต้น ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 
  ผู้วิจัยขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ ดร. อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต รองศาสตราจารย์
ดร.อับดุลเลาะ การีนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อับดุลการีม สาแมง ที่ได้ให้เกียรติเป็นกรรมการ
สอบ ได้สละเวลาอันมีค่าในการอ่าน ตรวจทานและให้ค าแนะน าอย่างดียิ่ง  ท าให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
  ผู้วิจัยขอขอบคุณบรรดาคณาจารย์ทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน คณาจารย์คณะ
วิทยาลัยอิสลามศึกษาที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการศึกษาอิสลามศึกษา ซึ่งถือเป็นวิทยาทานอัน
ทรงค่า ความส าเร็จที่เกิดขึ้น ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง ขออัลลอฮทรงตอบแทนผลบุญ
และความดีงามให้แก่พวกเขาทั้งหลายทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮฺ 
  ผู้วิจัยขอขอบคุณครอบครัว พ่ีน้อง และญาติๆเป็นอย่างยิ่งที่คอยให้ก าลังใจคอย
ช่วยเหลือทุกอย่างและไถ่ถามความคืบหน้าในการเขียนวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
  ผู้วิจัยขอขอบคุณเพ่ือนๆที่คอยให้ก าลังใจและช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในการท า
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ตลอดจนขอขอบคุณแด่ทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี 
  สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขออัลลอฮฺทรงประทานความส าเร็จ ความสิริมงคล และขอ
พระองค์ทรงตอบแทนความดีงามแก่ผู้วิจัยและบุคคลดังกล่าวด้วยเทอญ อามีน 
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อิสลามในฐานะศาสนาแห่งพระองค์อัลลอฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺ  ได้ทรงประทาน
ให้แก่มนุษยชาติทุกยุค ทุกสมัย และเป็นศาสนาเดียวที่อัลลอฮฺให้การยอมรับดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
 اَمَو ُمَلَْس ِْلْا َِّللَّا َدْنِع َني  ِدلا َّنِإ ْنِم َّلَِّإ َباَتِكْلا اُوتُوأ َنيِذَّلا َفَل َتْخا
 ُعِيرَس ََّللَّا َّنَِإف َِّللَّا ِتَايِآب ْرُفْكَي ْنَمَو ْمُه َن ْ ي َب اًيْغ َب ُمْلِعْلا ُمُهَءاَج اَم ِدْع َب
 ِباَسِْلْا 
                                                                                  (19 (نارمع لآ:          
 ความว่า: “แท้จริงศาสนา ณ อัลลอฮฺ นั้นคือ อัลอิสลามและบรรดา 
ผู้ที่ได้รับคัมภีร์มิได้ขัดแย้งกันนอกจากหลังจากที่ได้มีความรู้มายัง
พวกเขาเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากความอิจฉาริษยาระหว่างพวกเขาเอง 
และผู้ ใดปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาโองการของอัลลอฮฺแล้วไซร้       
แน่นอนอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการช าระ” 
                                                 (อาล อิมรอน: 19) 
 
  ศาสนาอิสลามได้ถือก าเนิดขึ้นมาเพ่ือประกาศหลักค าสอนที่ส าคัญบนพ้ืนฐานของ
หลักศรัทธา อาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า จุดเริ่มต้นของศาสนาอิสลามคือการท าความรู้จักและศรัทธาใน
พระองค์อัลลอฮฺนั่นเอง 





เดียว ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง ผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก 
ดังนั้นการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนิน
ชีวิตของมวลมนุษย์และเป็นการเรียนรู้ที่เลิศที่สุดในวิทยาการอิสลามและการรู้จักพระเจ้าจะไม่
สมบูรณ์เว้นแต่ต้องเข้าใจหลักอัตเตาฮีด ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของ พระองค์อัลลอฮฺ  พระนาม
และคุณลักษณะของพระองค์ และ หลักการเคารพสักการะต่อพระองค์  ส าหรับแนวทางที่จะท าให้




ดังทีอั่ลลอฮ  ตรัสว่า 
 َو ِتَِمِْعن ْمُكْيَلَع ُتَْمْتْأَو ْمُكَنيِد ْمُكَل ُتْلَمْكَأ َمْو َيْلامُكَل ُتيِضَر 
ا َمَلَْس ِْلْ  ََّللَّا َّنَِإف ٍْثْ ِِلْ ٍفِناَجَتُم َر ْ يَغ ٍةَصَمَْمَ فِ َُّرطْضا ِنَمَف اًنيِد  ٌروُفَغ
 ٌميِحَر     




ความคับขันในความหิวโหย โดยมิใช่เป็นผู้จงใจกระท าบาปแล้วไซร้ 
แน่นอนอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ ”             




และอัลฮะดีษ ท่านนบีมุฮัมมัด  บรรดาเศาะฮาบะฮฺ ตลอดจนอุละมาอ์สะลัฟ1 และ เคาะลัฟ2 ได้ย้ า
เน้นในเรื่องอฺะกีดะฮฺเป็นพิเศษ โดยมิได้ลดละภารกิจในการเรียกร้องไปสู่อฺะกีดะฮฺท่ีถูกต้อง 
  อิสลามเป็นศาสนาส าหรับมนุษยชาติทุกยุคทุกสมัยโดยมีศาสนทูตของอัลลอฮฺ
ตั้งแต่ท่านแรกจนกระทั่งท่านสุดท้ายก็ต่างเรียกร้องไปสู่หลักการศรัทธาต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง 
  ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
توُغاَّطلا اوُبِنَتْجاَو ََّللَّا اوُدُبْعا ِنَأ ًلَّوُسَر ٍةَُّمأ  ِلُك فِ اَن ْثَع َب ْدَقَلَو 
 ْمُه ْ نِمَف  ْمُه ْ نِمَو َُّللَّا ىَدَه ْنَم  فِ اُويرِسَف ُةَلَلََّضلا ِهْيَلَع ْتَّقَح ْنَم 
 ُةَبِقاَع َناَك َفْيَك اوُُرظْنَاف ِضْرَْلْا َيِب  ِذَكُمْلا                      
                                    ( لحنلا :63(       






                    (อันนะฮลฺ: 36) 
                                                          
1 หมายถึง  สมัยก่อน คือ มุสลิมที่มีชีวิตอยู่ในช่วง 300ปี แรกแห่งฮิจญ์เราะฮฺศักราชประกอบด้วยรุ่นเศาะหาบะฮฺ รุ่นตาบิอฺบิอีน และ
รุ่นอัตบาอฺตาบิอีน ยึดปฏิบัติตามอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺในทุกๆเร่ืองของศาสนาอิสลาม ตามความสามารถของแต่ละคน 
2 หมายถึง สมัยหลัง คือ มุสลิมที่มีชีวิตอยู่หลังจาก 300 ปีแห่งฮิจญ์เราะฮฺศักราช จะยึดปฏิบัติตามอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺในทุกๆเร่ือง




เรียกร้องเชิญชวนมนุษย์สู่การเชื่อในความเป็นเอกะของพระองค์อย่างแท้จริง ดังที่อัลลอฮฺ ตรัสว่า 
 َهَل ِإ لَّ  ُهَّن َأ ِهْيَل ِإ يِحوُن َّلَّ ِإ ٍلوُسَر ْنِم  َكِلْب َق ْنِم  اَنْلَسْر َأ اَمَو َّلَّ ِإ اَن َأ 
نوُدُبْعَاف 
                                                                         :ءايبنلْا52) )             
  ความว่า: “และเรามิได้ส่งเราะสูลคนใดก่อนหน้าเจ้านอกจากเราได้ 
วะฮียฺ3แก่เขาว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดที่เที่ยงแท้นอกจากข้าดังนั้น
พวกเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้า” 
                 (อัลอันบิยาอ์: 25 ) 
 
  การเรียกร้องสู่หลักอัตเตาฮีดจึงเป็นหลักส าคัญที่สุดในการเคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้า  
ซึ่งมีมาโดยตลอด ตั้งแต่สมัยของบรรดาเราะสูล จนกระทั่งปัจจุบัน ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัด  
และบรรดาเศาะฮาบะฮฺหลักการและแนวทางในเรื่องของอัตเตาฮีดนั้นเป็นหนึ่งเดียว หลังจากท่านนบี
มุฮัมมัด  ได้เสียชีวิตความวุ่นวายฟิตนะฮฺ ต่างๆได้เกิดขึ้นแก่สังคมมุสลิมในต้นศตวรรษที่ 12     
ฮิจญ์เราะฮฺ หรือปลายศตวรรษที่ 17 ศาสนาและศีลธรรมของโลกมุสลิมเสื่อมโทรมมากที่สุดเป็น
ประวัติการณ์ กล่าวคือมุสลิมในยุคนี้ต่างพากันละทิ้งศาสนาและหลักความเชื่อในเอกภาพของอัลลอฮ 
 (มัรยัม ญะมีละฮฺ, 2524: 9) มุสลิมมีการหลงใหลคลั่งไคล้ในเรื่องไสยศาสตร์ และความงมงาย
ต่างๆ มีการอุตริสิ่งใหม่ๆขึ้นมามากมาย เช่น การเคารพบูชาสุสาน การวิงวอนขอความช่วยเหลือจาก
ผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ เป็นต้น  
           การเรียนรู้และเรียกร้องสู่หลักอัตเตาฮีดเป็นงานที่ส าคัญยิ่งส าหรับมุสลิมทุกคนที่
จ าต้องปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาอุละมาอ์4ทั้งหลายเพราะเขาคือ ผู้รับมรดกจากบรรดานบี
ทั้งหลาย ดังที่ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
(( ِءاَيِْبَنْلْا َُةثَرَو َءاَمَلُعْلا َّنِإَو))  
                               )هجرخأ وبأ ،دواد 3796 :6363(  
ความว่า : “แท้จริงบรรดาอุละมาอ์คือผู้รับมรดกสืบทอดจาก
บรรดานบี” 
                                   (บันทึกโดย Abu Dāwūd , 1973: 3641) 
 
  หลักการศรัทธา และอะกีดะฮฺเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง เป็นรากฐานของการด าเนินชีวิตของ
มุสลิม ที่จะต้องยอมรับและให้การสักการะภักดีต่อพระองค์ ด ารงชีวิตก็ต้องเปี่ยมไปด้วยหลักศรัทธาที่
ฝั่งแน่นในจิตใจและปฏิบัติออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อพระองค์ 
                                                          
3วะหยฺู หมายถึง สาส์นของอัลลอฮฺ ทีท่รงประทานแก่ศาสนทูตของพระองค์ผา่นญิบรีล หรือโดยการดลใจ 
4 อุละมาอ์ หมายถึง ปราชญ์หรือผู้ที่มีความรู้ในวิทยาการอิสลามและน ามาปฏิบัติหากปราศจากการปฏิบัติอิสลามไม่ถือว่าเป็นอุละมาอ์ 
4 
 
  ปัจจุบันสังคมมุสลิมเผชิญกับปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าเป็นปัญหาด้านความเชื่อ  
การศรัทธาที่ปะปนไปด้วยการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ และแนวคิดที่ก่อเกิดเป็นลัทธิต่างๆมากมายเกิดข้ึน 
โดยที่ไม่ได้ค านึงถึงความถูกต้องตามหลักการอิสลามอย่างแท้จริง  ตลอดจนการด าเนินชีวิตของมุสลิม
ที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของหลักอัตเตาฮีดที่ถูกต้องและห่างไกลจากหลักอัตเตาฮีดนั้นเอง 
  จากสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมปัจจุบัน ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
สังคมมุสลิมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวคือ 1. มุสลิมจ านวนมากยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านหลักการ
ศรัทธาที่ถูกต้องโดยเฉพาะหลักอัตเตาฮีด ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้เกิดความเชื่อ ความงมงาย ไสยศาสตร์ 
และการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ  2. มุสลิมจ านวนมากได้กระท าสิ่งที่อุตริกรรมต่างๆมากมายเกิดขึ้นใน
ศาสนาโดยปราศจากตัวบทหลักฐานจึงเป็นสาเหตุท าให้สิ่งดังกล่าวได้แพร่หลายไปในสังคมมุสลิม      
3. มีลัทธิต่างๆ เกิดขึ้นมากมายที่เกิดจากการใช้แนวคิดต่างๆของบุคคลที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางของ
ท่านนบีมุฮัมมัด และเศาะฮาบะฮฺเช่นลัทธิชีอะฮฺเป็นต้น 4. มุสลิมจ านวนไม่น้อยที่ห่างไกลจาก
การศึกษาท าความเข้าใจตัวบทอัลกุรอานและอัลฮะดีษที่เกี่ยวกับหลักอัตเตาฮีดโดยเฉพาะตัวบท    
อัลกุรอานจึงเป็นสาเหตุท าให้มุสลิมห่างไกลจากแนวทางที่ถูกต้อง และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของ
หลักอัตเตาฮีด 
 อัลลอฮฺ ได้กล่าวถึงหลักอัตเตาฮีดไว้ในอัลกุรอานหลายสูเราะฮฺ และหนึ่งใน       
สูเราะฮฺที่กล่าวถึงหลักอัตเตาฮีด เช่นเดียวกับสูเราะฮฺอ่ืนๆ คือ สูเราะฮฺอัซฺซุมัร ซึ่งเป็นสูเราะฮฺ    
มักกียฺยะฮ ที่กล่าวถึงหลักอัตเตาฮีดอย่างละเอียด จนกระทั่งเกือบจะเป็นแกนหลักของสูเราะฮฺนี้  
เพราะมันเป็นรากฐานของการอีมาน รากฐานของการศรัทธาที่ถูกต้องและเป็นรากฐานของการงานที่ดี
ที่มีความส าคัญที่มุสลิมจะต้องศึกษา และท าความเข้าใจ เพ่ือน ามาปฏิบัติเป็นแนวทางที่ถูกต้อง  
(สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ประเทศไทย. 2542: 1167) 
  ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะท าการศึกษาค้นคว้าวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องหลักอัตเตาฮีด และจากเท่าที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าตามความสามารถยังไม่พบมี
การวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตาฮีดในสูเราะฮอัซฺซุมัร จึงเป็นสาเหตุท าให้ผู้วิจัยเลือก      
สูเราะฮฺอัซฺซุมัร มาเป็นหัวข้อในการศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตาฮีดในครั้งนี้  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ยึดมั่นศรัทธาต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง และจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้มุสลิมนั้นตระหนักถึงความส าคัญของ
หลักอัตเตาฮีดมากยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปปฏิบัติในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 
1.2 อัลกุรอำน อัลฮะดีษ และเอกสำรงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 1.2.1   อัลกุรอำน 
  จากการศึกษาคัมภีร์ อัลกุรอานที่ เกี่ยวข้องกับหลักอัตเตาฮีดนั้น พบว่า : ใน              
อัลกุรอาน อัลลอฮฺได้กล่าวถึงหลักการศรัทธาและหลักอัตเตาฮีดไว้เป็นหลักส าคัญซึ่งถูกกล่าว






  1.อัลกุรอานเก่ียวข้องกับการศรัทธา 
  1.1การศรัทธาต่อกฎก าหนดสภาวะที่บ่งบอกถึงการสร้างทุกๆสิ่งนั้นอัลลอฮฺทรง
ก าหนดให้เป็นไปตามกฎสภาวะ ดังที่ อัลลอฮฺตรัสว่า 
                          َْلَو اًدَلَو ْذِخَّت َي َْلَو ِضْرَْلْاَو ِتاَواَمَّسلا ُكْلُم ُهَل يِذَّلا ُهَل ْنُكَي   ٌكِيرَش    
                                        ًاريِدْق َت  َُهر َّدَق َف ٍءْيَش  ُك َقَلَخَو ِكْلُمْلا فِ َّل  
                     ( ناقرفلا :5 )        
 ความว่า: “ส าหรับพระองค์เป็นผู้ครอบครองบรรดาชั้นฟ้า และ
แผ่นดิน และพระองค์จะไม่ตั้ งผู้ ใดเป็นพระบุตร และส าหรับ
พระองค์นั้นไม่มีหุ้นส่วนร่วมกับพระองค์ ในการครอบครองอ านาจ
และพระองค์ทรงให้บังเกิดทุกสิ่ง แล้วทรงก าหนดมันให้เป็นไปตาม
กฎสภาวะ”      
              (อัลฟุรกอน: 2) 
 
อัลบะเฆาะวียฺ5 (al-Baghawī, 1993: 6/71) อายะฮฺนี้ได้อธิบายว่า: “ อัลลอฮฺ ได้
ก าหนดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาญัล (อายุขัย)และริซฺกี (เครื่องยังชีพ) ซึ่งกฎสภาวะ
ทั้งหมดด าเนินไปตามครรลองที่อัลลอฮฺ ได้วางไว้ ” 
  1.2 พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย และทรงเป็นผู้บริหารจัดการทั้งหมด ดังที่ 
อัลลอฮฺ ตรัสว่า  
                    ِِهرْمَِأب  ٌتَارَّخَسُم ُموُجُّنلاَو َرَمَقْلاَو  َسْمَّشلاَو َراَهَّ نلاَو َلْيَّللا ُمُكَل َرَّخَسَو                  
                                                                         َي ٍمْوَقِل ٍتَايَلَ َكِلَذ فِ َّنِإ َنوُلِقْع  
                                        :لحنلا( 25)    
ความว่า :  “และพระองค์ทรงให้กลางคืนและกลางวันและดวง
อาทิตย์และดวงจันทร์เป็นประโยชน์แก่พวกเจ้า และหมู่ดาวถูกใช้ให้
เป็นประโยชน์โดยพระบัญชาของพระองค์ แท้จริงในการนั้นแน่นอน
ย่อมเป็นสัญญาณมากหลาย ส าหรับกลุ่มชนที่ใช้ปัญญา” 
                                                                 (อันนะฮฺลฺ: 12) 
 
  อิบนุกะษีร 6 (Ibn kathir,1983: 2/564) อธิบายอายะฮฺดังกล่าวว่า: “อัลลอฮฺให้
บ่าวของพระองค์พิจารณาถึงโองการต่างๆที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่เป็นประโยชน์แก่เขาทั้งกลางวันและ
                                                          
5 อัลบะเฆาะวีย์ ชื่อเต็ม อัลหุสัยนฺ เบ็น มัสอูด เบ็น มุฮัมมัด อัลฟัรรออ์ถูกตั้งฉายานามว่า มุหฺยิสสุนนะฮฺ ซ่ึงเป็นนักปราชญ์สาขาฟิกฮฺ 
สาขาหะดีษและสาขาตัฟซีร ชื่อของท่านถูกอ้างอิงถึงค าว่า “ บะฆอ”ซ่ึงเป็นชื่อหมู่บ้านหนึ่งในคุรอสาน เสียชีวิตในปีฮิจญ์เราะฮฺศักราชที่ 
510 
6 อิบนุ กะษีร มีชื่อเต็มว่า อิสมาอีล เบ็น อุมัร เบ็น กะษีร เบ็น ดัรอ์ อัลกุเราะชีย์ อบุลฟิดาอ์เป็นนักท่องจ ากุรอาน นักประวัติศาสตร์ นัก
อรรถาธิบายอัลกุรอานและเป็นนักปราชญ์ที่เช่ียวชาญในด้านภาษาอาหรับ ศาสตร์ที่เกี่ยวกับหะดีษ และอัลกุรอานเกิดในปี ฮ . ศ. 701 
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กลางคืน ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์หมุนโคจรสลับกัน ดวงดาวต่างๆประกายแสง และยานพาหนะ
ต้องการแสงสว่างจากท้องฟ้าน าทางจากความมืดมิดและทุกๆอย่างด าเนินไปตามบัญชาของอัลลอฮฺ
 ที่ก าหนดไว้ไม่มีขาดตกบกพร่อง ทั้งหมดอยู่ภายใต้อ านาจ การปกครอง และความสามารถของ
พระองค์ท้ังสิ้น” 
  2.  อายะฮที่เก่ียวข้องกับหลักอฺะกีดะฮฺอัตเตาฮีด ความเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮฺ 
  2.1 การเป็นพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก และการเคารพภักดีแด่พระองค์เดียวในการ
ประกอบอิบาดะฮฺ ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
   ًلَيَِكو ُهْذ َِّتََّاف َوُه َّلَِّإ َهَلِإ َلَّ ِبِرْغَمْلاَو ِِقرْشَمْلا ُّبَر   
 (:لمزلما 9 )                                     
  ความว่า: “ พระเจ้าแห่งทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ไม่มีพระ
  เจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ ดังนั้นจงยึดพระองค์ให้เป็นผู้คุ้มครอง
  เถิด ”               
            (อัลมุซฺซัมมิล: 9) 
 
  อายะฮฺข้างต้นได้บอกถึงหลักอัตเตาฮีด สองประการคือ ประการแรก เตาฮีด        
อัรรุบูบียฺยะฮฺ การอภิบาลของอัลลอฮฺ ประการที่สอง เตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺ  การเคารพภักดีต่อ  
อัลอฮฺ การอิบาดะฮฺต่อพระองค์ พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ครอบครองทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 
ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ดังนั้นจงยึดมั่นต่อพระองค์เถิด 
  2.2 การเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ พระเจ้าองค์เดียว และไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์แต่
อย่างใด ดังทีอั่ลลอฮฺตรัสวา่ 
  َلََّو َ َّللَّا اوُدُبْعاَواًئْيَش ِِهب اوُِكرْشُت  
                                                    (ءاسنلا: ةيآ نم ضعب 63(                  
ความว่า: “และจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิดและอย่าให้มีสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดเป็นภาคีกับพระองค”์                                
                              (อันนิสาอ์: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 36) 
 
 อิบนุกะษีร (Ibn kathir,1983: 1/493) อธิบายอายะฮฺดังกล่าวว่า: “อัลลอฮฺ  ทรง
สั่งใช้ให้บ่าวของพระองค์เคารพสักการะต่อพระองค์เพียงองค์เดียวอย่าได้ตั้งภาคีต่อพระองค์ แท้จริง
พระองค์คือผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพ และความโปรดปรานจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างทั้ง
มวล และสภาพการณ์ต่างๆ ดังนั้นคู่ควรแก่พระองค์ที่จะสักการะต่อพระองค์เพียงองค์เดียวอย่าได้น า
สิ่งถูกสร้างใดๆมาเทียบเคียงกับพระองค์” 
 
                                                                                                                                                                      





ทีอั่ลลอฮฺ  ตรัสว่า 
 َنِمَو اًجاَوَْزأ ْمُكِسُف َْنأ ْنِم ْمُكَل َلَعَج ِضْرَْلْاَو ِتاَواَمَّسلا ُرِطَاف 
 ِماَع َْنْلْا  ُيرِصَبْلا ُعيِمَّسلا َوُهَو ٌءْيَش ِهِلْثِمَك َسَْيل ِهيِف ْمُُكؤَرَْذي اًجاَوَْزأ 




มากมาย ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ และพระองค์ผู้ทรงได้ยิน   
ผู้ทรงเห็น” 
             (อัชชูรอ: 11) 
 
 อัลก็อนนูญียฺ7 (al-Qannujī, 1999: 5/46 ) ได้กล่าว “อายะฮฺนี้ชี้ให้ เห็นถึงการ
ปฏิเสธความเสมอเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างกับอัลลอฮฺ อีกท้ังปฏิเสธแนวความคิดของมุญัสสีมะฮฺ8” 
  พระองค์ทรงบอกถึงคุณลักษณะของพระองค์ว่า : พระองค์ผู้ทรงได้ยินและผู้ทรงเห็น 




 1.2.2  อัลฮะดีษ 
  จากการศึกษาอัลฮะดีษที่เกี่ยวข้องกับหลักอัตเตาฮีด มีฮะดีษจ านวนหนึ่งที่กล่าวถึง
เรื่องดังกล่าวได้ขยายความอัลกุรอานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
1. ฮะดีษชี้ให้เห็นถึงจุดก าเนิดของอีมานที่มาจากการศรัทธาที่มั่นคงด ารงไว้ในจิตใจ
ของผู้ที่ศรัทธาท่านเราะสูล ได้กล่าวว่า 
(( ْنَع  ٍ يِلَع  َلَاق : َلَاق  ُلوُسَر  َِّللَّا ىَّلَص  َُّللَّا  َلَع ِهْي  َمَّلَسَو " : َلَّ  ُنِمْؤ ُي   
 ٌدْبَع  َّتَّح  َنِمْؤ ُي  ٍَعبْرَِأب : ُدَهْشَي  ْنَأ  َلَّ  َهَلِإ  َّلَِّإ ،ُ َّللَّا  ِ نَأَو  ُلوُسَر  َّللَّا   
 ِنَثَع َب ،  ِقَلِْاب  ُنِمْؤ ُيَو ،ِتْوَ
لمِاب  ِثْع َبلِابَو  َب َدْع ،ِتْو
َ
لما  ُنِمْؤ ُيَو  ِرَدَقلِاب  ))
          هجرخأ( يذمترلا،2992 :5212)  
ความว่า: “จากท่านอลี9กล่าวว่า ท่านเราะสูล กล่าวว่า บ่าวจะไม่
ศรัทธาจนกระท่ังเขาได้ท าสี่อย่าง การปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืน
                                                          
7อัลก็อนนูญีย์ ชื่อเต็มว่า ศิดดีก เบ็น หะสัน เบ็น อลี อัลหุสัยนีย์ อัลก็อนนูญีย์ อัลบุคอรีย์ ท่านเป็นนักปราชญ์ผู้หนึ่ งที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศอินเดีย ที่มาจาก ชาวก็อนนูญ  







                          (บันทึกโดย al- Tirmidhiy ,1975: 2145)10  
 
2. ฮะดีษชี้ให้เห็นถึงหลักการเรียกร้องเชิญชวนสู่อัลลอฮฺ 
 (( ُتْعَِسَ  َنْبا  ٍساَّبَع  ُلوُق َي :اَّمَل  َثَع َب  ُِّبَّنلا ىَّلَص  ُالل  ِهْيَلَع  َمَّلَسَو 
 َذاَعُم  َنْب  ٍلَبَج  َلِإ  ِوَْنَ  ِلَْهأ  ِنَمَيلا  َلَاق  ُهَل« : َكَّنِإ  ُمَدْق َت ىَلَع  ٍمْو َق  ْنِم 
 ِلَْهأ ،ِباَتِكلا  ْنُكَيْل َف  َلََّوأ اَم  ْمُهوُعْدَت  َلِإ  ْنَأ اوُد  ِحَو ُي  ََّللَّا  َلاَع َت))     
 ( هجرخأ يراخبلا، ت.د. :2795)   




                                (บันทึกโดย al-Bukhāriy.n.d.: 1372) 
 
3. การกล่าวถึงพระนามของอัลลอฮ ที่ยิ่งใหญ่ และปฏิเสธการเสมอเหมือน 
 ((نع ،َةَدْيَر ُب  ْنَع ،ِهِيَبأ  َلَاق : َع َِسَ  ُِّبَّنلا ىَّلَص  ُالل  ِهْيَلَع  َمَّلَسَو  ًلَُجَر 
 ُلوُق َي : َّمُهَّللا  ِ نِإ  َكَُلأْسَأ  َكََّنِأب  َتَْنأ  َُّللَّا  َحَْلْا ُد ،ُدَمَّصلا يِذَّلا  َْلَ  ْدَِلي 
 َْلَو ،ْدَلُوي  َْلَو  ْنُكَي  ُهَل اًوُفُك ،ٌدَحَأ  َلاَق َف  ُلوُسَر  َِّللَّا ىَّلَص  ُالل  ِهْيَلَع  َو َمَّلَس :
« ْدَقَل  َلَأَس  ََّللَّا  ِه ِْسَِاب ،ِمَظْعَْلْا يِذَّلا اَذِإ  َلِئُس  ِب ِه ،ىَطَْعأ اَذِإَو  َيِعُد  ِهِب 
 َباَجَأ ))                                                               
 (هجرخأ دوادوبأ، ت.د.: 3676)                                
ความว่า: “จากบุร็อยดะฮ12เล่าว่า จากบิดาของเขา กล่าวว่า ท่าน  
นบีมุฮัมมัดเคยได้ยินชายคนหนึ่งกล่าวว่า โอ้อัลลอฮฉันขอต่อ
                                                                                                                                                                      
9 อลี เบ็ญ อบีฏอลิบ เป็นคอลีฟะฮฺคนที่ 4 เป็นลูกพี่ลูกน้องและเป็นลูกเขยของท่านนบีอีกทั้งยังเป็นคนแรกที่เข้ารับอิสลามในขณะอายุ
ยังเยาว์วัย เสียชีวิตเมื่อเดือนรอมฎอนปีฮ ญ 40/ คศ 327 ในขณะมีอายุได้ 63 ปี 
10 ชัยคฺอัล อัลบานีย์  ระบุไว้ในสุนันอัตติรมีซีย์ว่า เป็นหะดีษเศาะหี้หฺ (al-Al bani, 2008. : 485 ( 
11 อิบนุอับบาส ชื่อเต็มว่า อับดุลลอฮเบ็น อับบาส เบ็น อัลมุฏอลิบ อัลกุเราะชีย์ อัลฮาชิมีย์ เป็นศอฮาบะฮฺผู้ทรงเกียรติ เกิดเมื่อปีที่  3 
ก่อนอิจญเราะฮฺศักราช ณ นครมักกะ เติบโตมาเป็นผู้ใกล้ชิดกับท่านนบี รายงานอดีษจ านวนมากจากท่านนบี เสียชีวิตในปีอิจญเราะฮฺที่ 
68 









                                                    (บันทึกโดย Abu Dāwūd, n.d.: 1493)13  
   
1.2.3 เอกสำร งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  1.2.3.1 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
  จากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องหลักการเตาฮีดผู้วิจัยขอ
ยกตัวอย่างหนังสือที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการศึกษาและอธิบายในครั้งนี้พอสังเขป 
  มุฮัมมัด เบ็น อับดุลวะฮฺฮาบ ( Muhammad ibn Abdul – Wahhab.1991) ท่าน
เสียชีวิตในปี ฮ.ศ. 1206 ได้เขียนหนังสือชื่อ “ Kitab al- Tawhid ” ( باتك ديحوتلا ) หนังสือของท่าน
ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง อะกีดะฮฺ เป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับทุกคนจะต้องศึกษาและ
น ามายึดมั่นปฏิบัติ ซึ่งท่านได้กล่าวพร้อมกับหลักฐานตัวบทอ้างอิงจากอัลกุรอาน อัลฮะดีษ และค า
กล่าวของบรรดาอุละมาอ์สะลัฟพอสังเขปเพ่ือใช้ในการอธิบายและวิเคราะห์หลักฐานต่างๆที่ได้
สนับสนุนทัศนะของผู้แต่งด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งและมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น 
  อิมามเฏาะฮาวีย์ (Ibn Abi al- Izz, Ali ibn’ Ali ibn Muhammad.1997) ได้เขียน
หนังสือ “Sharh al-‘Aqidah al-Tahawiyah ” ( حرش ةديقعلا ةيواحطلا ) ได้กล่าวถึงหลักการยึดมั่น 
(อะกีดะฮฺ) ของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ ซึ่งเน้นหนักในด้านหลักการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺ  
ด้านการเคารพสักการะภักดีต่ออัลลอฮฺ และด้านพระนาม คุณลักษณะของพระองค์ที่ยึดแนวทาง
ของสะลัฟ ให้การยอมรับโดยปราศจากการบิดเบือนการตีความใดๆและกล่าวถึงหลักอะกีดะฮฺด้าน
อ่ืนๆหลักการศรัทธาต่างๆ เป็นต้น  




อุมัร สุไลมาน อัลอัชกอร.1995.(Umar Sulaiman)ได้เขียนหนังสือชื่อ“al-‘Aqidah 
fi Allah” ( ةديقعلا فِ الل ) เป็นหนังสือท่ีเขียนเกี่ยวกับอะกีดะฮฺตามแนวทางของสะลัฟโดยอ้างหลักฐาน
จากอัลกุรอานและอัลฮะดีษ เนื้อหาประกอบด้วย การมีอยู่ของพระเจ้า การรู้จักพระเจ้า การรู้จักพระ
นามและคุณลักษณะของพระเจ้า การให้เอกภาพต่อพระองค์ในการอิบาดะฮฺ การปฏิเสธศรัทธาจาก
การตั้งภาคีต่อพระองค์ และประวัติความเป็นมาของอะกีดะฮฺเตาฮีด  
                                                          
13 ชัยคฺอัล อัลบานีย ์ ระบุว่าเป็นหะดีษเศาะหี้ห ฺ(al-Al bani,nd. : 2/673 ) 
10 
 
  อับดุลลอฮฺ บินอับดิลหะมีด อัลอะษะรีย์ .2556. ได้เขียนหนังสือเรื่อง“หลักการยึด
มั่นของอัส-สะละฟุศศอและห์” ซึ่งได้ประมวลองค์ความรู้ต่างๆทางด้านหลักการยึดมั่น (อะกีดะฮฺ)ของ




  อิบนุ กะษีร (Ibn Kathir, Abi- al-Fida’ Iamail ibn ‘Kathir.1983) เจ้าของหนังสือ 
“Tafsir al-Qur’an al- Azim” ( يرسفت نآرقلا ميظعلا )เป็นที่ รู้จักในนาม ตัฟสีร อิบนุ กะษีร เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านฮะดีษ ตัฟสีร และประวัติศาสตร์เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.774 ตัฟสีร เล่มนี้เป็นตัฟสีรที่โด่งดัง
เป็นที่รู้จักในบรรดาอุละมาอ์ แนวทางการอธิบายอายะฮฺอัลกุรอาน ด้วยการหยิบยกอายะฮฺขึ้นมาแล้ว
อธิบายด้วยถ้อยค าที่เข้าใจง่ายหลังจากนั้นรวบรวมอายะฮฺที่มีความหมายท านองเดียวกันมาอธิบาย 
พร้อมอธิบายความหมายค าศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกัน ที่ส าคัญการอธิบายของท่านจะเป็นการ
อธิบายโดยวิธีแบบ มะอ์ษูร เน้นความถูกต้องของสายรายงาน 
  อิม าม  อัฏ เฏ าะบะรีย์  (al-Tabari, Abi Ja ‘far Muhammad ibn Jarir.1987) 
เจ้ า ข อ งห นั งสื อ “Jami ‘al-Bayan ‘An Ta’wil Aayi al-Qur’an”เป็ น ที่ รู้ จั ก ใน น าม ตั ฟ สี ร   
อัฏเฏาะบะรีย์ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตัฟสีร ฮะดีษ และประวัติศาสตร์ เสียชีวิตในปี ฮ.ศ.310 เป็น
บุคคลแรกที่ให้ค าอธิบายอัลกุรอานทีละค าอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในเรื่องอะกีดะฮฺ ท่านยึด
หลักการถ่ายทอดมาจากท่านเราะสูล และเศาะฮาบะฮฺ 
  อั ล  บ ะ เฆ าะวี ย์ ( al- Baghwi, Abi Muhammad al- Husain ibn Mas.1993)
เจ้าของหนังสือ“ Ma ‘alim al- Tanzil” เป็นที่รู้จักในนาม ตัฟสีรอัลบะเฆาะวีย์ ท่านเป็นนักปราชญ์ที่




งานวิจัยของผู้วิจัยพบว่า บรรดานักวิชาการได้กล่าวเน้นย้ าถึงเรื่องหลักการอะกีดะฮฺ หลักการเตาฮีด 
หลักการศรัทธายึดมั่นของอะฮฺลฺ อัสสุนนะฮฺ วะอัลญะมาอะฮฺตามแนวทางของสะละฟุศศอและห์
รวมถึงหนังสือตัฟสีรของอิบนุกะษีร อิมามอัฏเฏาะบะรีย์ ที่มีการใช้ส านวนอธิบายที่เข้าใจง่าย มาเป็น
ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้น ามาอธิบายถึงเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตาฮีด ในสูเราะฮฺอัซซุมัรในครั้งนี้  
 
  1.2.3.2 วิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย 
   จากการศึกษาเอกสารที่เป็นวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยก าลังศึกษา
อยู่ พบว่ามีการศึกษา หัวข้อ ดังนี้ 
  ซัยฟุตดีน หะยียูโซ๊ะ( 2552) ได้ท างานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์อะกีดะฮฺอิสลามิยะฮฺใน






ประกอบด้วย อะกีดะฮฺเตาฮีดซึ่งครอบคลุมการให้ความเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮในเตาฮีด      
อัรรุบูบียฺยะฮฺ เตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺ และเตาฮีดอัลอัสมาอ์วัศศิฟาต อะกีดะฮฺอีมานซึ่งครอบคลุม
หลักการอีมานทั้งหกประการ และอะกีดะฮฺชิรกฺซึ่งท าให้เตาฮีดเป็นโมฆะนั่นคือการชิรกฺใหญ่ การ
เข้าใจอะกีดะฮฺอิสลามที่ถูกต้องจะน าไปสู่แนวทางในการยึดมั่นพร้อมทั้งน าไปสู่การปฏิบัติที่ดีตาม
เจตนารมณ์ของบทบัญญัติอิสลาม 
  จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวพบว่า มีความแตกต่างกับงานวิจั ยของ
ผู้วิจัยที่ก าลังศึกษาวิจัยคือ จะกล่าวเน้นถึงความส าคัญของหลักอัตเตาฮีดที่ถูกต้องซึ่งอยู่ภายใต้กรอบ
ของอะกีดะฮฺอิสลามิยะฮฺ กรณีศึกษาในสูเราะฮฺอัซฺซุมัร 
  อิสมาแอ สะอิ  (2547) ได้ท างานวิจัยเรื่อง “แนวคิดของซัยยิดกุฎุบเกี่ยวกับเอกภาพ 
ของอัลลอฮในหนังสือ ตัฟสีร ฟี ซิลาล อัลกุรอาน” เป็นวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท สาขาอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาพบว่าแนวคิดของซัยยิดกุฏบเกี่ยวกับเตาฮีดอัรุบูบียฺยะฮฺ มีความ




บิดเบือนพระนามของพระองค์แต่อย่างใด แนวคิดของซัยยิดกุฏบเกี่ยวกับเตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺหรือ  
เตาฮีดอัลอิบาดะฮฺสอดคล้องกับแนวคิดของสะลัฟคือยอมรับและให้ความส าคัญกับเอกภาพแด่อัลลอฮ
 ด้วยการกระท าของบ่าวโดยอยู่บนพ้ืนฐานแห่งการสวามิภักดิ์แนวคิดของเขาเกี่ยวกับเตาฮีด          
อัลอุลูฮียฺยะฮฺที่โดดเด่นมาก ได้แก่การที่เขารวมเอาคิลาฟะฮฺเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเคารพภักดี
ต่ออัลลอฮ  




เตาฮีดอัรุบูบียฺยะฮฺ เตาฮีดอัลอัสมาอ์วัศศิฟาต และเตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺ แนวทางการอธิบายเตาฮีด     
อัรรุบูบียฺยะฮฺของเชคฺคือ การใช้หลักการรู้จักอัลลอฮโดยใช้หลักการสังเกตต่างๆของพระองค์ และ






  จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของอิสมาแอ สะอิ ที่เกี่ยวกับแนวทางของเชคฺ  
มุหัมมัด เบ็น อับดุลวะฮฺฮฺาบ และนุมาน สะอฺะ เกี่ยวกับแนวคิดของซัยยิดกุฏุบในการอธิบาย   





  อาเซ็ม อัชชะรีฟ (2548) ได้ท างานวิจัยเรื่อง“การวิเคราะห์หลักการศรัทธาในอิสลาม
จากประวัติของชาวถ้ าในคัมภีร์ อัลกุรอาน”เป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ศึกษาพบว่า เรื่องราวของชาวถ้ าเป็นเรื่องที่ครอบคลุมถึงหลักการ
ศรัทธาในด้าน อัร-รุบูบียฺยะฮฺ อัล-อุลูฮียฺยะฮฺ และอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาต  เรื่องของพวกเขาเป็นเรื่องการ
ศรัทธายึดมั่นที่ถูกต้อง และเสียสละเพ่ือศาสนา ส่วนเรื่องการตั้งภาคีที่เป็นเรื่องขัดแย้งกับการให้
เอกภาพต่ออัลลอฮฺ ชาวถ้ าได้อ้างว่านบีอีซา  และมารดาของท่านเป็นพระเจ้านอกจากอัลลอฮฺ
 ไม่ใช่การกราบไหว้บูชาเจว็ดต่างๆ ตามที่บรรดานักอรรถาธิบายคัมภีร์อัลกุรอานได้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับพระเจ้าต่างๆ 
  จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวพบว่า มีความแตกต่างกับงานวิจัยของ
ผู้วิจัยที่ก าลังศึกษาวิจัยคือจะกล่าวถึงหลักการศรัทธาเตาฮีด อัรรุบูบียฺยะฮฺ เตาฮีด อัลอุลูฮียฺยะฮฺ    
เตาฮีดอัลอัสมาอ์วัศศิฟาต เฉพาะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องถึงกลุ่มชนใดในเรื่องของความเชื่อ และหลักการ   
ยึดมั่น 
  ก้อหรี บุตรหล า (2549) ได้ท างานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์คุณลักษณะของ   
ผู้ศรัทธาในสูเราะฮฺ อัลมุอฺมินูน อายะฮฺที่ 1-9 เป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาพบว่า คุณลักษณะของผู้ศรัทธาที่พระองค์ทรงกล่าวไว้ในตอนต้น 
สูเราะฮฺอัลมุอฺมินูนมีอยู่ 6 ประการด้วยกันคือ 3. มีสมาธิในการละหมาด 2. ละทิ้งสิ่งไร้สาระต่างๆ    
3. จ่ายซฺะกาต 4. รักษาอวัยวะเพศให้บริสุทธิ์ 5. เอาใจใส่ต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายและรักษาสัญญา   
6. ด ารงไว้ซึ่งการละหมาด ผลตอบแทนของบุคคลที่ปฏิบัติตามคุณลักษณะทั้งหกประการจะได้รับ
ผลตอบแทนจากอัลลอฮฺคือสวรรค์ หากบุคคลใดปฏิบัติตรงกันข้ามในวันโลกหน้าเขาจะกลับไป
ยังอัลลอฮฺในสภาพที่ขาดทุน 
  จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวพบว่า มีความแตกต่างกับงานวิจัยของ
ผู้วิจัยที่ก าลังศึกษาวิจัยคือ จะกล่าวถึงความส าคัญของการศึกษาหลักการเตาฮีดในการสร้าง
คุณลักษณะของผู้ศรัทธาและการด าเนินชีวิตที่อยู่บนพ้ืนฐานของหลักเตาฮีดที่ถูกต้อง 
  มูหามัด รูยานี บากา (2544) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นหนึ่ง
เดียวของอัลลอฮฺในสู เราะฮฺ อัลอิคลาศ”เป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาปรัชญา ปัตตานี




  จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวพบว่า มีความแตกต่างกับงานวิจัยของ






งานวิจัยของซัยฟุตดีน หะยียูโซ๊ะ งานวิจัยของก้อหรี บุตรหล า และงานวิจัยของมูหามัด รูยานี บากา 
ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์หลักอะกีดะฮฺนั้นโดยกล่าวว่า มันเป็นรากฐานในการสร้างปัจเจกบุคคลและ
สังคมตลอดจนการด าเนินชีวิตอยู่บนหลักการอัตเตาฮีดที่ถูกต้องในการปฏิบัติและให้ห่างไกลจากการ
ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ ส่วนงานวิจัยของอิสมาแอ สะอิ  งานวิจัยของนุมาน สะอะ และงานวิจัยของ   
อาเซ็ม อัชชะรีฟ ได้ท าการศึกษาอธิบายถึงหลักการอัตเตาฮีดตามแนวทางของนักปราชญ์ คือท่าน
ซัยยิดกุฏุบ แนวทางของเชคฺมุหัมมัด เบ็น อับดุลวะฮฺฮฺาบ ที่มีความโดดเด่นในการอธิบายต่างๆของ
หลักอัตเตาฮีด 
  ซึ่งจะมีความแตกต่างกับงานวิจัยที่ผู้วิจัยก าลังศึกษาวิจัยอยู่กล่าวคือจะศึกษาค้นคว้า
และวิเคราะห์หลักการอัตเตาฮีดในสูเราะฮฺอัซซุมัร ที่มาจากการวิเคราะห์หลักฐานอัลกุรอาน และ   
อัลฮะดีษเป็นส่วนส าคัญ ตามแนวทางของสะละฟุศศอและห์ตลอดจนแนวทางของบรรดาอุละมาอ์
ต่างๆและผู้วิจัยไม่พบว่ามีงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตาฮีดใน          
สูเราะฮฺอัซฺซุมัรแต่อย่างใด  




  1.3.1 เพ่ือศึกษาความหมาย และความส าคัญของหลักอัตเตาฮีด 
  1.3.2 เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของสูเราะฮฺอัซฺซุมัร 
  1.3.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ หลักอัตเตาฮีด ในสูเราะฮฺอัซฺซุมัร 
 
1.4 ควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรวิจัย 
 
  1.4.1ได้ทราบถึงความหมายและความส าคัญ เกี่ยวกับหลักอัตเตาฮีด 
  1.4.2 ได้ทราบถึงแนวคิดของอุละมาอ์ต่างๆและแนวทางการอธิบายหลักอัตเตาฮีด 
  1.4.3 ได้ทราบถึงความเป็นมาและความส าคัญของสูเราะฮฺอัซฺซุมัร 
  1.4.4 ได้ทราบถึงรายละเอียดของหลักอัตเตาฮีดในสูเราะฮฺอัซซฺุมัร  
  1.4.5 สามารถน าข้อมูลจากการวิจัย ครั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของสังคมมุสลิม 
 
 1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 
  ในการศึกษาหลักอัตเตาฮีดในสูเราะฮฺอัซฺซุมัร ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย
ดังนี้ 
   1.5.1 สูเราะฮฺอัซฺซุมัรมีจ านวนทั้งหมด 75 อายะฮฺ อายะฮฺที่กล่าวถึงเรื่องอะกีดะฮฺ
เตาฮีดจ านวน 38 อายะฮฺ ซึ่งจะเป็นหัวข้อที่ใช้ในการท าวิจัยในครั้งนี้  
14 
 
   1.5.2 จากจ านวน 38 อายะฮฺที่อธิบายเตาฮีดสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท 
ประกอบด้วย เตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺ เตาฮีดอัลอุลูฮยีฺยะฮฺ และเตาฮีดอัลอัสมาอ ์วัศศิฟาต 
  1.5.3 ศึกษารายละเอียดเกี่ ยวกับความหมายและความส าคัญของเตาฮีด         
ความประเสริฐของเตาฮีด บนความจ าเป็นของมุสลิมจะต้องท าการศึกษาเรื่องดังกล่าว  





  ในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นดังนี้    
  1.6.1การแปลความหมายอัลกุรอานเป็นภาษาไทยผู้วิจัยจะยึดคัมภีร์อัลกุรอาน 
พร้อมความหมายเป็นภาษาไทย ของสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ซึ่งจัดพิมพ์และเผยแพร่โดยศูนย์
กษัตริย์ ฟะฮัด เพ่ือการพิมพ์อัลกุรอาน แห่งนครมะดีนะฮฺ ฮ.ศ. 1419 
  1.6.2 การอ้างอิงตัวบทอัลกุรอานจะใช้มาตรฐานการอ้างอิงโดยระบุชื่อสูเราะฮฺและ
ล าดับอายะฮฺไว้ด้านล่างทุกๆตัวบทของเนื้อหาและหากอายะฮฺใดผู้วิจัยน ามากล่าวเพียงส่วนหนึ่งก็จะ
ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นส่วนหนึ่งจากอายะฮฺ 
  1.6.3 การอ้างอิงอัลฮะดีษผู้วิจัยจะอ้างอิงตัวบทอัลฮะดีษ และค าแปลพร้อมระบุ    
ชื่อผู้บันทึกอัลฮะดีษ ปีที่พิมพ์ และหมายเลขอัลฮะดีษ 
  1.6.4 การอธิบายศัพท์ที่เห็นว่าส าคัญและเข้าใจยากผู้วิจัยจะอธิบายไว้ในเชิงอรรถ 
  1.6.5 ข้อมูลที่ได้จากหนังสือหรือเอกสารต่างๆ ผู้วิจัยจะอ้างถึงด้วยการเขียนนาม ปี 
โดยมีชื่อผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าที่ใช้ในการอ้างอิงในเครื่องหมายวงเล็บ 
  1.6.6 การเขียนประวัติของบุคคลต่างๆที่ปรากฏในงานวิจัยผู้วิจัยจะเขียนประวัติมา
พอสังเขป 
  1.6.7 การเทียบอักษรภาษาอาหรับและศัพท์ด้านอิสลามศึกษา อ้างอิงจากตาราง
เทียบพยัญชนะอาหรับ ไทยของวิทยาลัยอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุง 2558 
  1.6.8 การแปลหนังสือและเอกสารที่เป็นภาษาอาหรับมาเป็นภาษาไทย ผู้วิจัยแปล
ความหมายโดยคงรักษาความหมายของข้อความเดิมไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด 
 
 1.7 สัญลักษณ์ที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์บางอย่างดังต่อไปนี้ 
  1.7.1  อ่านว่า สุบฮานะฮุวะตะอาลา เป็นค าสรรเสริญต่อเอกองค์อัลลอฮแปลว่า 
อัลลอฮผู้มหาบริสุทธิ์ 
  1.7.2  อ่านว่า ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิ วะสัลลัม เป็นพรภาวนาที่ชาวมุสลิม กล่าวแด่
ท่านนบีมุฮัมมัด ซึ่งมีความหมายว่าขออัลลอฮโปรดประทานพรและความสันติสุขแด่ท่านด้วยเทอญ 
  1.7.3  อ่านว่า เราะฎิยัลลอฮุ อันฮฺ เป็นพรภาวนาที่ชาวมุสลิมกล่าวแด่บรรดา
เศาะฮาบะฮแปลว่า ขออัลลอฮ ทรงยอมรับในตัวของเขาเถิด 
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  1.7.4  อ่านว่า อะลัยอิสสลาม เป็นพรภาวนาที่ชาวมุสลิมกล่าวแด่นบีท่านอ่ืนๆ 
ซึ่งมีความหมายว่า ขออัลลอฮทรงประทานความสันติสุขแด่ท่านด้วยเทอญ 
  1.7.5 วงเล็บดอกไม้ ﭼ….... ﭽ คือสัญลักษณ์ท่ีใช้กับอายะฮอัลกุรอาน 
  1.7.6 วงเล็บคู่   ((……)) คือสัญลักษณ์ที่ใช้กับส านวนของอัลฮะดีษ 





  ในการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศัพท์ต่างๆที่เฉพาะและบางค าอาจมีการทับศัพท์ภาษา
ส าหรับค าที่ใช้บ่อยๆดังนี้  
1.8.1 เตาฮีด หมายถึงเอกภาพแห่งองค์อัลลอฮ  
  1.8.2 เตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮ หมายถึงความศรัทธามั่นในเอกองค์อัลลอฮฺ ผู้ทรง
สร้างและอภิบาลสรรพสิ่งในจักรวาล ขณะเดียวกันก็ปฎิเสธทั้งในเชิงวาจา และ การปฏิบัติว่า ไม่มีผู้
อภิบาลอื่นใดนอกจากพระองค์อัลลอฮ 
 1.8.3 เตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺ หมายถึงความศรัทธามั่นในพระองค์อัลลอฮในฐานะ
พระเจ้าผู้ทรงเอกะ ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮ พระองค์อัลลออคือพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริง
ที่สมควรได้รับการกราบไหว้และภักดี  
  1.8.4 เตาฮีดอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาต หมายถึงความศรัทธาในเอกภาพแห่งพระนามและ
คุณลักษณะอันประเสริฐสมบูรณ์ของพระองค์หมายถึงความศรัทธามั่นในเอกองค์อัลลอฮผู้ทรงมี
พระนาม และ คุณลักษณะอันประเสริฐยิ่ง พร้อมปฏิเสธคุณลักษณะด้อยทั้งหมดซึ่งมิอาจมี หรือไม่
สมควรมีในพระองค ์
  1.8.5 อฺะกีดะฮฺ หมายถึงสิ่งต่างๆที่จิตใจพึงศรัทธามั่นส่งผลท าให้จิตใจรู้สึกสงบ
ก่อให้เกิดความม่ันใจอย่างเข้มแข็งปราศจากความกังวลหรือสงสัยคลางแคลงใจใดๆ 
1.8.6 อัลกุรอาน หมายถึงพระด ารัสของเอกองค์อัลลอฮ  
  1.8.7 อัลฮะดีษ หมายถึงค าพูด การกระท าตลอดจนการยอมรับของท่านบีมุฮัมมัด 
  
 1.8.8 สูเราะฮฺ หมายถึงบทต่างๆในอัลกุรอาน ซึ่งมีท้ังสิ้น 114 บท และ สูเราะฮ    
อัซซฺุมัร เป็นสูเราะฮฺที่ 39 จากจ านวนสูเราะฮฺทั้งหมดของอัลกุรอาน 
1.8.9 อายะฮฺ หมายถึงโองการต่างๆของอัลกุรอานที่พระองค์อัลลอฮ ได้ประทาน









1.9 วิธีด ำเนินกำรวิจัย  
 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
  1.9.1 รูปแบบกำรวิจัย 
         การวิจัยหัวข้อเรื่อง “ การศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตาฮีดในสูเราะฮฺอัซซุมัร ” 
เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนาโดยเก็บข้อมูลจากเอกสารด้านอะกีดะฮฺหรือเตาฮีดของอุละมาอ์อะฮฺล   
อัสสุนนะฮฺ วะอัลญะมาอะฮฺทั้งมุตะก็อดดิมูน มุตะอัคคิรูนตลอดจนอุละมาอ์มุอาศิรูน 
1.9.2 แหล่งข้อมูล  
         ข้อมูลวิจัยเอามาจากการศึกษาวิจัยเอกสารได้แก่ เอกสาร 3 แหล่งที่ส าคัญ 
   1.9.2.1 เอกสารปฐมภูมิ  
  1. หนังสืออัตตัฟสีร ที่ระบุอายะฮต่างๆเกี่ยวกับหลักอัตเตาฮีด เช่นตัฟสีร 
อัลกุรอาน อัลอะศีม ของอิบนุกะษีร ตัฟสีรญามีอฺ อัลบะยาน อัน ตะอวีล อัลกุรอาน ของอิมาม
อัฏเฏาะบารีย์ 
 2. หนังสืออัลฮะดีษที่ระบุตัวบทฮะดีษเกี่ยวกับหลักอัตเตาฮีดจาก กุตุบ     
9 เล่ม เช่นเศาะฮีฮอัลบุคอรีย์ เศาะฮีฮมุสลิม สุนันอบูดาวูด สุนันอัตติรมีษีย์  
 3. หนังสืออะกีดะฮฺที่เก่ียวกับหลักอัตเตาฮีด เช่น อะกีดะฮฺอัฏเฏาะฮาวียะฮ์  
1.9.2.2 เอกสารทุติยภูมิ  
    1.หนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานที่ขยายความอายะฮฺอัลกุรอานที่มี
อยู่ในสูเราะฮฺอัซฺซุมัร หรืออายะฮฺอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือฟัตฮ อัลมะญีด 
    2.หนังสืออธิบายอัลฮะดีษที่อธิบายเกี่ยวกับหลักอัตเตาฮีด ทั้ง     
3 ประเภทในสูเราะฮฺอัซซฺุมัร เช่น หนังสือฟัตฮ อัลบารีย์ 
    3. หนังสืออัตเตาฮีดหรือหนังสืออะกีดะฮต่างๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การศึกษาหลักอัตเตาฮีด ทั้งที่เป็นภาษาอาหรับและภาษาไทย เช่น หนังสือหลักการยึดมั่นของ   
อัสสะละฟุศศอและห์ หนังสือ 99 พระนามของอัลลอฮฺ 
1.9.2.3 เอกสารตติยภูมิ 
    1.หนังสือพจนานุกรมอธิบายศัพท์ภาษาอาหรับที่เป็นภาษาอาหรับ 
และภาษาไทย  
   2.หนังสือการใช้ศัพท์เทคนิคต่างๆ ทางวิชาการเช่นด้านอะกีดะฮฺ 
 
1.9.3 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากฉบับที่มีความหมายภาษาไทย รวบรวม 
และ เรียบเรียงอายะฮอัลกุรอานที่เกี่ยวกับหลัก อัตเตาฮีด ทั้ง 3 ประเภท อันประกอบด้วย เตาฮีด   
อัรรุบูบียฺยะฮ  เตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺ และเตาฮีดอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาต พอสังเขปเป็นขอบเขตใน
การศึกษาแต่ละเรื่อง   
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       2. ศึกษาและรวบรวมฮะดีษที่ เกี่ยวกับหลักอัตเตาฮีด จากหนังสือฮะดีษ   
ผู้วิจัยจะยึดถือฮะดีษทั้ง 9 เล่ม ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงได้แก่ เศาะฮีฮอัลบุคอรีย์ เศาะฮีฮมุสลิม 
สุนันอบูดาวูด สุนันอัตติรมีษีย์ สุนันอันนะสาอีย์ สุนันอิบนุมาญะฮ สุนันอัดดารีมีย์ มุวัฏเฏาะของ      
อิมามมาลิก มุสนัดของอิมามอะฮมัด 
 3. ศึกษาและรวบรวมหนังสืออ้างอิงต าราที่เขียนโดยอุละมาอ์ที่เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปโดยเฉพาะอุลามาอ์อะฮฺลฺ อัสสุนนะฮ วะอัลญะมาอะฮทั้งมุตะก็อดดิมูน (อุละมาอ์ที่มีชีวิตอยู่
ในช่วง 600 ปีแรกแห่งฮิจญ์เราะฮฺศักราช) และอุละมาอ์มุตะอัคคิรูน (อุละมาอ์ที่มีชีวิตอยู่หลังจาก  
600 ปีแห่งฮิจญ์เราะฮฺศักราช) ตลอดจนอุลามาอ์ปัจจุบันที่อธิบายเรื่องของ หลักอัตเตาฮีดที่สอดคล้อง
กับแนวทางของสะลัฟ 
 4. รวบรวมทัศนะอุละมาอ์ตัฟสีรบิลมะอ์ษูรและทัศนะของอุละมาอ์ฮะดีษ 
และอะกีดะฮฺ 




1.9.5 กำรจัดกระท ำกับข้อมูล 
        เมื่อศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วน าข้อมูลที่ได้มาแยกแยะจัดเก็บเป็น
หมวดหมู่และด าเนินทีละข้ันตอนตามหัวข้อวิจัย 
 
 1.9.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
            ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
         1. การวิ เคราะห์อายะฮฺ อัลกุรอานที่ เกี่ ยวกับเรื่องหลัก อัตเตาฮีดทั้ ง            
3 ประเภท คือ เตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮ  เตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺ และเตาฮีดอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาต  ที่น ามาใช้
เป็นหลักฐานโดยใช้การอธิบายจากหนังสือตัฟสีรบิลมะอ์ษูร หมายถึงการอรรถาธิบายอัลกุรอานโดย
การยึดเอาหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดในการอธิบาย และจากค าอธิบายของบรรดานักวิชาการด้านตัฟสีร 
         2. การวิเคราะห์ฮะดีษโดยยึดหลักการของมุศเฏาะละฮฮะดีษยกเว้นฮะดีษใน
เศาะฮีฮ อัลบุคอรีย์และมุสลิม 
          3. ผู้วิจัยจะยึดฮะดีษเศาะฮีฮและฮะสันเป็นหลักส าคัญในการอธิบายเพ่ือ
ยืนยันความถูกต้องส่วนฮะดีษเฎาะอีฟและฮะดีษเมาฎูอฺจะไม่ใช้ในการอ้างอิงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 













 2.1.1 ความหมายของเตาฮีดเชิงภาษาศาสตร์ 
  ค าว่า เตาฮีด (  ٌدْيِحْو َت) เป็นภาษาอาหรับมาจากรากศัพท์ของค าว่า ٌَدَّحَو  ( อ่านว่า วะฮฮะดะ) 
ٌُد  ِحَو ُي (อ่านว่า ยุวะฮฮิดุ)  ٌدْيِحْو َتا  (อ่านว่า เตาฮีดัน) หมายถึง ความเป็นเอกะ หรือการยืนยันในความ
เป็นหนึ่งเดียว โดยเฉพาะ “ฮาอ์” ( ٌَح ) ถูกเพ่ิมจากอักษร “ฮาอ์” มาเป็นสองพยัญชนะในค าเดียวกัน
เป็น “วะฮฮะดะ” ค าภาษาอาหรับว่า“วะฮฮะดะ อัชชัยอะ เตาฮีดัน”ก็จะให้ความหมายว่า ท าให้สิ่ง
หนึ่งนั้นเป็นหนึ่งเดียว หรือว่าพาดพึงสิ่งหนึ่งในความเป็นเอกะ (al-Fairuz Abadī,1996: 414)  
  ดังด ารัสของอัลลอฮฺ ตรัสว่า  
   ٌَلَعَجَأ ٌََةِلِْلْا ا َلِِإ ا  دِحاَو ٌَّنِإ اَذَه  ٌءْيَشَل  ٌباَجُع    
                    )ص :5 (   
ความว่า: “เขาได้ท าให้พระเจ้าหลายองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียว
กระนั้นหรือ? แท้จริงนี่เป็นเรื่องประหลาดจริงๆ” 
                                                                              (ศอด: 5) 
 
 และค าว่า  ٌُدْيِحْو َتْلا (อ่านว่า อัตเตาฮีดุ) ในภาษาอาหรับที่มีอักษรอลิฟกับลามอยู่
น าหน้าจะหมายถึงศรัทธาว่าอัลลอฮฺคือผู้ทรงเอกะโดยไม่มีการตั้งภาคีใดๆร่วมทั้งสิ้น (Ibrāhim 
Mustāfā , 1977: 1016) 
 อบูกอเส็ม อัตตัยมียฺ 1 (Abu Qasim al-Taimiy,1999: 1/332) กล่าวว่า : “ชาว
อาหรับกล่าวว่า ค าว่า  ٌدِحاَو ، ٌَو  ٌدَحَأ ، ٌَو ٌَد َّحَو ،  ٌدْيِحَو  มีความหมายเหมือนกันคือ ความเป็นหนึ่ง 
ดังนั้น อัลลอฮฺ  คือผู้ทรงเอกะ กล่าวคือเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่มีภาคีในทุกรูปแบบและในทุก
สถานการณ”์ 
 อัสสะฟารินียฺ2 ( al-Safariniy, 2002: 1/22) กล่าวว่า: “เตาฮีด คือการพาดพึงถึง
ความเป็นหนึ่งของอัลลอฮฺมิใช่ท าให้อัลลอฮฺเป็นหนึ่ง ดังนั้นความหมายของเตาฮีดต่ออัลลอฮฺ 
คือการพาดพิงถึงความเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮฺมิใช่การท าให้อัลลอฮฺเป็นหนึ่ง เพราะความเป็น
                                                          
1 ท่านอิสมาแอล เบ็น มุฮัมมัด เบ็น อาลี อัลอัศบาหานียฺ ถูกขนานนามว่า กิวามุสสุนนะฮฺ หมายถึงผู้ที่ปกป้องสุนนะฮฺ เกิดเมื่อ ฮ.ศ. 475 
เสียชีวิต เมื่อปีฮ.ศ. 535 ( al-Zerekly, 1992 : 1/323) 
2 ท่านมุฮัมมัด เบ็น อะหฺมัด เบ็น สาลิม อัสสาฟารินีย ฺเกิดเมื่อ ฮ.ศ. 1114 เสียชีวิตเมื่อ ฮ.ศ. 1188 ( al-Zerekly, 1992 : 1/323)  
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หนึ่งของอัลลอฮฺเป็นคุณลักษณะเฉพาะของพระองค์ มิใช่ใครมาท าให้เป็นหนึ่งได้” พระองค์ทรงเป็น
หนึ่งตั้งแต่ดัง้เดิมและจะเป็นหนึ่งตลอดไป  
 อัลอุษัยมีน3(al-Usaimīn,1996: 39)ได้ให้ความหมายทางภาษาศาสตร์ของเตาฮีดว่า: 
“ เตาฮีดหมายถึงการให้ความเป็นเอกะ และการให้ความเป็นเอกะนี้จะไม่เกิดขึ้นนอกจากจะต้องมี  
ปฏิเสธและยืนหยัดด้วยกันกล่าวคือ การปฏิเสธในอ านาจทั้งหมดที่นอกเหนือจากผู้ทรงเอกะ และยืน




 เมื่อค าว่าเตาฮีดถูกเชื่อมโยงเข้ากับอัลลอฮฺที่ เรียกว่า“เตาฮีดุลลอฮฺ”จะให้                           
ความหมายว่าการตระหนักถึง หรือการด ารงรักษาไว้ซึ่งเอกภาพของอัลลอฮฺในทุกแง่ทุกมุมของชีวิต
มนุษย์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (บิลาล ฟิลิปส์, 2547: 17)  
 ดังนั้นค าว่าเตาฮีดในเชิงภาษาศาสตร์ ซึ่งโดยรวมแล้วแสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียว 
เอกะโดดเดี่ยวของพระองค์ และปฏิเสธการมีส่วนร่วมของผู้อื่น (Ibn Manzur, 1995: 15/233) 
 
 2.1.2 ความหมายของเตาฮีดเชิงวิชาการ 
  ความหมายของเตาฮีดนั้นมีมากมายและแตกต่างกันตามทัศนะนักวิชาการแต่ละกลุ่ม
ให้ความหมายส าหรับแนวทางของอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺได้ให้ความหมายของเตาฮีดดังต่อไปนี้ 
  อิบนุคุซัยมะฮฺ4 (Ibn Khuzaimah, 1994: 2/701) ให้ความหมายของค าว่าเตาฮีดคือ
ค ากล่าวที่ว่า: ٌَُّللّاٌ َّلَِإٌَهَلِإٌلَ (อ่านว่า ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ) หมายถึงไม่มีผู้ใดที่คู่ควรแก่การอิบาดะฮฺ
อย่างแท้จริงนอกจากอัลลอฮฺ ค ากล่าวของท่านสอดคล้องกับ ฮะดีษของท่านเราะสูล ทีก่ล่าวว่า: 
ٌ((ٌٌ،ُ َّللّاٌ َّلَِإٌَهَِلإٌَلٌََلَاقٌْنَمٌِراَّنلاٌَنِمٌُُجرَْيٌَْنِمٌ ٍَةيرِعَشٌُنْزَوٌِهِبْل َقٌفَِوٌ
ٌٍْيرَخ)) 
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاٌهجرخأ(يراخبل، ت.د. :44)   
ความว่า: “เขาจะออกจากนรกผู้ที่กล่าวปฏิญาณว่าลาอิลาฮะ 
อิลลัลลอฮฺ (ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ) และปรากฏว่าใน
หัวใจของเขา มีความดี (การศรัทธา) แม้น้ าหนักเท่าเมล็ดข้าว
ฟ่าง”  
(บันทึกโดย al- Bukhāriy ,n.d.:  44)      
 
                                                          
3 มุหัมมัด บิน ศอลิหฺ บิน มุหัมมัด บิน อัลอุษัยมีนอัตตะมีมียฺ  เกิดเมื่อปี ฮ.ศ. 1347 เสียชีวิตเมื่อปี ฮ.ศ. 1421. (al-Zirikly, 2002: 
3/240 ) 
4 มุฮัมมัด บิน อิสฮาก บิน คุซัยมะฮฺ บิน มุฆีเราะฮฺ บินศอลิฮฺ บินบักรฺ อันนัยสาบูรีย เกิดเมื่อปี ฮ. ศ.223  เสียชีวิตเมื่อปี ฮ.ศ. 311. (al-




  อัลอัสเกาะลานี5 (al-Asqalāniy, n.d.: 13/345) ให้ความหมายเตาฮีดว่า: “คือการ
รู้จักอัลลอฮฺ  ว่าพระองค์ผู้ทรงเอกะ” 
  อบูกอเส็ม อัตตัยมี (Abu Qasim al-Taimī, 1999: 1/306) ให้ความหมายเตาฮีดคือ 
“การให้ความเป็นเอกะต่ออัลลอฮฺเพียงผู้เดียวโดยไม่มีภาคีหรือเสมือนผู้ใดในความเป็นองค์ของ
พระองค์และคุณลักษณะของพระองค์”   
  อัสสะฟารินี (al-Safarinī, 2002: 1/6) ให้ความหมายของเตาฮีดว่า : “เตาฮีดคือ   
การให้ความเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮฺด้วยกับการอิบาดะฮฺพร้อมกับยึดมั่นความเป็นหนึ่งเดียวของ
พระองค์ในความเป็นตัวตนของพระองค์ คุณลักษณะของพระองค์และการกระท าต่างๆของพระองค์”  
  อัลอุษัยมีน (al-Usimin, 1999: 1/8) ให้ความหมายของเตาฮีดว่า: “เตาฮีดหมายถึง
การให้ความเป็นเอกะแก่อัลลอฮฺด้วยกับคุณลักษณะเฉพาะของพระองค์ในเรื่องของ อัรรุบูบียฺยะฮฺ 
อัลอุลูฮยีฺยะฮฺ และอัลอัสมาอ์วัศศิฟาต” 
  จากความหมายของเตาฮีดที่กล่าวมาข้างต้น แม้จะมีความหมายแตกต่างกันในเรื่อง




  นี่คือความหมายทางวิชาการของค าว่า “เตาฮีด” ซึ่งมีความสัมพันธ์กับความหมาย
ทางภาษาจะเห็นได้ว่าความหมายทางวิชาการจะมีความหมายเฉพาะเจาะจงกว่าความหมายทางภาษา
ซึ่ง ผู้วิจัยเห็นว่าความหมายของเตาฮีดที่เหมาะสมมากที่สุดต้องครอบคลุมถึงเตาฮีดทั้ง 3 ประเภทคือ 
เตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺ เตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺ และเตาฮีดอัลอัสมาอ์วัศศิฟาต โดยที่ทั้ง 3 ด้านเกี่ยวพันกัน
อยู่ไม่สามารถจะแยกจากกันได ้
 
2.2 การจ าแนกประเภทเตาฮดี 
 
 บรรดาอุละมาอ์ได้แบ่งประเภทของเตาฮีดโดยมีความแตกต่างกันบางกลุ่มได้แบ่งเตาฮีด 





 2.2.1 กลุ่มอุละมาอ์ที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ตามทัศนะของอุละมาอ์ที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ เตาฮีดอัลมะอฺริฟะฮฺ     
วัลอิษบาต และเตาฮีดอัฏเฏาะลับ วัลกฺอศดฺ หรือ เตาฮีดอัลเกาว์ลี และเตาฮีดอัลอะมะลี เป็นการแบ่ง
                                                          
5  ท่านคืออะฮฺมัด บิน อะลี บิน มุฮัมมัด บินฮะญัร อัลกันนานี เกิดเมื่อป ีฮ. ศ.773 เสียชีวิตเมื่อปี ฮ.ศ. 852. (al-Zirikly, 2002 : 6/29 )              
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ของอุละมาอ์ สะลัฟมันฮะญี6 และเป็นทัศนะที่สนับสนุนโดย อิบนุก็อยยิม และ อิบนุตัยมียฺยะฮฺ     
(al-Tamīmī, 1999: 38-39) 
 2.2.2 กลุ่มอุละมาอ์ที่แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  
  ตามทัศนะของอุละมาอ์สะลัฟส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 1. เตาฮีด      
อัรรุบูบียฺยะฮฺ 2. เตาฮีดอัลอุลูฮยีฺยะฮฺ 3. เตาฮีดอัลอัสมาอ์วัศศิฟาต เป็นทัศนะของอิมามอบูหะนีฟะฮฺ ,       
อิมามอัชชาฟิอี, อัลกอฎี อบูยูสุบ, อิบนุบัฏฏอฮฺ, อัลอักบุรี, อิบนุมันดะฮฺ, อิบนุญะรีร, อัลเฏาะบะรี 
(al-Abbād, 1997: 34-45) และเชคมุหัมมัด บิน อับดุลวะฮฺฮฺาบ 
 
 2.2.3 สาเหตุของการแบ่งประเภทของเตาฮีดที่แตกต่างกัน  ในบรรดาอุละมาอ์สะลัฟ 
เนื่องจากสาเหตุ 2 ประการ 
1. เกิดจากมุมมองที่แตกต่างกัน  
กล่าวคือ การแบ่งเตาฮีดเป็น 2 ประเภท มองจากความเป็นบ่าวที่จ าเป็นต้องปฏิบัติ
และเคารพสักการะต่อพระองค์ คือเตาฮีด อัลมะอฺริฟะฮฺ วัลอิษบาต หรือ เตาฮีดอัฏเฏาะลับ วัลกอศด  
ส่วนการแบ่งเตาฮีดเป็น 3 ประเภท มองจากความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺที่บ่าว
ทั้งหลายจ าเป็นต้องเคารพสักการะต่อพระองค์ คือเตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺ เตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺ         
เตาฮีดอัลอัสมาอ์วัศศิฟาต 
2. เกิดจากการใช้ส านวนที่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ มีการใช้ส านวนที่แตกต่างกันในความหมายที่เหมือนกันเช่น บางท่านใช้ค า








เป็น 3 ประเภท คือ เตาฮีดษาต, เตาฮีดอัฟอาล, เตาฮีดศิฟาต. 
และแนวทางของมุอฺตะซิละฮฺกับเคาะวาริจญ์ ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทเช่นกัน
แต่มีความหมายต่างกันชัดเจนกับแนวทางสุนนะฮฺสะลัฟ คือ 1. อัลลอฮฺทรงไม่ซับซ้อน 2. อัลลอฮฺ
ทรงเป็นมาตั้งแต่เดิม 3. อัลลอฮฺทรงเป็นหนึ่งเดียวในเรื่องเกี่ยวกับศิฟะฮฺที่เหมาะสมกับพระองค์ 
(Qādī al-Jabbār, n.d.: 1/241) 
และแนวทางของญะฮฺมียะฮฺไม่มีการแบ่งเตาฮีดแต่อย่างใดแต่มีการเชื่อว่าเตาฮีดมี 3 
ประเภท เหมือนกับความเชื่อของนัศรอนียฺยะฮฺที่ว่าพระเจ้ามี 3 องค ์
                                                          
6 อุละมาอ์ สะลัฟมันฮะญี หมาย  ผู้รู้หรอืนักวิชาการอิสลาม ซ่ึงเกิดในยุคหลังจาก 300 ปีแรก ที่เจริญรอยตามแนวทางของท่านเราะสูล
 และเศาะฮาบะฮฺในการอธบิายหลักอะกีดะฮฺและเตาฮีดในยุค 300 ปีแรก  
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2.3 ความหมายของเตาฮีดอัรรุบูบยฺียะฮ  
   
2.3.1 ความหมายของเตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮเชิงภาษาศาสตร์  
ค าว่า รุบูบียฺยะฮฺ ( ٌةَِّيبْو ُُبر) เป็นค าภาษาอาหรับมีรากศัพท์มาจากค าว่า ร็อบบะ ( ٌَّبَر) 
เป็นอาการนามท่ีมีความหมายเป็นประธาน (al-Aṣfahāniy, 1999:199) 
  อัลอันบารี7(al-Anbārī) ให้ความหมายค าว่า ร็อบบุน )  ٌبَر) ออกเป็น 3 ประการคือ 
  1. อัลมาลิก ( ٌَْلاٌِلاَمٌُك ) หมายถึง ผู้ครอบครอง ผู้เป็นเจ้าของ 
  2. อัสสัยยิด อัลมุฏออฺ ٌِ يَّسَلاٌُدٌٌْلاٌُمٌَاطٌُع) ) หมายถึง เจ้านายที่ต้องเชื่อฟัง 
  3. อัลมุศลิฮ )ُحِلْصُمَْلا) หมายถึง ผู้ปรับปรุงแก้ไข (Khālid Muḥmmad Nūr, 1995:  
215)  
ค าว่า ร็อบบนุ ٌ ٌبَر) ) ยังมีความหมายรวมถึงดังต่อไปนี้ 
  1.อัลมาลิก ( ٌَْلاٌِلاَمٌُك ) หมายถึง ผู้ครอบครอง ผู้เป็นเจ้าของ 
  2.อัสสัยยิด (ٌُد ِيَّسَلا) หมายถึง เจ้านาย 
  3.อัลมุดับบิร (ٌُر ِبَدُمَْلا) หมายถึง ผู้บริหารจัดการ 
  4.อัลมุร็อบบียฺย (ٌُ ِبَرُمَْلا) หมายถึง ผู้อบรมดูแล 
  5.อัลมุนอิม (ٌُمِعْنُمَْلا) หมายถึง ผู้ประทานความโปรดปราน ผู้เกื้อกูล (ibn Manẓūr, 
1995: 1/546) 
  และค าว่า ร็อบบุน ยังมีความหมายถึง อัลมุศลิฮลิชชัยอ์ หมายถึง ผู้ปรับปรุงแก้ไขสิ่ง








  ความหมายทั้งหมดข้างต้นจะพาดพิงถึงอัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น เชค        
อับดุลวะฮฺฮฺาบ กล่าวว่า: “เมื่อมีคนถามว่าผู้ใดคือพระเจ้าของท่าน? ท่านจงตอบว่า (ٌْ ِبَر) พระเจ้าของ
                                                          
7 ท่านคือ มุหัมหมัด เบ็น อัลกอเซ็ม เบ็น มุหัมหัด เบ็น บัชชารฺ เบ็น อัลอันบารียฺ เกิดเมื่อปี ฮ.ศ. 271 เสียชีวิตเมื่อปี ฮ.ศ. 328 (al-
Zerekly,  1992 : 6/334) 
8 ท่านคืออะหฺมัด เบ็น อาล ีเบ็น อับดลุกอเดร อบูอับบาส อัลหุสัยนีย ฺอัลอุบัยดีย ฺอัลมุกริซีย ฺเกิดเมื่อ ฮ.ศ. 766 เสียชีวิต ฮ.ศ.845 (al- 
Zerekly,1992 : 1/ 117) 
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ฉันคือผู้ทรงดูแลฉันและสรรพสิ่งทุกอย่างด้วยความโปรดปรานของพระองค์” (Ibn‘Abdulwahhab,   
1992: 5) 
 
 2.3.2. ความหมายของเตาฮีดอัรุบูบียฺยะฮฺ เชิงวิชาการ 
  อัลอุษัยมีน (al-Usaimīn, 1999: 1/9-10) ได้ให้ความหมายของเตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺ 
( ٌْلا ٌةَِّيبْو ُبُر ) หมายถึง: “การให้ความเป็นหนึ่งเดียวต่ออัลลอฮฺด้วยกับการเป็นผู้ทรงสร้าง เป็นผู้ทรง
ครอบครองและเป็นผู้ทรงบริหาร” 
  อัลหะกะมี (al-Hakamī,1999: 1/55)ได้ให้ความหมายของเตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺ
หมายถึง: “การยอมรับอย่างแน่นอนว่าอัลลอฮฺคือพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงอภิบาลทุกสรรพสิ่ง พระองค์
คือผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงให้ก าเนิดชีวิตและผู้ทรงให้ตาย ผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพ โดยไม่มีหุ้นส่วนใดๆ
ร่วมกับพระองค์ในการเป็นพระเจ้า ไม่มีสิ่งที่พ่ึงพาใดๆนอกจากพระองค์ ไม่มีผู้ใดสามารถขัดขวาง






พระเจ้าของพระองค์ (Sulaimān, 2000: 1/17) 
  เตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺจากความหมายข้างต้นเป็นการยืนยันถึงความเป็นหนึ่งเดียว
ของอัลลอฮฺในฐานะพระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงอภิบาล ผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงบริหารทุกสรรพสิ่ง พระองค์คือผู้
ทรงให้และทรงยับยั้งทุกสิ่งทุกอย่าง ด้วยความสามารถของพระองค์โดยไม่มีผู้ใดมีความสามารถหรือ
เทียบเท่า หรือหุ้นส่วนใดๆกับพระองค์ อิบนุตัยมียะฮฺกล่าวว่า: การให้เอกภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้าคือสิ่ง
ที่แน่นอนด้วยหนทางของศาสนา ธรรมชาติของมนุษย์ ความจ าเป็นของสติปัญญา ความแน่นอนของ
ค าอ้าง การเห็นพ้องกันของประชาชาติและอ่ืนๆจากบรรดาหลักฐาน 
 
2.3.3 หลักฐานต่างๆจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษที่บ่งชี้ถึงเตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺ 
  2.3.3.1หลักฐานจากอัลกุรอาน 
  จากการศึกษาค้นคว้าปรากฏว่าจ านวนอายะฮฺที่พูดเกี่ยวกับเตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺมี
จ านวนมากมายในอัลกุรอาน ผู้วิจัยได้หยิบยกมาเพียงบางส่วน 
1. อัลลอฮฺคือ พระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลก ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
 ٌٌَيِمَلاَعْلاٌ  ِبَرٌ َِّللٌُّدْمَْلْا  
لاةتحاف :2 (                                                 )  
ความว่า: “การสรรเสริญทั้งหลายนั้น เป็นสิทธิของอัลลอฮฺ ผู้เป็น
พระเจ้าแห่งสากลโลก”  
                                 (อัลฟาติฮะฮฺ: 2) 
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2. อัลลอฮฺคือ ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌْسُْلْاٌ ُءَاْسَْْلْاٌ ُهَلٌ ُر ِوَصُمْلاٌ ُِئراَبْلاٌ ُقِلَاْلْاٌَُّللّاٌ َوُهٌفٌِاَمٌ ُهَلٌ ُح ِبَسُيٌ َنَ
ٌُميِكَْلْاٌُزِيزَعْلاٌَوُهَوٌِضْرَْلْاَوٌِتاَواَمَّسلاٌ
لْارش :24(                                      )  
ความว่า: “พระองค์คือ อัลลอฮฺ ผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงให้บังเกิด ผู้ทรง
ท าให้เป็นรูปร่าง ส าหรับพระองค์คือพระนามทั้งหลายอันสวยงาม
ไพเราะ สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินต่างแซ่ซ้องสดุดี
พระองค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงปรีชาญาณ”  




ٌ  كِيرَشٌُهَلٌْنُكَي ٌَْلَوٌا  دَلَوٌْذِخَّت َي ٌَْلَوٌِضْرَْلْاَوٌِتاَواَمَّسلاٌُكْلُمٌُهَلٌيِذَّلا
ا ريِدْق َتٌَُهر َّدَق َفٌٍءْيَشٌَّلٌُك َقَلَخَوٌِكْلُمْلاٌفِٌ
لاناقرف :2(                                    ) 
ความว่า: “ส าหรับพระองค์ เป็นผู้ครอบครองบรรดาชั้นฟ้าและ
แผ่นดิน และพระองค์จะไม่ตั้ งผู้ ใดเป็นพระบุตร และส าหรับ
พระองค์นั้น ไม่มีหุ้นส่วนร่วมกับพระองค์ในการครองอ านาจ และ
พระองค์ทรงให้บังเกิดทุกสิ่ง แล้วทรงก าหนดมันให้เป็นไปตามกฎ
สภาวะ” 
          (อัลฟุรกอน: 2) 
 
4. อัลลอฮฺ คือผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพให้แก่พวกเจ้า ดังทีอั่ลลอฮฺตรัสว่า 
ٌُيِتَمْلاٌِةَّوُقْلاٌوُذٌُقاَّزَّرلاٌَوُه ٌََّللّاٌَّنِإٌ
لاتايراذ :55(                                     ) 
ความว่า: “แท้จริงอัลลอฮฺ คือผู้ประทานปัจจัยยังชีพอันมากหลาย 
ผู้ทรงพลัง ผู้ทรงมั่นคง” 
                            (อัษฺษฺาริยาต: 58) 
 
5. อัลลอฮฺคือผู้ทรงให้มีชีวิตและความตาย ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌُزِيزَعْلاٌَوُهَوٌ  لًَمَعٌُنَسْحَأٌْمُكَُّيأٌْمَُكوُل ْ بَِيلٌَةاََيْلْاَوٌَتْوَمْلاٌَقَلَخٌيِذَّلا
ٌُروُفَغْلاٌ





พระองค์เป็นผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงให้อภัยเสมอ” 










ٌَنوُكَفْؤ ُيٌ َّنَََّأفٌُ َّللّاٌَّنُلوُق ََيلٌْمُهَقَلَخٌْنَمٌْمُه َتَْلأَسٌْنَِئلَوٌ
لافرخز :58                   (  )         
ความว่า: “และถ้าพวกเจ้าถามพวกเขาว่า ใครเป็นผู้สร้างพวกเขา 
แน่นอน พวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮฺ แล้วท าไมเล่าพวกเขาจึงหันเห
ออกไปทางอ่ืน” 
                   (อัซฺซุครุฟ: 87) 
 
และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
ٌَوٌ َعْمَّسلاٌ ُكِْلَيٌَ ْنََّمأٌ ِضْرَْلْاَوٌ ِءاَمَّسلاٌ َنِمٌ ْمُكُُقزْر َيٌ ْنَمٌ ْلُقٌَراَصَْبْلْا
ٌَرْمَْلْاٌ ُر ِبَُديٌ ْنَمَوٌ  ِيَْلْاٌَنِمٌَت ِيَمْلاٌ ُِجرُْيََوٌِت ِيَمْلاٌ َنِمٌ َّيَْلْاٌ ُِجرُْيٌَْنَمَو
ٌَنوُقَّ ت َتٌَلًََفأٌْلُق َفٌُ َّللّاٌَنوُلوُق َيَسَفٌ
سنوي :13(                                           )     




พวกเขาจะกล่าวกันว่า อัลลอฮฺ ดังนั้นจงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) พวก
ท่านไม่ย าเกรงหรือ” 






 นอกจากอายะฮฺอัลกุรอานได้กล่าวถึงเตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺแล้วยังมีกล่าวไว้ใน       
อัลฮะดีษ เช่นกัน ดังฮะดีษต่อไปนี้ 
1. จากอิบนุ อับบาส ได้รายงานจากท่านเราะสูล กล่าวว่า 
((ٌَتَْنأٌ ُدْمَلْاٌ َكَلَوٌ ،ِضْرَلْاَوٌ ِتاَوَمَّسلاٌ ُرُونٌ َتَْنأٌ ُدْمَلْاٌ َكَلٌ َّمُهَّللا
ٌِضْرَلْاَوٌ ِتاَوَمَّسلاٌ ُّبَرٌ َتَْنأٌ ُدْمَلْاٌ َكَلَوٌ ،ِضْرَلْاَوٌ ِتاَوَمَّسلاٌ ُم ِي َق
ٌَّنِهيِفٌ ْنَمَو...ٌٌْل ََّكو َتٌ َكْيَلَعَوٌ ،ُتْنَمآٌ َكِبَوٌ ،ُتْمَلْسَأٌ َكَلٌ َّمُهَّللاٌ،ُت
ٌَِلإَوٌُتْب ََنأٌ َكْي...ٌٌاَمَوٌ ُتْرَرْسَأٌ اَمَوٌ ،ُتْرَّخَأٌ اَمَوٌ ُتْم َّدَقٌ اَمٌ لٌِ ْرِفْغَاف
ٌَتَْنأٌ َّلَِإٌَهَِلإ ٌَلٌَيَِلِِإٌَتَْنأٌ،ُتْنَلَْعأ))ٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاٌهجرخأ(يراخبل، ت.د. :8477) 
 ความว่า :“โอ้ อัลลอฮฺ ส าหรับพระองค์ เท่ านั้นควรแก่การ
สรรเสริญ พระองค์คือแสงสว่างแห่งฟากฟ้า พ้ืนแผ่นดิน และ
ส าหรับพระองค์เท่านั้นที่ควรแก่การสรรเสริญ พระองค์คือผู้พิทักษ์
และปกป้องฟากฟ้า แผ่นดิน และส าหรับพระองค์เท่านั้นที่ควรแก่
การสรรเสริญพระองค์คือผู้อภิบาลฟากฟ้าและแผ่นดินและผู้ที่อาศัย






(บันทึกโดย al- Bukhārī, n.d.: 7499) 
 
2. จากอิบนุ อับบาส กล่าวว่า: ท่านเราะสูล ได้สั่งเสียแก่เขาโดยท่านกล่าวว่า 
ٌ((ٌْحاٌ،ٍتاَمِلٌَك َكُم ِلَُعأٌ ِ نِّإٌُمَلًُغٌَايٌُهْدَِتٌَ ََّللّاٌِظَفْحاٌ،َكْظَفَْيٌَ ََّللّاٌِظَف
ٌَّنَأٌْمَلْعاَوٌ، َِّللِّابٌْنِعَتْسَافٌَتْنَع َتْساٌاَذِإَوٌ، ََّللّاٌِلَأْسَافٌَتَْلأَسٌاَذِإٌ،َكَهاَُتَ
ٌٌْدَقٌ ٍءْيَشِبٌ َّلَِإٌَكوُعَف ْ ن َيٌَْلٌَ ٍءْيَشِبٌَكوُعَف ْ ن َيٌ ْنَأٌىَلَعٌْتَعَمَتْجاٌ ْوَلٌ َةَُّملْا


















            (บันทึกโดย al-Tirmidhī, 1975: 2516) 
 
  3.ท่านอิยาฎ บิน ฮิมาร ได้รายงานจากท่านเราะสูลกล่าวไว้ในฮะดีษกุดสีว่า 
((ٌ ِ نِّإَوٌٌُتْقَلَخٌيِداَبِعٌٌَءاَف َنُحٌٌُك،ْمُهَّلٌٌْمُهَّ نِإَوٌٌُمُه ْ ت ََتأٌيِطاَيَّشلاٌ
ٌْمُه ْ َتلاَتْجَافٌٌْمِهِنيِدٌْنَع))ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ 




                                        (บันทึกโดย Muslim, n.d.: 2865) 
 
2.4 ความหมายของเตาฮีดอัลอุลูฮยฺียะฮฺ 
    
 2.4.1 ความหมายของเตาฮีดอัลอุลูฮยีฺยะฮฺ เชิงภาษาศาสตร์ 
  ค าว่า  ) ٌةَّيِهْوُُلأ( เป็นค าที่มาจากภาษาอาหรับมีรากศัพท์มาจากค าว่า“อะลิฮะ”(ٌَهَِلأ) 
เป็นอาการนามที่มีความหมายว่าเคารพสักการะ เป็นค าที่พาดพึงถึงค าว่า “อิลาฮุน”( ٌهَِلإ) พหูพจน์ของ
ค าว่า อาลิฮะตุน ( ٌَةِلِآ) ค าว่า อิลาฮุนอยู่ในมาตราฟิอาลุน(  ٌلاَعِف)ให้ความหมายเป็น มัฟอูลุน เป็น
กรรม ดังนั้นค าว่า อิลาฮุน จึงหมายถึง มะอ์ลูฮุน ( ٌهْوُلْأَم) ซึ่งให้ความหมาย มะอฺบูดุน( ٌدْو ُبْعَم) คือ สิ่งที่
ถูกเคารพสักการะ และทุกๆสิ่งที่ถูกน ามาสักการะบูชา ก็คือ อิลาฮุน (พระเจ้า) ส าหรับผู้นั้น ดังนั้นค า
ว่า อิลาฮุน เป็นชื่อที่ถูกใช้เรียกกับทุกๆสิ่งที่ถูกสักการบูชา (al-Fairūz Abādī,1996: 1603) ดังนั้น 
เตาฮีด อัลอุลูฮียฺยะฮฺ หมายถึงเอกภาพแห่งพระองค์อัลลอฮฺในด้านการเคารพภักดีต่อพระองค์ 
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 2.4.2 ความหมายของเตาฮีดอัลอุลูฮยีฺยะฮฺ เชิงวิชาการ 
  เตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺ หมายถึง การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺด้วยการกระท าของบ่าว
ซึ่งชอบด้วยบัญญัติศาสนา โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพภักดี หรือการกราบไหว้ที่บริสุทธิ์ใจ     
ทั้งภายนอกและภายในกล่าวคือ การแสดงออก และเจตจ านงที่ครอบคลุมถึงความย าเกรง ความหวัง 
การวิงวอนขอพร การมอบหมาย การยอมจ านนตน (al-Fauzān, 1999: 47)   
อัสสะอฺดียฺ (al-Sa‘adiy, 2002: 40) ได้ให้ความหมายเตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺ คือ “การ
ให้ความเป็นหนึ่งเดียวแก่อัลลอฮฺด้วยการท าอิบาดะฮฺ และท่านอุษัยมีนได้ให้ความหมายเตาฮีด      
อัลอุลูฮียฺยะฮฺ เช่นเดียวกับอัสสะอฺดี” (al-Uthimīn, 1999: 1/14) 
  อัลคุมัยยิส (al-Khumaiyis, n.d.: 327) ได้ให้ความหมายของเตาฮีดอัลอุลูฮียฮฺคือ 
“การรู้และการยอมรับว่าพระองค์อัลลอฮฺนั้นเป็นที่เคารพภักดีของสิ่งถูกสร้างทั้งหลาย พร้อมทั้ง
เอกภาพและบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะฮฺต่อพระองค์อัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น” 
  เตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเตาฮีดอัลอิบาดะฮฺหมายถึง การเคารพภักดี
เนื่องจากบ่าวจะต้องเป็นผู้ที่เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น 
  อิบนุตัยมิยะฮฺ (ibn Taimīyah, n.d.: 39-40) ได้กล่าวถึงความส าคัญของเตาฮีด     
อัลอุลูฮียฺยะฮฺ เพราะว่าการท าอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺองค์เดียวคือเป้าหมายอันสูงสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่รัก





ความเสียหาย และการฝ่าฝืน เป็นต้น (ibn Taimīyah, 2000: 1/39) 




  2.4.3.1 หลักฐานจากอัลกุรอาน 




ٌِنوُدُبْع َِيلٌ َّلَِإٌَسْن ِْلْاَوٌَّنِْلْاٌُتْقَلَخٌاَمَو 
  لاتايراذ :52(          )      
ความว่า: “และข้ามิได้สร้างญิน และมนุษย์เพ่ืออ่ืนใด เว้นแต่เพ่ือ
เคารพภักดีต่อข้า” 





ٌَتوُغاَّطلاٌاوُبِنَتْجاَو ٌََّللّاٌاوُدُبْعاٌَِنأٌ  لَوُسَرٌٍةَُّمأٌ ِلٌُكفٌِاَن ْثَع َبٌْدَقَلَو 
لالحن :12(                  )      
ความว่า: “และโดยแน่นอน เราได้ส่งเราะสูลมาในทุกประชาชาติ 
(โดยบัญชาว่า) พวกท่านจงเคารพภักดีอัลลอฮฺ และจงหลีกหนีให้
ห่างจากพวกเจว็ด” 
                      (อันนะฮล: 36) 
 
3. เตาฮีดอุลูฮียะฮฺคือการท าให้อิบาดะฮฺทุกรูปแบบต้องมุ่งสู่พระเจ้าองค์เดียวคือ 
อัลลอฮ ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌُيِعَتْسَنٌَكاَّيِإَوٌُدُبْع َنٌَكاَّيِإ 
 لاةتحاف :5(                                            )    
ความว่า: “เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์เคารพอิบาดะฮฺ
และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์ขอความช่วยเหลือ” 




ٌتَِاَمََوٌَياَيَْمََوٌيِكُسُنَوٌتَِلًَصٌَّنِإٌْلُقٌٌَيِمَلاَعْلاٌ  ِبَرٌ َِّللّٌ
 لْاماعن :322(                 )     
ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า แท้จริงการละหมาดของฉัน 
และการอิบาดะฮฺของฉัน และการมีชีวิตของฉัน และการตายของฉัน
นั้นเพื่ออัลลอฮฺผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกเท่านั้น” 




ٌَةَلًَّصلاٌاوُميُِقيَوٌَءاَف َنُحٌَني  ِدلاٌُهَلٌَيِصِلُْمُ ٌََّللّاٌاوُدُبْع َِيلٌ َّلَِإٌاوُرُِمأٌاَمَوٌ
ٌِةَم ِيَقْلاٌُنيِدٌَكِلَذَوٌَةاَكَّزلاٌاُوتْؤ ُيَوٌ






เป็นผู้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรง และด ารงการละหมาด และจ่าย    
ซะกาต และนั่นแหละคือศาสนาอันเที่ยงธรรม” 




ءاسنلاةيآٌنمٌضعبٌ:ٌ12)ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ  )         
ความว่า: “และจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด และอย่าให้มีสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์” 
                                (อันนิสาอ์: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 36) 
 
5. เตาฮีดอัลอุลูฮยีฺยะฮฺคือเตาฮีดที่อัลลอฮฺ มะลาอิกะฮฺ และบรรดาอุละมาอ์ 
เป็นพยาน ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌَلٌَِطْسِقْلِابٌا  مِئَاقٌِمْلِعْلاٌوُلُوأَوٌُةَكِئَلًَمْلاَوٌَوُهٌ َّلَِإٌَهَِلإٌَلٌَُهََّنأٌَُّللّاٌَدِهَش
ٌُميِكَْلْاٌُزِيزَعْلاٌَوُهٌ َّلَِإٌَهَِلإٌ
نارمعٌلآ: 35(                                          )       
ความว่า: “อัลลอฮฺทรงยืนยันว่า แท้จริงไม่มีผู้ที่ควรได้รับการเคารพ
สักการะใด ๆ นอกจากพระองค์เท่านั้น และมะลาอิกะฮฺ และผู้มี
ความรู้ในฐานะด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมนั้น ก็ยืนยันด้วยว่าไม่มีผู้ที่
ควรได้ รับการเคารพสักการะใดๆ  นอกจากพระองค์ผู้ ท รง           
เดชานุภาพ ผู้ทรงปรีชาญาณเท่านั้น” 
                                            (อาล อิมรอน: 18) 
  
 2.4.3.2 หลักฐานจากอัลฮะดีษ 
 นอกจากอายะฮฺอัลกุรอานได้กล่าวถึงเตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺแล้ว ยังกล่าวไว้ในอัลฮะดีษ  
เช่นกัน ดังฮะดีษต่อไปนี้ 
1. ท่านอบีฮุร็อยเราะฮฺ กล่าวว่า อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌ((ٌيِعَمٌ ِهيِفٌ َكَرْشَأٌ  لًَمَعٌ َلِمَعٌ ْنَمٌ ،ِكْر  ِشلاٌ ِنَعٌ ِءاََكرُّشلاٌ َنَْغَأٌ َاَنأ
ٌُهَْكرِشَوٌُهُتَْكر َتٌ،يِْيرَغ ((ٌٌ
                             ( ت.د،ملسمٌهجرخأ(.ٌ:2755        
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       (บันทึกโดย Muslim, n.d.: 2985) 
 
2. ท่านอับดุลลอฮฺ กล่าวว่า  ท่านเราะสูล กล่าวว่า 
((ٌَخَدٌا ًِّدنٌ َِّللّاٌِنوُدٌْنِمٌوُعْدَيٌَوْهَوٌَتاَمٌْنَمٌَراَّنلاٌَل))ٌ
اٌهجرخأ(يراخبل، ت.د. :4478)ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ  
 ความว่า: “ผู้ใดที่เสียชีวิตในขณะที่เขาวิงวอนต่อสิ่งอ่ืนนอกจาก
อัลลอฮฺโดยเท่าเทียมพระองค์เขาจะต้องเข้านรก” 
(บันทึกโดย al- Bukhārī, n.d.: 4497) 
     
3. ท่านอิบนุ อุมัร กล่าวว่า ท่านเราะสูลกล่าวว่า 
((ٌا  دَّمَُمٌَ َّنَأَوٌ ،ُ َّللّاٌ َّلَِإٌ َهَِلإٌ َلٌَ ْنَأٌ اوُدَهْشَيٌ َّتََّحٌَساَّنلاٌ َلِتَاُقأٌ ْنَأٌُتْرُِمأ
ٌ،ََةلًَّصلاٌاوُميُِقيَوٌ، َِّللّاٌُلوُسَرٌَةاَكَّزلاٌاُوتْؤ ُيَوٌ))ٌ
اٌهجرخأ(يراخبل، ت.د. :25)ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ      
ความว่า: “ฉันถูกบัญชาให้ท าสงครามกับมวลมนุษย์จนกว่าพวกเขา
จะปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ และแท้จริง     
มุฮัมมัดเป็นศาสนฑูตของอัลลอฮฺและพวกเขาได้ด ารงไว้ซึ่งการ
ละหมาด และการช าระซะกาต” 
(บันทึกโดย al- Bukhārī, n.d.: 25) 
 
4. ท่านอบีสะอีด กล่าวว่า ท่านเราะสูล กล่าวกับบรรดาเศาะฮาบะฮฺว่า 
((ٌَأيِدْنِعٌِحيِسَمْلاٌَنِمٌْمُكْيَلَعٌُفَوْخَأٌَوُهٌَابٌِْمُُكبُِْخأٌَلٌَ»ٌ:اَنْل ُقٌ:َلَاقٌ
ٌٍلُجَرٌِناَكَمِلٌُلَمْع َيٌُلُجَّرلاٌَموُق َيٌَْنأٌ: ُّيَِفْلْاٌُكْر  ِشلاٌ"ٌ:َلَاقٌ،ىَل َب))ٌ 
هجرخأ(ٌدحمأ،2003 :33252)ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ  
 ความว่า: “ฟังให้ดี ฉันจะบอกพวกท่านทั้งหลายด้วยกับสิ่งที่ฉันกลัว
ว่าจะเกิดขึ้นกับพวกท่านมากยิ่งกว่ากลัวมะสีฮเสียอีก ท่านกล่าวว่า: 
พวกเราได้กล่าวว่า:  โอ้ ใช่ครับ ท่านได้กล่าวว่า: คือ ชิริกเคาะฟี(เล็ก) 
เช่น ชายคนนั้นได้ลุกขึ้นปฏิบัติการงานหนึ่ง(ละหมาด)ส าหรับสถานที่
หนึ่งที่มชีายคนหนึ่ง (มีคนดูอยู่)” 




    
 2.5.1 ความหมายของเตาฮีดอัลอัสมาอ์วัศศิฟาตเชิงภาษาศาสตร์ 
  ค าว่า เตาฮีดอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาต มาจากค าภาษาอาหรับสองค าด้วยกัน คือมาจาก
ค าว่า อัสมาอ์ ءاسْأ   และค าว่า ศิฟาต تافص  ค าว่า อัสมาอ์ ءاسْأ  เป็นพหูพจน์ของค าว่า อิสมุน مسإ  
แปลว่า นาม ตามหลักไวยากรณ์นั้นหมายถึง ค าที่ให้ความหมายในตัวมันเองโดยไม่ผูกพันกับเวลา    
(al-Jurjānī,1996: 46) ส่วนค าว่า ศิฟาต ت افص เป็นพหูพจน์ของค าว่า ศิฟะฮฺ ةفص  แปลว่า 
คุณลักษณะ หมายถึง สิ่งที่ด ารงอยู่กับษาต (ตัวตน) ที่สามารถจ าแนกความแตกต่างจากสิ่งอ่ืนที่มี
ตัวตนที่เป็นนามธรรม หรือเป็นกริยา หรือค าว่าศิฟะฮฺหมายถึง ค านามท่ีบ่งบอกถึงสภาพบางอย่างของ
ตัวตน เช่น ยาว สั้น ฉลาด เขลา เป็นต้น เป็นสัญลักษณ์ที่จ าเป็นต้องอยู่กับตัวตน (al-Tamīmī, 
1996: 34) 
 
2.5.2 ความหมายของเตาฮีดอัลอัสมาอ ์วัศศิฟาตเชิงวิชาการ 
อัตตะมีมี (al-Tamīmī, 1999: 29) ได้ให้ความหมายของเตาฮีดอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาต
ว่า “คือการศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺด้วยพระนามที่ประเสริฐยิ่งและคุณลักษณะที่สูงส่งยิ่งของพระองค์
ตามที่ปรากฏในอัลกุรอานและอัลฮะดีษ ศรัทธาในความหมายและเนื้อหาของทั้งสอง ตลอดจนฮุก่ม  
บทบัญญัติต่างๆของทั้งสอง” 
อัลอุษัยมีน (al-Uthaimīn, 2005: 40) ได้ให้ความหมายของเตาฮีดอัลอัสมาอ์      
วัศศิฟาตว่า “คือการให้ความเป็นหนึ่งเดียวต่ออัลลอฮฺด้วยสิ่งที่อัลลอฮฺได้ให้พระนามและ
คุณลักษณะต่อตัวของพระองค์เองไว้ในคัมภีร์อัลกุรอานและอัลฮะดีษของท่านเราะสูลกล่าวคือ 
การยืนยันในสิ่ งที่ อัลลอฮฺทรงยืนยันและปฏิ เสธในสิ่ งที่พระองค์ทรงปฏิ เสธโดยไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง ไม่มีการปฏิเสธไม่มีการคลางแคลงใจ และไม่มีการเปรียบเทียบ” 
เตาฮีดอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาตหมายถึง การยึดมั่นต่อพระนามและคุณลักษณะ
ของอัลลอฮฺที่มีอยู่ในอัลกุรอานและอัลฮะดีษของท่านเราะสูล ที่ถูกต้อง ตามความหมายที่ปรากฏ
โดยไม่ปฏิเสธ ไม่แปรความหมายหรือตีความหมายไปเป็นอย่างอ่ืน ไม่น าไปเปรียบเทียบ เสมอ
เหมือนกับลักษณะของสิ่งที่ถูกบังเกิดทั้งหลาย ไม่มีการตัดทอนหรือต่อเติมพระนามและคุณลักษณะ
ของพระองค ์
อิมามอะบูฮะนีฟะฮฺ กล่าวว่า : “ไม่เป็นการบังควรที่บุคคลหนึ่งจะพูดถึงสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดเกี่ยวกับตัวตนของอัลลอฮฺ แต่ทว่าเขาจงให้ลักษณะพระองค์ตามที่พระองค์ได้ให้ลักษณะตัวของ
พระองค์เอง และเขาอย่าได้กล่าวสิ่งหนึ่งสิ่งใดในเรื่องนั้นด้วยความคิดเห็นของตัวเขาเอง ความจ าเริญ
ยิ่งเป็นของอัลลอฮฺ ผู้ทรงสูงส่ง ผู้ทรงเป็นองค์อภิบาลโลกทั้งหลาย” (al-Atharī,2001: 62) 
อิมามนะอีม บิน ฮัมมาด กล่าวว่า ผู้ใดเปรียบเทียบอัลลอฮเหมือนกับมัคลูคของ
พระองค์ เขาผู้นั้นย่อมตกเป็นกาเฟร และผู้ใดที่ปฏิเสธสิ่งที่พระองค์ได้ให้ลักษณะต่อตัวของพระองค์
เอง เขาผู้นั้นก็ตกเป็นการเฟร ส่วนสิ่งที่พระองค์หรือเราะสูลของพระองค์ได้ให้ลักษณะต่อตัวของ
พระองค์ นั้นมิใช่การเปรียบเทียบเสมอเหมือน (al-Dhahabī, 1991: 184) 
33 
 
อิมามอัชชาฟิอี ได้ยืนยันอย่างเป็นมติเอกฉันท์ของอะฮฺลุอัสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ 
คือแท้จริงส าหรับอัลลอฮฺนั้นทรงมีพระนามต่างๆซึ่งกล่าวพระนามนั้นด้วยพระองค์เองและบรรดา
พระนามต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดคือบรรดาพระนามอันวิจิตรสวยงามดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌِِهئَاْسَْأٌ فٌِ َنوُدِحْل ُيٌ َنيِذَّلاٌ اوُرَذَوٌ َاِبٌِ ُهوُعْدَافٌ َنَْسُْلْاٌ ُءَاْسَْْلْاٌ َِّللَّو
ٌْوَزْجُيَسٌَنوُلَمْع َيٌاُوناٌَك اَمٌَن 
 فارعلْا: 350(                                         )          
ความว่า: “และอัลลอฮฺนั้นมีบรรดาพระนามอันสวยงาม ดังนั้นพวก
เจ้าจงเรียกหาพระองค์ด้วยพระนามเหล่านั้นเถิด และจงปล่อย
บรรดาผู้ที่ท าให้เฉ ในบรรดาพระนามของพระองค์เถิด พวกเขานั้น
จะถูกตอบแทนในสิ่งที่พวกเขากระท า” 
                                              (อัลอะอฺรอฟ: 180)  
 
อิมามอัชชาฟิอี ได้กล่าวในบทน าในหนังสืออัรริสาละฮฺว่า “บรรดาการสรรเสริญทั้ง
มวลนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮฺซึ่งพระองค์ทรงมีคุณลักษณะดังที่พระองค์ทรงให้คุณลักษณะกับ





แด่อัลลอฮฺตามรูปแบบที่สมควรกับพระองค์โดยไม่มีการบิดเบือน ไม่มีการเฉไฉ ไม่มีการถามหาวิธี 







(Abdullah bin Abd al-Ā,zīz,n.d.: 1/96) 
 
2.5.3 หลักฐานต่างๆจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษที่บ่งชี้ถึงเตาฮีดอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาต 
  2.5.3.1 หลักฐานจากอัลกุรอาน 







لاىروش: 33(                              )         
ความว่า: “ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ และพระองค์เป็นผู้ทรง 
ได้ยิน ผู้ทรงเห็น” 
                     (อัชชูรอ: 11)  
 
2. พระองค์ทรงมีบรรดาพระนามอันวิจิตรสวยงามดังท่ีอัลลอฮฺตรัสว่า 
  ٌَنَْسُْلْاٌُءَاْسَْْلْاٌُهَلٌَوُهٌ َّلَِإٌَهَلِإٌَلٌَُ َّللّا 
هط: 5(                                       )      
ความว่า: “อัลลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดที่เที่ยงแท้นอกจากพระองค์
ส าหรับพระองค์นั้นทรงพระนามอันสวยงาม” 
                                                     (ฏอฮา: 8) 
  
และอัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌفٌِاَمٌُهَلٌُح ِبَسُيٌَنَْسُْلْاٌُءَاْسَْْلْاٌُهَلٌُر ِوَصُمْلاٌُِئراَبْلاٌُقِلَاْلْاٌُ َّللّاٌَوُه
ٌَْلْاَوٌِتاَواَمَّسلاٌُميِكَْلْاٌُزِيزَعْلاٌَوُهَوٌِضْرٌ
لْارش: 24(                                  )           
ความว่า: “พระองค์คือ อัลลอฮฺ ผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงให้บังเกิด ผู้ทรง
ท าให้เป็นรูปร่าง ส าหรับพระองค์คือพระนามทั้งหลายอันสวยงาม
ไพเราะ สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินต่างแซ่ซ้องสดุดี
พระองค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงปรีชาญาณ” 
                                                               (อัลฮชัร:  24) 
 
2.5.3.2 หลักฐานจากอัลฮะดีษ 
 นอกจากอายะฮฺอัลกุรอานได้กล่าวถึงเตาฮีดฮีดอัสมาอ์วัศศิฟาตแล้วยังกล่าวไว้ใน   
ฮะดีษเช่นกัน ดังฮะดีษต่อไปนี้ 
1. ท่านอะบาน บิน อุสมาน กล่าวว่า ฉันได้ยินท่านอุสมาน บิน อัฟฟาน กล่าวว่า 
ท่านเราะสูล กล่าวว่า อัลลอฮฺ  ตรัสว่า 
((ٌَلَاقٌ :ُلوُق َيٌ ،َناَّفَعٌ َنْبٌ َناَمْثُعٌ ُتْع َِسٌْ :َلَاقٌ ،َناَمْثُعٌ ِنْبٌ َنَاَبأٌ ْنَع
ٌَُّللّاٌىَّلَصٌ َِّللّاٌ ُلوُسَرٌٌَعٌ ِلٌُك ِحاَبَصٌفٌُِلوُق َيٌ ٍدْبَعٌ ْنِمٌ اَمٌ "ٌ:َمَّلَسَوٌ ِهْيَل
ٌِضْرَلْاٌفٌِ ءْيَشٌِه ِْسْاٌَعَمٌ ُّرُضَيٌَلٌَيِذَّلاٌ َِّللّاٌِمْسِبٌ:ٍةَل ْ َيلٌ ِلٌُك ِءاَسَمَوٌٍمْو َي
ٌ ءْيَشٌُهَّرُضَي َفٌ،ٍتاَّرَمٌَثَلًَثٌُميِلَعلاٌُعيِمَّسلاٌَوُهَوٌ،ِءاَمَّسلاٌفٌَِلََو))" 








      (บันทึกโดย al-Tirmidhīy, 1975: 3388) 
 
2. ท่านอบีฮุร็อยเราะฮฺ กล่าวว่า ท่านเราะสูล กล่าวว่า 
((ٌُاللٌىَّلَصٌ َِّللّاٌ َلوُسَرٌ َّنَأٌ :ََةر ْيَرُهٌ ِبَأٌ ْنَع:َلَاقٌ َمَّلَسَوٌ ِهْيَلَعٌ((ٌ َِّللٌّ َّنِإ
 ٌَةئاِمٌ،ا ْسْاٌَيِعْسِتَوٌ ةَعْسِتٌٌَةََّنلْاٌَلَخَدٌاَهاَصْحَأٌْنَمٌ،ا  دِحاَوٌ َّلَِإ)) 
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاٌهجرخأ(يراخبل، ت.د. :8172)ٌ 
ความว่า: “แท้จริงส าหรับอัลลอฮฺนั้นมีเก้าสิบเก้าพระนามคือหนึ่ง
ร้อยเว้นแต่หนึ่ง ผู้ใดได้ท่องจ าและเข้าใจผู้นั้นได้เข้าสวรรค์” 
(บันทึกโดย al- Bukhārī ,n.d.: 7392) 
 
3. ท่านญะรีร อิบนุ อับดุลลอฮฺ กล่าวว่า ท่านเราะสูล ได้กล่าวถึงคุณลักษะของ 
ความเมตตาปราณีของอัลลอฮฺดังต่อไปนี้ 
((ٌ:َمَّلَسَوٌِهْيَلَعٌُاللٌىَّلَصٌ َِّللّاٌُلوُسَرٌَلَاقٌ:َلَاقٌ، َِّللّاٌِدْبَعٌِنْبٌِرِيرَجٌْنَع
ٌْر َيٌَلٌََساَّنلاٌُمَحْر َي ٌَلٌَْنَمٌُ َّللّاٌُمَح))ٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاٌهجرخأ(يراخبل، ت.د. :8182) 
ความว่า: “อัลลอฮฺจะไม่ทรงเมตตาปราณีผู้ที่ไม่ทรงเมตตาปราณี
มนุษย”์ 




 2.6.1 ประวัติความเป็นมาของอัตเตาฮีดในยุคของท่านนบีมุฮัมมัด   









ลักษณะเป็นอย่างไรพระองค์ทรงประทับอยู่ ณ ที่แห่งหนใด แต่พวกเขาก็เชื่อมั่ นและศรัทธาตามที่    
อัลกุรอานและท่านนบี ได้สั่งสอนเอาไว้ 
  ท่านมาลิก บิน อนัส (Mālik Ibn Anas) กล่าวว่า “เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย ส าหรับ
ใครสักคนที่จะกล่าวและคาดเดาว่าท่านบนีมุฮัมมัด ไม่ได้สอนเตาฮีดแก่ประชาชาติของท่านทั้งๆที่
ท่านนบีมุฮัมมัดนั้นได้สอนแม้กระทั่งการช าระล้างด้วยก้อนหิน (อิสตินญาอ์) แก่ประชาชาติ      
ของท่าน” al-Burrāk, 1997: 27) 
  อัลมุกริซี (al-Mukrizī, 2002: 3/309-310) อธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับหลัก    
อัตเตาฮีดในยุคของท่านนบี ตอนหนี่งว่า “พึงทราบเถิดว่าหลังจากที่อัลลอฮ ได้ทรงแต่งตั้งท่านน




  จากค าอธิบายข้างต้นเป็นหลักฐานยืนยันว่าแท้จริงหลักอัตเตาฮีดในยุคสมัยของ
ท่านนบีมุฮัมมัด นั้นเป็นหลักอัตเตาฮีดที่ถูกต้องที่สุด มีความบริสุทธิ์ปราศจากข้อครางแคลงข้อ
สงสัยใดๆเพราะเหล่าบรรดาเศาะฮาบะฮฺที่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัด พวกเขานั้นเชื่อมั่นและศรัทธา 




             2.6.2 ประวัติความเป็นมาของอัตเตาฮีดในยุคของเศาะฮาบะฮฺ 
  ในยุคของเศาะฮาบะฮฺหลักอัตเตาฮีดเริ่มมีการเบี่ยงเบนเกิดขึ้น เริ่มมีปัญหาความ
วุ่นวายเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัด  ได้เสียชีวิตลง เป็นความขัดแย้งที่ไม่เกี่ยวกับหลัก      
อัตเตาฮีดโดยตรงแต่มีผลส่งหลักถึงอัตเตาฮีดเช่น มุสลิมบางคนในสมัยเคาะลีฟะฮฺท่านอบูบักร์ ได้
ตกศาสนา และออกนอกแนวทางอิสลามเนื่องจากไม่ยอมจ่ายซะกาต จนกระทั่งน าไปสู่สงคราม และ
เกิดฟิตนะฮฺ(ความวุ่นวาย) เกิดขึ้นคือมีการลอบสังหารเคาะลีฟะฮฺอุษมาน บิน อัฟฟาน ด้วยน้ ามือของ
กลุ่ม สะบะอียะฮฺ ยิ่งกว่านั้นในยุคของท่านเคาะลีฟะฮฺอลี บิน อบีฏอลิบ  พวกนอกรีตได้ขยาย
อิทธิพลไปตามหัวเมืองต่างๆคือกลุ่มเคาะวาริจญ์ ซึ่งพวกเขามีแนวทางที่เบี่ยงเบนอย่างเห็นได้ชัดใน
ด้านหลักศรัทธาและความเชื่อบางกลุ่มในพวกเขาเชื่อว่าท่าน อลี บิน อบีฏอลิบ  เป็นพระเจ้า จน
ในที่สุดท่านอลี บิน อบีฏอลิบได้จัดการกับกลุ่มนอกรีตนี้ด้วยการจับเผา เป็นต้น (al-Rumiy, Baltājiy, 
n.d.: 5/223) 






ٌُهَّنَِإف((ٌٌْشَِعيٌ ْنَمٌٌِتَاثَدُْمََوٌ ْمُكاَّيِإَوٌ ،ا يرِثٌَك ا فَلًِتْخاٌ ىَر َيٌ ْمُكْنِمٌٌِروُُملْاٌٌ
اَهَّ نَِإفٌٌَنيِدِشاَّرلاٌِءاَفَُللْاٌِةَّنُسَوٌِتَِّنُسِبٌِهْيَلَع َفٌْمُكْنِمٌَكِلَذٌَكَرَْدأٌْنَمَفٌ ةَلَلًَضٌ
،َي ِيِدْهَ
لماٌَه ْ يَلَعاوُّضَعاٌٌٌٌٌ))ِذِجاَوَّ نلِابٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ














         (( َُّثٌُ،ْمُه َنوُل َيٌَنيِذَّلا ٌَُّثٌُ،نّْر َقٌِساَّنلاٌُر ْ يَخٌْمُه َنوُل َيٌَنيِذَّلاٌ ))  
          ( .ت.د،ملسمٌهجرخأ(ٌ:2511         
ความว่า: “มนุษย์ที่ดีที่สุดคือมนุษย์ที่อยู่ในศตวรรษของฉันและรอง 
ลงมาคือศตวรรษถัดไปและรองลงมาคือศตวรรษที่ถัดไป”  





มุฮัมมัด (al-Turkī,1993: 28)  
 อัลลาละกาอี9 (al-Lālakāī) กล่าวว่า“ในยุคของเศาะฮาบะฮฺและบรรดาอุละมาอ์    
อัศศอลิฮที่มาจากเศาะฮาบะฮฺทั้งหลายนั้นอะกีดะฮฺของพวกเขายังคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์ทุกประการ
                                                          
9 ฮิบะตุลลอฮ บิน อัลฮะสัน บิน มันศูร อัรรอซี อัฏเฏาะบะร ีอัลลาละกาอ ีมีชื่อเล่นว่า อบูอัลกอสิม เสียชีวิตเมื่อป ีฮ.ศ.418845 (al- 





ของราชวงศ์มัรวานียะฮฺ ซึ่งเริ่มมีการขัดแย้งกันขึ้นในเรื่องการศรัทธาต่อกฎสภาวะของ อัลลอฮฺ    
(al-Turkī, 1993: 31)   
 จากฮะดีษและค าอธิบายดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าบรรดาเศาะฮาบะฮฺนั้นพวกเขาได้มี
หลักอะกีดะฮฺที่ถูกต้องที่สุด ที่ด าเนินรอยตามท่านเราะสูลพวกเขาได้ยึดมั่นต่อหลักค าสอนของท่าน
อย่างแน่วแน่ 
 และอัลลอฮฺ ไดก้ล่าวถึงคุณลักษณะของพวกเขาไว้ในอัลกุรอานดังต่อไปนี้ 
                ٌَرٌِتَايِآبٌْمُهٌَنيِذَّلاَوٌَنوُقِفْشُمٌْمِ ِبَِرٌِةَيْشَخٌْنِمٌْمُهٌَنيِذَّلاٌَّنِإٌْمِ ِبٌٌَِنوُنِمْؤ ُيٌ     
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌاْو َتآٌاَمٌَنُوتْؤ ُيٌَنيِذَّلاَوٌَنوُِكرْشُيٌَلٌَْمِ ِبَِرِبٌْمُهٌَنيِذَّلاَوٌٌُل ُقَوٌُه ُبوٌْم ٌْمُهَّ َنأٌ ةَلِجَوٌٌٌٌ  
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌَنوُعِجَارٌْمِ ِبَِرٌَلَِإٌ 
نونمؤلما :85- 20    (                                                )    





เขาต้องกลับไปหาพระเจ้าของพวกเขา”                                                         
                                                    (อัลมุอฺมินูน: 57-60) 
 
  อิบนุกะษีร(Ibn-Kthīr, 1981: 568) ได้อธิบายว่า “พวกเขาคือผู้ที่กระท าความดี 
เป็นผู้ที่อีมานและประกอบการงานที่ดีทั้งหลายเนื่องจากมีความเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺ พวกเขาคือผู้ที่
ศรัทธาต่อโองการต่างๆของอัลลอฮฺทั้งด้านจักรวาลและบทบัญญัติ และพวกเขาจะไม่เคารพภักดีสิ่ง
ใด นอกจากอัลลอฮฺ  พวกเขาคือผู้ที่ให้บริจาคเนื่องจากความเกรงกลัวว่าการงานของเขาจะไม่ถูก
ตอบรับและเกรงกลัวว่าจะถูกตัดขาดในวันกิยามะฮฺเนื่องจากเง่ือนไขของการให้บริจาค” 
  และอัลลอฮฺ ตรัสไว้อีกว่า 
ٌْنِمٌ لٌُك ِِهبٌاَّنَمآٌَنوُلوُق َيٌِمْلِعْلاٌفٌَِنوُخِساَّرلاَوٌَُّللّاٌ َّلَِإٌُهَليِوَْأتٌُمَلْع َيٌاَمَو
اَِن بَرٌِدْنِعٌٌٌِباَبَْلْلْاٌوُلُوأٌ َّلَِإٌُر َّكََّذيٌاَمَوٌ 
                    ( ٌةيأٌنمٌضعبٌ:نارمعٌلآ8 )            











ปฏิบัติค าสั่งสอนที่มาจากอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺของท่านนบีมุฮัมมัด  
 ส่วนหนึ่งจากค ากล่าวของเศาะฮาบะฮฺที่ยืนยันถึงหลักความเชื่อเรื่องอัตเตาฮีดของ
ท่านที่ถูกต้องตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัด  







            (al-Dhahabī, 1999: 2/134) 
 
    และค ากล่าวของท่านอุมมุสะลามะฮฺ(ภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัด) เกี่ยวกับ      
เตาฮีดอัลอัสมาอ ์วัศศิฟาต (พระนามและคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮฺ เช่นกันว่า 
((ٌوتسلَا,لوقعمٌيرغٌفيكلاوٌ,لوهمجٌيرغٌءاٌٌهبٌرارقلْاونايَإٌبجاوٌ
دوحلْاوٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ))رفٌك هب 




                                          (ibn Mandāt, 1998: 302-303) 
 
  ท่านอิมาม มาลิก ได้กล่าวว่า “อัลอิสติวาอ์นั้นเป็นสิ่งที่ทราบกันดี  แต่มันเป็น
อย่างไรนั้นไม่เป็นที่รู้จัก การศรัทธาต่อสิ่งนี้จ าเป็นอย่างยิ่ง และการถามถึงสิ่งนี้ เป็นบิดอะฮฺ”       









          2.6.3 ประวัติความเป็นมาของเตาฮีดในยุคของตาบิอีนและอัตบาอฺตาบิอีน 
  เตาฮีดในยุคสมัยหลังจากบรรดาเศาะฮาบะฮฺนั้นคือยุคของตาบิอีน ซึ่งหลังจากที่
บรรดาเศาะฮาบะฮฺได้เสียชีวิตไปผู้ที่สืบทอดเจตนารมณ์ต่อคือบรรดาตาบิอีน ซึ่งพวกเขาได้มีชีวิตอยู่
ร่วมกับบรรดาเศาะฮาบะฮฺ (al-Suyūtī, 1996: 134) พวกเขาได้ด ารงไว้ซึ่งหลักเตาฮีดตามแนวทาง
ของท่านนบีมุฮัมมัด ตามแนวทางของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ แม้จะมีแนวคิดที่เบี่ยงเบนในเรื่องศาสนา
เกิดขึ้นมากมายก็ตาม เช่นกลุ่มคอวาริจญ์ กลุ่มมั๊วะตะซิละฮฺ กลุ่มญะฮฺมียฺยะฮฺ กลุ่มอะชาอิเราะฮฺและ
กลุ่ม รอฟิเฎาะฮฺ เป็นต้น ซึ่งกลุ่มต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแต่มีแนวคิดที่ เริ่มเบี่ยงเบนในหลักเตาฮีด
โดยเฉพาะในเรื่องของพระองค์อัลลอฮ เช่นกลุ่มญะฮฺมียฺยะฮฺได้เผยแพร่ความเชื่อว่าอัลกุรอาน
เป็นมัคลูก(สิ่งถูกสร้าง) เป็นกลุ่มแรกท่ีได้กล่าวถึงเรื่องดังกล่าว (al-Ruhilī,1422: 1/153)  
  และเช่นเดียวกันกลุ่มมั๊วะตะซิละฮพวกเขาได้น าค าพูดมาจากกลุ่มญะฮฺมียฺยะฮฺด้วย
การปฏิเสธคุณลักษณะต่างๆของพระองค์และค าพูดของพวกเขาที่ว่าอัลกุรอานเป็นสิ่งถูกสร้างและ
ปฏิเสธการเห็นอัลลอฮฺในวันอาคิเราะฮฺ (Hasan, 1994: 257) 
  ท่านอิมามอะฮมัด บินฮันบัล ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่ า“ผู้ ใดที่กล่าวว่า อัลกุรอาน                          
เป็นมัคลูก แท้จริงเขาคือผู้ที่ปฏิเสธ และผู้ใดที่ไม่แน่ใจในความเป็นผู้ปฏิเสธของผู้ที่กล่าวในลักษณะ
ดังกล่าว เขาคือผู้ที่ปฏิเสธเช่นกัน” (al-Ruhilī, 1422: 1/155)   
  และท่านยังได้กล่าวไว้ในหนังสือ “อุศูลอัสสุนนะฮฺ”ของท่าน อีกว่า: และผู้หยุดอยู่
เกี่ยวกับอัลกุรอาน ดังนั้นเขากล่าวว่าฉันไม่รู้ว่าเป็นสิ่งถูกสร้างหรือไม่ใช่สิ่งถูกสร้าง แท้จริงดังนั้นเขา
คือเจ้าของบิดอะฮฺ เช่นเดียวกับผู้ที่กล่าวว่ามันคือสิ่งถูกสร้าง และที่แท้มันคือค าพูดของอัลลอฮฺไม่ใช่
สิ่งถูกสร้าง (Ahmad bin Hanbal, 1411: 1/22) 
   พวกเขาปฏิเสธคุณลักษณะและพระนามที่แท้จริงทั้งหมดโดยถือว่าพระนาม
ของอัลลอฮฺ เป็นเชิงอุปมา (มะญาซฺ) เพราะมิฉะนั้นก็จะเหมือนกับมนุษย์และสิ่งที่ถูกสร้าง ทั้งหลาย 
(Awajī, 1996: 2/800) 
 ถึงแม้หลักเตาฮีดในยุคนี้เริ่มจะมีแนวทางที่เบี่ยงเบนเกิดขึ้นมากมายแต่ก็ยังคงเป็นที่
ยืนยันจากค ากล่าวของตาบิอีนบางท่าน ที่บ่งบอกถึงหลักเตาฮีดที่ด าเนินตามแนวทางของท่านนบี       








                                      (al-Dhahabī, 1999: 2/175-176) 
                                                          











                                                   (al-Atharī, 2001: 62) 
    
  และอิมามอะบูฮะนีฟะฮฺได้กล่าวเกี่ยวกับคุณลักษณะการสถิตย์ของอัลลอฮฺ อีกว่า 
ٌٌٌ))رفٌك دقفٌضْرَلْاٌفٌَِْواٌءاَمَّسلاٌفٌِ  ِبَرٌفرعاٌَلٌََلَاقٌنم((ٌٌٌٌٌٌٌ  
 ความว่า: “ผู้ใดที่กล่าวว่า ฉันไม่ทราบว่าพระเจ้าของฉันอยู่บน
ฟากฟ้าหรือบนพ้ืนดินแท้จริงเขาได้ปฏิเสธแล้ว” 
                                                                   (al-Dhhabī, 1999: 2/178) 
 
ท่าน อิมามนะอีม บิน ฮัมมาด11 กล่าวว่า “ผู้ใดเปรียบอัลลอฮฺเหมือนกับมัคลูก
ของพระองค์ เขาผู้นั้นย่อมตกเป็นกาเฟร และผู้ใดที่ปฏิเสธสิ่งที่พระองค์ได้ให้ลั กษณะต่อตัวของ
พระองค์เอง เขาผู้นั้นก็ตกเป็นกาเฟร ส่วนสิ่งที่พระองค์หรือเราะสูลของพระองค์ได้ให้ลักษณะต่อตัว





2.7 ความส าคัญของอัตเตาฮีด 
 
  อัตเตาฮีดนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่มุสลิมจะต้องเรียนรู้และมีหลักความเชื่อที่ถูกต้อง





                                                          





  อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌُ َّللّاَوٌِتاَنِمْؤُمْلاَوٌَيِنِمْؤُمِْللَوٌَكِْبنَذِلٌْرِفْغ َتْساَوٌُ َّللّاٌ َّلَِإٌَهَِلإٌَلٌَُهََّنأٌْمَلْعَاف
ٌُمَلْع َيٌٌْمُكاَو ْثَمَوٌْمُكَبَّلَق َتُم   
                                                         ( ممَد: 73 )        
ความว่า: “ฉะนั้นพึงรู้เถิดว่า ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด (ที่ถูกกราบไหว้โดย
เที่ยงแท้) นอกจากอัลลอฮฺ และจงขออภัยโทษต่อความผิดเพ่ือตัว
เจ้า และเพ่ือบรรดาผู้ ศรัทธาชายและบรรดาผู้ศรัทธาหญิ ง 
และอัลลอฮฺทรงรู้ดียิ่งถึงพฤติการณ์ของพวกเจ้าและที่พ านักของ
พวกเจ้า” 
                                (มุฮัมมัด: 19)  
 
 อัฏเฏาะบะรี (al-Tabarī,2000: 508) ได้กล่าวอธิบายว่า: “อัลลอฮตรัสแก่ท่านนบี
มุฮัมมัดว่าพึงรู้เถิดโอ้มุฮัมมัด แท้จริงไม่มีผู้ใดที่สมควรแก่การถูกเคารพสักการะส าหรับเขาหรือ




                            ٌِنوُدُبْع َِيلٌ َّلَِإٌَسْن ِْلْاَوٌَّنِْلْاٌُتْقَلَخٌاَمَو         
 )                                                                               تايراذلا:ٌ52 (  
ความว่า: “และข้ามิได้สร้างญิน และมนุษย์เพ่ืออ่ืนใด เว้นแต่เพ่ือ
เคารพภักดีต่อข้า” 
   (อัษฺษฺาริยาต: 56) 
 
และนี่คือเป้าหมายที่อัลลอฮฺทรงสร้างญินและมนุษย์ และส่งบรรดาเราะสูลมาเพ่ือ
เรียกร้องไปสู่พระองค์ การอิบาดะฮฺต่อพระองค์ รวมไว้ซึ่งการรู้จักพระองค์ ความรักต่อพระองค์ การ
ยอมรับพระองค์ และการผินหลังให้กับสิ่งอ่ืนๆนอกจากพระองค์  
จากอายะฮฺและค าอธิบายดังกล่าวนั้นชี้ให้เห็นว่าถึงการท าความรู้จักเกี่ยวกับพระองค์ 
แท้จริงอิบาดะฮฺของเขาจะไม่สมบูรณ์นอกจากต้องท าความรู้จักพระองค์อัลลอฮฺ และบ่าวจะต้อง
เพ่ิมการท าความรู้จักเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าของเขา การอิบาดะฮฺของเขาถึงจะสมบูรณ์ ดังกล่าวนี้คือ
เป้าหมายที่พระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งสองมา ผู้ใดที่เชื่อฟังต่อพระองค์เขาจะได้รับรางวัลตอบแทนอย่างดี




อย่างที่ได้รับการเคารพภักดีนอกเหนือจากอัลลอฮฺจะเป็นมนุษย์ มะลัก ญิน หรืออ่ืนจากที่ได้กล่าว
มาทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับการเคารพภักดีที่ไม่เที่ยงแท้ และผู้ที่ได้การเคารพภักดีที่เที่ยงแท้นั้นคือ 
อัลลอฮฺองค์เดียวเท่านั้น  (อับดุลอะซี้ซ อิบนุ บ้าซ. 1409: 11)  
ซึ่งเหตุผลหลักที่พระองค์ทรงสร้างมาเพ่ือการเคารพภักดีต่ออัลลอฮเพียงองค์เดียว
ไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์และแท้จริงพวกเขาไม่ได้ถูกสร้างมาอย่างไร้เป้าหมายแต่พวกเขาถูกสร้างมาเพ่ือ
ค าสั่งใช้อันยิ่งใหญ่นี้ การขอดุอาของพวกเขา ความเกรงกลัวของพวกเขา ความหวังของพวกเขาการ
ละหมาดของพวกเขา การถือศิลอดของพวกเขา การเชือดของพวกเขา การบนบานของพวกเขาและ




 อะฮมัด บิน รุสลัน (Aḥmad bin Ruslan) กล่าวว่า “สิ่งแรกที่วาญิบส าหรับมุสลิม
ต้องเรียนรู้คือการรู้จักอัลลอฮฺทั้งนี้เนื่องจากว่าการปฏิบัติศาสนกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นวาญิบหรือ   
สุนนะฮฺจะไม่ได้รับการตอบรับ เป็นโมฆะหากยังไม่รู้จักพระองค์” (al-Ramliy, 1994: 12) 
 อัลลาละกาอียฺ12(al-Lālakāiy, 2003: 1/19) กล่าวว่า: “ดังนั้นแท้จริงสิ่งที่จ าเป็นยิ่ง
ส าหรับมนุษยชาติคือการรู้จักและการยึดมั่นในเรื่องของศาสนาและสิ่งที่อัลลอฮฺทรงบัญญัติไว้แก่
ปวงบ่าวของพระองค์การเข้าใจเตาฮีดและคุณลักษณะของพระองค์”  
 อิบนุอับบาสได้กล่าวว่า: แท้จริงท่านเราะสูลเมื่อท่านส่งท่านมุอาษฺ บินญะบัลไปยัง
ประเทศเยเมนท่านได้กล่าวว่า 
((َّنِإٌَلَِإٌْمُهوُعْدَتٌاَمٌَلََّوأٌْنُكَيْل َفٌ،ِباَتِكلاٌِلْهَأٌْنِمٌٍمْو َقٌىَلَعٌُمَدْق َتٌَكٌ
ٌْنَأٌٌََّللّاٌاوُد ِحَو ُيٌٌَلَاَع َتٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ))ٌٌ 
( ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌهجرخأ(يراخبلاٌ:.ت.د،8182  
 ความว่า: “แท้จริงท่านต้องน าไปยังกลุ่มชนหนึ่งจากชาวคัมภีร์ 
ดังนั้นจงท าให้สิ่งแรกที่ท่านต้องเรียกร้องเชิญชวนพวกเขาไปสู่การ
ให้ความเป็นหนึ่งเดียวต่ออัลลอฮเท่านั้น”   
                                                        (บันทึกโดย al-Bukhāriy.n.d.: 7372) 
  ในฮะดีษอีกส านวนหนึ่งว่า ท่านมุอาษฺ บิน ญะบัล กล่าวว่า แท้จริงท่านเราะสูลได้
ส่งฉันมา ท่านได้กล่าวว่า 
((ٌ َّلَِإٌَهَِلإٌَلٌََّنَأٌِةَداَهَشٌَلَِإٌْمُهُعْدَافٌ،ِباَتِكْلاٌِلَْهأٌْنِمٌا مْو َقٌتَِْأتٌَكَّنِإٌ
ٌُالل ))ِاللٌُلوُسَرٌ ِ نَّأَوٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ 
هجرخأ(ٌملسم،ت.د.:  37(                                   
                                                          





เจ้ า อ่ืน ใดนอกจาก อัลลอฮฺและแท้ จริ งฉัน เป็ น ศาสนทู ต  
ของอัลลอฮฺ” 
                              (บันทึกโดย Muslim. n.d.: 19) 
 
  อิบนุ อะบี อัลอิซฺ อัลฮะนะฟี กล่าวว่า: “สิ่งที่ถูกต้อง สิ่งแรกท่ีจ าเป็นส าหรับมุกัลลัฟ 
(ผู้ที่ถูกบังคับ) คือ การกล่าวปฏิญาณตนว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺไม่ต้องพิจารณา
ไม่ต้องสงสัยเหมือนกับค าพูดของบางคนที่ถูกต าหนิ ยิ่งไปกว่านั้นบรรดาผู้น าสลัฟเห็นพ้องต้องกันว่า 
สิ่งแรกที่ถูกสั่งใช้กับปวงบ่าวของพระองค์คือ การกล่าวค าปฏิญาณทั้งสองว่า (ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด
นอกจากอัลลอฮฺและแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดเป็นศาสนฑูตของอัลลอฮฺ)และเห็นพ้องต้องกันอีกว่า 
ผู้ใดได้ท าการปฏิญาณตนก่อน การบรรลุนิติภาวะ เขาผู้นั้นไม่จ าเป็นต้องท าใหม่อีกแล้วส าหรับเขา” 
(ibn Abī al-‘i,z,1984: 78 ) 
 ดังนั้นชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือการรู้จักพระเจ้า และศรัทธาต่อพระองค์ก่อนที่





 2.7.2 เตาฮีด เป็นหลักธรรมชาติของอัลลอฮฺซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมชาติของ
มนุษย์ที่พระองค์สร้างขึ้นมา 
  อัลลอฮฺตรัสว่า 
 ٌْ يَلَعٌَساَّنلاٌَرَطَفٌِتَِّلاٌ َِّللّاٌَتَرْطِفٌا فيِنَحٌِني  ِدِللٌَكَهْجَوٌْمَِقَأفٌَليِدْب َتٌَلٌَاَهٌٌ
ٌَنوُمَلْع َيٌَلٌَِساَّنلاٌَر َثْكَأٌَّنِكَلَوٌُم ِيَقْلاٌُني  ِدلاٌ َِّللّاٌِقَْلِلْٌٌٌ
                        ( ٌ:مورلا10 )  




                            (อัรรูม: 30) 
 
การผินหน้าสู่ศาสนา คืออัลอิสลาม อัลอีมาน และ อัลอิฮซาน เขาจะต้องผินหน้าสู่
พระองค์ ด้วยกับหัวใจของท่าน ด้วยกับเป้าหมายของท่าน และด้วยกับร่างกายของท่านไปสู่การด ารง
ไว้ซึ่งบทบัญญัติต่างๆของศาสนาที่ปรากฏชัดแจ้ง เช่นการละหมาด การช าระซะกาต การถือศิลอด 
45 
 
การประกอบพิธีหัจญ์และอ่ืนๆ และบทบัญญัติต่างๆที่อยู่ภายในไม่ปรากฏชัดแจ้งเช่น ความรัก ความ
กลัว ความหวัง และความดีต่างๆในบทบัญญัติทีป่รากฏชัดแจ้งและไม่ปรากฏชัดแจ้ง  
                    แท้จริงท่านจะต้องเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺเสมือนท่านเห็นพระองค์ถึงแม้ว่าท่านจะ
ไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์ทรงเห็นท่าน ถูกจ ากัดไว้เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่จะต้องยืนหยัดและผิน
หน้าสู่พระองค์ เพราะแท้จริงการยอมรับของใบหน้า เป็นการปฏิบัติตามที่มาจากการยอมรับของหัวใจ
และจากทั้งสองอย่างนี้เป็นการด าเนินไปของร่างกาย ดังกล่าวนี้เป็นศาสนาที่เที่ยงแท้ การน้อบรับ
ต่ออัลลอฮและผินหลังจากสิ่งอ่ืนนอกจากพระองค์ และค าสั่งนี้ซึ่งเราได้สั่งใช้ท่านด้วยกับค ากล่าว
ที่ว่า เป็นธรรมชาติของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา และสิ่งที่ดีและสิ่งที่น่ารังเกียจถูก
วางไว้ในสติปัญญาของพวกเขา 
                    ดังนั้นข้อบทบัญญัติทั้งหมดทั้งที่ปรากฏชัดแจ้งและไม่ปรากฏชัดแจ้ง แน่นอนอัลลอฮ
ได้ทรงก าหนดไว้ในหัวใจของการสร้างทุกๆอย่างมีการเอนเอียงไปสู่ดั งกล่าว ทรงก าหนดในหัวใจ
ของพวกเขา ความรักแห่งสัจธรรมคุณงามความดี นี่คือหลักธรรมชาติอันแท้จริง ผู้ใดที่ออกจาก
รากฐานนี้ โดยที่เขาผินหลังจากธรรมชาติของเขาจะเกิดความเสียหาย  
                    ท่านนบีมุฮัมมัด ได้กล่าวว่า  
ٌْطِفلاٌ ىَلَعٌ ُدَلُويٌ ٍدوُلْوَمٌ ُّلُك((ٌْوَأٌ ،ِِهناَر ِصَن ُيٌ َْوأٌ ،ِِهناَد ِوَه ُيٌ ُهاَو ََبَأفٌ ،َِةر
ٌِِهناَس  َِجُيَ(( 
يراخبلاٌهجرخأ(،ت.د.:  300(                         
 ความว่า: “เด็กทุกคนถูกก าเนิดมาบนความบริสุทธิ์ ดังนั้นพ่อแม่
ของเขาท าให้เขาเป็นยิว และเป็นคริสต์ และเป็น พวกบูชาไฟ”  
                                                (บันทึกโดย al-Bukhārī.n.d.: 1385)   
 




แทรกแซง บางส่วนจากพวกเขาไปสู่บางอย่างของการเย้ยหยันค าพูด ดังนั้นเตาฮีดคือจุดศูนย์กลางใน
ธรรมชาติและการตั้งภาคีคือตัวท าลายและเข้ามาแทรกแซงในธรรมชาติ (Fauzān, 1999: 1/20-21) 
 แท้จริงอัลลอฮฺทรงท าให้ธรรมชาติของหัวใจ ยอมรับต่อความสัจจริง ยึดมั่นต่อ
ความจริง และความสงบนิ่งของหัวใจ เป็นที่พักพึง และความรักหัวใจ และธรรมชาติของหัวใจหยุดยั้ง
จากการโกหก สิ่งที่ไม่ดี ความไม่สงบนิ่งหัวใจ และหากว่าธรรมชาติยังคงอยู่ในสภาพนี้ เมื่อมีอิทธิพล
ต่อความสัจจริง และเมื่อมีที่พักพึง เว้นแต่ต้องไปสู่พระองค์ และจะไม่เกิดความสงบนิ่งของหัวใจเว้น
แต่ด้วยกับพระองค์ และจะไม่เกิดความรักในหัวใจอ่ืนๆจากนี้ (Ibn-Qaiyim, 1996: 437) 
 แท้จริงธรรมชาติของบ่าวของพระองค์คือ การด ารงไว้ซึ่งการผินหน้าสู่ศาสนาที่เที่ยง












เขาจะพิจารณาใคร่ครวญ แท้จริงมันจะรักษาหัวใจผู้ที่ป่วย (al-Uthaimīn , n.d.: 371)  
 อัลลอฮฺทรงตรัสว่า 
ٌَيِنِمْؤُمِْللٌ ةَْحمَرَوٌ ءاَفِشٌَوُهٌاَمٌِنآْرُقْلاٌَنِمٌُِل ز َن ُنَوٌٌلََوٌ َّلَِإٌَيِمِلاَّظلاٌُدِيَزي
ا راَسَخ   








ชัดขึ้น จากความรู้ด้วยกับความน่าเกลียด นอกเหนือจากพฤติกรรมที่น่าเกลียด ความเลวทรามต่างๆ 
 
  2.7.3 เตาฮีดเป็นเป้าหมายแรกของการดะอฺวะฮฺเรียกร้องเชิญชวนของบรรดา    
เราะสูลในทุกๆยุคสมัย 
 การเรียกร้องมนุษยชาติสู่การเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺองค์เดียวเป็นเป้าหมายที่
ส าคัญที่อัลลอฮฺ ทรงแต่งตั้งและส่งบรรดาเราะสูลของพระองค์มาเพ่ือให้ด ารงไว้ซึ่งค ากล่าวที่ว่า (ไม่
มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺและไม่มีภาคีใดๆส าหรับพระองค์) การเรียกร้องสู่หลักเตาฮีดทั้งสิ้น 
 อัลลอฮตรัสว่า 
اَمَو ٌَْرأاَنْلَس ٌْنِم ٌَكِلْب َق ٌْنِم ٌٍلوُسَر ٌَّلَِإ يِحُون ٌِهَْيِلإ ٌُهََّنأ ٌَلَ ٌَهَِلإ ٌَّلَِإ َاَنأٌٌ
ٌِنوُدُبْعَاف  











 อัลกุรฏุบียฺ (al-qurtubīy, 1964: 280) อธิบายอายะฮดังกล่าวว่า: “ประเด็นนี้ใน
คัมภีร์ใดเล่าที่ถูกประทานลงมา ในคัมภีร์อัลกุรอาน หรือ ในคัมภีร์ต่างๆที่ถูกประทานลงมาแก่บรรดาน
บีอ่ืนจากนี้ (นี่คือข้อตักเตือนผู้ที่อยู่พร้อมกับฉัน) ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจของอัตเตาฮีด ในคัมภีร์อัลกุ
รอาน (และนี่คือข้อตักเตือนผู้ที่อยู่ก่อนหน้าฉัน) ในคัมภีร์เตารอตและคัมภีร์อินญีล และสิ่งที่อัลลอฮฺ
ทรงประทานลงมาจากคัมภีร์ต่างๆ ดังนั้นพวกเขาจงพิจารณาดู ในคัมภีร์หนึ่งจากคัมภีร์ทั้งหลายนี้ 
แท้จริงอัลลอฮฺได้ทรงสั่งใช้ให้ยึดถือพระเจ้าอ่ืนนอกเหนือจากพระองค์หรือ ดังนั้นบทบัญญัติต่างๆ
ไม่ได้มีความแตกต่างหากเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหลักอัตเตาฮีด แท้จริงสิ่งที่ได้แตกต่างกันคือในค าสั่งใช้
และค าสั่งห้ามต่างๆ  ท่านเกาะตาดะฮฺได้กล่าวว่า บนีคนหนึ่งไม่ได้ถูกส่งลงมาเว้นแต่ด้วยกับอัตเตาฮีด
และบทบัญญัติมีความแตกต่างกันในคัมภีร์เตารอต คัมภีร์อินญีล คัมภีร์อัลกุรอาน และทุกๆดังกล่าว
นั้นต้องมีความอิคลาศ (บริสุทธิ์ใจ) และอัตเตาฮีด” 
 จากโองการและค าอธิบายดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่า ในทุกๆนบีอัลลอฮฺได้ส่งมาเพ่ือ
เรียกร้องเชิญไปสู่การอิบาดะฮฺต่อพระองค์เพียงองค์เดียวและไม่ตั้งภาคีใดๆกับพระองค์ และหลัก
ธรรมชาติก็เป็นพยานถึงดังกล่าวเช่นเดียวกัน บรรดาผู้ที่ตั้งภาคีท้ังหลายไม่มีหลักฐานใดๆส าหรับพวก
เขาและหลักฐานทั้งหลายของพวกเขา ณ ที่อัลลอฮฺ ความกริ้วโกรธมีแก่พวกเขา ส าหรับพวกเขาจะ
ได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบ 




 ٌاوُدُبْعاٌِنَأٌ  لَوُسَرٌٍةَُّمأٌ ِلٌُكفٌِاَن ْثَع َبٌْدَقَلَوٌُبِنَتْجاَوٌَ َّللّاٌوُغاَّطلاٌاوت  
                                                                      )لحنلا: ضعب نم ةيأ 12(       
 ความว่า: “และโดยแน่นอน เราได้ส่งเราะสูลมาในทุกประชาชาติ 
(โดยบัญชาว่า) พวกท่านจงเคารพภักดีอัลลอฮฺ และจงหลีกหนีให้
ห่างจากพวกเจว็ด” 
                       (อันนะฮลฺ: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 36) 
 
 อิบนุกะษีร (Ibn kathīr, 1993: 2/741) อธิบายอายะฮฺดังกล่าวว่า: “และอัลลอฮฺ 









1) ท่านนบีนูฮ  ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌَّللّاٌاوُدُبْعاٌِمْو َقٌَايٌَلاَق َفٌِهِمْو َقٌَلَ ِإٌا  حُونٌاَنْلَسْرَأٌْدَقَلٌٌٍهَلِإٌْنِمٌْمُكَلٌاَمٌ
ٌُُهر ْ يَغ  ٌٍمْو َيٌَباَذَعٌْمُكْيَلَعٌُفاَخَأٌ ِ نِّإٌٌٍميِظَع   ٌ 






                                 (อัลอะอฺรอฟ: 59) 
 
2) ท่านนบีฮูดดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌَغٌٍهَلِإٌْنِمٌْمُكَلٌاَم ٌََّللّاٌاوُدُبْعاٌِمْو َقٌَايٌَلَاقٌا دوُهٌْمُهاَخَأٌٍداَعٌَلَِإَوٌُُهر ْ يٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ   
                                                              ٌَنوُقَّ ت َتٌَلًََفأ  
                             ( :فارعلْاٌ25 )    
  ความว่า: “และยังประชาชาติอ๊าดนั้น เราได้ส่งฮูด ซึ่งเป็นพ่ีน้องของ
พวกเขาไป เขากล่าวว่า โอ้ประชาชาติของฉันจงเคารพสักการะ  
อัลลอฮฺเถิด ไม่มีผู้ที่ควรได้รับการเคารพสักการะใดๆ ส าหรับพวกท่าน
อีกแล้วอ่ืนจากพระองค์ พวกท่านไม่ย าเกรงดอกหรือ” 
              (อัลอะอฺรอฟ: 65) 
  
3) ท่านนบีศอลิฮ  ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
                ٌٌٍهَِلإٌْنِمٌْمُكَلٌاَمٌَ َّللّاٌاوُدُبْعاٌِمْو َقٌَايٌَلَاقٌا ِلْاَصٌْمُهاَخَأٌَدُوَثٌََلَِإَوٌٌُُهر ْ يَغ ٌ
                  ( فارعلْا:ٌٌةيآٌنمٌضعب81 )      
 ความว่า: “และยังประชาชาติษะมูดนั้น เราได้ส่งศอลิฮซึ่งเป็นพ่ีน้อง
ของพวกเขาไป เขากล่าวว่าโอ้ประชาชาติของฉัน! จงเคารพสักการะ
อัลลอฮฺเถิด ไม่มีผู้ที่ควรได้รับการเคารพสักการะใดๆ ส าหรับพวกท่าน
อีกแล้วอ่ืนจากพระองค์”  




4) ท่านนบีชุอัยบ ฺ ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌٍهَِلإٌ ْنِمٌ ْمُكَلٌ اَمٌ ََّللّاٌ اوُدُبْعاٌ ِمْو َقٌ َايٌ َلَاقٌ ا بْيَعُشٌ ْمُهاَخَأٌ َنَيْدَمٌ َلَِإَوٌ
ٌُُهر ْ يَغٌٌٌ
                                                    ( فارعلْا:ٌٌةيآٌنمٌضعب55 )      
ความว่า: “และยังประชาชาติมัดยันนั้น เราได้ส่งชุอัยบฺ ซึ่งเป็นพ่ี
น้องของพวกเขาไป เขากล่าวว่าโอ้ประชาชาติของฉัน! จงเคารพ
สักการะอัลลอฮฺเถิด ไม่มีสิ่งใดที่ควรได้รับการเคารพสักการะ
ส าหรับพวกท่านอีกแล้วอ่ืนจากพระองค์”  
       (อัลอะอฺรอฟ: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 85) 
 
5) ท่านนบีมุฮัมมัด  ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌَاَنأٌ َّلَِإٌ َهَِلإٌ َلٌَ ُهََّنأٌ ِهَْيِلإٌيِحُونٌ َّلَِإٌ ٍلوُسَرٌ ْنِمٌَكِلْب َقٌ ْنِمٌ اَنْلَسَْرأٌ اَمَو
ٌِنوُدُبْعَاف       
















  2.7.4 เตาฮีดคือเป้าหมายที่ประทานคัมภีร์มา 
  การที่อัลลอฮฺทรงประทานคัมภีร์ของพระองค์ลงมาโดยผ่านการเรียกร้องเชิญชวน 
การเผยแพร่ของบรรดาเราะสูลของพระองค์เป้าหมายที่ส าคัญคือ เตาฮีด การเคารพภักดีต่อพระองค์





ٌٍيرِبَخٌٍميِكَحٌْنُدَلٌْنِمٌْتَل ِصُف ٌَُّثٌُُُهتَايآٌْتَمِكُْحأٌ  باَتٌِك رلاٌاوُدُبْع َتٌ َّلََأٌٌ
ٌٌْنِمٌْمُكَلٌِنَِّنِإ ٌََّللّاٌ َّلَِإ ٌيرِشَبَوٌ  ريَِذنٌُه 
                  (1-2 دوه: ) 
 ความว่า: “อะลีฟ ลาม รอ คัมภีร์ที่โองการทั้งหลายของมันถูกท า




           (ฮูด: 3-2) 
  
 อัสสะอฺดียฺ (al-Sa‘diy, 2000: 376) อธิบายอายะฮฺดังกล่าวว่า: “นี่คือคัมภีร์หนึ่งที่มี
ความยิ่งใหญ่และถูกประทานลงมาอย่างมีเกียรติ มีความหนักแน่น สวยงาม ข่าวคราวต่างๆมีความ  
สัจจริง ค าสั่งใช้และค าสั่งห้ามต่างๆมีความเที่ยงธรรม มีความถูกต้องชัดเจนทั้งส านวนและความหมาย 
และได้จ าแนกแจกแจงชนิดต่างๆไว้ ทุกสิ่งทุกอย่างได้วางไว้ในต าแหน่งของมัน ไม่มีค าสั่งใช้และค าสั่ง
ห้ามใด เว้นแต่ด้วยกับสิ่งที่ถูกก าหนดไว้ด้วยกับอิกมะฮฺ (วิทยปัญญา) ของมัน ข่าวคราวที่ประจักษ์และ
ซ่อนเร้น ข้อตัดสินมาจากอัลลอฮฺ ดังนั้นจะไม่มีการถามที่มาหลังจากนี้  จากความยิ่งใหญ่ ความ






                    อายะฮฺอันมีเกียรตินี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความชัดเจนถึงอิกมะฮฺ (วิทยปัญญา) อันยิ่งใหญ่ที่
ประทานอัลกุรอานมา เพ่ือที่เขาจะเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺองค์เดียว โดยไม่ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์
ในการท าอิบาดะฮฺต่างๆ   
มุฮัมมัด อัลอะมีน (Muhammad al amīn, 1995: 169) กล่าวว่าคือ “มีความถูก
ต้องชัดเจน ในอายะฮฺต่างๆของคัมภีร์นี้ ได้ถูกจ าแนกเรื่องต่างๆอย่างชัดแจ้งจากพระผู้ทรงปรีชาญาณ    
ผู้ทรงรอบรู้เพ่ือที่เขาจะเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺองค์เดียว” 









ٌاَمَو ٌَْرأاَنْلَس ٌْنِم ٌَكِلْب َق ٌْنِم ٌٍلوُسَر ٌَّلَِإ يِحُون ٌِهَْيِلإ ٌُهََّنأ ٌَلَ ٌَهَلِإ ٌَّلَِإ ٌَاَنأ
ٌِنوُدُبْعَاف  
                                                             (25  ءايبنلْا: )      
 ความว่า: “และเรามิได้ส่งเราะสูลคนใดก่อนหน้าเจ้านอกจากเราได้ 
วะฮีแก่เขาว่า แท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้า ดังนั้นพวกเจ้า
จงเคารพภักดีต่อข้า”    
                         (อัลอนับิยาอ์: 25) 
 
 และอัลลอฮตรัสอีกว่า 
ٌْدَقَلَو اَن ْثَع َب ٌفِ ٌِ لُك ٌٍةَُّمأ ٌ لَوُسَر ٌَِنأ اوُدُبْعا ٌََّللّا اوُبِنَتْجاَو ٌَتوُغاَّطلا 
  (36  لحنلا: ) 
  ความว่า: “และโดยแน่นอน เราได้ส่งเราะสูลมาในทุกประชาชาติ 
(โดยบัญชาว่า) พวกท่านจงเคารพภักดีอัลลอฮฺ และจงหลีกหนีให้
ห่างจากพวกเจว็ด”  
                         (อันนะฮลฺ: 36)  
 





   
 2.7.5 เตาฮีดเป็นกุณแจส าคัญที่จะท าให้อิบาดะฮฺได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺ                         
 การปฏิบัติการงานทั้งหลายของบ่าวของพระองค์ ต้องมีเจตนาท าไปเพ่ือใคร ทุกคน













َا َّنَِّإٌ ْلُقٌٌَناٌَك ْنَمَفٌ  دِحاَوٌ هَِلإٌ ْمُُكَلِِإٌ َا َّنَّأٌ ََّلِِإٌىَحُويٌ ْمُكُل ْثِمٌ  رَشَبٌ َاَنأ
ا  دَحَأٌِه ِبَرٌِةَداَبِِعبٌِْكرْشُيٌَلََوٌا ِلْاَصٌ  لًَمَعٌْلَمْع َيْل َفٌِِه بَرٌَءاَِقلٌوُجْر َي 
  (110  فهكلا: ) 
  ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) แท้จริง ฉันเป็นเพียงสามัญชนคน
หนึ่งเยี่ยงพวกท่าน มีวะฮีแก่ฉันว่า แท้จริงพระเจ้าของพวกท่านนั้น
คือพระเจ้าองค์เดียว ดังนั้น ผู้ใดหวังที่จะพบพระผู้เป็นเจ้าของเขา ก็
ให้เขาประกอบการงานที่ดี และอย่าตั้งผู้ใดเป็นภาคีในการเคารพ
ภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาเลย”  
                                           (อัลกะฮฟฺ: 110) 
  
 อิบนุตัยมียะฮฺ (ibn Taimīyah, n.d.: 58) กล่าวว่า: “การอิบาดะฮฺของผู้ที่ตั้งภาคี    
ซึ่งพวกเขาท าให้มีหุ้นส่วนกับอัลลอฮฺ  สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะไม่ถูกตอบรับจากเขา ณ. ที่อัลลอฮฺ แต่ทว่า
ทุกๆอิบาดะฮฺที่ตั้งภาคีของเขาจะไม่ถูกท าให้เป็นอิบาดะฮฺส าหรับพวกเขาต่างหาก” 
 และอัลลอฮตรัสว่า 
ٌَةَلًَّصلاٌاوُميُِقيَوٌَءاَف َنُحٌَني  ِدلاٌُهَلٌَيِصِلُْمُ ٌََّللّاٌاوُدُبْع َِيلٌ َّلَِإٌاوُرُِمأٌاَمَوٌ
اُوتْؤ ُيَوٌٌِةَم ِيَقْلاٌُنيِدٌَكِلَذَوٌَةاَكَّزلاٌٌٌ                                                               
                                            ( لاةنيب:ٌ5 )   
ความว่า: “และพวกเขามิได้ถูกบัญชาให้กระท าอ่ืนใดนอกจากเพ่ือ
เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ เป็นผู้มีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีต่อพระองค์ 
เป็นผู้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงและด ารงการละหมาด และจ่าย     
ซะกาต และนั่นแหละคือศาสนาอันเที่ยงธรรม” 
                                                    (อัลบัยยินะฮฺ: 5) 
 
 อัสสะอฺดียฺ  (al-Sa‘diy,2000: 1/931)ได้อธิบายว่า : “แท้จริงอัลลอฮได้ทรง
ประทานคัมภีร์ต่างๆมา มันคือรากฐานเดียวกัน และได้ทรงประทานศาสนาให้แก่ชาวค าภีร์ (ชาวยิว 
และ  ชาวคริสเตียน) มันคือศาสนาเดียวกัน และพระองค์ก็ไม่ได้สั่งใช้พวกเขาอ่ืนใดเลย นอกจากเพ่ือ
เคารพภักดีต่ออัลลอฮ และจุดประสงค์หลักของการอิบาดะฮฺต่างๆก็เช่นเดียวกันทั้งภายในและ
ภายนอก ก็เพ่ือพระองค์เท่านั้น ด้วยกับความบริสุทธิ์ใจต่อศาสนาของพระองค์มิใช่เพ่ือศาสนาอ่ืนใด
เลยที่ขัดแย้งต่อหลักอัตเตาฮีดเช่นเดียวกับอิบาดะฮฺทั้งสองก็เช่นกันคือการละหมาด การช าระซะกาต 







ٌَني  ِدلاٌُهَلٌا صِلُْمُ ٌََّللّاٌِدُبْعَافٌ  ِقَْلِْابٌَباَتِكْلاٌَكَْيِلإٌاَنَْلز َْنأٌاَّنِإ 




                       (อัซฺซุมัร: 2) 
 








  2.7.6 เตาฮีดคือสิ่งที่มาแบ่งแยกผู้ที่ศรัทธาและปฏิเสธ 
  อัลลอฮฺทรงสร้างมนุษย์ทั้งหลายมาในโลกนี้มีทั้งบรรดาผู้ที่ศรัทธาและปฏิเสธ
ศรัทธาต่อพระองค์ และพระองค์ทรงประทานพวกเขามาพร้อมกับสติปัญญาเพ่ือการพิจารณา
ไตร่ตรองสิ่งที่ถูก ผิด ความดี ความชั่ว  และปฏิบัติตัวของพวกเขา ผู้ที่ศรัทธาเขาจะอีมานศรัทธา
ต่ออัลลอฮฺเลือกคบค้าสมาคมเป็นมิตรกับผู้ที่อีมานซึ่งแตกต่างกับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาพวกเขาให้ความ
รักใคร่เป็นมิตรกับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ  
  อัลลอฮตรัสอีกว่า 
ٌٌَلَ ٌُدَِتَ ا مْو َق ٌَنوُنِمْؤ ُي ٌَِّللِّاب ٌِمْو َيْلاَو ٌِرِخْلْا ٌَنوُّداَو ُي ٌْنَم ٌَّداَح ٌََّللّا ٌَُهلوُسَرَو 
ٌْوَلَو اُوناَك ٌْمُهَءَابآ ٌَْوأ ٌٌْمُهَءاَن َْبأ ٌَْوأ ٌْمُه َناَوْخِإ ٌَْوأ ٌْمُه ََتيرِشَع ٌَكَِئلُوأ ٌَبَتَك 
ٌفِ ٌُمِِبِوُل ُق ٌَنَايَ ِْلْا ٌَأَوٌْمُهَدَّي ٌٍحوُرِب ٌُهْنِم ٌْمُهُلِخُْديَو ٌٍتاَّنَج ِيرَْتَ ٌْنِم اَهِتَْتح 
ٌُراَه َْنْلْا ٌَنيِدِلاَخ اَهيِف ٌَيِضَر ٌَُّللّا ٌْمُه ْ نَع اوُضَرَو ٌُهْنَع ٌَكَِئلُوأ ٌُبْزِح ٌَِّللّا ٌَلََأ 
ٌَبْزِحٌَّنِإٌَِّللّاٌٌُمُهٌٌَنوُحِلْفُمْلاٌ
                         ( ةلدامجٌ:22 )   
 
 
                                                          















                (มุญาดะละฮฺ: 22) 
 
   อัสสะอฺดียฺ (al-Sa‘diy, 2000: 1/848) อธิบายอายะฮฺนี้ว่า: “ดังกล่าวนี้เขาจะไม่ถูก
รวมไว้ ดังนั้นบ่าวจะไม่เป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺอย่างแท้จริงเว้นแต่เขาเป็นผู้





ความคลุมเครือ ความสงสัยใดๆไม่มีในหัวใจของพวกเขา และพวกเขาคือผู้ที่อัลลอฮฺทรงท าให้หัวใจ
ของพวกเขามีความเข้มแข็งด้วยกับจิตวิญญาณจากอีมานนั้นคือด้วยกับวะฮฺยฺ ด้วยกับการรู้จักผูกผัน





ความสูงส่งของการประทานให้และยกย่องระดับขั้นต่างๆ โดยที่พวกเขาไม่เห็นเหนือสิ่งที่พระองค์   
ทรงประทานให้แก่เขา การให้ความช่วยเหลือ ความรักคือเป้าหมาย และเบื้องหลังคือบั้นปลาย และ
ส่วนผู้ที่อ้างว่าเขาได้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันอาคิเราะฮฺพร้อมทั้งนั้นเขายังให้ความรักต่อบรรดา
ศัตรูของอัลลอฺฮฺ และผู้ที่ห่างไกลจากอีมาน ข้างหลังของพวกเขา แท้จริงเป็นอีมานที่แอบอ้างไม่ใช่อี






  อัลลอฮตรัสอีกว่า 
ٌَلَ ٌِذِخَّت َي ٌَنوُنِمْؤُمْلا ٌَنِيرِفاَكْلا ٌَءاَِيلَْوأ ٌْنِم ٌِنوُد ٌَيِنِمْؤُمْلا ٌْنَمَو ٌْلَعْف َي ٌَذٌَكِل 
ٌَسْيَل َف ٌَنِم ٌَِّللّا ٌفِ ٌٍءْيَش ٌَّلَِإ ٌَْنأ اوُقَّ ت َت ٌْمُه ْ نِم  ٌةاَق ُت ٌُمُُكر  ِذَُيََو ٌَُّللّا ٌُهَسْف َن ٌَلَِإَو 
ٌَِّللّا ٌُيرِصَمْلا 







พวกเจ้าให้ย าเกรงพระองค์และยังอัลลอฮฺนั้นคือการกลับไป     
(ของพวกเจ้า)”   


















 ดังนั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าศาสนาอิสลามคือศาสนาแห่งเอกภาพและภารดรภาพ   
เตาฮีดคือตัวเชื่อมสัมพันธ์ที่ส าคัญที่สุดที่เป็นเหตุให้ประชาชาติมุสลิมทั้งหมดเกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน 
เกิดความเป็นภารดรภาพ เกิดความเป็นพี่น้องกัน ไม่มีความแตกต่างกันในด้านสายเลือด เชื้อชาติ สีผิว 
ภาษา วัฒนธรรม แต่ทุกคนคือผู้ที่มีค าปฏิญาณตนเดียวกันคือ )اللٌلَإٌهلإٌلَ(  ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด
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นอกจากอัลลอฮฺ  ค านี้ไม่สามารถท าลายความเป็นพ่ีน้องกันได้ และไม่สามารถท าลายประชาชาติ
อิสลามได้ตราบใดที่เรารักษาและยึดม่ันต่อค าค านี้ไว้จนสิ้นลมหายใจ 
 และอัลลอฮทรงกล่าวถึงความเป็นประชาชาติเดียวกัน ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน และมีเป้าหมายเดียวกันคือ ด ารงไว้ซึ่งหลักเตาฮีด พระองค์อัลลอฮฺตรัสว่า 
نوُدُبْعَافٌْمُكُّبَرٌَاَنأَوٌ ةَدِحاَوٌ ةَُّمأٌْمُكُتَُّمأٌِهِذَهٌَّنِإٌ
      ( لْاءايبنٌ:27 ) 
ความว่า: “แท้จริง นี่คือประชาชาติของพวกเจ้า ซึ่งเป็นประชาชาติ
เดียวกัน และข้าเป็นพระเจ้าของพวกเจ้า ดังนั้นพวกเจ้าจงเคารพ
ภักดีข้าเถิด” 
                (อัลอันบิยาอ์: 92) 
 
ดังนั้นมุสลิมไม่สามารถจะรวมตัวกันได้นอกจากจะต้องมีหลักอัตเตาฮีดอันเดียวกัน 
และไม่สามารถน ามาซ่ึงความปลอดภัย และการด ารงอยู่ได้นอกจากต้องมีเตาฮีดดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
 ٌَوٌَُّللّاَد    َعٌاو    ُنَمآٌَنيِذ    َّلاٌٌْمُكْن    ِمٌٌِمَعَوٌِتَاِلْا    َّصلاٌاو    ُلٌٌفٌِْمُهَّ نَفِلْخَت     ْسََيل
ٌيِذ   َّلاٌُمُه َن  يِدٌْم   َُلٌَِّنَن   ِكَمَُيلَوٌْمِهِلْب    َقٌْن  ِمٌَنيِذ   َّلاٌَفَلْخَت  ْساٌا  َمٌَك ِضْرَْلْا
ٌَ يٌا   نَْمأٌْمِهِفْو  َخٌِد  ْع َبٌْن  ِمٌْمُهَّ َنل  ِد  َبَُيلَوٌْم  َُلٌِى  َضَتْراٌِبٌَنوُِكر  ْشُيٌَلٌَِنَِنوُد  ُبْع
ٌَنوُقِساَفْلاٌُمُهٌَكَِئلوَُأفٌَكِلَذٌَدْع َبٌَرَفٌَك ْنَمَوٌا ئْيَشٌ










                                                    (อันนูร: 55) 
ด้วยกับเงื่อนไขนี้ มันคือรากฐานที่ท่านจะได้รับจากค าร้องขออันยิ่งใหญ่ ด้วยกับการ 
อิบาดะฮฺต่อพระองค์เพียงองค์เดียว โดยไม่มีภาคีใดๆกับพระองค์ (พวกเขาได้เคารพภักดีต่อข้าโดยไม่ได้
ตั้งภาคีใดๆกับข้า)ประชาชาตินี้ไม่สามารถจะรวมตัวกันได้ และไม่สามารถสร้างความเป็นประชาชาติ
เดียวกันให้เกิดขึ้นได้ นอกจากมีค าปฏิญาณเดียวกัน มีอะกีดะฮฺเตาฮีดที่ถูกต้อง  
เมื่อมีการตั้งภาคีเกิดขึ้นและมีสิ่งที่เป็นการอุตริกรรมแพร่กระจาย มีสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ




ด้วยกัน ดังนั้นความเป็นญะมาอฺะฮฺ (กลุ่มก้อน) ของพวกเขาได้แบ่งแยกขึ้น ดังที่เราได้เห็นตัวอย่าง
เกิดข้ึนมากมายในประเทศต่างๆ (Sāleh al fauzān, n.d.: 5) 
และจะเห็นว่ามนุษย์ได้ตกอยู่ในการกระท าบาปใหญ่ห้อมล้อมไปด้วยความชั่วและ




จะเป็นประเด็นปัญหาด้านอะฺกีดะฮฺซึ่งมันคือรากฐาน (Sāleh al fauzān, 1999: 1/7) 
อัลลอฮฺตรัสว่า 
اوُقَّرَف َتٌَلََوٌا عي َِجٌَ َِّللّاٌِلْبَِبٌِاوُمِصَتْعاَو 
 ( نارمعٌلآ:ٌةيآٌنمٌضعبٌ301 ) 
ความว่า: “และพวกเจ้าจงยึดสายเชือกของอัลลอฮฺโดยพร้อมกัน
ทั้งหมด และจงอย่าแตกแยกกัน” 
                              (อาล อิมรอน: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่103) 
 
 และทุกคนมีความเป็นพีน่้องกันดังท่ีอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
ٌْيَوَخَأٌَْي َبٌاوُحِلْصََأفٌ ةَوْخِإٌَنوُنِمْؤُمْلاٌَا َّنَِّإٌَنوَُحمْر ُتٌْمُكَّلَعَلٌَ َّللّاٌاوُقَّ تاَوٌْمُكٌ
 ( لْاتارجٌ:30 ) 
ความว่า: “แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธานั้นเป็นพ่ีน้องกัน ดังนั้นพวกเจ้า
จงไกล่เกลี่ยประนีประนอมกันระหว่างพ่ีน้องทั้งสองฝ่ายของพวก
เจ้า และจงย าเกรงอัลลอฮฺเถิด เพ่ือว่าพวกเจ้าจะได้รับความ
เมตตา” 








  2.8.1 เตาฮีดจะลบล้างความผิดบาปต่างๆ 
  อัลลอฮฺจะทรงอภัยโทษจากการกระท าความผิดต่างๆของมนุษย์ส าหรับผู้ที่
พระองค์ทรงประสงค์และจะลงโทษส าหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์เช่นกัน และจากความโปรดปราน
ของพระองค์ส าหรับผู้ที่มีศรัทธาต่อพระองค์ และอิบาดะฮฺต่อพระองค์โดยไม่ได้ตั้งภาคีใดๆกับพระองค์  
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  ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
 ٌْن  َمَو ٌُءا  َشَيٌْن  َمِلٌَك  ِلَذٌَنوُدٌا  َمٌُر  ِفْغ َيَوٌِه  ِبٌَكَر  ْشُيٌَْنأٌُر  ِفْغ َيٌَلٌََ َّللّاٌَّنِإ
ٌِْكرْشُيٌٌِبا  ميِظَعٌا ْثَِإٌىَر َت ْفاٌِدَق َفٌ َِّللّاٌ
                            ( لا:ءاسنٌ45 ) 
ความว่า: “แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่การที่สิ่งหนึ่งจะ
ถูกให้มีภาคีขึ้นแก่พระองค์และพระองค์จะทรงอภัยให้แก่สิ่งอ่ืน
จากนั้นส าหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และผู้ ใดให้มีภาคีขึ้น
แก่อัลลอฮฺแล้วแน่นอนเขาก็ได้อุปโลกน์บาปกรรมอันใหญ่หลวงขึ้น”   
                                                              (อันนิสาอ์: 48) 
 
อิบนุกะษีร (ibn kthīr,1999: 325)ได้กล่าวว่า: “แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงอภัยโทษ
ให้แก่บ่าวที่เขามาพบกับพระองค์ และเขาคือผู้ที่ตั้งภาคีต่อพระองค์และจะทรงอภัยโทษจากความผิด
ต่างๆส าหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากบ่าวของพระองค์” 
ในฮะดีษอีกส านวนหนึ่งว่าท่านมุอาษฺ บินญะบัล กล่าวว่า: “แท้จริงท่านเราะสูลได้
ส่งฉันมา” ท่านได้กล่าวว่า: 
((ٌَتِكْلاٌِلَْهأٌْنِمٌا مْو َقٌتَِْأتٌَكَّنِإٌُعْدَافٌ،ِباٌَلٌََّنَأٌِةَداَهَشٌَلَِإٌْمُهٌٌ َّلَِإٌَهَِلإٌ
ٌُاللٌ))ِاللٌُلوُسَرٌ ِ نَّأَوٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ      




                                                     (บันทึกโดย Muslim. n.d.: 19) 
  
ท่านมุอฺาวียะฮฺ กล่าวว่า เขาได้ยินท่านเราะสูล  กล่าวว่า  
 ((ٌَِوأٌ،ا  د ِمَع َتُمٌَنِمْؤُمْلاٌُلُتْق َيٌُلُجَّرلاٌ َّلَِإٌ،َُهرِفْغ َيٌْنَأ ٌَُّللّاٌىَسَعٌٍبْنَذٌُّلُك
ا رِفاٌَك ُتُوَيٌَُلُجَّرلاٌ))ٌ
                    هجرخأ(ٌيئاسنلا،3752 :1754(  
 ความว่า: “ทุกๆความผิด หวังว่าอัลลอฮฺจะทรงอภัยโทษให้แก่เขา 
เว้นแต่ชายคนที่เขาได้ฆ่ามุอฺมิน (ผู้ศรัทธา) ด้วยเจตนารมณ์ และ
ชายคนที่เขาตายไปในสภาพกาเฟร (ผู้ปฏิเสธศรัทธา) 






  และท่านอนัสได้รายงานจากท่านนบีมุฮัมมัด กล่าวว่า  
 ((ٌْتَغَل َبٌْوَلٌَمَدآٌَنْباٌَايٌلاٌَناَنَعٌَكُبُونُذٌِنَِتْرَفْغ َتْسا ٌَُّثٌُِءاَمَّسٌٌ،َكَلٌُتْرَفَغ
ٌَلٌَِنَِتيِقَلٌَُّثٌَُايَاطَخٌِضْرَلْاٌِبَارُِقبٌِنَِتْي ََتأٌْوَلٌَكَّنِإٌَمَدآٌَنْباٌَايٌ،لَِاُبأٌَلََو
 ٌَةرِفْغَمٌَاِبَِارُِقبٌَكُتْي ََتَلٌْا ئْيَشٌِبٌُِكرْشُت)) 
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌهجرخأ(ٌيذمترلا،8537:ٌ5401ٌ)  







                     (บันทึกโดย al-Tirmidhiy, 1975:  3540) 
  
 จากฮะดีษดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า ผู้ใดที่มายังอัลลอฮฺพร้อมกับความผิดที่ใกล้เต็ม
แผ่นดิน หรือสิ่งที่เต็มไปด้วยความผิดของเขา เขาจะพบกับอัลลอฮฺ อิบนุรอญับ (ibn Rājab, 2001: 
2/417) กล่าวว่า: “การอภัยโทษที่ใกล้เต็มแผ่นดินนี้ แต่ทว่าจะมาพร้อมกับความประสงค์ของอัลลอฺฮฺ
 หากพระองค์ทรงประสงค์ก็จะอภัยโทษแก่เขา และหากพระองค์ทรงประสงค์ก็จะเอาความผิดแก่
เขา ต่อมาก็จะลงโทษเขา จะไม่ให้เขาอยู่ในนรกตลอดกาล แต่ทว่าเขาจะออกจากนรก ต่อมาก็ได้เข้า
สวรรค์ ดังนั้นแท้จริงเขาได้ท าให้สมบูรณ์เตาฮีดของเขา และความบริสุทธิ์ใจของเขาเพ่ืออัลลอฮฺใน
เตาฮีด และเขาด ารงอยู่ด้วยกับเงื่อนไขของเตาฮีดทั้งหมด ด้วยกับหัวใจของเขาและลิ้นของเขาและ
ร่างกายของเขา หรือ ด้วยกับหัวใจของเขาและลิ้นของเขาขณะที่เขาตาย การอภัยโทษนั้นเป็นสิ่งที่
คูค่วรแก่เขาจากความผิดต่างๆทั้งหมดท่ีผ่านมา และห้ามเขาจากการเข้าไปนรกทั้งหมด” 
 ส่วนหนึ่งจากสาเหตุที่ท าให้อัลลอฮฺทรงลบล้างหรืออภัยโทษจากความผิดต่างๆ








จะทรงลบล้างเขา เป็นสิ่งที่ไม่ถูกลบล้างส าหรับผู้ที่ตั้งภาคี และทั้งหมดนั้นปรากฏว่าเตาฮีดของบ่าวมี






2.8.2 เตาฮีดเป็นสาเหตุในการตั้งถิ่นฐานของความจ าเริญ 
เตาฮีดจะเป็นสาเหตุน าไปสู่ประตูความดีงามต่อบ่าว คุณค่าความดีงามต่างๆมากมาย 
คุณค่าของความจ าเริญ ความเป็นสิริมงคล การเพ่ิมพูนการงานของบ่าวขึ้นแม้แต่เล็กน้อยก็ตามนี่คือ
คุณสมบัติพิเศษของเตาฮีดเพ่ืออัลลอฮฺ 
 ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌٌِءاَمَّسلاٌَنِم ٌٍت اََكر َبٌْمِهْيَلَع ٌاَنْحَتَفَلٌاْوَقَّ ت اَو ٌاوُنَم آٌىَرُقْلاٌَلْه َأٌ َّن َأٌْوَلَو
ٌَنوُبِسْكَيٌاُوناٌَك َابٌِْمُهَانْذَخََأفٌاُوب َّذٌَك ْنِكَلَوٌِضْرَْلْاَوٌ





                                                              (อัลอะอฺรอฟ: 96) 
 
อัสสะอฺดียฺ (al-Sa‘diy,2000: 298) อธิบายอายะฮฺดังกล่าวว่า : “แท้จริงบรรดาผู้ที่
ปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาเราะสูลพวกเขาถูกทดสอบด้วยกับภัยอันตราย อุทาหรณ์และข้อตักเตือนต่างๆ 
และด้วยกับความสุขสบายที่ลวงหลอก และกลลวง เลห์เหลี่ยม ให้ระลึกถึงชาวเมืองหากพวกเขาได้
ศรัทธาด้วยหัวใจของพวกเขา อีมานอย่างแท้จริงการงานทั้งหลายของเขาก็จะเป็นจริงกับเขา และจง
ปฏิบัติ จงย าเกรงต่ออัลลอฮฺทั้งที่ เปิดเผยและที่ลับด้วยกับการละทิ้งสิ่งที่ต้องห้ามของอัลลอฮฺ
ทั้งหมด พระองค์จะทรงท าให้เขาได้รับความจ าเริญ ความสิริมงคลจากฟากฟ้าและแผ่นดินทั้งหลาย
ให้แก่เขา ดังนั้นอัลลอฮฺได้ทรงประทานน้ าฝนจากฟากฟ้าตกลงมายังพวกเขาและได้ให้พืชพรรณงอก
เงยมาจากพ้ืนแผ่นดินสิ่งที่ท าให้พวกเขาได้มีชีวิตชีวาขึ้น และประทานประศุสัตว์ทั้งหลายให้แก่พวกเขา 
มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งและปัจจัยยังชีพที่เพ่ิมพูนมากมาย โดยที่ไม่มีความทุกข์ ไม่มีการลงโทษต่างๆ 
หรือเคราะห์กรรมต่างๆ ให้หมดไปจากความเหน็ดเหนื่อย ไม่มีความยากล าบากเดือดร้อน และไม่มี
เคราะห์กรรมใดๆ แต่ทว่าพวกเขาที่ไม่ศรัทธา และไม่มีความย าเกรงต่อความจ าเริญ ต่อความมีสิริ
มงคลต่างๆและความมากมายของความโปรดปราน และบางส่วนของการตอบแทนการงานของพวก
เขา เว้นแต่พระองค์ได้ลงโทษพวกเขาด้วยกับสิ่งที่พวกเขาได้แสวงหา ขวนขวายไว้ทั้งหมด สิ่งที่เขาได้
ละทิ้งมันไว้บนพาหนะนั้น” 
ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َسٌَك ا َبٌِِر ْحَبْلاَوٌ  ِر  َبْلاٌفٌُِداَسَفْلاٌَرَهَظٌِد َْيأٌْتَبٌَض ْع َبٌْمُهَقيِذ ُِيلٌِسا َّنلاٌيٌ
ٌَنوُعِجْر َيٌْمُهَّلَعَلٌاوُلِمَعٌيِذَّلا  ٌ
                                 ( لا:مورٌ43 )       
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                 (อัรรูม: 43) 
  
 อัลกุรฏุบียฺ (al-Qurtubiy, 1964: 40) ได้อธิบายอายะฮฺนี้ไว้ในตัฟสีรของท่าน โดย
ท่านกล่าวว่า: “บรรดานักอุลามาอ์ได้มีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ถึงความหมายของอายะฮฺอัลกุรอาน
ที่ว่า การบ่อนท าลายได้เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางน้ า” 
 ท่านเกาะตาดะฮฺและท่านอัสสุดีย์ได้กล่าวว่า: “การบ่อนท าลายคือการตั้งภาคี คือ
การบ่อนท าลายที่ยิ่งใหญ่มาก”  
 และท่านอิบนุอับบาส ท่านอิกเราะมะฮฺ และท่านมุญาฮิด กล่าวว่า : “การบ่อน
ท าลายทางบกคือ การฆ่าของลูกหลานอาดัม พ่ีน้องของเขา กอบีลฆ่าฮาบีล และการบ่อนท าลายทาง
ทะเลคือ การที่กษัตริย์ได้ยึดเอาเรือทุกล าโดยการแย่งชิงปราศจากความชอบธรรม และบางคนเขา
กล่าวว่าคือความเสียหายที่เกิดความแห้งแล้งเดือดร้อน พืชพรรณต่างๆมีเล็กน้อยและการหมดไปซึ่ง
ความจ าเริญ และเช่นเดียวกัน ท่านอิบนุอับบาสได้กล่าวว่า คือการท าให้ความจ าเริญ ความมีสิริมงคล
ต้องลดน้อยลงไปด้วยกับการปฏิบัติการงานต่างๆของบ่าวเพื่อที่พวกเขาจะได้กลับเนื้อกลับตัว”  
 ท่านอันนะฮฮาสุได้กล่าวว่า: “คือดียิ่งสิ่งที่ได้กล่าวในอายะฮฺนี่และเช่นเดียวกันเขา
กล่าวว่า แท้จริงการบ่อนท าลายหรือความเสียหายทางทะเลคือการถูกตัดขาด ชะงัก จากการล่าสัตว์
ด้วยกับความผิดต่างๆของลูกหลานอาดัม” 
 และท่านอะฏียฺยะฮฺได้กล่าวว่า: “ดังนั้นเมื่อฝนตกน้อย แหล่งน้ าหรือแอ่งน้ าก็จะน้อย   
ผู้ล่าสัตว์ก็พลาดหวัง พาหนะทางทะเลก็จะมืดมองไม่เห็น” 
 และท่านอิบนุอับบาสได้กล่าวว่า: “เมื่อท้องฟ้าถูกท าให้มีฝนตก สองเปลือกประกบ
กันได้เปิดเผยให้เห็นในท้องทะเล ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในมันจากฟากฟ้า คือไข่มุก บางค ากล่าวว่า การ
บ่อนท าลายคือ การขายไม่ออกของราคาสินค้า การมีชีวิตอยู่อย่างตกต่ า ขาดแคลน บางค ากล่าวว่า 
การบ่อนท าลายคือ ผู้ที่กระท าการฝ่าฝืน การตัดขาดของหนทาง และความอธรรม การกระท านี้
กลายเป็นอุปสรรค์จากการเพาะปลูก การก่อสร้างอาคารต่างๆ การค้าขายต่างๆ ความหมายทั้งหมด
ใกล้เคียงกัน” 
 อัลลอฮฺคือผู้ที่ทรงประทานความโปรดปราน ความจ าเริญให้บ่าวของพระองค์ที่
ศรัทธา ย าเกรงต่อพระองค์อย่างมากมายในโลกนี้และโลกหน้า และจะทรงลงโทษบ่าวที่ไม่ศรัทธาและ








 2.8.3 เตาฮีดเป็นเงื่อนไขได้รับการช่วยเหลือและความสามารถ ความมั่นคง 
 การเป็นบ่าวที่ศรัทธาอีมานต่ออัลลอฮฺ และปฏิบัติการงานที่ดีทั้งหลายโดยไม่ตั้ง
ภาคีต่อพระองค์ แท้จริงพระองค์จะทรงช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับความปลอดภัยท าให้พวกเขามีที่
พ่ึงพาไม่เดียวดายในการด ารงชีวิตอยู่เมื่อต้องประสบกับการทดสอบและความทุกข์ยากล าบากต่างๆ 
 อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌَدَعَو ٌَُّللّا ٌَنيِذَّلا اوُنَمآ ٌْمُكْنِم اوُلِمَعَو اٌِتَاِلْاَّصل ٌْمُهَّ نَفِلْخَتْسََيل ٌفِ 
ٌِضْرَْلْا اَمَك ٌَفَلْخَتْسا ٌَنيِذَّلا ٌْنِم ٌْمِهِلْب َق ٌَّنَن  ِكَمَُيلَو ٌُْمَلِ ٌُمُه َنيِد يِذَّلا 
ىَضَتْرا ٌُْمَلِ ٌْمُهَّ َنل  ِدَبَُيلَو ٌْنِم ٌِدْع َب ٌْمِهِفْوَخ ا نَْمأ ٌِنَِنوُدُبْع َي ٌَلَ ٌَنوُِكرْشُي ٌِب 
ا ئْيَش ٌْنَمَو ٌَفَكٌَر ٌَدْع َب ٌَكِلَذ ٌَكَِئلوَُأف ٌُمُه ٌَنوُقِساَفْلا 














ช่วงบนหน้าแผ่นดิน ซึ่งทรงให้พวกเขาด าเนินไปด้วยสิ่งนั้น และความส าเร็จของค าด ารัสเตาฮีด และ
หลายๆอายะฮฺชี้ให้เห็นว่าแท้จริงการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺด้วยการอีมานต่อพระองค์และความรู้ที่ดีเป็น
สาเหตุส าหรับความเข้มแข็งและการให้เป็นตัวแทนบนหน้าแผ่นดินและความส าเร็จของค าด ารัสเตาฮีด 
และอัลลอฮฺตรัสว่า 
اوُرُْكذاَو ٌْذِإ ٌْمُت َْنأ  ٌليَِلق ٌَنوُفَعْضَتْسُم ٌفِ ٌِضْرَْلْا ٌَنوُفَاَتَ ٌَْنأ ٌُمُكَفَّطَخَت َي ٌ
ٌُساَّنلا ٌْمُكاَوآَف ٌْمَُكدََّيأَو ٌْصَِنبٌِِهر ٌْمُكَقَزَرَو ٌَنِم ٌِتاَب ِيَّطلا ٌْمُكَّلَعَل ٌَنوُرُكْشَت 
 ( :لافنلْاٌ22 )    
ความว่า: “และพวกเจ้าจงร าลึก ขณะที่พวกเจ้ามีจ านวนน้อยซึ่ง
เป็นผู้อ่อนแอในแผ่นดิน โดยที่พวกเจ้ากลัวว่าผู้คนจะโฉบเฉี่ยวพวก






                      (อัลอันฟาล: 22) 
 
และอัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌَنيِذَّلا اوُِجرُْخأ ٌْنِم ٌْمِِهرَايِد ٌِْيرَِغب ٌٍ قَح ٌَّلَِإ ٌَْنأ ٌُلوُق َياو اَنُّ بَر ٌَُّللّا ٌَلَْوَلَو ٌُعْفَد 
ٌَِّللّا ٌَساَّنلا ٌْمُهَضْع َب ٌٍضْع َِبب ٌْتَم  ُِدَلِ ٌُعِماَوَص  ٌعَِيبَو  ٌتاَوَلَصَو ٌُدِجاَسَمَو 
ٌُرَكُْذي اَهيِف ٌُمْسا ٌَِّللّا ا يرِثَك ٌَّنَرُصْن ََيلَو ٌَُّللّا ٌْنَم ٌُُهرُصْن َي ٌَّنِإ ٌََّللّا  ٌيِوَقَل  ٌزِيزَع  
ٌَنيِذَّلا ٌْنِإ ٌْمُهاَّنَّكَم ٌفِ ٌِضْرَْلْا اوُمَاَقأ ٌَةَلًَّصلا اُو َتآَو ٌَةاَكَّزلا اوُرََمأَو 
ٌِفوُرْعَمْلِاب اْوَه َنَو ٌِنَع ٌِرَكْنُمْلا ٌَِّللَّو ٌُةَبِقاَع ٌِروُُمْلْا 




ซึ่งกันและกันแล้ว บรรดาหอสวด และโบสถ์ (ของพวกคริสต์) และ
สถานที่สวด (ของพวกยิว) และมัสยิดทั้งหลายที่พระนามของ  
อัลลอฮฺ ถูกกล่าวร าลึกอย่างมากมาย ต้องถูกท าลายอย่างแน่นอน 
และแน่นอนอัลลอฮฺ จะทรงช่วยเหลือผู้ที่สนับสนุนศาสนาของ
พระองค์ แท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงพลัง ผู้ทรงเดชานุภาพอย่าง
แท้จริง บรรดาผู้ที่เราให้พวกเขามีอ านาจในแผ่นดิน คือบรรดาผู้ที่
ด ารงการละหมาด และบริจาคซะกาตและใช้กันให้กระท าความดี 
และห้ามปรามกันให้ละเว้นความชั่ว และบั้นปลายของกิจการ
ทั้งหลายย่อมกลับไปหาอัลลอฮฺ” 
                                                           (อัลฮัจญ์: 40-43) 
 
 และอัลลอฮฺตรัสว่า 
َاي اَهُّ َيأ ٌَنيِذَّلا اوُنَمآ ٌْنِإ اوُرُصْن َت ٌََّللّا ٌْمُْكرُصْن َي ٌْت َِبث ُيَو ٌْمُكَماَدَْقأ 
ٌ:دممَ8              (     )     
ความว่า: “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย หากพวกเจ้าสนับสนุน (ศาสนา
ของอัลลอฮฺ) พระองค์ก็จะทรงสนับสนุนพวกเจ้าและจะทรงตรึง
เท้าของพวกเจ้าให้มั่นคง”   





แก่เราะสูลของพระองค์ แท้จริงจะท าให้ประชาชาติของเขามีตัวแทนบนหน้าแผ่นดิน คือผู้น า
มนุษย์และผู้ปกครองดูแลต่อพวกเขา ปรับแก้ไขประเทศ และท าให้บ่าวถ่อมตัวส าหรับพวกเขา และ
แน่นอนพระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงให้พวกเขาได้รับความปลอดภัยหลังจากความกลัวของพวกเขา 
และวิชาความรู้ในพวกเขา แน่นอนอัลลอฮฺได้ให้แก่เขา การสรรเสริญ ความปลอดภัยเป็นของ
พระองค์ และแท้จริงท่านเราะสูลเขาจะไม่ตายจนกว่าอัลลอฮฺให้เขาพิชิตมักกะฮฺและคอยบัร
และบะฮเรนและคาบสมุทรอาหรับต่างๆและแผ่นดินเยเมนอย่างสมบูรณ์และเก็บค่าภาษีจากชาว  
มะญูซีย์อพยพไปและบางส่วนจากแถบชาม และยิว ฮิรก็อล กษัตริย์ของโรม และเจ้าเมืองอียิปต์ และ
อิสกันดะรียะฮฺ และเขาคือ มุเกากิส และกษัตริย์ของโอมาน และนะญาชีย์กษัตริย์ของฮะบะชะฮฺ   
เปอร์เซียซึ่งเขาได้ครอบครองไว้ ด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺและการให้เกียรติยิ่งของพระองค์ต่อ
พวกเขา 
  ท่านอุบัย บินกะอฺบิ ได้กล่าวว่า : ท่านเราะสูล กล่าวว่า 
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ((ٌِيِكْمَّتلاَوٌ ،ِرْصَّنلاَوٌ ،ِءاَنَّسلِابٌ َةَُّمْلْاٌ ِهِذَهٌ ْر  ِشَبٌْمُه ْ نِمٌ َلِمَعٌ ْنَمَفٌ ،ٌٌٌ




ในแผ่นดินนี้ ดังนั้นผู้ใดได้กระท าจากพวกเขา การกระท าของโลก   
อาคิเราะฮฺส าหรับโลกดุนยา เคราะห์กรรม ความยากล าบากจะไม่
เกิดข้ึนส าหรับเขาในโลกอาคิเราะฮฺ” 




 จากท่านมุอาษฺ บินญะบัลกล่าวว่า ท่านเราะสูล กล่าวว่า 
 ((ٌ،ُمَلَْعأٌ ُُهلوُسَرَوٌَُّللّاٌ:َلَاقٌ،ٌ؟ِداَبِعلاٌىَلَعٌ َِّللّاٌ ُّقَحٌاَمٌِيرْدََتأٌُذاَعُمٌ َاي
ٌ:َلَاقٌ،ٌ؟ِهْيَلَعٌْمُهُّقَحٌاَمٌِيرْدََتأٌ،ا ئْيَشٌِهِبٌاوُِكرْشُيٌَلََوٌُهوُدُبْع َيٌْنَأٌ:َلَاق
ٌُُهلوُسَرَوٌُ َّللّاٌْمُه َب  ِذَع ُي ٌَلٌَْنَأٌ:َلَاقٌ،ُمَلَْعأٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ))ٌ
ٌٌٌٌٌٌهجرخأ(ٌراخبلا،يٌت.د.: 8181ٌ)ٌ
 ความว่า: “โอ้มุอาษฺ ท่านรู้หรือไม่อะไรคือสิทธิของอัลลอฮฺที่มีต่อ








                                  (บันทึกโดย al Bukhārī, n.d.: 7373) 
 
 จ าเป็นจะต้องให้การเจาะจง จ ากัด ในการท าอิบาดะฮฺเพ่ืออัลลอฮฺปราศจากการ
ปะปนกับการตั้งภาคีเพ่ือท าให้บ่าวอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องตามแนวทางที่บริสุทธิ์ คือแนวทางเดียวกัน
ของท่านนบีอาดัมจนถึงวันนี้ นั่นคือการให้ความจ าเป็นความส าคัญกับเตาฮีด และการเชื่อมั่น 
และท่านเราะสูลถูกถามถึงการงานที่ประเสริฐที่สุด ท่านกล่าวว่า คือการอีมานศรัทธาต่ออัลลอฮฺ
และเราะสูลของพระองค ์(ismā’ī,l haqī, n.d.: 31) 
  การศรัทธา อีมานต่ออัลลอฮฺ พร้อมทั้งการปฏิบัติอิบาดะฮฺต่างๆต่อพระองค์ด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ พระองค์ก็จะทรงช่วยเหลือเขาจะไม่ทรงลงโทษเขา และอภัยโทษให้แก่เขา 
อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌُداَهْشَْلْاٌُموُق َيٌَمْو َيَوٌاَي ْن ُّدلاٌِةاََيْلْاٌفٌِاوُنَمآٌَنيِذَّلاَوٌاَنَلُسُرٌُرُصْن ََنلٌاَّنِإٌٌ




                    (ฆอฟิร : 51) 
 
และอัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌِلٌ اَن ُتَمِلٌَك ْتَق َبَسٌ ْدَقَلَوٌَيِلَسْرُمْلاٌ َانِداَبِعٌٌُهَّ نِإٌَنوُروُصْنَمْلاٌ ُُمَلٌِ ْمٌٌِإَوٌَّنٌ
ٌَنوُِبلاَغْلاٌُُمَلٌَِانَدْنُج 
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ (171-173 ٌتافاصلا: )    
ความว่า: “และโดยแน่นอน ลิขิตของเราได้บันทึกไว้ก่อนแล้ว แก่
ปวงบ่าวของเราที่เป็นเราะสูล ว่าแน่นอนพวกเขาจะได้รับความ
ช่วยเหลือ และแท้จริงไพร่พลของเรานั้น ส าหรับพวกเขาจะเป็นผู้ มี
ชัยชนะ” 








2.8.4 เตาฮีดเป็นเงื่อนไขได้รับความปลอดภัยและทางน า 
  แท้จริงพระองค์จะทรงช่วยเหลือพวกเขาให้ได้รับความปลอดภัย ท าให้พวกเขาได้รับ
ทางน าที่ถูกต้อง ในการด ารงชีวิตอยู่ในโลกนี้และโลกหน้า เมื่อต้องประสบกับการทดสอบและความ
ทุกข์ยากล าบากต่างๆทรงท าให้พวกเขามีหัวใจที่เต็มไปด้วยอีมานและความเข้มแข็ง 
 และอัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌُ نَسيِقْل ٌفِ ٌِبوُل ُق ٌَنيِذَّلا اوُرَفَك ٌَبْعُّرلا َابِ اوَُكرْشَأ ٌَِّللِّاب اَم ٌَْلَ ٌِْل ز َن ُي ٌِِهبٌ
ا نَاطْلُس ٌُمُهاَوْأَمَو ٌُراَّنلا ٌَسِْئبَو ىَو ْثَم ٌَيِمِلاَّظلا 




ของพวกเขา คือขุมนรก ช่างเลวร้ายจริงๆ ซึ่งที่อยู่ของบรรดาผู้
อธรรม”  
                              (อาล อิมรอน: 151) 
 
ด้วยกับความชั่วของพวกเขา แท้จริงพวกเขาจะพบว่าในหัวใจของศัตรูของพวกเขา
ซ่ึงมีความกลัวจากพวกเขา และความต้อยต่ าส าหรับพวกเขา ด้วยกับสาเหตุของการปฏิเสธศรัทธาและ
การตั้งภาคีของพวกเขาพร้อมกับสิ่งเกลียดชังของเขา การลงโทษนี้จะได้รับส าหรับพวกเขาในโลกหน้า 
ท่านเราะสูลกลา่วว่า 
((ٌ،ٍرْه َشٌََةير ِسَمٌِبْعُّرلِابٌُتْرِصُنٌ:يِلْب َقٌ دَحَأٌَّنُهَطْع ُي ٌَْلَا سَْخٌَُتيِطُْعأ
ٌُه    ْتََكرَْدأٌِتِ    َُّمأٌْن    ِمٌٍل    ُجَرٌا    َ ُّيَََأفٌ،ا رو    ُهَطَوٌا  دِج    ْسَمٌُضْرَلْاٌلٌِْت    َلِعُجَو
ٌَِلٌَّْل  َِتحٌَْلَوٌُِِا  َغَ
لماٌلٌِْت  َّلُِحأَوٌ، ِل  َصُيْل َفٌَُةلً  َّصلاٌُت  يِطُْعأَوٌ،ي  ِلْب َقٌٍد  َح
ٌِسا    َّنلاٌَلَِإٌُت    ْثُِعبَوٌ ة    َّصاَخٌِه    ِمْو َقٌَلَِإٌ ُِ     َع ْ ب ُيٌُِّث    َّنلاٌَنا    ََكوٌ،َةَعاَف    َّشلا
 ٌةَّماَع))ٌٌ
ٌٌٌٌٌهجرخأ(ٌراخبلا،يٌت.د.: 115ٌ)ٌ
ความว่า: “ถูกประทานให้แก่ฉัน ห้าประการ คนหนึ่งคนใดก่อนหน้า
ฉันเขาไม่ถูกให้มาก่อน ฉันถูกให้ช่วยเหลือด้วยความหวาดกลัว








มนุษยชาติทั่วไปทั้งหมด”            
                                             (บันทึกโดย al Bukhāriy, n.d.: 335) 
 
  อัฏ เฏาะบะรียฺ  (al-Tabariy, 2000: 7/279) อธิบายอายะฮฺ ( ٌ(ٌاَبِ اوَُكرْشَأ ٌَِّللّاِب






อัสสะอฺดี ยฺ  (al-Sa‘diy, 2000: 151) อธิบายถึ งสาเหตุที่ อั ลลอฮฺ ให้ ความ
หวาดกลัวเกิดขึ้นในหัวใจของพวกปฏิเสธศรัทธาทั้งหลาย ( (ٌَابِ اوَُكرْشَأ ٌَِّللِّاب اَم ٌَْلَ ٌِْل ز َن ُي ٌِبٌِه ٌا نَاطْلُس  คือ 
“เนื่องจากการที่พวกเขาให้มีภาคีแก่อัลลอฮฺ ซึ่งสิ่งที่พระองค์มิได้ทรงประทานหลักฐานใดๆมา
ยืนยันในสิ่งนั้น นั่นเป็นสาเหตุสิ่งที่พวกเขาได้ยึดเอานอกจากอัลลอฮฺจากบรรดาหุ้นส่วนและรูป
เจว็ดต่างๆ พวกเขาได้ยึดมันเนื่องจากท าตามอารมณ์ของพวกเขา และความต้องการของพวกเขาโดยที่
ไม่มีตัวบทหลักฐานใดๆและพวกเขาได้ตัดขาดจากผู้ที่ดูแลหนึ่งเดียวที่ทรงเมตตา บางทีจากผู้ที่ปฏิเสธ
ศรัทธาพวกเขาหวาดกลัวบรรดาผู้ศรัทธา และเขาไม่ยึดมั่นต่อกฎเกณฑ์ ความมั่นคง และไม่มีที่พ านัก
ส าหรับเขา ทุกๆความทุกข์ยากและคับแคบ ที่พ านักของเขาคือไฟนรกในโลกนี้และในโลกหน้ามีความ
รุนแรงและยิ่งใหญ่กว่านี้ และนี่คือสาเหตุการอธรรมของพวกเขา และการเป็นศัตรูของพวกเขาไฟนรก






ٌَنيِذَّلا اوُنَمآ ٌَْلَو اوُسِبْل َي ٌْمُه َنَايَِإ ٌٍمُْلظِب ٌَلُوأٌَكِئ ٌُُمَلِ ٌُنْمَْلْا ٌْمُهَو ٌَنوُدَتْهُم 
                                                          ) ماعنلْا: 52 (                          
ความว่า: “บรรดาผู้ที่ศรัทธา โดยที่มิได้ให้การศรัทธาของพวกเขา
ปะปนกับการอธรรมนั้น ชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะได้รับความ
ปลอดภัย และพวกเขาคือผู้ที่รับเอาค าแนะน าไว้”  







ٌَيْغ َبْلاَوٌَْثُ ِْلْاَوٌ َنَطَبٌ اَمَوٌ اَه ْ نِمٌ َرَهَظٌ اَمٌ َشِحاَوَفْلاٌ َ ِبَرٌ َمَّرَحٌ َا َّنَِّإٌ ْلُق
ٌَوٌ  ِقَْلْاٌِْيرَِغبٌ َِّللّاٌىَلَعٌاوُلوُق َتٌْنَأَوٌا نَاطْلُسٌِِهبٌِْل ز َن ُي ٌَْلٌَاَمٌ َِّللِّابٌاوُِكرْشُتٌْنَأ
ٌَنوُمَلْع َتٌَلٌَاَمٌٌ
                  )فارعلْا: 11               ( 




พระองค์มิได้ทรงประทานหลักฐานใด ๆ ลงมาแก่สิ่งนั้น และการที่
พวกเจ้ากล่าวให้ร้ายแก่อัลลอฮฺในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้” 
                                                           (อัลอะอฺรอฟ: 33) 
 
 จากอายะฮฺนี้บ่งชี้ให้ทราบว่าแท้จริงทุกๆการกระท าที่ไม่ดี ที่น่ารังเกียจนั้นเป็นสิ่ง
ที่อัลลอฮฺทรงห้ามกระท าทั้งที่เปิดเผยและที่ซ่อนเร้น และสิ่งที่เป็นบาปทั้งหลายโดยเฉพาะการ    
ข่มเหงรังแกผู้อ่ืนโดย ละเมิดสิทธิของมนุษย์ด้วยกัน ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขา  
 ท่านอัสสุดียฺกล่าวว่า: “สิ่งที่เป็นบาปคือสิ่งที่ฝ่าฝืน และการข่มเหงรังแก คือท่านได้   
ข่มเหงรังแกต่อมนุษย์โดยปราศจากความเป็นธรรม” (ibn-Kathīr, 1999: 408)   
 และการที่พวกเจ้าให้ เป็นภาคีแก่อัลลอฮฺซึ่งสิ่งที่พระองค์มิได้ทรงประทาน
หลักฐานใดๆ ลงมาแก่สิ่งนั้น  
 ท่านอบูญะอฺฟัรได้กล่าวว่า: “แท้จริงสิ่งที่พระเจ้าของฉันทรงห้ามนั้น คือบรรดาสิ่งที่
ชั่วทั้งหลาย และการตั้งภาคีต่อพระองค์ พวกเขาได้เคารพภักดีต่อพระเจ้าอ่ืนพร้อมกับพระองค์โดยไม่มี
หลักฐานใดๆมายืนยัน เขากล่าวว่า พระเจ้าของพวกท่านได้ห้ามพวกท่านจากการมีหุ้นส่วนกับพระองค์
ในการอิบาดะฮฺต่อพระองค์ และพระองค์มิได้ทรงท าให้พวกท่านในการมีหุ้นส่วนใดๆของพวกท่าน 
เฉพาะเขาเท่านั้นในการอิบาดะฮฺของเขามิได้มีหลักฐานเลย” (al-Tabarīy, 2000: 12/404) 
 จากอายะฮฺอัลกุรอานและค าอธิบายดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าอัลลอฮฺทรงห้ามทุกๆการ
กระท าที่ชั่วช้าที่เป็นการฝ่าฝืนโดยเฉพาะการตั้งภาคี คือสิ่งที่อัลลอฮฺทรงห้ามอย่างหนักหนา เป็น
ความอธรรมที่สุด 
 อัลลอฮฺตรัสว่า 
َّرَحٌِتَِّلاٌَسْفَّ نلاٌاوُل ُتْق َتٌَلََوٌِ قَْلِْابٌ َّلَِإٌُ َّللّاٌَمٌ
                    (33   )ءارسلْا :ضعب نم ةيآ    
 ความว่า: “และพวกเจ้าอย่าฆ่าชีวิตที่อัลลอฮฺทรงห้ามไว้ เว้นแต่ด้วย
ความเที่ยงธรรม” 







((ٌَهَِلإٌَلٌَْنَأٌُدَهْشَيٌ،ٍمِلْسُمٌٍِئرْماٌُمَدٌُّلَِيٌََلٌَُلوُسَرٌ ِ نَّأَوٌَُّللّاٌ َّلَِإٌ، َِّللّاٌ




 ความว่า: “ไม่เป็นที่อนุมัติเลือดของบุคคลหนึ่งที่เป็นมุสลิม ที่เขาได้
ปฏิญาณตนว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺและ
แท้จริงฉันเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ เว้นแต่ด้วยกับหนึ่งในสาม
ประการ คือ ชีวิตด้วยกับชีวิต และผู้ที่แต่งงานแล้วท าซินา และผู้ที่
ออกนอกจากศาสนาเป็นผู้ที่ละท้ิงกลุ่มญะมาอะฮฺ” 
                                   (บันทึกโดย al Bukhāriy, n.d.: 6878) 
 
และจากฮะดีษของท่านอิมามอัลบุคอรียฺได้กล่าวไว้ถึงเรื่องดังกล่าว ได้ถูกระบุ ไว้
เช่นเดียวกันในหนังสือเศาะฮีฮมุสลิม ของอิมามมุสลิม (Muslim: 1678) 
และท่านอะบีมาลิกได้กล่าวว่า  ฉันได้ยินท่านเราะสูล  กล่าวว่า 
 ((ٌَلٌَ:َلَاقٌْنَمٌَِبٌَِرَفََكوٌ،ُاللٌ َّلَِإٌَهَِلإ،ِاللٌِنوُدٌْنَمٌُدَبْع ُيٌاٌ،ُه ُمَدَوٌ،ُه ُلاَمٌَُمر َح
ٌِاللٌىَلَعٌُُهباَسِحَو))ٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌهجرخأ(،ملسمٌت.د.: 21)ٌٌٌٌٌ




      (บันทึกโดย Muslim, n.d.: 23) 
 
 ท่านอบีฮุร็อยเราะฮฺได้กล่าวว่า แท้จริงท่านเราะสูลได้กล่าวว่า 
 ((ٌَحٌَساَّنلاٌَلِتَاُقأٌْنَأٌُتْرُِمأٌَهَلِإٌَلٌَ:َلَاقٌْنَمَفٌ،ُاللٌ َّلَِإٌَهَِلإٌَلٌَ:اوُلوُق َيٌ َّتَّ
ٌِاللٌىَلَعٌُُهباَسِحَوٌ،ِه ِقَِبٌِ َّلَِإٌُهَسْف َنَوٌ،ُهَلاَمٌ  ِنِِمٌَمَصَعٌ،ُاللٌ َّلَِإ))ٌ 
ٌٌٌٌٌهجرخأ(،ملسمٌت.د.:21 )ٌ
 ความว่า: “ฉันถูกบัญชาใช้ให้ท าสงครามกับมวลมนุษย์จนกว่าพวก
เขาจะกล่าวว่า ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺเท่านั้น ดังนั้น





                         (บันทึกโดย Muslim, n.d.: 21) 
 
 ท่านมุฮัมมัดบินอับดุลวะฮฮาบได้กล่าวว่า: “อัลลอฮฺได้ประทับตราผู้ที่ตั้งภาคีด้วย
กับสิ่งที่นับไม่ถ้วนจากอายะฮต่างๆ ดังนั้นจ าเป็นจากการปฏิเสธศรัทธาของพวกเขาเช่นกัน นี่คือ
สอดคล้องกับประโยคที่ว่า ( ٌ(إلٌَُاللٌ َّلَِإٌَهَل ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺ เป็นค าที่บริสุทธิ์ 
ความหมายของมันจะไม่สมบูรณ์ เว้นแต่ด้วยกับการปฏิเสธจากการท าให้มีหุ้นส่วนกับอัลลอฮฺใน
การอิบาดะฮฺต่อพระองค์ ซึ่งค าว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด เป็นการปฏิเสธสิ่งที่ถูกสักการะนอกเหนือจาก
อัลลอฮฺทั้งหมดและค าว่านอกจากอัลลอฮฺเท่านั้น เป็นการเน้นถึงการเคารพภักดีซึ่งเป็นสิทธิ
ของอัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีผู้เสมอเหมือน หรือหุ้นส่วนอ่ืนใดเหมาะสมแก่การภักดีเท่าเทียม
พระองค์เลย” (Muhammad bin abd al-Wahāb, 1421H: 35) 
ในท านองเดียวกันความหมายนี้ก็คือ ไม่มีผู้ที่ได้รับการเคารพภักดีโดยชอบธรรม นอก
จากอัลลอฮฺองค์เดียวเท่านั้นเพราะค าว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดเป็นการปฏิเสธสิ่งที่ถูกสักการะ
นอกเหนือจากอัลลอฮฺทั้งหมด และค าว่านอกจากอัลลอฮฺเท่านั้น เป็นการเน้นถึงการเคารพภักดี
ซึ่งเป็นสิทธิของอัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่มีผู้เสมอ(ภาคี)อ่ืนใดเหมาะสมแก่การภักดีเท่าเทียม
พระองค์เลย (มูฮัมมัด อิบนุ อับดุลวะฮฺฮฺาบ.1409: 35) 
เช่นเดียวกับฮะดีษเศาะฮีฮที่ได้ถูกกล่าวไว้ข้างต้นว่า ผู้ใดที่กล่าวว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด
นอกจากอัลลอฮฺและปฏิเสธสิ่งที่เขาเคารพภักดีอ่ืนจากอัลลอฮฺ ทรัพย์สมบัติของเขาและเลือด
เนื้อของเขาเป็นที่ต้องห้าม และการสอบสวนของเขาอยู่ที่อัลลอฮฺ (Abd al-Qādir, 1423H: 1/60) 
จะเห็นได้ว่าค ากล่าวของเขาที่ว่า ด้วยกับสิ่งที่เขาเคารพภักดีอ่ืนจากอัลลอฮฺนั้น
เป็นการเน้นย้ าถึงประโยคปฏิเสธ ดังนั้นจะไม่ถูกปกป้องคุ้มครองทั้งเลือดเนื้อและทรัพย์สินเว้นแต่ต้อง




2.8.5 เตาฮีดเป็นเงื่อนไขในการชะฟาอะฮฺ (อภัยโทษ) 
อัลลอฮฺทรงให้ความประเสริฐยิ่งแก่ผู้ที่มีเตาฮีดด้วยกับการชะฟาอะฮฺ(อภัยโทษ)ให้
เขาและพระองคไ์ม่ทรงพอพระทัยนอกจากมีเตาฮีด อัลลอฮฺตรัสว่า 
 ٌَيِضَرَوٌُنَْحمَّرلاٌُهَلٌَنَِذأٌْنَمٌ َّلَِإٌُةَعاَفَّشلاٌُعَف ْ ن َتٌَلٌٍَذِئَمْو َيٌ لَْو َقٌُهَلٌ  








                    และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า  
 ٌْنَمَو ٌِغَتْب َي ٌَر ْ يَغ ٌِمَلًْس ِْلْا ا نيِد ٌْنَل َف ٌَلَبْق ُي ٌُهْنِم ٌَوُهَو ٌفِ ٌَِةرِخْلْا ٌَنِمٌٌ 
ٌَنِيرِسَاْلْا   









จะขอชะฟาอะฮฺเพ่ือให้เกียรติต่อเขา และได้รับต าแหน่งอันน่าสรรเสริญ แน่นอนท่านนบีได้บอกว่า
แท้จริงชะฟาอะฮฺจะไม่มีขึ้นเว้นแต่ส าหรับผู้ที่มีเตาฮีดและมีความบริสุทธิ์ใจเท่านั้น  (ibn Taimiyah, 
1996: 1/67)  
อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌِلُقٌٌفٌِ ٍةَّرَذٌ َلاَق ْثِمٌ َنوُكِْلَيٌَ لٌَ َِّللّاٌ ِنوُدٌ ن ِمٌ مُتْمَعَزٌ َنيِذَّلاٌ اوُعْدا
اَواَمَّسلاٌن ِمٌمُه ْ نِمٌ ُهَلٌ اَمَوٌ ٍكْرِشٌنِمٌ اَمِهيِفٌ ُْمَلٌِ اَمَوٌِضْرَلْاٌفٌِلََوٌِت
ٌٍيرِهَظٌ
ٌٌٌٌٌٌ(أبس:ٌ22)ٌٌ





                       (สะบะอ์: 22) 
 
อัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
لََو ٌُعَفَنت ٌُةَعاَفَّشلا ٌُهَدنِع َّلَِإ ٌْنَمِل ٌَنَِذأ ٌُهَل 
                               ٌ(أبس:ٌةيآٌنمٌضعبٌ21ٌٌٌ)ٌ
ความว่า: “การชะฟาอะฮฺ จะไม่เกิดประโยชน์อันใด ณ ที่พระองค์ 
นอกจากผู้ที่พระองค์ทรงอนุญาตแก่เขา” 




จากพระองค์ที่เป็นบรรดามลาอิกะฮฺ และความยุติธรรมจากบรรดามลาอิกะฮฺ และ เป็นการช่วยเหลือ
เพ่ืออัลลอฮฺ และไม่ยังคงอยู่ เว้นแต่การชะฟาอะฮฺ เป็นการอธิบายว่าแท้จริงการชะฟาอะฮฺไม่ยัง
ประโยชน์เว้นแต่ส าหรับผู้ที่พระเจ้าอนุญาตส าหรับเขา 
อัลลอฮฺตรัสว่า 
نَم اَذ يِذَّلا ٌُعَفْشَي ٌُهَدْنِع َّلَِإ ٌِِهنْذِِإب 
                                                 )ةرقبلا :255(  
ความว่า: “ใครเล่าคือผู้ที่จะขอความช่วยเหลือให้แก่ผู้ อ่ืน ณ ที่
พระองค์ได้ นอกจากด้วยอนุมัติของพระองค์เท่านั้น” 
                         (อัลบะเกาะเราะฮฺ: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่225) 
      
และอัลลอฮตรัสกับบรรดามลาอิกะฮฺ พระองคอั์ลลอฮฺตรัสว่า 
لََو ٌَنوُعَفْشَي َّلَِإ ٌِنَمِل ىَضَتْرا ٌَنوُقِفْشُمٌِهِتَيْشَخٌْنِمٌْمُهَو 




      (อัลอันบิยาอ์: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 28) 
 
อัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
مََكو ن ِم ٌٍكَلَّم ٌفِ ٌِتاَواَمَّسلا لَ ٌِنِْغ ُت ٌْمُه ُتَعاَفَش ا ئْيَش َّلَِإ نِم ٌِدْع َب نَأ 
ٌَنَذَْأي ٌَُّللّا نَمِل ءاَشَي ىَضْر َيَو 
                                )مجنلا :22(  
ความว่า : “และมะลักกี่มากน้อยในชั้น ฟ้าทั้ งหลายนั้ น  การ
ชะฟาอะฮฺของพวกเขาจะไม่อ านวยประโยชน์อันใด (แก่พวกเขา) 
เว้นแต่หลังจากอัลลอฮฺจะทรงอนุมัติแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ 
และทรงพอพระทัย” 
 (อันนัจญ์มฺ: 26) 
  
และฮะดีษของท่านเราะสูลกลา่วว่า   









       (บันทึกโดย al Bukhāriy, n.d.: 99)  
  อัลลอฮฺทรงบอกให้ทราบว่า แท้จริงการชะฟาอฺะฮฺทั้งหมดส าหรับเขา และแท้จริง
ไม่มีการชะฟาอฺะฮฺให้คนหนึ่งคนใดจากพวกเขา นอกจากผู้ที่อัลลอฮฺทรงอนุญาต แท้จริงอัลลอฮฺ
จะอนุญาตในการชะฟาอะฮฺให้ส าหรับผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยที่พวกเขาไม่ยึดถือผู้ที่ให้
ชะฟาอฺะฮฺอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺอนุญาตแก่เขา ผู้ที่มีเตาฮีด ซึ่งเขาไม่ได้ยึดถือเอา
ชะฟาอฺะฮฺอ่ืนจากอัลลอฮฺ และการชะฟาอฺะฮฺซึ่งอัลลอฮฺทรงยืนยันและเราะสูลทรงยืนยันคือ
การชะฟาอฺะฮฺที่เกิดขึ้นจากการอนุญาตของเขา ส าหรับผู้ที่ให้อัลลอฮฺเป็นหนึ่งเดียวของเขา 
(Sulaiman bin Abdullah, 1984: 1/236)  
 
 2.8.6 เตาฮีดเป็นเงื่อนไขในการเข้าสวรรค์และรอดพ้นจากไฟนรกตลอดกาล 
 อัลลอฮฺทรงให้ความโปรดปรานแก่บ่าวของพระองค์อย่างมากมายโดยเฉพาะผู้ที่




ٌُهَّنِإ ٌْنَم ٌِْكرْشُي ٌَِّللِّاب ٌْدَق َف ٌَمَّرَح ٌَُّللّا ٌِهْيَلَع ٌَةََّنْلْا ٌُهاَوْأَمَو ٌُراَّنلا اَمَو ٌَيِمِلاَّظِلل 
ٌْنِم ٌٍراَصَْنأ 
                                  ( :ةدئالماٌةيآٌنمٌضعبٌ82 )  
ความว่า: “แท้จริงผู้ใดให้มีภาคีแก่อัลลอฮฺ แน่นอนอัลลอฮฺจะทรงให้
สวรรค์เป็นที่ต้องห้ามแก่เขา และที่พ านักของเขานั้นคือนรก และ
ส าหรับบรรดาผู้อธรรมนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใด ๆ” 
             (อัลมาอิดะฮฺ: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที ่82) 
 
  ท่านญาบิร บิน อับดุลลอฮฺกล่าวว่า มีชายคนหนึ่งมาหาท่านเราะสูล แล้วกล่าวว่า 
โอ้ท่านเราะสูล  อะไรคือสิ่งที่จ าเป็นสองอย่างที่ต้องเกิดข้ึนท่านเราะสูลกล่าวว่า 
ٌ((ٌِبٌ ُِكرْشُيٌ َتاَمٌ ْنَمَوٌ ،َةََّنْلْاٌ َلَخَدٌ ا ئْيَشٌ ِللهِابٌ ُِكرْشُيٌ َلٌَ َتاَمٌ ْنَمٌِللهاٌ
ٌَراَّنلاٌَلَخَدٌا ئْيَش))ٌ




สวรรค์ และผู้ใดตายไปเขาได้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺเขาได้เข้านรก”                      




หลักการของมัน ส าหรับผู้ที่ละทิ้งเตาฮีด พึงรู้เถิดแท้จริงไม่ถูกต้องส าหรับบ่าว และไม่ได้รับชัยชนะ
ไม่ได้รับความส าเร็จ ไม่มีชีวิตที่ดี และไม่มีความสุขในสองโลกทั้งโลกนี้และโลกหน้า และเขาจะไม่  
รอดพ้นจากความอัปยศในโลกนี้และการลงโทษในอาคิเราะฮฺนอกจากจะต้องรู้สิ่งแรกที่จ าเป็นส าหรับ
เขาและการปฏิบัติด้วยกับเตาฮีด มันคือค าสั่งซึ่งอัลลอฮฺทรงสร้างพวกเขามา เขาจะต้องยึดมั่นอย่าง
แน่นแฟ้นด้วยกับเตาฮีด พระองค์ได้ส่งเราะสูลมายังพวกเขาด้วยกับเตาฮีดและทรงประทานคัมภีร์
มายังพวกเขาด้วยเตาฮีด ส าหรับพวกเขาโลกดุนยาโลกอาคิเราะฮฺ สวรรค์นรกและด้วยเตาฮีด         




ٌْنَمَو ٌَْلَ ٌِلَعَْيَ ٌَُّللّا ٌُهَل ا رُون اَمَف ٌُهَل ٌْنِم ٌٍرُون 
)رونلا:ٌضعب نم ةيآ 40(     
ความว่า: “และผู้ใดที่อัลลอฮฺไม่ทรงท าให้เขาได้รับแสงสว่าง เขาก็
จะไม่ได้รับแสงสว่างเลย”  
                              (อันนูร: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 40) 
 
และค าสั่งนั้นคือการรู้จักอัลลอฮฺด้วยกับการเคารพภักดีต่อพระองค์ ด้วยกับการ
เป็นพระเจ้าของพระองค์ ด้วยกับพระนามและคุณลักษณะของพระองค์และเตาอีดของพระองค์ (Hāfiṣ 




ส าหรับเจ้าของความประเสริฐอัลลอฮฺ ดังนั้นหากว่าสิ่งที่เราได้รับทางน า ต่อมาเขาได้รักษามันด้วย
ความบริสุทธิ์ใจของค าพูดและการกระท าในที่ลับและเปิดเผย ต่อมาเขาได้เรียกร้องเพ่ือเตาฮีดที่
บริสุทธิ์บนแนวทางของท่านนบีและอดทนต่อภัยอันตรายนั้น  
อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌٌْنَمَو ٌُنَسْحَأ ٌ لَْو َق ٌْنَّمَ اَعَد ٌَلَِإ ٌَِّللّا ٌَلِمَعَو ا ِلْاَص ٌَلَاقَو ٌِنَِّنِإ ٌَنِم 
ٌَيِمِلْسُمْلا 




อัลลอฮฺ และเขาปฏิบัติงานที่ดี และกล่าวว่า แท้จริงฉันเป็นคนหนึ่ง
ในบรรดาผู้นอบน้อม” 
           (ฟุศศิลัต: 33) 
 
ดังเช่น ท่านวะรอเกาะ บิน เนาฟัล กล่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัดว่า ชายคนหนึ่งจะไม่มี
มาอย่างแน่นอนที่เหมือนกับสิ่งที่ท่านได้มีมาด้วยกับมันนอกจากการให้กลับไป ดังนั้นจงท าให้เพ่ิมพูน





 2.9.1 ความหมายของอฺะกีดะฮฺ 
  2.9.1.1 อฺะกีดะฮฺตามหลักภาษา  
ค าว่า “อฺะกีดะฮฺ” ( ٌةَدْيِقَع) เป็นค าศัพท์ภาษาอาหรับมาจากรากศัพท์ตัวเดิมค าว่า   
อฺะเกาะดะ“ٌَدَقَع”มีความหมายโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสองความหมายดังนี้ (Ibn Manẓūr, 1997: 
9/309-310; Ibn Fāris, 2000: 4/87) 
  ความหมายที่หนึ่ง “ฮิสสียยฺ” (  ٌي سِح) เกิดขึ้นกับสิ่งที่สัมผัสได้ เช่น กรณีที่สัมผัสกับ
เชือก จะให้ความหมายว่า ผูก ขมวด มัดปม ดังค าตรัสของอัลลอฮฺว่า  
ٌِدَقُعْلاٌفٌِِتَاثاَّفَّ نلاٌ  ِرَشٌْنِمَوٌ 
                                                    ( فلاقلٌ:4 )  
 ความว่า: “และจากความชั่วร้าย ของบรรดาผู้เสกเป่าในปมเงื่อน” 
                                                                                   (อัลฟะลักฺ: 4) 
 
 ความหมายที่สอง “มะอฺนะวียยฺ” (  ٌيِوَنْعَم) เกิดขึ้นกับสิ่งที่สัมผัสไม่ได้เป็นนามธรรมที่
เกี่ยวข้องทางด้านจิตใจ จะให้ความหมายว่า ค าม่ันสัญญา ดังค าตรัสของอัลลอฮฺว่า 
ٌِدوُقُعْلِابٌاوُفَْوأٌاوُنَمآٌَنيِذَّلاٌاَهُّ َيأٌَاي 
                              ( لماةدئا:ٌةيآٌنمٌضعب3 )   
 ความว่า: “บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย จงรักษาบรรดาสัญญาให้
ครบถ้วนเถิด” 




  และยังให้ความหมายว่า การตั้งใจอย่างแน่วแน่ และการตั้งเจตนา ดังที่อัลลอฮฺ
ตรัสว่า 
ٌَنَاْيََْلْاٌُُتُْدَّقَعٌَابٌِْمُُكذِخاَؤ ُيٌْنِكَلَوٌْمُكِنَاْيَأٌفٌِِوْغَّللِابٌُ َّللّاٌُمُُكذِخاَؤ ُيٌَلَ 
                 ( لمائاةد:ٌٌضعبةيآٌنم57 ) 
 ความว่า: “อัลลอฮฺจะไม่ทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยถ้อยค าที่ไร้
สาระในการสาบานของพวกเจ้า แต่ทว่าพระองค์จะทรงเอาโทษแก่
พวกเจ้าด้วยถ้อยค าที่พวกเจ้าปลงใจสาบาน” 
                                                      (อัลมาอิดะฮฺ: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่89) 
   
 และอฺะกีดะฮฺ คือความถูกต้อง ชัดแจ้ง ไม่มีความสงสัยกับผู้ที่เชื่อมันต่อมันและ
หลักการยึดมั่นในศาสนา สิ่งที่เป็นเป้าหมายของมันคือ การยึดมั่นโดยปราศจากการปฏิบัติ เช่นการ
เชื่อมั่นต่อการมีอยู่ของอัลลอฮฺและการส่งบรรดาศาสนฑูตลงมา สรุปว่า สิ่งที่มนุษย์ได้เชื่อมั่นต่อมัน
ด้วยหัวใจของเขาอย่างแน่วแน่ คืออฺะกีดะฮฺเช่น เดียวกันจะเป็นสิ่ งที่ ถูกต้องหรือ ไม่ถูกต้อง    
(Abdullah bin Abd al-Hamīd, n.d.: 23) 
 ดังนั้นความหมายตามหลักภาษา แสดงให้เห็นถึงความหมายที่มีความมุ่งหมายอัน
เดียวกันคือ การสัมผัสและความรู้สึก 
 2.9.1.2 อฺะกีดะฮฺตามหลักวิชาการ 
 ฮะสัน อัลบันนา14 ได้ให้ความหมาย อฺะกีดะฮฺ: “คือสิ่งต่างๆที่จิตใจศรัทธามั่น และ
ท าให้จิตใจรู้สึกสงบ ก่อให้เกิดความมั่นใจอย่างแน่วแน่ ปราศจากความสงสัยคลางแคลงใจใดๆ”    
(ฮะสัน อัลบันนา. มปป.1)  คือการศรัทธาอย่างแน่วแน่ ซึ่งปราศจากข้อสงสัยใดๆส าหรับผู้ที่ยึดมั่นต่อ
มัน และจะต้องสอดคล้องกับความเป็นจริง ไร้ซึ่งข้อสงสัยนึกคิดใดๆ เพราะถ้าหากว่าไม่มีความเชื่อมั่น
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ จะไม่ถูกเรียกว่า อฺะกีดะฮฺ และที่ถูกเรียกว่า อฺะกีดะฮฺ นั้นเพราะมนุษย์ยึดมั่น
มันด้วยหัวใจ  
                   และอะกีดะฮฺอัลอิสลามียะฮฺ คือ การศรัทธาอย่างแน่วแน่ต่ออัลลอฮฺ  ด้วยกับเตา
ฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺ อัลอุลูฮียฺยะฮฺ และอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาต และบรรดามลาอิกะฮฺ บรรดาคัมภีร์ บรรดา
เราะสูล วันอาคิเราะฮฺ การก าหนดกฎสภาวะ(ท้ังดีและชั่วนั้นมาจากพระองค์)และศรัทธาต่อสิ่งอ่ืนๆที่
มีการยืนยันที่ถูกต้องจากสิ่งเร้นลับต่างๆ และอุศูลุดดีน และสิ่งที่ เป็นมติเอกฉันท์ของสะลัฟุศศอลิฮ 
และการยอมจ านนอย่างสมบูรณ์ต่อค าสั่งใช้ ฮุก่ม และเชื่อฟังปฏิบัติตามท่านเราะสูลของพระองค์ 
(Abdullah bin Abd al-Hamīd, n.d.: 24)  




                                                          
14 หะสัน อัลบันนา เกิดในประเทศอียิปต์ เติบโตในครอบครัวที่ยึดมั่นศาสนาอยา่งเคร่งครัด ได้รับการศึกษาศาสนาจากครอบครัว มัสยิด 
และเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐจนกระทัง่ได้ศึกษาต่อในวิทยาลยัดารุลอุลูม ณ กรุงไคโรและในวันที่ 12เดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.3747 เขาก็
ถูกลอบสังหาร (Hasan al-Banna,1984:356-364) 
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 ดังค าตรัสของอัลลอฮฺว่า 
اُوبَاتْر َي ٌَْلَ ٌَُّثٌُِِهلوُسَرَوٌ َِّللِّابٌاوُنَمآٌَنيِذَّلاٌَنوُنِمْؤُمْلاٌَا َّنَِّإ 
                   ( لْاتارج:ٌٌضعبةيآٌنمٌ35 )    
 ความว่า: “แท้จริงศรัทธาชนที่แท้จริงนั้น คือ บรรดาผู้ศรัทธา
ต่ออัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ แล้วพวกเขาไม่สงสัยเคลือบ
แคลงใจ” 
 (อัลฮุญุร็อต: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่15) 
 
 และอัลลอฮฺได้กล่าวให้ทราบถึงความชัดแจ้งในเรื่องของอฺะกีดะฮฺซึ่งมีอยู่ในจิตใจ
ของผู้ศรัทธาอย่างเหนียวแน่น จนไม่อาจคลี่คลายออกได้ ดังค าตรัสของอัลลอฮฺว่า 
 ٌِ يَغْلاٌَنِمٌُدْشُّرلاٌَ َّي َب َتٌْدَقٌِني  ِدلاٌفٌَِهاَرْك ِإٌلٌَتوُغاَّطلِابٌْرُفْكَيٌْنَمَفٌٌٌٌ
ٌََلٌَِماَصِفْناٌلٌَىَق ْثُوْلاٌِةَوْرُعْلاِبٌَكَسْمَتْساٌِدَق َفٌ َِّللّاِبٌْنِمْؤ ُيَوٌ عي َِسٌَُّْللّاَوٌا
 ٌميِلَع 
                                                                                   ( لاةرقب:ٌ252 )       





                                                   (อัลบะเกาะเราะฮฺ: 256) 
 
 ดังนั้นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ โดยที่เขาไม่ได้เคารพภักดีสิ่งอ่ืนใดจากบรรดารูปเจว็ด
ต่างๆ และสิ่งกราบไหว้อ่ืนจากพระองค์ ซึ่งเขาได้ยึดมั่นต่อหลักการศรัทธาอย่างเข้มแข็ง เขาคือผู้ที่มี
หลักอฺะกีดะฮฺต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง 
 
 2.9.2 เป้าหมายของการมีอะกีดะฮฺอิสลามิยะฮฺ 
 
 
  2.9.2.1 เพ่ือให้เกิดความบริสุทธิ์ใจในการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺเพียงองค์เดียวใน
การกราบไหว้ อิบาดะฮฺต่างๆ โดยไม่มีการตั้งภาคีใดๆกับพระองค์  
  อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌَةَلًَّصلاٌ اوُميُِقيَوٌ َءاَف َنُحٌ َني  ِدلاٌ ُهَلٌ َيِصِلُْمٌُ ََّللّاٌ اوُدُبْع َِيلٌ َّلَِإٌ اوُرُِمأٌ اَمَو
ٌُوتْؤ ُيَوٌِةَم ِيَقْلاٌُنيِدٌَكِلَذَوٌَةاَكَّزلاٌاٌ
                                                       ( لاةنيبٌ:5 )      
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 ความว่า: “และพวกเขามิได้ถูกบัญชาให้กระท าอ่ืนใดนอกจากเพ่ือ
เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺเป็นผู้มีเจตนาบริสุทธิ์ในการภักดีต่อพระองค์ 
เป็นผู้อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงและด ารงการละหมาด และจ่าย   
ซะกาตและนั่นแหละคือศาสนาอันเที่ยงธรรม” 
        (อัลบัยยินะฮฺ: 5) 
 
2.9.2.2 เพ่ือปกป้องจากการตั้งเจตนาและการปฏิบัติของมนุษย์จากการบิดเบือนและ




ٌ َِّللِّابٌ َنَمآٌ  لٌُك َنوُنِمْؤُمْلاَوٌ ِِه بَرٌ ْنِمٌ ِهَْيلِإٌ َِلزُْنأٌ َابٌِ ُلوُسَّرلاٌ َنَمآٌٌ
ٌَلًَمَوٌِهِتَكِئٌٌِهِلُسُرَوٌِهِبُتُكٌٌاَنَْعطَأَوٌاَنْع َِسٌْاوُلَاقَوٌِهِلُسُرٌْنِمٌٍدَحَأٌ َْي َبٌُِق رَف ُنٌَلَ
ٌُيرِصَمْلاٌَكَْيِلإَوٌاَنَّ بَرٌَكَنَارْفُغ 
                                 ( لاةرقب:ٌ255 ) 





พระองค์ และพวกเขาได้กล่าวว่า เราได้ยินแล้ว และเราได้ปฏิบัติ
ตามแล้ว การอภัยโทษจากพระองค์เท่านั้นที่พวกเราปรารถนา โอ้
พระเจ้าของพวกเรา และยังพระองค์นั้น คือการกลับไป”            
                                     (อัลบะเกาะเราะฮฺ: 285) 
 
และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
آٌَنيِذَّلاٌاَهُّ َيأٌَايٌْمُكَلامْعَأٌاوُلِطْب ُتٌلََوٌَلوُسَّرلاٌاوُعيَِطأَو ٌََّللّاٌاوُعيِطَأٌاوُنَم 
( دممَ:ٌ11 ) 
ความว่า: “โอ้บรรดาผู้ศรัทธาเอ๋ย จงเชื่อฟังปฏิบัติตามอัลลอฮฺ และ
จงเชื่อฟังปฏิบัติตามเราะสูลคนนี้เถิดและอย่าท าให้การงานของพวก
เจ้าไร้ประโยชน์” 




2.9.2.3 เพ่ือให้มนุษย์ยอมจ านนต่อผู้สร้าง และยอมรับสภาพความอ่อนแอของสิ่งถูก
สร้างทั้งหลายเช่นเดียวกับตัวของพวกเขาเอง อัลลอฮฺคือผู้ทรงมีความสามารถ ทรงปรีชาญาณ เป็น
ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งมวล และเป็นผู้ทรงบริหารทุกอย่างให้ด าเนินไป มนุษย์และสิ่งถูกสร้างทั้งหมด 
เป็นสิ่งที่มีคุณลักษณะอ่อนแออัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌَنوُِكرْشُيٌ اَّمَعٌ َلَاَع َتٌ  ِقَْلِْابٌَضْرَْلْاَوٌ ِتاَواَمَّسلاٌ َقَلَخٌٌَناَسْن ِْلْاٌ َقَلَخٌ
ٌْنِمٌ ٌيِبُمٌ ميِصَخٌَوُهٌاَذَِإفٌٍةَفُْطنٌ




                                                             (อันนะฮลฺ: 3-4) 
 
พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายและมนุษย์มาในสภาพที่ต่ าต้อย มาจากน้ าอสุจิ
แต่พวกเขากลับเนรคุณเป็นปรปักษ์กับพระองค์อย่างชัดแจ้ง พวกเขาได้ให้การเคารพภักดีสิ่งอ่ืน
นอกจากพระองค์ทั้งๆที่สิ่งนั้นไม่คู่ควรแก่การภักดี ไม่มีอ านาจให้คุณและโทษแก่ตัวเองและ ไม่
สามารถให้เกิด ให้ตาย และฟ้ืนคืนชีพขึ้นมาอีก อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌََّتَاَواوُذٌ ٌَةِلِآٌ ِِهنوُدٌ ْنِمٌٌَلٌَْمُهَوٌ ا ئْيَشٌ َنوُقُلَْيٌٌََنوُكِْلَيٌَ َلََوٌ َنوُقَلُْيٌٌٌَ
ٌْمِهِسُف َْنِلٌْا روُشُنٌَلََوٌ ةاَيَحٌَلََوٌا تْوَمٌَنوُكِْلَيٌََلََوٌا عْف َنٌَلََوٌاًّرَضٌ
( ناقرفلا:ٌ1 )  
ความว่า: “พวกเขาได้เคารพบูชาพระเจ้าอ่ืน ๆ จากพระองค์ โดยที่
พระเจ้าเหล่านั้นมิได้สร้างสิ่งใดทั้ง ๆ ที่พวกเขาถูกสร้างขึ้นมา และ
พวกเขาไม่มีอ านาจที่จะให้โทษและให้คุณแก่ตัวเองได้ และพวกเขา
ไม่มีอ านาจควบคุมความตายและความเป็นและการฟ้ืนคืนชีพ” 
                                                              (อัลฟุรกอน: 3) 
 
2.9.2.4 เพ่ือให้เกิดความสงบภายในจิตใจ ท าให้ผ่อนคลายความวิตกกังวลและความ
สับสนในการตัดสินใจ เพราะอฺะกีดะฮฺจะเป็นสิ่งที่สานสัมพันธ์ระหว่างผู้ศรัทธากับอัลลอฮฺ โดยการ
ยอมรับในความเป็นพระเจ้าบริหารกิจการต่างๆ ผู้ทรงก าหนดสรรพสิ่งต่างๆให้ด าเนินไปตามประสงค์
ของพระองค์ ไม่มีสิ่งใดจะด าเนินผิดไปจากนั้น เป็นผู้ที่ทรงชี้ขาดทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้นท าให้ผู้ศรัทธามี
จิตใจที่สงบมั่นคง พร้อมที่จะยอมรับในกฎสภาวะที่อัลลอฮฺทรงก าหนดไว้  
อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌَْلَوٌا  دَلَوٌْذِخَّت َيٌَْلَوٌِضْرَْلْاَوٌِتاَواَمَّسلاٌُكْلُمٌُهَلٌيِذَّلا ٌكِيرَشٌُهَلٌْنُكَيٌٌ
ٌا ريِدْق َتٌَُهرَّدَق َفٌٍءْيَشٌَّلٌُك َقَلَخَوٌِكْلُمْلاٌفِ 
                    ( ناقرفلا:ٌ2 )   
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ความว่า: “ส าหรับพระองค์ เป็นผู้ครอบครองบรรดาชั้นฟ้าและ
แผ่นดิน และพระองค์จะไม่ตั้ งผู้ ใดเป็นพระบุตร และส าหรับ
พระองค์นั้น ไม่มีหุ้นส่วนร่วมกับพระองค์ในการครองอ านาจ และ
พระองค์ทรงให้บังเกิดทุกสิ่ง แล้วทรงก าหนดมันให้เป็นไปตามกฎ
สภาวะ” 




 آٌَنيِذَّلاٌُبوُلُقْلاٌُّنِئَمْطَتٌ َِّللّاٌِرِْكذِبٌَلََأٌ َِّللّاٌِرِْكذِبٌْمُه ُبوُل ُقٌُّنِئَمْطَتَوٌاوُنَمٌ
                   ( دعرلا:ٌ25 )  
ความว่า: “บรรดาผู้ศรัทธา และจิตใจของพวกเขาสงบด้วยการร าลึก
ถึงอัลลอฮฺ พึงทราบเถิด ด้วยการร าลึกถึงอัลลอฮฺเท่านั้น ท าให้จิตใจ
สงบ” 
        (อัรเราะอฺดฺ: 28) 
 
ดังนั้นผู้ที่ศรัทธาเขาจะมีความผูกพันกับพระเจ้าของเขา และร าลึกถึงพระองค์อยู่
เสมอ จิตใจของเขาจะมีความสงบอันเนื่ องมาจากการมีหลัก อฺ ะกีดะฮฺอิสลามิยะฮฺนั่ น เอง
เช่นเดียวกันอฺะกีดะฮฺจะเป็นตัวปลดปล่อยสติปัญญาและความคิดที่วุ่นวาย บางครั้งจิตใจที่ปราศจาก








                    อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌِرَكْنُمْلاٌ ِنَعٌ َنْوَه ْ ن َيَوٌِفوُرْعَمْلِابٌ َنوُرُمَْأيَوٌ ِرِخْلْاٌ ِمْو َيْلاَوٌ َِّللِّابٌ َنوُنِمْؤ ُي
ٌَيِِلْاَّصلاٌَنِمٌَكَِئلُوأَوٌِتَار ْ َيْلْاٌفٌَِنوُِعراَسُيَوٌ
                              ( نارمعٌلآ:ٌ334 )    
ความว่า: “พวกเขาศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และวันปรโลก และใช้ให้
ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ และห้ามมิให้ปฏิบัติสิ่งที่ไม่ชอบ และต่างรีบเร่งกัน
ในบรรดาสิ่งดีงาม และชนเหล่านี้แหละอยู่ในหมู่ที่ประพฤติดี” 




ٌَنوُلَمْع َيٌاَّمَعٌٍلِفاَِغبٌَكُّبَرٌاَمَوٌاوُلِمَعٌاَّمٌَ  تاَجَرَدٌ ٍلُكِلَوٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ( ماعنلْا:ٌ312 )     
ความว่า: “และส าหรับแต่ละคนนั้นมีหลายระดับขั้น เนื่องจากสิ่งที่
พวกเขาได้ประกอบไว้ และพระเจ้าของเจ้านั้นมิใช่เผลอไผลในสิ่งที่
พวกเขากระท ากัน” 
                       (อัลอันอาม: 132) 
 
ท่านเราะสูลได้กล่าวว่า 
ٌ((ٌُنِمْؤ ُيٌ َناٌَك ْنَمَوٌ،َُهراَجٌ ِذْؤ ُيٌَلًَفٌ ِرِخلْاٌ ِمْو َيلاَوٌ َِّللِّابٌُنِمْؤ ُيٌ َناٌَك ْنَم
ٌْنَمَوٌ،ُهَف ْ يَضٌ ِْمرْكُيْل َفٌ ِرِخلْاٌ ِمْو َيلاَوٌ َِّللِّابٌٌٌِرِخلْاٌ ِمْو َيلاَوٌ َِّللِّابٌُنِمْؤ ُيٌ َناَك
ٌْتُمْصَِيلٌْوَأٌا ر ْ يَخٌْلُق َيْل َف))ٌٌٌٌ






                     (บันทึกโดย al Bukhāriy, n.d.: 6018) 
 
  2.9.2.6 เพ่ือสร้างประชาชาติที่เข้มแข็ง ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพ่ือศาสนาของอัลลอฮฺ
 แท้จริงผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮพวกเขาจะทุ่มเททั้งกายและจิตใจรวมทั้งทรัพย์สินไปในหนทาง
ของอัลลอฮฺในการปกป้องศาสนาของพระองค์โดยไม่มีความหวาดหวั่น ความกลัวใดๆเกิดขึ้น
ส าหรับพวกเขา ซึ่ง อฺะกีดะฮฺคือสิ่งที่ส าคัญมากในการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในจิตใจของพวก
เขาและพวกเขายึดมั่นในค าด ารัสของพระองค์ 
อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٌْمِِلِاَوْمَِأبٌاوُدَهاَجَوٌاُوبَاتْر َي ٌَْلَ ٌَُّثٌُِِهلوُسَرَوٌ َِّللِّابٌاوُنَمآٌَنيِذَّلاٌَنوُنِمْؤُمْلاٌَا َّنَِّإ
ٌَنوُقِداَّصلاٌُمُهٌَكَِئلُوأٌ َِّللّاٌِليِبَسٌفٌِْمِهِسُف َْنأَوٌ
            ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ( تارجلْا:ٌ35 ) 













เขาและด้วยก าลังของพวกเขาและด้วยค าพูดของพวกเขา” 
                               (บันทึกโดย al-Nasāīy, 1986: 3096) 
 
2.9.3 ผลของการมีอฺะกีดะฮฺอิสลามิยะฮฺบนรากฐานอัตเตาฮีด 
 2.9.3.1 ท าให้เขามีความรู้สึกใกล้ชิดและผูกพันกับอัลลอฮซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าที่ปราศจากสื่อใดๆดังทีอั่ลลอฮฺตรัสว่า 
ٌِناَعَدٌ اَذِإٌ ِعا َّدلاٌ َةَوْعَدٌ ُبيِجُأٌ  بِيرَقٌ ِ نَِّإفٌ  ِنَِعٌ يِداَبِعٌ َكََلأَسٌ اَذِإَوٌ
ٌَنوُدُشْر َيٌْمُهَّلَعَلٌِبٌاوُنِمْؤ ُيْلَوٌلٌِاوُبيِجَتْسَيْل َفٌ
ٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ ( ةرقبلا:ٌ352 )    
 ความว่า: “และเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้าแล้วก็ (จงตอบเถิดว่า) 
แท้จริงข้านั้นอยู่ใกล้ ข้าจะตอบรับค าวิงวอนของผู้ที่วิงวอน เมื่อเขา
วิงวอนต่อข้า ดังนั้น พวกเขาจงตอบรับข้าเถิด และศรัทธาต่อข้า เพ่ือ
ว่าพวกเขาจะได้อยู่ในทางท่ีถูกต้อง”   
                              (อัลบะเกาะเราะฮฺ: 186) 
 
จากอายะฮฺดังกล่าวอัลลอฮฺทรงกล่าวถึงบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์อย่าง





2.9.3.2 ท าให้เกิดความสงบสุขภายในจิตใจด้วยการร าลึกถึงอัลลอฮฺในทุกๆการ
ด าเนินชีวิตอยู่ของเขา ดังทีอั่ลลอฮฺตรัสว่า 





ร าลึกถึงอัลลอฮ พึงทราบเถิด ด้วยการร าลึกถึงอัลลอฮฺเท่านั้นท าให้
จิตใจสงบ” 






ٌْمِِنَِايَِإٌَعَمٌا نَايَِإٌاوُداَدْز َِيلٌَيِنِمْؤُمْلاٌِبوُل ُقٌفٌَِةَنيِكَّسلاٌَلَز َْنأٌيِذَّلاٌَوُهٌٌ
ا  ميِكَحٌا  ميِلَعٌُ َّللّاٌَناََكوٌِضْرَْلْاَوٌِتاَواَمَّسلاٌُدوُنُجٌ َِّللَّو 






                (อัลฟัตฮ: 4) 
 
พวกเขาคือ บรรดาผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและวันโลกหน้าอย่างแท้จริง ดังทีอั่ลลอฮฺตรัสว่า 
ٌِرَكْنُمْلاٌِنَعٌَنْوَه ْ ن َيَوٌِفوُرْعَمْلِابٌَنوُرُمَْأيَوٌِرِخْلْاٌِمْو َيْلاَوٌ َِّللِّابٌَنوُنِمْؤ ُي
اٌَنِمٌَكَِئلُوأَوٌِتَار ْ َيْلْاٌفٌَِنوُِعراَسُيَوٌَيِِلْاَّصل 
     (114 نارمعٌلآ: )    
ความว่า: “พวกเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ และวันปรโลก และใช้ให้
ปฏิบัติสิ่งที่ชอบ และห้ามมิให้ปฏิบัติสิ่งที่ไม่ชอบ และต่างรีบเร่งกัน
ในบรรดาสิ่งดีงาม และชนเหล่านี้แหละอยู่ในหมู่ที่ประพฤติดี” 
                                                        (อาล อิมรอน: 114) 
 
2.9.3.3 ท าให้มีชีวิตทีดีในโลกนี้ด้วยการชี้น า การปกป้องดูแล และได้รับการ
ช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ ดังที่อัลลอฮตรัสว่า 
ٌُهَلٌَتِبْخُت َفٌِِهبٌاوُنِمْؤ ُي َفٌَك ِبَرٌْنِمٌ ُّقَْلْاٌُهََّنأٌَمْلِعْلاٌاُوتُوأٌَنيِذَّلاٌَمَلْع َِيلَوٌ
ٌٍميِقَتْسُمٌٍطَارِصٌَلَِإٌاوُنَمآٌَنيِذَّلاٌِدَاَلٌَِ َّللّاٌَّنِإَوٌْمُه ُبوُل ُق 




สัจธรรมจากพระเจ้าของเจ้า เพ่ือพวกเขาจะได้ศรัทธาต่อมัน      
(อัลกุ รอาน ) แล้ วจิ ต ใจของพวก เขาจะได้ นอบน้ อมต่ อมั น           
(อัลกุรอาน) และแท้จริงอัลลอฮฺทรงเป็นผู้ชี้แนะบรรดาผู้ศรัทธาสู่
แนวทางอันเที่ยงตรง” 
                         (อัลฮัจญ์: 54) 
 
และอัลลอฮตรัสอีกว่า 
ٌْمُهاَوْق َتٌْمُهَاتآَوٌى دُهٌْمُهَدَازٌاْوَدَتْهاٌَنيِذَّلاَو 








ٌٌاوُنَمآٌ اَّمَلٌ َسُنُويٌ َمْو َقٌ َّلَِإٌ اَه ُنَايَِإٌ اَهَعَف َن َفٌ ْتَنَمآٌ  َةيْر َقٌ ْتَناٌَك َلَْوَل َف
ٌٍيِحٌَلَِإٌْمُهاَنْعَّ تَمَوٌاَي ْن ُّدلاٌِةاََيْلْاٌفٌِِيْزِْلْاٌَباَذَعٌْمُه ْ نَعٌاَنْفَشَكٌ
                    (98 سنوي:ٌ ) 









ٌُداَهْشَْلْاٌُموُق َيٌَمْو َيَوٌاَي ْن ُّدلاٌِةاََيْلْاٌفٌِاوُنَمآٌَنيِذَّلاَوٌاَنَلُسُرٌُرُصْن ََنلٌاَّنِإٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ(51 رفاغ:ٌ ) 
 ความว่า: “แท้จริงเราจะช่วยเหลือบรรดาเราะสูลของเรา และ
บรรดาผู้ศรัทธาอย่างแน่นอน ทั้งในชีวิตของโลกนี้ และวันที่ปวง
พยานจะยืนขึ้นเป็นพยาน” 







 2.9.3.4 เป็นผู้ที่มีความรักต่ออัลลอฮฺและเราะสูลเหนือสิ่งอื่นใด และเขาเป็นผู้
ที่ไม่เกรงกลัวต่อความตาย เพราะเขาเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นต่อก าหนดการของอัลลอฮฺ 
และอัลลอฮตรัสอีกว่า 
ٌَباَو َثٌِْدُريٌْنَمَوٌ  لًَّجَؤُمٌا باَتٌِك َِّللّاٌِنْذِِإبٌ َّلَِإٌَتُوَتٌَْنَأٌٍسْف َِنلٌَناٌَك اَمَو
اٌِيزْجَنَسَوٌ اَه ْ نِمٌ ِِهتْؤ ُنٌ َِةرِخْلْاٌ َباَو َثٌ ِْدُريٌ ْنَمَوٌ اَه ْ نِمٌ ِِهتْؤ ُنٌ اَي ْن ُّدل
ٌَنِيرِكاَّشلا 
ٌٌٌٌٌ ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ(145 نارمعٌلآ: ) 
ความว่า: “และมิเคยปรากฏแก่ชีวิตใดที่จะตายนอกจากด้วยอนุมัติ








  ดังฮะดีษของท่านเราะสูลได้กล่าวว่า 
 ((ٌُُهلوُسَرَوٌ َُّللّاٌ َنوُكَيٌ ْنَأٌ :ِنَايَِلْاٌ َةَوَلًَحٌ َدَجَوٌ ِهيِفٌ َّنٌُك ْنَمٌ  ثَلًَث
ٌ
َ
لماٌ َّبُِيٌَْنَأَوٌ،َاُهُاَوِسٌاَّمٌَِهَْيِلإٌ َّبَحَأٌْنَأٌ ََهرْكَيٌْنَأَوٌ، َِّللٌّ َّلَِإٌ ُهُّبُِيٌََلٌََءْر













 2.9.3.5 จะท าให้สังคมมุสลิมเกิดความเข้มแข็งและเป็นหนทางในการสร้างความ
เป็นเอกภาพให้เกิดข้ึนได ้
 อฺะกีดะฮฺอิสลามิยะฮฺเป็นรากฐานที่ส าคัญของศาสนาอิสลามในการสร้างความ
เข้มแข็ง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม เพราะเป็นแนวทางที่มาจากวะฮยุของอัลลอฮฺ จาก
แนวทางของท่านเราะสูลและบรรดาเศาะฮาบะฮฺที่สืบทอดกันมา ดังนั้นจ าเป็นที่พวกเขาจะต้องยึด
มั่นต่อแนวทางดังกล่าว มิเช่นนั้นจะน าไปสู่ความแตกแยกในระหว่างพวกเขา ความเป็นเอกภาพจะไม่
เกิดข้ึนในสังคม อัลลอฮตรัสอีกว่า 
ٌوُرُْكذاَوٌ اوُقَّرَف َتٌ َلََوٌ ا عي َِجٌَ َِّللّاٌ ِلْبَِبٌِ اوُمِصَتْعاَوٌٌْذِإٌ ْمُكْيَلَعٌ َِّللّاٌَتَمِْعنٌ ا
ٌا ناَوْخِإٌِهِتَمْعِِنبٌْمُتْحَبْصََأفٌْمُكِبوُل ُقٌ َْي َبٌَفََّلأَفٌ ءاَدَْعأٌْمُتْنُكٌ
ٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌٌ (103 نارمعٌلآٌ:ةيآٌنمٌضعبٌ )  
ความว่า: “และพวกเจ้าจงยึดสายเชือกของอัลลอฮฺโดยพร้อมกัน




                              (อาล อิมรอน: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่103) 
 
 และอัลลอฮตรัสอีกว่า 
ٌِليِبَسٌَر ْ يَغ ٌْعِبَّت َيَو ٌى َدُْلِ اٌُهَلٌَ َّي َب َتٌاَم ٌِدْع َبٌْنِم ٌَلوُسَّرلاٌِقِق اَشُيٌْنَمَو
ا يرِصَمٌْتَءاَسَوٌَمَّنَهَجٌِهِلْصُنَوٌ َّلََو َتٌاَمٌِِه لَو ُنٌَيِنِمْؤُمْلاٌ
ٌٌ (115 ءاسنلا: )      
ความว่า: “และผู้ใดที่ฝ่าฝืนเราะสูล หลังจากที่ค าแนะน าอันถูกต้อง
ได้ประจักษ์แก่เขาแล้ว และเขายังปฏิบัติตามที่มิใช่ทางของบรรดาผู้
ศรัทธานั้น เราก็จะให้เขาหันไปตามที่เขาได้หันไป และเราจะให้เขา
เข้านรก ญะฮันนัม และมันเป็นที่กลับอันชั่วร้าย” 
                                                         (อันนิสาอ์: 115) 
 















 อัลกุรอานทั้งหมดที่ถูกประทานลงมาทั้งหมด 114 สูเราะฮฺ ซึ่งแต่ละสูเราะฮฺมีชื่อ
เรียกที่แตกต่างกันเพ่ือบ่งบอกถึงความหมายและความส าคัญของสูเราะฮฺนั้นๆ การตั้งชื่อสูเราะฮฺ
บางครั้งบ่งบอกถึงเรื่องราวของบรรดานบีและกลุ่มชนของพวกเขา บางครั้งบ่งบอกถึงเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ บางครั้งบ่งบอกถึงเนื้อหาส าคัญที่อยู่ในสูเราะฮฺ บางครั้งบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นและจุดจบ




  การตั้งชื่อสูเราะฮฺด้วยกับชื่อเฉพาะ ด้วยกับการยืนยันที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัด 
และแน่นอนมีการยืนยันชื่อของสูเราะฮฺทั้งหมดชัดเจนมาจากบรรดาฮะดีษและถ่ายทอดสายรายงาน 
  บางสูเราะฮฺมีความยาวหนึ่งร้อยอายะฮฺขึ้นไป และบางสูเราะฮฺมีน้อยสุดเพียงสามสี่
อายะฮฺ ซึ่งท่านเราะสูลได้แบ่งอัลกุรอานออกเป็นสี่ส่วนด้วยกัน ดังที่มีปรากฏในฮะดีษของท่านนบี 
มุฮัมมัดได้กล่าวว่า  
(( َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص ِيِبَّنلا ِنَع ِعَقْسَْلْا ِنْب َةَِلثاَو ْنَع  َلَاق  : ََّللَّا َّنِإ
 َلاَوِيطلا َعْبَّسلا نَِاطَْعأ َلَاَع َت  ِةَارْوَّ تلا َناَكَم َناَكَم َينِئِمْلا نَِاطَْعأَو ،
 ِيبَر ِنَِلَّضَفَو، َنَِاثَمْلا ِرُوبَّزلا َناَكَم نَِاطْعَأَو ِلي ِْنِْْلْا  ِلَّصَفُمْلِاب)) 
                                                 هجرخأ( دحمأ ، 9991: 3932)  
 ความว่า: “มีสายรายงานจากท่านวาษิละฮฺ บิน อัลอัสเกฺาะฮ จาก

















4. สูเราะฮฺที่มีอายะฮฺจ านวนที่น้อย มีอายะฮฺเพียงไม่กี่อายะฮฺ  ( Badr‘al-Din al-Zarkashiy , 
2001:  1/307-308)  
  ดังนั้นสูเราะฮฺอัซซุมัรเป็นสูเราะฮฺที่มีอายะฮฺน้อยกว่าร้อยอายะฮฺ มีจ านวนทั้งหมด 
75 อายะฮฺ  
    อัลกุรอานทั้งหมดที่ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮฺลงมายังฟากฟ้าชั้นที่หนึ่งใน




เสียชีวิตได้ลงมาทบทวนอัลกรุอานให้ท่านสองครั้งด้วยกัน (Badr ‘al-Din al-Zarkashiy, 2001: 32 )  
 เช่นเดียวกันนอกจากท่านนบีมุฮัมมัดเป็นคนเรียบเรียงสูเราะฮฺและเป็นคนวาง  
อายะฮฺต่างๆไว้ที่ๆของมัน แท้จริงดังกล่าวเป็นวะฮยูที่มาจากอัลลอฮฺอิบนุกะษีร (Ibn-Kthīr, 1999: 
1/29) ได้กล่าวไว้ในตัฟสีรของท่านว่า: ท่านอุสมานกล่าวว่า: ปรากฏว่าท่านเราะสูล จากช่วงเวลาที่
ได้มีมายังท่าน คือจ านวนอายะฮฺของสูเราะฮฺต่างๆประทานลงมายังท่าน ดังนั้นเมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ประทานลงมายังท่าน ท่านบนีมุฮัมมัด จะเรียกเศาะฮาบะฮฺบางท่านมาบันทึก โดยท่านกล่าวว่า : 
“ท่านจงวางอายะฮฺต่างๆนี้ในสูเราะฮฺนี้ ซึ่งท่านจะกล่าวว่าสูเราะฮฺนั้นๆอย่างนั้นอย่างนี้” 
 บางสูเราะฮฺมีเพียงชื่อเดียว บางสูเราะฮฺมีหลายชื่อ และดังกล่าวนั้นเพ่ือความ
ประเสริฐของสูเราะฮฺ คือมีหลายชื่อ มีชื่อมาก บางครั้งมีชื่อสองชื่อหรือมากกว่านั้นเช่นสูเราะฮฺ    
อัลฟาติฮะฮฺมีหลายชื่อและความมากของชื่อดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความประเสริฐของสูเราะฮฺของการ  
ตั้งชื่อ หนึ่งในนั้น  ُةَِتَِاف  ِباَتِكْلا( ) จากจ านวนชื่อของสูเราะฮ และถูกเรียกชื่อดังกล่าวเพราะแท้จริงถูก
เปิดด้วยสูเราะฮฺนี้ในคัมภีร์ในการศึกษา ในการอ่านในละหมาด บางค ากล่าวว่า: เป็นการสรรเสริญ 
เปิดด้วยทุกๆค าพูดต่อสิ่งที่จะน ามาถึงการยอมรับของเขา หรือบางค ากล่าวว่า : เป็นสูเราะฮฺแรกที่ถูก
ประทานลงมาจากฟากฟ้า (al-Rāziy Fakhr al- Dīn, 1420 H.: 1/156)  
 การพิจารณาสมควรอย่างยิ่ง ถึงข้อจ ากัดเฉพาะทุกๆสูเราะฮฺ ด้วยกับสิ่งที่ได้ตั้งชื่อนั้น
ไม่ต้องสงสัยเลยแท้จริงชาวอาหรับได้ดูแลเอาใจใส่มากในการตั้งชื่อต่างๆเขาได้เอาชื่อต่างๆที่หายาก
หรือมีความประหลาดใจจากสิ่งหนึ่งจากการสร้างหรือคุณลักษณะเฉพาะ หรือเป็นฮุก่ม หรือสิ่งก่อน
หน้า เพ่ือให้ตระหนักเห็นถึงการตั้งชื่อและพวกเขาจะตั้งชื่อประโยคจากค าพูด จากโคลงกลอนที่ยาวใน




( َكَراَب َت)                   ถูกตั้งชื่อ สูเราะอัลมุลกฺ และบันทึกของท่านฮากิม และคนอ่ืนจากท่าน    
อิบนิมัสอูดกล่าวว่า: “คือการเตาบะฮฺ (การกลับเนื้อกลับตัว) สูเราะฮฺอัลมุลกฺคือการห้าม จะห้ามจาก
การลงโทษของหลุมฝังศพ และบันทึกของท่านอัตติรมิษียฺจากฮะดีษอิบนุอับบาส คือการห้าม การรอด
พ้นจากการลงโทษของหลุมฝังศพ” 
 การตั้งชื่อบางครั้งเป็นเรื่องราวต่างๆทีถูกกล่าวซ้ าๆในสูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ และ     
สูเราะฮฺฮูด สูเราะฮฺชูอะรออ์ ด้วยการบรรจุจากสิ่งที่มีมาในอันเดียวกันไม่ได้กล่าวซ้ าเพียงครั้งเดียวจาก  
สูเราะฮฺ ทั้งสาม ชื่อของฮูดได้ถูกกล่าวซ้ าในสูเราะฮฺกล่าวถึง สี่ครั้ง และการกล่าวซ้ าส่วนหนึ่งจากความ
เข้มแข็งของสาเหตุที่กล่าวซ้ า 
 การตั้งชื่อสูเราะฮฺด าเนินขึ้นในเรื่องราวต่างๆของบรรดานบีด้วยกับชื่อของพวกเขา
เช่นสูเราะฮฺนูฮ สูเราะฮฺฮูด อิบรอฮีม ยูนุส อาล อิมรอน สุลัยมาน ยูนุส มุฮัมมัด มัรยัม ลุกมาน มุอมิน 
และเรื่องราวของกลุ่มชนต่างๆเช่น บนีอิสรออีล สูเราะฮฺกะฮฺฟิ (ชาวถ้ า) เป็นต้น 
สูเราะฮฺนี้ได้ถูกขนานนามว่า สูเราะฮฺอัซฺซุมัร ดังที่มีปรากฏในฮะดีษของท่านนบี  
มุฮัมมัด ได้กล่าวว่า  
(( َُبل ِبَأ ْنَع ُةَشِئاَع ْتَلاَق :َلاَق ،َةَبا ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص ُِّبَّنلا َناَك  َسَو َمَّل
 َلِيئَارْسِإ ِنَِبَو ،َرَمُّزلا ََأرْق َي َّتََّح ُماَن َي َلَ)) 
                                                   يذمترلا هجرخأ(، 1991 :9021)    
 ความว่า: “มีสายรายงานจากท่านลุบาบะฮฺกล่าวว่า ท่านหญิง  
อฺาอิชะฮฺกล่าวว่า ปรากฏว่าท่านนบี จะไม่นอนจนกว่าเขาจะ
อ่านสูเราะฮฺอัซฺซุมัร และสูเราะฮฺ บะนีอิสรออีล (สูเราะฮฺอิสรออ์)” 
        (บันทึกโดย al-Tirmidhiy ,1975: 3405) 
 
  สูเราะฮฺนี้ถูกขนานนามว่าสูเราะฮฺอัซฺซุมัร เพราะอัลลอฮฺทรงกล่าวถึงกลุ่มของผู้ที่มี
ความสุขส าราญที่เป็นชาวสวรรค์ และกลุ่มของผู้ที่มีความทุกข์ที่เป็นชาวนรก กล่าวถึงกลุ่มแรกพร้อม
กับการยกย่องให้เกียรติ และกลุ่มหลังพร้อมกับความต่ าต้อยและการไร้เกียรติ (สมาคมนักเรียนเก่า
อาหรับ, 2542: 1168)  
สูเราะฮฺอัซฺซุมัรเป็นสูเราะฮฺมักกียฺยะฮฺตามมติส่วนใหญ่ของอุละมาอ์ และมีรายงาน
จากอิบนุ อับบาส ท่านได้ยกเว้น 3 อายะฮฺที่ถูกประทาน ณ นครมดีนะฮฺ เกี่ยวกับเรื่องราวของวะฮชียฺ
เป็นผู้ที่ฆ่าฮัมซะฺฮฺ คืออายะฮฺที่ 12, 13, 14 เช่นกันเขาได้กล่าวนั้นไม่ใช่คนเดียวจากบรรดานักตัฟสีร 
และมีสายรายงานจากอันนุฮาสในประวัติของเขาจากท่านอิบนุ อับบาสกล่าวว่า:     
“สูเราะฮฺอัซฺซุมัรถูกประทานที่นครมักกะฮฺ นอกจาก 9 อายะฮฺถูกประทานที่นครมดีนะฮฺในเรื่องวะฮ
ชียฺเขาได้ฆ่าฮัมซะฮฺ คืออายะ  ( ْمِهِسُف َْنأ ىَلَع اوُفَرْسَأ َنيِذَّلا َيِداَبِع َاي ْلُق) ไปยัง 3 อายะฮฺ” (al-Suyūṭī, 
n.d.: 7/210)  




จนกระทั่งเกือบจะเป็นแกนหลักของสูเราะฮฺนี้  เพราะมันเป็นรากฐานของการอีมาน รากฐานของการ
ศรัทธาที่ถูกต้อง และเป็นรากฐานของการงานที่ดี (สมาคมนักเรียนเกา่อาหรับ, 2542: 1167)  
ในการตั้งชื่อสูเราะฮฺอัซฺซุมัรเนื่องจากมีค าว่า  ُز َم  را  ถูกกล่าวไว้ในสูเราะฮฺอัซฺซุมัรสอง
ครั้งคืออายะฮฺที่ 71และอายะฮฺที ่73 ซึ่งปรากฏอยู่ในช่วงท้ายๆของสูเราะฮอัซซฺุมัร 
 อายะฮฺที่ 71 อัลลอฮฺ ได้ทรงกล่าวถึงสภาพของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาที่ถูกไล่
ต้อนสู่นรกเป็นกลุ่มๆไว้อัลลอฮฺตรัสว่า 
 اَه ُباَو َْبأ ْتَحُِتف اَهوُءاَج اَذِإ َّتََّح ا رَُمز َمَّنَهَج َلَِإ اوُرَفَك َنيِذَّلا َقيِسَو
 ْمُكِيبَر ِتَايآ ْمُكْيَلَع َنوُل ْ ت َي ْمُكْنِم ٌلُسُر ْمُكِتَْأي َْلََأ اَه ُت َنَزَخ ُْمَلَ َلَاقَو
 ُرِذْن ُيَو ِباَذَعْلا ُةَمِلَك ْتَّقَح ْنِكَلَو ىَل َب اوُلَاق اَذَه ْمُكِمْو َي َءاَقِل ْمُكَنو
 َنِيرِفاَكْلا ىَلَع 
 لارمز :91   (                                                          )  








               (อัซฺซุมัร: 71) 
 
และเช่นเดียวกัน อายะฮฺที่ 73 อัลลอฮฺ ได้ทรงกล่าวถึงสภาพของบรรดาผู้ที่     
ย าเกรงต่ออัลลอฮฺที่ถูกต้อนรับสู่สวรรค์เป็นกลุ่มๆไว้อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َقيِسَو ْتَحُِتفَو اَهوُءاَج اَذِإ َّتََّح ا رَُمز ِةََّنْلْا َلَِإ ْمُهَّ بَر اْوَقَّ تا َنيِذَّلا
 َنيِدِلاَخ اَهوُلُخْدَاف ْمُتْبِط ْمُكْيَلَع ٌمَلََس اَه ُت َنَزَخ ُْمَلَ َلَاقَو اَه ُباَو َْبأ 
 لارمز :99(                     ) 
ความว่า: “และบรรดาผู้ย าเกรงพระเจ้าของพวกเขาจะถูกน าสู่สวน
สวรรค์เป็นกลุ่ม ๆ จนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงมัน และ ประตู
ทั้งหลายของมันจะถูกเปิดออก ยามเฝ้าประตูสวรรค์จะกล่าวแก่
พวกเขาว่า ความศานติจงมีแด่พวกท่าน พวกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์
ดังนั้นจงเข้าไปในสวรรค์เป็นผู้พ านักอยู่ตลอดกาล”  




  จากอายะฮฺทั้งสอง ค าว่า  ُز َم  ر ا  ได้ปรากฏอยู่ในอายะฮฺดังกล่าวซึ่งมีความหมายว่า










เป็นการบ่งบอกให้ทราบถึงความส าคัญและที่มาของอายะฮฺในสูเราะฮฺนั้นๆ ซึ่งอายะฮฺอัลกุรอานใน   
สูเราะฮฺแต่ละสูเราะฮฺย่อมมีความเกี่ยวโยงกัน และมีความสัมพันธ์กันของสาเหตุที่ได้ประทานลงมา
กับเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนหรือมีค าถามเกิดขึ้น อัลลอฮฺก็ได้ทรงประทานอายะฮฺอัลกุรอานลงมา 
  จากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคสมัยของท่านหรือค าถามต่างๆ
ที่มาเผชิญกับท่าน อายะฮฺต่างๆของอัลกุรอานจึงถูกประทานลงมาเพ่ืออธิบายในเหตุการณ์ต่างๆที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกันหรือเป็นค าตอบให้กับค าถามต่างๆที่ท่านถูกถาม (Muhamad‘Umar, 1991: 143) 
  3.2.1 เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้มีการประทานอายะฮฺอัลกุรอานลงมา ตัวอย่าง
สาเหตุของการประทานสูเราะฮฺอัลมะสัด  
  ท่านอิบนุอับบาส กล่าวว่า เมื่อมีอายะฮอัลกุรอานนี้ถูกประทานลงมา อัลลอฮฺ ได้
ตรัสว่า 
 َينِبَر َْقْلْا َكََتيرِشَع ْرِذَْنأَو 
                                              (214  رعشلاءا: ) 
  ความว่า: “จงตักเตือนวงศาคณาญาติของเจ้าที่ใกล้ชิด” 
                                                                           (อัชชุอฺะรออ์: 214) 
 
  ท่านนบีมุฮัมมัด มีหน้าที่เชิญชวนเครือญาติชั้นใกล้ชิดของท่านเข้าสู่อิสลามเป็น
การเชิญชวนอย่างเปิดเผย 
   อิบนุกะษีร(Ibn-Kthīr, 1999:376) กล่าวว่า: “เมื่ออายะฮฺดังกล่าวได้ถูกประทานลง
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โกหกจากท่านเลย ท่านนบีมุฮัมมัด กล่าวว่า ฉันขอเตือนพวกท่านเกี่ยวกับการลงโทษอย่างรุนแรง
จากพระผู้เป็นเจ้าและขอเชิญชวนพวกท่านให้ละเว้นการเคารพบูชารูปปั้นทั้งหลายไปสู่การเคารพ
ภักดีต่อพระเจ้าองค์เดียว เมื่ออบูละฮับได้ยินค าพูดดังกล่าว ได้พูดว่า ความหายนะและความตายจง
ประสบแก่เจ้าเถิด เจ้าเรียกพวกเรามาเพ่ือสิ่งนี้หรือ”  ในช่วงเวลานั้นเองสูเราะฮฺอัลมะสัดได้ถูก
ประทานลงมา 
  อัลลอฮฺ ตรัสว่า 
  ْتَّب َت اََدي  ِبَأ   َبَلَ  َّبَتَو    
                                      دسلما: 1( )  
  ความว่า: “มือทั้งสองของอะบีละฮับจงพินาศ และเขาก็พินาศแล้ว”  
                                                               (อัลมะสัด: 1) 
 
3.2.2 เมื่อมีค าถามเกิดขึ้น อัลลอฮฺทรงประทานอายะฮฺอัลกุรอานลงมา เพ่ือเป็น
ค าตอบให้กับค าถามต่างๆที่ท่านนบีถูกถามหรือเป็นการอธิบายให้ทราบฮุก่มในเรื่องนั้นๆ 
ตัวอย่างเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งที่มาร้องขอความช่วยเหลือต่อท่านเราะสูล คือ 
นางเคาละฮฺ บินติ ษะฮฺละบะฮฺ ขณะถูกหย่าด้วยค าว่า ศิฮฺาร จากสามีของนาง (Muhammad 
‘Umar, n.d.: 1/48) 
นางเป็นภรรยาของท่าน เอาสฺ อิบนุ อัศศอมิต นางได้ร้องทุกข์สามีของนางต่อท่าน
เราะสูล โดยกล่าวว่า: “โอ้ท่านเราะสูล เขาได้กินทรัพย์สมบัติของฉัน ได้ท าให้ความสาวของฉัน
ร่วงโรยลง คือท าให้ท้องของฉันเล็กลงจนกระทั้งเมื่อฉันได้มีอายุมากข้ึนและในที่สุดก็มิได้มีลูกให้แก่เขา 
แล้วเขาก็หย่าฉัน ด้วยศิฮาร (เรียกฉันว่าเสมือนแม่ของเธอ)” ท่านเราะสูลได้กล่าวกับนางว่า: “ฉัน
ไม่เห็นเธอเป็นอ่ืนใดนอกจากเธอได้ถูกห้ามจากเขา” นางได้โต้แย้งท่านเราะสูล โดยกล่าวว่า: “โอ้
ท่านเราะสูล เขามิได้หย่าฉันแต่เขากล่าวกับฉันว่า เธอเสมือนกับแม่ของฉัน แล้วเราะสูล ก็ได้
กล่าวกับนางเช่นเดียวกับที่ท่านได้กล่าวมาแล้วจากนั้นนางได้ร าพันขึ้นมาว่า โอ้พระเจ้าของข้าพระองค์ 
แท้จริงข้าพระองค์ของร้องเรียนต่อพระองค์ท่านในเรื่องนี้” แล้วอัลลอฮฺ ก็ทรงตอบรับการร้องเรียน
ของนาง ทรงปลดเปลื้องความหนักใจของนางและการร้องเรียนของนาง จนกระทั้งอัลลอฮฺได้ทรง
ประทานอายะฮฺดังต่อไปนี้ (สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ, 2542: 1453)  
อัลลอฮฺ ตรัสว่า 
 ُ َّللَّاَو َِّللَّا َلَِإ يِكَتْشَتَو اَهِجْوَز فِ َكُلِداَُتُ ِتَِّلا َلْو َق َُّللَّا َع َِسَ ْدَق
 َرُواََتِ ُعَمْسَي ٌيرِصَب ٌعي َِسَ ََّللَّا َّنِإ اَمُك 
                       (1 ةلدالمجا: ) 




                                        (อัลมุญาดะละฮฺ: 1) 
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และสาเหตุของการประทานเป้าหมายเช่นเดียวกัน สิ่งที่ถูกประทานลงมาจากอัล   
กุรอาน เป็นค าตอบให้กับค าถามที่ถูกถาม และแน่นอนบางครั้งเป็นค าถามจากมุสลิม เช่นค าถามที่
เศาะฮาบะฮฺถามต่อท่านเราะสูล ตัวอย่างในสูเราะฮฺอัลอันฟาล  อัลลอฮฺตรัสว่า 
  اوُحِلْصَأَو َ َّللَّا اوُقَّ تَاف ِلوُسَّرلاَو َِّللَّ ُلاَف َْنْلْا ِلُق ِلاَف َْنْلْا ِنَع َكَنوَُلأْسَي
 َينِنِمْؤُم ْمُتْنُك ْنِإ ُهَلوُسَرَو ََّللَّا اوُعيَِطأَو ْمُكِنْي َب َتاَذ  
         ( الافنلْ: 1 ) 
ความว่า: “พวกเขาจะถามเจ้า เกี่ยวกับบรรดาทรัพย์สินเชลย จง
กล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า บรรดาทรัพย์สินเชลยนั้นเป็นสิทธิของอัลลอ
ฮฺ และของเราะสูล ดังนั้นพวกท่านจงย าเกรงอัลลอฮฺเถิด และจง
ปรับปรุงความสัมพันธ์ ระหว่างพวกท่าน และจงเชื่อฟังอัลลอฮฺ และ
เราะสูลของพระองค์เถิด หากพวกท่านเป็นผู้ศรัทธา” 
                                                                                  (อัลอันฟาล: 1) 
 
อัฏเฏาะบะรียฺ (al-Tabariy, 2000: 1/962) ได้กล่าวอธิบายอายะฮนี้ “ (พวกเขาจะ
ถามเจ้า เกี่ยวกับบรรดาทรัพย์สินเชลย จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า บรรดาทรัพย์สินเชลยนั้นเป็นสิทธิ
ของอัลลอฮฺและของเราะสูล)”  ท่านอบูญะฟัรกล่าวว่า: “นักตะวีลขัดแย้งกันในความหมายของ
ค าว่า อันฟาลซึ่งอัลลอฮฺได้กล่าวไว้ในนี้ บางท่านกล่าวว่า คือ อัลเฆาะนาอิม (ทรัพย์เชลย) และ
พวกเขากล่าวว่าความหมายของค านี้ สหายของท่านจะถามท่านโอ้ท่านนบีมุฮัมมัดเกี่ยวกับ      
อัลเฆาะนาอิมซึ่งทรัพย์เชลยของท่าน และสหายของท่านในวันสงครามบดัรส าหรับใคร ดังนั้นจง
กล่าวเถิดมัน ส าหรับอัลลอฮฺและส าหรับเราะสูลของพระองค”์  
บางครั้งเป็นค าถามจากมุชริก (ผู้ที่ตั้งภาคี) ตัวอย่าง ในสูเราะฮฺยาซีน อัลลอฮฺ
ตรัสว่า 
 ٌميِمَر َيِهَو َمَاظِعْلا ِيُْيُ ْنَم َلَاق ُهَقْلَخ َيِسَنَو  لََثَم اََنل َبَرَضَو 
                   سي :97( )      
ความว่า: “และเขาได้ยกอุทาหรณ์เปรียบเทียบแก่เรา และเขาได้ลืม
ต้นก าเนิดของเขา เขากล่าวว่า ใครเล่าจะให้กระดูกมีชีวิตขึ้นมาอีก
ในเมื่อมันเป็นผุยผงไปแล้ว” 
                                                     (ยาซีน: 78) 
 
อัฏเฏาะบะรียฺ (al-Tabariy,2000: 19/962) ได้กล่าวอธิบายอายะฮนี้: “ (และเขาได้






ใครคือผู้ที่ให้นี้มีชีวิตขึ้นมาใหม่ (ให้เราฟ้ืนขึ้นมา) และมันได้กลายเป็นผุยผงเช่นนี้หรือ ? ท่านนบี
กล่าวว่า: อัลลอฮฺผู้ที่ท าให้เขามีชีวิตขึ้น ต่อมาก็ท าให้เขาตายลง ต่อมาพระองค์ทรงให้ท่านเข้าสู่
ไฟนรก ท่านนบีมุฮัมมัดกล่าวว่า: “ดังนั้นท่านเราะสูลได้ฆ่าเขาในวันสงครามอุฮุด” 
จากตัวอย่างทั้งหมดที่ได้กล่าวมาถึงสาเหตุของการประทานอายะฮฺอัลกุรอานนั้น
แท้จริงอัลกุรอานไม่ได้ถูกประทานลงมาหยุดอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆและสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆหรือถูกถาม
และขอความกระจ่างขอค าอธิบาย แต่ทว่าอัลกุรอานถูกประทานลงมาว่าด้วยเรื่องหลักอฺ ะกีดะฮฺ      






         1. รู้ถึงความประสงค์ของอัลลอฮฺ  ในการเจาะจงเรื่องนั้นๆ และฮิกมะฮฺ(วิทย
ปัญญา) ที่น าไปสู่บทบัญญัติต่าง ๆ จากบทบัญญัติของพระองค์ แท้จริงแล้ว ข้อบัญญัติของอิสลาม
ด ารงอยู่บนพื้นฐานแห่งการให้ความดูแลช่วยเหลือถึงผลประโยชน์ของมนุษยชาติมิได้ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
แห่งการใช้อ านาจ การกดขี่ข่มเหงในการปกครอง และการละเมิดขอบเขตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อ
มนุษย์ด ารงตนอยู่บนขอบเขตแห่งบทบัญญัติของอิสลาม (Muhammad ‘Umar, 1991: 159) 
2. สามารถท่ีจะสร้างความเข้าใจ ความกระจ่างจากอายะฮฺต่าง ๆ ของอัลกุรอานได้ดี
และท าให้ข้อสงสัยต่างๆ หมดสิ้นไป ส่วนหนึ่งก็คือ al-Wāh ฺidiy กล่าวว่า: “เป็นไปไม่ได้ที่เราจะรู้ถึง
การอรรถาธิบายอัลกุรอาน ความหมายของอัลกุรอาน และเป้าหมายที่แท้จริงของอายะฮฺอัลกุรอาน 
โดยที่เราไม่รู้ถึงประวัติที่มาของอายะฮฺ หรือสาเหตุแห่งการประทานของอายะฮฺนั้น ๆ” 
อิบนุ ตัยมยีฺยะฮฺ (Ibn Taimiyah) ได้กล่าวว่า: “การรู้ถึงสาเหตุแห่งการประทานของ
อายะฮฺอัลกุรอานนั้น ท าให้เรามีความชัดเจนในการเข้าใจถึงอายะฮฺมากยิ่งขึ้น แท้จริงแล้ววิชาความรู้
นั้นย่อมมีสาเหตุ (ที่ท าให้ได้มาซึ่งความรู้) และผลแห่งวิชาความรู้นั้นคือเป้าหมายที่ต้องการ (ให้ผู้อ่ืนได้
เรียนรู้)” และส่วนหนึ่งจากตัวอย่างในเรื่องดังกล่าวคือ อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َلََف َرَمَتْعا ِوَأ َتْي َبْلا َّجَح ْنَمَف َِّللَّا ِِرئاَعَش ْنِم َةَوْرَمْلاَو اَفَّصلا َّنِإ
 ٌميِلَع ٌرِكاَش َ َّللَّا َّنَِإف ا رْ يَخ َعَّوَطَت ْنَمَو اَم
ِِبِ َفَّوَّطَي ْنَأ ِهْيَلَع َحاَنُج 
                                                                           (ةرقبلا: (158  
ความว่า: “แท้จริงภูเขา เศาะฟา และภูเขามัรวะฮฺนั้น เป็นส่วนหนึ่ง
จากบรรดาเครื่องหมายของอัลลอฮฺ ดังนั้นผู้ใดประกอบพิธีฮัจญ์ 
หรือ อุมเราะฮฺ ณ บัยตุลลอฮฺก็ไม่มีบาปใดๆ แก่เขาทีจะเดินวนเวียน
ไปมา ณ ภูเขาทั้งสองนั้น และผู้ใดประกอบความดีโดยสมัครใจแล้ว 
แน่นอนอัลลอฮฺนั้น คือผู้ทรงขอบใจ และผู้ทรงรอบรู้” 














สองคือส่วนหนึ่งจากค าสั่งใช้ของญาฮิลียฺยะฮฺ ส่วนรากฐานของฮุก่มการวิ่ง แน่นอนพระองค์ได้อธิบาย
ไว้ในค าท่ีว่าเป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาเครื่องหมายของอัลลอฮฺ” (al-Uthaimīn, 2001: 13) 
3. สาเหตุแห่งการประทานอัลกุรอาน สามารถสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับอายะฮฺทีถู่ก
ประทานลงมาว่าให้กับใครเป็นการเฉพาะ จะได้ไม่มีผลกระทบต่อผู้อ่ืน มิฉะนั้นอาจท าให้ผู้บริสุทธิ์ถูก
ใส่ร้าย หรือไม่ก็ท าให้ผู้อ่ืนถูกสงสัยในทางท่ีไม่ดีได้ (Muh ฺammad ‘Umar, 1991: 163) 
4. การรู้สาเหตุแห่งการประทานอายะฮฺอัลกุรอาน เพ่ือสร้างความง่ายดายในการ
ท่องจ า สะดวกในการเข้าใจ ในการจดจ าตัวบทและความหมายของมัน เพราะแท้จริงแล้วสาเหตุ   
ต่าง ๆ ย่อมมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เกิดขึ้น และบทบัญญัติต่าง ๆ ก็มีส่วนสัมพันธ์กับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคล เวลาหรือสถานที่ ทั้งหมดเหล่านี้จะมาช่วย
เพ่ิมความแม่นย า ชัดเจนในการจดจ าให้ได้ดียิ่งขึ้น (Muhammad ‘Umar, 1991: 164) 
  ไม่มีแนวทางใดที่จะรู้ถึงสาเหตุของการประทานอัลกุรอานนอกจากการถ่ายทอดที่
ถูกต้องของ al-Wah ฺidiy กล่าวว่า “ ไม่เป็นการอนุมัติ หรือไม่สามารถเชื่อถือได้ ในการรายงานถึง
สาเหตุแห่งการประทานอายะฮฺอัลกุรอาน นอกจากด้วยการรายงาน (ริวายะฮฺ) และการได้รับฟังจากผู้
ที่เป็นสักขีพยาน (อยู่ในเหตุการณ์) และผู้ที่ได้รับรู้ถึงสาเหตุของการประทาน และผู้ที่ได้ศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับความรู้ของสาเหตุของการประทาน และพวกเขาก็พบในการเป็นผู้ที่ศึกษานั้น และเงื่อนไขของ
การรายงานและการได้รับฟังไม่เพียงพอ จ าเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องด้วย” (Ibn 
Hajar, n.d.: 1/100) 
อัลกุรอานถูกประทานลงมาเพ่ือชี้น ามนุษยชาติไปสู่แนวทางที่ชัดเจนเป็นทางน าไปสู่
แนวทางที่เที่ยงตรงและเป็นพ้ืนฐานแห่งการด าเนินชีวิตอันประเสริฐที่ด ารงอยู่บนพ้ืนฐานแห่งการ
ศรัทธาต่ออัลลอฮฺและต่อคัมภีร์ของพระองค์  (อัลกุรอาน) สามารถบอกเล่าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา เหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน และเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้








1) สาเหตุของการประทานอายะฮฺที่ 10 
อัลลอฮฺตรัสว่า 
 فِ اوُنَسْحَأ َنيِذَِّلل ْمُكَّبَر اوُقَّ تا اوُنَمآ َنيِذَّلا ِداَبِع َاي ْلُق  اَي ْن ُّدلا ِهِذَه
  باَسِح ِْيرَغِب ْمُهَرْجَأ َنوُرِباَّصلا َّفََّو ُي َا َّنَِّإ ٌةَعِساَو َِّللَّا ُضَْرأَو ٌةَنَسَح  
                                                          (لارمز :12  (    
ความว่า: “จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้ปวงบ่าวผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ย จง




                                                      (อัซฺซุมัร: 10)  
 
อัลกุรฏุบียฺ (al-Qurtubiy, 1964: 15/242) กล่าวไว้ในตัฟสีรของเขาว่า : “ท่าน     
อิบนุอับบาสกล่าวว่า อายะฮฺนี้ถูกประทานลงมาในเรื่องของญะอฺฟัร อิบนุอะบีฏอลิบ และสหายของ
เขาขณะที่พวกเขาตั้งใจจะอพยพไปดินแดนฮะบะชะฮฺ (เอธิโอเปีย)”  
ต่อมาเขาได้กล่าวว่า: อัลลอฮทรงตรัสความว่า (ส าหรับบรรดาผู้ท าความดีในโลก
นี้คือ (จะได้รับการตอบแทน ความดี) หมายถึง ด้วยกับความดีครั้งแรกเป็นการเชื่อฟัง และครั้งที่สอง
เป็นการตอบแทนในสวรรค์ และบางครั้งความดีหมายถึง ส าหรับผู้ที่พวกเขาท าความดีในโลกดุนยา 
ความดีในโลกนี้ และได้รับเพ่ิมผลบุญของโลกอาคิเราะฮฺ และความดีที่เพ่ิมในดุนยาคือสุขภาพและ
พลานามัยทีดี่ และความส าเร็จชัยชนะและทรัพย์เชลย 
อัลกุชัยรียฺกล่าวว่า: “ครั้งแรกถูกต้องเพราะว่าแท้จริงกาเฟร (ผู้ปฏิเสธ) แน่นอนเขา
ได้ความโปรดปรานในโลกดุนยา ฉันได้กล่าวว่า: เขาจะได้รับมันพร้อมกับผู้ที่ศรัทธาและจะถูกเพ่ิมคือ
สวรรค์เมื่อเขาขอบคุณอัลลอฮฺต่อความโปรดปรานนั้นและแน่นอนความดีนั้นในโลกดุนยาการคือ
ค าสรรเสริญการชมเชยความดี และในโลกอาคิเราะฮฺคือการตอบแทน”  
(และแผ่นดินของอัลลอฮฺนั้นกว้างใหญ่ไพศาล) ดังนั้นพวกเขาอพยพไปในแผ่นดิน
นั้นและพวกเขาจะไม่ด ารงอยู่พร้อมกับการกระท าสิ่งที่ฝ่าฝืน และบางครั้งเป้าหมายคือแผ่นดินใน
สวนสวรรค์ ความปรารถนาของพวกเขาท่ีให้กว้างขวาง และความกว้างขวางของความโปรดปรานนั้น 
เช่นเดียวกับท่ีอัลลอฮฺตรัสว่า 
 ْرَع  ةَّنَجَو ْمُكِيبَر ْنِم  َةرِفْغَم َلَِإ اوُِعراَسَوا اَهُض ُضْرَْلْاَو ُتاَواَمَّسل 
 َينِقَّتُمِْلل ْتَّدُِعأ 





ชั้นฟ้าและแผ่นดินโดยที่มันถูกเตรียมไว้ส าหรับบรรดาผู้ที่ย าเกรง” 






 3) สาเหตุของการประทานอายะฮฺที่ 19 
อัลลอฮฺตรัสว่า 
  ِراَّنلا فِ ْنَم ُذِقْن ُت َتَْنَأَفأ ِباَذَعْلا ُةَمِلَك ِهْيَلَع َّقَح ْنَمََفأ   
                                                           (لارمز: 19)      
ความว่า: “ดังนั้นผู้ที่ค าม่ันสัญญาแห่งการลงโทษได้คู่ควรแก่เขาแล้ว 
(เจ้าสามารถจะฮิดายะฮฺให้แก่เขา) กระนั้นหรือ? และเจ้าจะช่วยผู้ที่
อยู่ในนรกให้รอดพ้นได้หรือ” 
                                 (อัซฺซุมัร: 19)  
 
อัลกุรฏุบียฺ (al-Qurtubiy, 1964: 15/244) กล่าวในตัฟสีรของเขาว่า: “ท่านนบี มี
ความห่วงใยในการมีอีมานของกลุ่มชนของท่าน แต่พวกเขาเหล่านั้นอัลลอฮฺทรงลิขิตความชั่วให้แก่
พวกเขาแล้วอายะฮฺนี้จึงถูกประทานลงมา อิบนุ อับบาสกล่าวว่า: หมายถึงอบีละฮับและลูกของเขา
ตลอดจนญาติบางคนของท่านนบีที่ไม่ยอมศรัทธา” 
 
9) สาเหตุของการประทานอายะฮฺที่ 92 ดังฮะดีษต่อไปนี้ 
 (( ا  دَّمَُمُ ُدُبْع َي َناَك ْنَم لََأ :َلَاقَو ،ِهْيَلَع َنَ َْثأَو  رْكَب ُوَبأ ََّللَّا َدِمَحَف
 َّنَِإف ََّللَّا ُدُبْع َي َناَك ْنَمَو ،َتاَم ْدَق ا  دَّمَُمُ َّنَِإف َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص
 ُتُوَيَ َلَ ٌّيَح َ َّللَّا}َنوُتِييَم ْمُهَّ نِإَو ٌتِييَم َكَّنِإ{ :َلَاقَو ،)) 
ا هجرخأ(يراخبل، ت.د. :6679)                      
 ความว่า: “ท่านอบูบักร์ได้สรรเสริญต่ออัลลอฮฺและทรงชมเชยต่อ
พระองค์และเขาได้กล่าวว่าพึงรู้ เถิดว่าผู้ที่ เคารพภักดีมุ ฮัมมัด
แท้จริงมุฮัมมัดเขาได้ตายแล้ว และผู้ใดที่เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ
แท้จริงอัลลอฮฺทรงมีชีวิต ไม่ทรงตาย” และเขาว่า อัลลอฮฺ 
ตรัสว่า 
 َنوُتِييَم ْمُهَّ نِإَو ٌتِييَم َكَّنِإ 
                             )لارمز:  (30 
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ความว่า: “แท้จริงเจ้าจะต้องตายและแท้จริงพวกเขาจะต้องตาย”   
          (อัซซุมัร: 158) 
   
0) สาเหตุของการประทานอายะฮฺที่ 53 ดังฮะดีษต่อไปนี้ 
(( ْدَق اُوناَك ِكْر ِيشلا ِلْهَأ ْنِم ،ا سَان َّنَأ :اَمُه ْ نَع ُ َّللَّا َيِضَر  ساَّبَع ِنْبا ِنَع
 َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ا  دَّمَُمُ اْو ََتَأف ،اوُر َثْكَأَو اْو َنَزَو ،اوُر َثْكَأَو اوُل َت َق  
  اَنْلِمَع اَمِل َّنَأ َاُنبُِْتُ ْوَل ،ٌنَسََلَ ِهَْيِلإ وُعْدَتَو ُلوُق َت يِذَّلا َّنِإ :اوُلاَق َف
 َسْفَّ نلا َنوُل ُتْق َي َلََو ،َرَخآ ا َلَِإ َِّللَّا َعَم َنوُعَْدي َلَ َنيِذَّلاَو{ :َلَز َن َف  َةراَّفَك
 َلََو ، ِيقَلَِاب َّلَِإ َُّللَّا َمَّرَح ِتَِّلا :ناقرفلا[ }َنُونْز َي67]  َاي ْلُق{ ْتََلز َنَو
 } َِّللَّا ِةَْحمَر ْنِم اُوطَنْق َت َلَ ،ْمِهِسُف َْنأ ىَلَع اوُفَرْسَأ َنيِذَّلا َيِداَبِع(( 
                                                       ا هجرخأ(يراخبل، ت.د. :4810)                       
ความว่า: “จากท่านอับบาสกล่าวว่า: แท้จริงมนุษย์คนหนึ่งจากชาว
ที่ตั้งภาคี พวกเขาเคยเป็นผู้ที่ท าการเข็นฆ่าจ านวนมากและพวกเขา
ท าการซินาจ านวนมากด้วย ดังนั้นพวกเขามาหาท่านนบีมุฮัมมัด 
ดังนั้นพวกเขากล่าวว่า แท้จริงผู้ซึ่งท่านได้กล่าวและท่านเรียกร้องไป
ยังท่านส าหรับผู้ที่ดี หากว่าท่านบอกพวกเราแท้จริงส าหรับสิ่งที่เรารู้
คือการเสียค่าปรับ ดังนั้นอัลลอฮฺได้ทรงประทานอายะฮฺที่  67    
สูเราะฮฺอัลฟุรกอน และอายะฮฺที่19 สูเราะฮฺอัซฺซุมัรลงมา 
 
อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َّلا َسْفَّ نلا َنوُل ُتْق َي َلََو َرَخآ ا َلَِإ َِّللَّا َعَم َنوُعَْدي َلَ َنيِذَّلاَو ُ َّللَّا َمَّرَح ِتِ
ا مَاَثأ َقْل َي َكِلَذ ْلَعْف َي ْنَمَو َنُونْز َي َلََو ِيقَْلَِاب َّلَِإ 
                                         (ا:ناقرفل 67 (  
ความว่า: “และบรรดาผู้ที่ไม่วิงวอนขอพระเจ้าอ่ืนใดคู่เคียงกับ 
อัลลอฮ และพวกเขาไม่ฆ่าชีวิตซึ่งอัลลอฮทรงห้ามไว้ เว้นแต่เพ่ือ
ความยุติธรรม และพวกเขาไม่ผิดประเวณี และผู้ใดกระท าเช่นนั้น 
เขาจะได้พบกับความผิดอันมหันต์” 
(อัลฟุรกอน: 67)                               
และอัลลอฮฺตรัสว่า 
 َْحمَر ْنِم اُوطَنْق َت َلَ ْمِهِسُف َْنأ ىَلَع اوُفَرْسَأ َنيِذَّلا َيِداَبِع َاي ْلُق َّنِإ َِّللَّا ِة
 ُميِحَّرلا ُروُفَغْلا َوُه ُهَّنِإ ا عي َِجَ َبُونُّذلا ُرِفْغ َي َ َّللَّا 
                                               رمزلا(: 19 (  
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                                                             (อัซฺซุมัร: 53) 
                                                  (บันทึกโดย al- Bukhāriy, n.d.: 4810) 
 
1) สาเหตุของการประทานอายะฮฺที่ 60 
อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َنوُلِهَاْلْا اَهُّ َيأ ُدُبْعَأ ِينِوُرُمَْأت َِّللَّا َر ْ يَغ ََفأ ْلُق 
                                     (ا:رمزل 60 ( 
ความว่า: “จงกล่าว (เถิดมุฮัมมัด) พวกท่านใช้ให้ฉันเคารพสักการะ
สิ่งอื่นจากอัลลอฮฺกระนั้นหรือ? โอ้ปวงบ่าวผู้โฉดเขลาเอ๋ย ”  
                                                                (อัซฺซุมัร: 60) 
 
 อิบนุกะษีร(ibn-Kathīr,1999: 9/112) กล่าวไว้ในตัฟสีรของเขาว่า: “ท่านอิบนุ    
อับบาส กล่าวว่า พวกมุชริกีนด้วยกับความโง่ของพวกเขาได้เรียกร้องเชิญชวนท่านเราะสูลให้เคารพ
บูชาบรรดาพระเจ้าของพวกเขาแล้วพวกเขาก็จะเคารพภักดีพระเจ้าของท่าน” อายะฮฺนี้จึงถูกประทาน
ลงมา และอายะฮฺที่ 65 เช่นกัน 
และอัลลอฮฺตรัสว่า 
 َكِلْب َق ْنِم َنيِذَّلا َلَِإَو َكَْيِلإ َيِحُوأ ْدَقَلَو َأ ْنَِئل َّنَطَبْحََيل َتَْكرْش  َكُلَمَع
 َنِيرِسَاْلْا َنِم َّنَنوُكََتلَو 
                       (ارمزل: 61 (  
ความว่า: “และโดยแน่นอน ได้มีวะฮียฺมายังเจ้า (มุฮัมมัด) และมายัง
บรรดานบีก่อนหน้าเจ้าหากเจ้าตั้งภาคี (กับอัลลอฮฺ) แน่นอนการ
งานของเจ้าก็จะไร้ผล และแน่นอนเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน” 
                                                                (อัซฺซุมัร: 65) 
   
6) สาเหตุของการประทานอายะฮฺที่ 69 ฮะดีษดังต่อไปนี้ 
(( ِلوُسَر َلَِإ ِراَبْحَلْا َنِم ٌر ْ بَح َءاَج :َلَاق ،ُهْنَع َُّللَّا َيِضَر َِّللَّا ِدْبَع ْنَع
 ُلَعَْيَ ََّللَّا َّنَأ :ُدَِنْ اَّنِإ ُد َّمَُمُ َاي :َلاَق َف َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص َِّللَّا
 ،  عَبْصِإ ىَلَع َرَجَّشلاَو ،  عَبْصِإ ىَلَع َينِضَرَلْاَو  عَبْصِإ ىَلَع ِتاَوَمَّسلا
 ْصِإ ىَلَع ِقَِئلََلْا َِرئاَسَو ،  عَبْصِإ ىَلَع ىَرَّ ثلاَو َءا
َ
لماَو َاَنأ ُلوُق َي َف ،  عَب
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 ُهُذِجاَو َن ْتَدَب َّتََّح َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص ُِّبَّنلا َكِحَضَف ،ُكِلَ
لما
 اَمَو{ :َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُالله ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َأَر َق َُّثُ ،ِْبَِلَا ِلْوَقِل ا قيِدْصَت
 َِجَ ُضْرَلْاَو ،ِِهرْدَق َّقَح ََّللَّا اوُرَدَق ُتاَوَمَّسلاَو ،ِةَماَيِقلا َمْو َي ُهُتَضْب َق ا عي
}َنوُِكرْشُي اَّمَع َلَاَع َتَو َُهناَحْبُس ،ِهِنيِمَِيب ٌتاَّيِوْطَم)) 
                                     ا هجرخأ(يراخبل، ت.د. :4811)   
ความว่า: “จากท่านอับดุลลอฮฺกล่าวว่า: มีบาทหลวงคนหนึ่งจาก
บาทหลวงทั้งหลายได้มาหาท่านเราะสูลดังนั้นเขาได้กล่าวว่าโอ้มุฮัม
มัดแท้จริงเราพบ (เตารอต) ว่าแท้จริงอัลลอฮฺทรงท าให้บรรดาชั้น
ฟ้าเพียงนิ้วหนึ่งและบรรดาแผ่นดินเพียงนิ้วหนึ่งและต้นไม้เพียงนิ้ว
หนึ่งและน้ าและดินเปียกชื้นเพียงนิ้วหนึ่งและสิ่งที่ถูกสร้างอ่ืนๆเพียง
นิ้วหนึ่ง ดังนั้นเขาได้กล่าวว่า: ฉันคือกษัตริย์ ดังนั้นท่านนบีได้
หัวเราะจนกระทั้งฟันของเขาเริ่มผสานกันชัดส าหรับค าพูดของ
บาทหลวงต่อมาท่านเราะสูลอ่านสูเราะฮฺนี้ อัลลอฮฺทรงตรัสว่า 
 َمْو َي ُهُتَضْب َق ا عي َِجَ ُضْرَْلْاَو ِِهرْدَق َّقَح ََّللَّا اوُرَدَق اَمَو  ِةَماَيِقْلا 
 َنوُِكرْشُي اَّمَع َلَاَع َتَو َُهناَحْبُس ِهِنيِمَِيب ٌتاَّيِوْطَم ُتاَواَمَّسلاَو 






(อัซฺซุมัร: 67)                 
(บันทึกโดย al- Bukhāriy ,n.d.: 4811) 
 
7) สาเหตุของการประทานอายะฮฺที่ 67 ฮะดีษดังต่อไปนี้ 
(( ىََفطْصا يِذَّلاَو َلَ :ِةَنيِد
َ
لما ِقوُسِب ٌّيِدوُه َي َلَاق :َلَاق ،ََةر ْيَرُه ِبَأ ْنَع
 َاِبِ َّكَصَف ُهَدَي ِراَصْنَلْا َنِم ٌلُجَر َعَفَر َف :َلَاق ،ِرَشَبلا ىَلَع ىَسوُم
 َذَه ُلوُق َت :َلَاق ،ُهَهْجَو َلاَق َف ؟َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ُِّبَن اَنيِفَو ا
 فِ ْنَم َقِعَصَف ِروُّصلا فِ َخُِفنَو{ " :َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر
 َذَِإف ىَرْخُأ ِهيِف َخُِفن َُّثُ َُّللَّا َءاَش ْنَم َّلَِإ ِضْرَلْا فِ ْنَمَو ِتاَواَمَّسلا ْمُه ا
 :رمزلا[ }َنوُُرظْن َي ٌماَيِق67 َعَفَر ْنَم َلََّوأ ُنوُكََأف ]  ىَسوُم اَذَِإف ،ُهَسْأَر
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 ٌذِخآ  ْنَّمِ َناَك َْمأ ،يِلْب َق ُهَسَْأر َعَفََرأ ِيرَْدأ َلََف ،ِشْرَعلا ِِمئاَو َق ْنِم  ةَمِئاَِقب
 ُنُوي ْنِم ٌر ْ يَخ َاَنأ :َلَاق ْنَمَو ُ؟ َّللَّا َنَ ْثَتْسا َبَذَك ْدَق َف َّتََّم ِنْب َس)) 







 ْنَم َّلَِإ ِضْرَْلْا فِ ْنَمَو ِتاَواَمَّسلا فِ ْنَم َقِعَصَف ِروُّصلا فِ َخُِفنَو
 َءاَش َنوُُرظْن َي ٌماَيِق ْمُه اَذَِإف ىَرْخُأ ِهيِف َخُِفن َُّثُ ُ َّللَّا 
                                        (لارمز: 7                    (6 
ความว่า: “และสังข์ได้ถูกเป่าข้ึน แล้วบรรดาผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลาย 
และแผ่นดินจะล้มลงตายเว้นแต่ผู้ที่อัลลอฮฺประสงค์ แล้วสังข์ได้ถูก
เป่าขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วพวกเขาก็ลุกข้ึนยืนมองดู” 
                                                           (อัซฺซุมัร: 68) 
 
ดังนั้นฉันจะเป็นคนแรกของผู้ที่ยกศีรษะของเขาขึ้น(ฟ้ืน) ดังนั้น
เมื่อนบีมูซา ได้น ามาด้วยกับขา จากขาต่างๆของบัลลังก์ ฉันไม่รู้
เลยว่าศีรษะของเขายกขึ้น (ฟ้ืน) ก่อนหน้าฉันหรือเปล่า? หรือเขา
เป็นคนหนึ่งจากผู้ที่อัลลอฮฺทรงยกเว้น?และผู้ที่กล่าวว่า ฉันดีกว่า
ยูนุส บิน มัตตา ดังนั้นแน่นอนเขาโกหก 






ประเสริฐของการอ่านอัลกุรอาน ดังที่ปรากฏในฮะดีษของท่านเราะสูล ดังต่อไปนี้ 
)) َدْبَع :َمَّلَسَو ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص َِّللَّا ُلوُسَر َلَاق :ُلوُق َي ، دوُعْسَم َنْب َِّللَّا
 َلَ ،َاِلََاثَْمأ ِرْشَِعب ُةَنَسَلَاَو ،ٌةَنَسَح ِِهب ُهَل َف َِّللَّا ِباَتِك ْنِم ا فْرَح َأَر َق ْنَم
يِمَو ٌفْرَح ٌمَلََو ٌفْرَح ٌفَِلأ ْنِكَلَو ،ٌفْرَح لَا ُلوَُقأ ٌفْرَح ٌم (( 
                                    يذمترلا هجرخأ(، 1991: 3912) 
102 
 
ความว่า: “รายงานจากท่านอับดุลเลาะฮ บินมัสอูดกล่าวว่า ท่าน
เราะสูลกล่าวว่า ผู้ใดอ่านเพียงอักษรเดียวจากคัมภีร์ของ  อัลลอฮฺ
ส าหรับเขาจะได้รับความดีหนึ่งความดีและหนึ่งความดีนั้นเขาจะ
ได้รับผลตอบแทนเท่ากับสิบความดีฉันจะไม่กล่าวว่า อลิฟ ลาม 
มีม” เป็นอักษรเดียวแต่ “อลิฟ”คืออักษรหนึ่ง “ลาม”คือ อักษร
หนึ่ง และ “มีม” คืออักษรหนึ่ง 
                     (บันทึกโดย al-Tirmidhiy, 1975:  )2391   
 
สูเราะฮฺอัซฺซุมัรเป็นสูเราะฮฺหนึ่งในอัลกุรอานที่มีความประเสริฐและได้รับผลบุญ
ส าหรับผู้ที่อ่านเช่นเดียวกับสูเราะฮฺอ่ืนๆและท่านเราะสูลก็ได้ให้ความส าคัญในการอ่านเป็นประจ า
ก่อนนอน ดังที่ปรากฏในฮะดีษของท่านเราะสูล ดังต่อไปนี้ 
 
(( ،ُةَشِئاَع ْتَلَاق :َلَاق ،ََةباَُبل ِبَأ ْنَع« ْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص ُِّبَّنلا َناَك ِه
 َلِيئَارْسِإ ِنَِبَو ،َرَمُّزلا َأَرْق َي َّتََّح ُماَن َي َلَ َمَّلَسَو))  
يذمترلا هجرخأ(، 1991: 9021)  
ความว่า: “จากท่านอบีลุบาบะฮฺกล่าวว่า:ท่านหญิงอาอิชะฮฺกล่าวว่า
ปรากฎว่าท่านเราะสูลจะไม่นอนจนกว่าเขาจะอ่านสูเราะฮฺ   
อัซซุมัร และสูเราะฮฺบนีอิสรออีล (สูเราะฮฺอิสรออ์)” 




ของมัน ซึ่งผู้วิจัยจะยกตัวอย่างบางส่วนเท่านั้นจากหนังสือดังกล่าว แต่อยู่ในสถานะฮะดีษท่ีอ่อนแอ 
 
ในหนังสือตัฟสีรของอัลษฺะอฺละบียฺ (al-Tha‘labiy, 2002: 8/220) ได้กล่าวถึงความ
ประเสริฐชองสูเราะฮฺอัซฺซุมัรต่อไปนี้ 
 
(( َع ْن  َأ ِيَب  ِب ْن   َك ْع ِب  َق َلا: َاق َل  َر ُس ْو ُل  ِالله  َص ُالله ىيل  َع َل ْي ِه  َو َس َّل َم: ْنَم
رَمُّزلا ََةروُس ََأر َق  َينِفئَالْا َباَو َث ُهَاطْعأَو ُهَءاَجَر ُ َّللَّا ِعَطْق َي َْلَ)) 







(( َو َع ْن  َعا ِئ َش َة  َهْ نَع َُّللَّا َيِضَر ا َاق َل ْت: َك َنا  َر ُس ْو ُل  ِالله  َّلَص ِهْيَلَع َُّللَّا ى
 َمَّلَسَو:رَمُّزلاو َلِيئَارْسِإ نِب ةليل َّلُك َُأرْق َي))  
ความว่า: “มีสายรายงานจากท่านหญิงอาอิชะฮฺรอฎิยัลลอฮฺอันฮฺา
กล่าวว่า: ปรากฏว่าท่านเราะสูลจะอ่านทุกๆค่ าคืนสูเราะฮฺบนี   







(( َع ْن  َع ِئا َش َة  َر ِض َى  ُالله  َع ْن َه َق ا َلا ْت َك : َنا  َر ُس ْو ُل  ِالله  َص َىَّل  ُالله  َع َل ْي ِه 
 َو َس َّل َم  َي ْق َر ُأ   ُك َّل  َل ْي َل  ة  َب ِْنَ  ْسِإ َر ِئا ْي َل  َو ُّزلا َم َر)) 
ความว่า: “มีสายรายงานจากท่านหญิงอฺาอิชะฮฺรอฎิยัลลอฮฺอันฮา
กล่าวว่า ปรากฏว่าท่านเราะสูลจะอ่านทุกๆค่ าคืน สูเราะฮฺบนี  
อิสรออีล (อิสรออ์) และสูเราะฮฺอัซฺซุมัร” 
 
(( َو َح ِد ْي ُث  َُّبُأ  ْلا َو ِها ْى َق ْنَم : َر ُس َأ ْو َر َة  ُّزلا َم ِر  َْلَ  َي ْق َط ْع  ُالله  َر َج ُهَءا  َي ْو َم 
 ْلا ِق َي َما ِة َو ، ُْعأ ِط ْى  َث َو َبا  َْلْا ِئا ِف َْين  ِذَّلا ْي َن  َخ ُفا ْو ُه)) 





(( َو َح ِد ْي ُث  َع َىل َي : َع ا ِل َق ْنَم ُّى َر ُس َأ ْو َر َة  َمُّزلا ِر  ْشا َت َقا ْت  َِلإ ْي ِه  ْلْا ُةَّن َو ، َل ُه 
 ِب ُك َيآ ِيل 
 ة  َق َر ََهأ ِم ا ْث َث ُل َو َبا  ْلا ِهاَجُم ِد ْي َن)) 

















เกี่ยวกับการศรัทธาต่อพระเจ้า อัลลอฮฺตรัสไว้ในอายะฮฺที่ 1-6 
 ٌباَجُع ٌءْيَشَل اَذَه َّنِإ ا  دِحاَو ا َلَِإ ََةِلَْلْا َلَعَجَأ  ْمُه ْ نِم َُلََمْلا َقََلطْناَو
 ُوبِْصاَو اوُشْما ِنَأ ٌءْيَشَل اَذَه َّنِإ ْمُكَِتِلَآ ىَلَع ا  ُدَار ُي 
                                            ص(: 1-6) 
ความว่า: “เขาได้ท าให้พระเจ้าหลายองค์เป็นพระเจ้าองค์เดียว
กระนั้นหรือ แท้จริงนี่เป็นเรื่องประหลาดจริง ๆและพวกหัวหน้าของ
พวกเขาพากันออกไป (พลางกล่าวว่า) จงก้าวหน้าต่อไปและอดทน 
ในการยึดมั่นต่อบรรดาพระเจ้าของพวกท่านต่อไป! แท้จริงเป็นเรื่อง
ที่ถูกวางแผนไว้แล้ว” 




ท่านอัฏเฏาะบะรีย์(al-Tabariy, 2000: 31/111) ได้กล่าวในตัฟสีรของท่านว่า: 
“จากท่านสะอีด บิน ญุบีร กล่าว่า เมื่ออบูฏอลิบป่วยท่านเราะสูลได้ไปหาลุงของท่านที่บ้านปรากฏ
ว่าตรงศีรษะของลุงนั้นมีท่านอบูญะฮัลนั่งอยู่ข้างๆ ท่านเราะสูลได้กล่าวร้องเรียกต่อเขาและพวก
เขาได้กล่าวว่า: แท้จริงมุฮัมมัดได้กล่าวด่าว่าพระเจ้าของพวกเรา ดังนั้น เขา (ลุง) กล่าวว่า : โอ้ลูก
ชายของน้องฉันอะไรคือสิ่งที่ท่านต้องการนี้ เขา(ท่านนบี) กล่าวว่า: โอ้ลุงครับ แท้จริงฉันต้องการให้
พวกเขาตั้งมั่นอยู่บนค าค าหนึ่งที่จะปกป้องพวกเขาชาวอาหรับด้วยค านั้น และถูกใช้ให้ปฏิบัติต่อพวก
เขาที่ไม่ใช่ชาวอาหรับคือภาษี (ค่าปรับ) เขา (ลุง) ได้กล่าวว่า: และมันคืออะไรละ เขา (ท่านนบี) ได้
กล่าวว่า: ค าปฏิญาณตนไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺองค์เดียว” อายะฮฺทั้งสองถูกประทาน
ลงมา  
ดังนั้นพวกเขา (พวกมุชริก) กล่าวว่า: มุฮัมมัดอ้างว่าพระเจ้าที่ถูกเคารพมีเพียง
องค์เดียวคืออัลลอฮฺชั่งเป็นเรื่องที่ประหลาดจริงๆและบรรดาหัวหน้าของพวกเขาได้กล่าวย้ าเตือน 






และอัลลอฮฺตรัสไว้ในอายะฮฺที ่9  
 َّلاَو ُصِلَاْلْا ُني ِيدلا َِّللَّ َلََأ َّلَِإ ْمُهُدُبْع َن اَم َءاَِيلَْوأ ِِهنوُد ْنِم اوُذََّتُا َنيِذ
 َّنِإ َنوُفِلَتَْيَ ِهيِف ْمُه اَم فِ ْمُه َن ْ ي َب ُمُكَْيُ ََّللَّا َّنِإ ىَفُْلز َِّللَّا َلَِإ َانُوِبيرَق ُِيل
 ٌراَّفَك ٌبِذاَك َوُه ْنَم يِدْه َي َلَ َ َّللَّا  
              رمزلا(: 9 ( 





ชี้น าทางแก่ผู้กล่าวเท็จ ผู้ไม่ส านึกบุญคุณ”  





นอกจากอัลลอฮ จากบรรดาเจว็ด รูปปั้นต่างๆ เพ่ือเป็นสื่อกลางไปสู่การใกล้ชิดต่อพระองค์ซึ่งเป็น
ความเชื่อที่เข้าใจผิด เป็นการน าสิ่งอ่ืนมาเทียบเท่าและคู่ควรกับพระองค์ 
 




 ِرِْكيذلا يِذ ِنآْرُقْلاَو ص 
             ص( :1) 
ความว่า: “ศอด ขอสาบานด้วยอัลกุรอานที่เป็นเครื่องเตือนสติ” 
                                                               (ศอด: 1) 
  
และเช่นเดียวกันได้กล่าวไว้ในตอนท้ายของสูเราะฮศอด อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َينِمَلاَعِْلل ٌرِْكذ َّلَِإ َوُه ْنِإ   َّنُمَلْع ََتلَو  َُهأَب َن  َدْع َب   ينِح 
                                                    ص(: 79-77) 
 ความว่า: “มันมิใช่อ่ืนใดนอกจากเป็นการตักเตือนแก่ปวงมนุษย์
และแน่นอนเจ้าจะรู้ข่าวคราวของอัลกุรอานในระยะเวลาอันใกล้นี้” 








 ِميِكَْلَا ِزِيزَعْلا َِّللَّا َنِم ِباَتِكْلا ُلِيزْن َت 
                                             رمزلا( :1    ( 
ความว่า: “คัมภีร์นี้เป็นการประทานลงมาจากอัลลอฮฺ ผู้ทรงอ านาจ
ผู้ทรงปรีชาญาณ”  









 ٌباَّذَك ٌرِحاَس اَذَه َنوُرِفاَكْلا َلَاقَو ْمُه ْ نِم ٌرِذْنُم ْمُهَءاَج ْنَأ اوُبِجَعَو 
                                                          ص(: 0(    
ความว่า: “และพวกเขาประหลาดใจที่มีผู้ตักเตือนจากหมู่พวกเขา
มายังพวกเขา และพวกปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวว่า นี่คือมายากร นัก
โกหกตัวฉกาจ”  
                 (ศอด: 4) 
 
และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
 ٌقَلَِتْخا َّلَِإ اَذَه ْنِإ ِةَرِخْلْا ِةَّلِمْلا فِ اََذِبِ اَنْع َِسَ اَم 
                                                                       ص(:9) 
ความว่า: “เราไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนในศาสนาสุดท้าย นี่มิใช่อ่ืน
ใด นอกจากเป็นการเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเท่านั้น”  











 َني ِيدلا ُهَل ا صِلُْمُ ََّللَّا ِدُبْعَاف ِيقَْلَِاب َباَتِكْلا َكَْيِلإ اَنَْلز َْنأ اَّنِإ 
                                                رمزلا( :3   (  
 ความว่า: “แท้จริงเราได้ประทานคัมภีร์มายังเจ้าด้วยสัจธรรม ดังนั้น
เจ้าจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนา
ต่อพระองค”์ 
                (อัซซฺุมัร: 2) 
 
และอัลลอฮฺตรัสว่าอีกว่า 
 َني ِيدلا ُهَل ا صِلُْمُ ََّللَّا َدُبْعَأ ْنَأ ُتْرُِمأ ِينِِإ ْلُق 
                                    رمزلا( :11     ( 
 ความว่า: “จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด แท้จริงฉันได้ถูกบัญชาให้เคารพ
ภักดีต่ออัลลอฮฺ โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาต่อพระองค์”  
                                                                (อัซซฺุมัร: 11) 
 
  อายะฮฺดังกล่าวเป็นการยืนยันถึงการประทานคัมภีร์อัลกุรอานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัด






 ِط ْنِم ا رَشَب ٌقِلاَخ ِينِِإ ِةَكِئَلََمِْلل َكُّبَر َلَاق ْذِإاَذَِإف  ين  ُهُت ْيَّوَس  ُتْخَف َنَو 
 ِهيِف  ْنِم يِحوُر اوُعَق َف  ُهَل  َنيِدِجاَس   َدَجَسَف  ُةَكِئَلََمْلا  ْمُهُّلُك  َنوُعَْجََأ  َّلَِإ 
 َسيِْلبِإ  َر َبْكَتْسا  َناََكو  َنِم  َنِيرِفاَكْلا  َدُجْسَت ْنَأ َكَع َنَم اَم ُسيِْلبِإ َاي َلَاق
 َأ َّيَدَِيب ُتْقَلَخ اَمِل ْكَتْس َلَاق َينِلاَعْلا َنِم َتْنُك َْمأ َتْر َب َاَنأ  ٌر ْ يَخ  ُهْنِم 
 ِنَِتْقَلَخ  ْنِم   رَان  ُهَتْقَلَخَو  ْنِم   ينِط 
                                                    ص(71 :- 96)  
108 
 
ความว่า:“ จงร าลึกถึงขณะที่พระเจ้าตรัสแก่มลาอิกะฮ์ว่า แท้จริงข้า
จะสร้างมนุษย์คนหนึ่งจากดิน  ดังนั้น เมื่อข้าได้ท าให้เขามีรูปร่างสม
ส่วน และได้เป่าวิญญาณจากข้าเข้าไปในตัวเขา ฉะนั้นพวกเจ้าจงก้ม




หมู่ผู้สูงส่ง มันกล่าวว่า ข้าพระองค์ดีกว่าเขา พระองค์ทรงสร้างข้า
พระองค์จากไฟ และทรงสร้างเขาจากดิน”  
                                                 (ศอด: 71-76)  
  
   ในสูเราะฮฺอัซฺซุมัรได้กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกัน และการสร้างมนุษย์ทั้งหมดดังที่อัลลอฮฺ
ตรัสว่า 
 َنِم ْمُكَل َلَز َْنأَو اَهَجْوَز اَه ْ نِم َلَعَج َُّثُ  ةَدِحاَو  سْف َن ْنِم ْمُكَقَلَخ
 ُقُلَْيَ  جاَوَْزأ َةَِينَاَثَ ِماَع َْنْلْا فِ  قْلَخ ِدْع َب ْنِم ا قْلَخ ْمُكِتاَهَُّمأ ِنُوُطب فِ ْمُك 
 ُكْلُمْلا ُهَل ْمُكُّبَر ُ َّللَّا ُمُكِلَذ  ثَلََث  تاَمُُلظ َّنََّأف َوُه َّلَِإ َهَِلإَلَ  َنوُفَرْصُت  
                                                           رمزلا( :6          ( 




คืออัลลอฮ์ พระเจ้าของพวกเจ้า พระอ านาจเป็นสิทธิของพระองค์ 
ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ แล้วท าไมพวกเจ้าจึงผินหน้าไป
ทางอ่ืน”  





5) สูเราะฮฺทั้งสองได้กล่าวถึงเรื่องของการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน สูเราะฮฺ 
ศอด ได้กล่าวไว้ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
  َنيِذَّلا ُّنَظ َكِلَذ  لَِطَاب اَمُه َن ْ ي َب اَمَو َضْرَْلْاَو َءاَمَّسلا اَنْقَلَخ اَمَو   
 َف اوُرَفَك ِراَّنلا َنِم اوُرَفَك َنيِذَِّلل ٌلْيَو 




ระหว่างทั้งสองนั้น โดยไร้สาระ นั่นคือ การนึกคิดของบรรดาผู้
ปฏิเสธศรัทธา ดังนั้นความหายนะคือไฟนรกจงประสบแก่บรรดาผู้
ปฏิเสธศรัทธา”  




พระองค์ และเพ่ือเป้าหมายที่แท้จริงคือการอิบาดะฮฺ การเคารพภักดีต่อพระองค์ 
   ในสูเราะฮฺอัซซุมัรได้กล่าวถึงการสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า  
 ُرِيوَُكيَو ِراَهَّ نلا ىَلَع َلْيَّللا ُرِيوَُكي ِيقَْلَِاب َضْرَْلْاَو ِتاَواَمَّسلا َقَلَخ
ا َرَّخَسَو ِلْيَّللا ىَلَع َراَهَّ نلا َلََأ ىًّمَسُم  لَجَِلْ ِيرَْيَ ٌّلُك َرَمَقْلاَو َسْمَّشل
 ُراَّفَغْلا ُزِيزَعْلا َوُه 





วาระที่ได้ก าหนดไว้ พึงทราบเถิด พระองค์เป็นผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรง
อภัยอย่างมาก”  






ล้วนมีเป้าหมาย ดังนั้นมนุษย์พึงตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรง
อ านาจเหนือสิ่งถูกสร้างทั้งหลาย 
 
6) สูเราะฮฺทั้งสองได้กล่าวถึงผลตอบแทนของผู้ที่ย าเกรงต่ออัลลอฮฺ ในวัน         
อาคเิราะฮฺ สูเราะฮฺศอดได้กล่าวถึงเรื่องนี้ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َّتُمِْلل َّنِإَو ٌر    ِْكذ اَذ    َه ُم    َُلَ  ة    َحَّتَفُم  نْد    َع ِتا    َّنَج  بع    َم َن    ْسَُلَ َين    ِق
 ْمُهَد  ْنِعَو   بَار  َشَو  َةير  ِثَك  ة  َهِكاَِفب ا  َهيِف َنوُعْد  َي ا  َهيِف َين  ِئِكَّتُم ُباَو   َْبْلْا
 ٌبَار َْتأ ِفْرَّطلا ُتَارِصَاق 
                    ص(: 09- 13)   
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ความว่า: “นี่คือข้อตักเตือนและแท้จริงส าหรับบรรดาผู้ย าเกรงนั้น 
แน่นอนทางกลับ (ของพวกเขา) ย่อมประเสริฐแท้  คือสวนสวรรค์
หลากหลายอันสถาพรประตู (ทุกบาน) จะเปิดอ้าไว้ส าหรับต้อนรับ
พวกเขา นอนเอกเขนกอยู่ในสวนสวรรค์ พวกเขาจะเรียกเอาผลไม้ 
และเครื่องดื่มนานาชนิด และ ณ ที่พวกเขานั้น มีหญิงบริสุทธิ์ผู้ลด
สายตาลงต่ า มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน” 
                                               (ศอด: 49-52)  
 
ในสูเราะฮฺอัซฺซุมัรได้กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกันดังทีอั่ลลอฮฺตรัสว่า 
 ُّد  لا ِهِذ  َه فِ اوُن  َسْحَأ َنيِذ  َِّلل ْم  ُكَّبَر او  ُقَّ تا او  ُنَمآ َنيِذ  َّلا ِدا  َبِع ا  َي ْل  ُق اَي ْن
  باَسِح ِْيرَِغب ْمُهَرْجَأ َنوُرِباَّصلا َّفََّو ُي َا َّنَِّإ ٌةَعِساَو َِّللَّا ُضَْرأَو ٌةَنَسَح 
                                                      رمزلا( :12( 
ความว่า: “จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด โอ้ปวงบ่าวผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ย! 
จงย าเกรงพระเจ้าของพวกท่านเถิด ส าหรับบรรดาผู้ท าความดีใน
โลกนี้คือ (จะได้รับการตอบแทน) ความดีและแผ่นดินของอัลลอฮฺ
นั้นกว้างใหญ่ไพศาล แท้จริงบรรดาผู้อดทนนั้นจะได้รับการตอบ
แทนรางวัลของพวกเขาอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องค านวณ”  
                                                              (อัซฺซุมัร: 10) 
 
 และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
 ِيرَْتُ ٌةَّيِنْبَم ٌفَرُغ اَهِقْو َف ْنِم ٌفَرُغ ُْمَلَ ْمُهَّ بَر اْوَقَّ تا َنيِذَّلا ِنِكَل ْنِم
 َداَعيِمْلا ُ َّللَّا ُفِلُْيَ َلَ َِّللَّا َدْعَو ُراَه َْنْلْا اَهِتَْتِ 
                                             زلا(رم :32( 
ความว่า: “แต่บรรดาผู้ย าเกรงพระเจ้าของพวกเขานั้น ส าหรับพวก
เขาจะมีคฤหาสน์สง่าโอ่โถงเหนือขึ้นไปอีกก็มีคฤหาสน์สง่าโอ่โถง
สร้างไว้ ณ เบื้องล่างของมันมีล าน้ าหลายสายไหลผ่าน (มันเป็น) ข้อ
สัญญาของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺนั้นจะไม่ทรงบิดพลิ้วสัญญา”  










اَذَه  َّنِإَو  َينِغاَّطِلل   بعَم َّرَشَل  َمَّنَهَج اَه َنْوَلْصَي  َسْئَِبف  ُداَهِمْلا اَذَه 
 ُهوُقوُذَيْل َف  ٌمي َِحم  ٌقاَّسَغَو  ُرَخآَو  َش ْنِم ٌجاَوَْزأ ِهِلْك  
                                                                  ص(: 11- 17)   
ความว่า: “ดังนั้น และแท้จริงส าหรับบรรดาผู้ละเมิดนั้น แน่นอน
ทางกลับ (ของพวกเขา) ย่อมเลวจริงๆ คือนรกญะฮันนัม พวกเขา
จะเข้าไปเผาไหม้ในมัน ดังนั้นมันเป็นที่พ านักท่ีชั่วช้ายิ่ง นี่ (คือการ
ลงโทษอันเจ็บแสบ) ดังนั้นพวกเจ้าจงลิ้มรสมัน (คือ) น้ าเดือด
พล่าน และน้ าเลือดน้ าหนอง (ของชาวนรก) และ (การลงโทษ) 
ชนิดอื่นอีก เยี่ยงการลงโทษดังกล่าวที่เท่าเทียมคู่ควรกัน” 
                                                             (ศอด: 55-58) 
 
 ในสูเราะฮฺอัซฺซุมัรได้กล่าวถึงเรื่องนี้เช่นกันดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
 ُ َّللَّا ُفِيوَُيَ َكِلَذ ٌلَُلظ ْمِهِتَْتِ ْنِمَو ِراَّنلا َنِم ٌلَُلظ ْمِهِقْو َف ْنِم ُْمَلَ
 ِنوُقَّ تَاف ِداَبِع َاي ُهَداَبِع ِِهب 




บ่าวของข้าเอ๋ย จงย าเกรงต่อข้าเถิด”  
                                           (อัซซฺุมรั: 16) 
 
  อายะฮฺทั้งสองได้กล่าวถึงการลงโทษอย่างแสนสาหัสจากอัลลอฮฺ ในวันโลกหน้า
แก่ผู้ที่ละเมิด ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์ด้วยกับเปลวไฟนรกอันร้อนแรง 
 
9.6.3 ความสัมพันธ์ของสูเราะฮอัซฺซุมัรกับสูเราะฮฺหลัง(ฆอฟิร)  
สูเราะฮฆอฟิรมีความสัมพันธ์กับสูเราะฮฺอัซฺซุมัรทั้งในส่วนของเนื้อหาและการเริ่มต้น
ของสูเราะฮฺทั้งสอง และการสิ้นสุดของสูเราะฮฺอัซฺซุมัรแล้วเริ่มต้นสูเราะฮฺฆอฟิร  
สูเราะฮฺฆอฟิรมีความสัมพันธ์กับสูเราะฮฺอัซฺซุมัรสองด้าน (al-Zuḥailī, 1418:  
24/68) 
1.1 มีความคล้ายคลึงกันในส่วนของเนื้อเรื่อง แน่นอนทั้งสองสูเราะฮฺต่างได้กล่าวถึง 


















 ْمِِيبَِر ِدْمَبِ َنوُحِيبَسُي ِشْرَعْلا ِلْوَح ْنِم َينِيفاَح َةَكِئَلََمْلا ىَر َتَو
 ْمَْلَا َليِقَو ِيقَْلَِاب ْمُه َن ْ ي َب َيِضُقَو َينِمَلاَعْلا ِيبَر َِّللَّ ُد 
                                                   رمزلا(: 91 ( 
ความว่า: “และเจ้าจะเห็นมลาอิกะฮฺห้อมล้อมรอบๆ บัลลังก์ แซ่ซ้อง
สดุดีด้วยการสรรเสริญพระเจ้าของพวกเขา และจะถูกตัดสิน
ระหว่างพวกเขาด้วยความยุติธรรม และจะมีเสียงกล่าวว่า บรรดา
การสรรเสริญทั้งมวลเป็นของอัลลอฮฺ พระเจ้าแห่งสากลโลก”  








  َوُه َّلَِإ َهَلِإ َلَ ِلْوَّطلا يِذ ِباَقِعْلا ِديِدَش ِبْوَّ تلا ِلِبَاقَو ِبْن َّذلا ِرِفاَغ
 ُيرِصَمْلا ِهَْيِلإ 
                                     (رفاغ:(3  
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ความว่า: “ผู้ทรงอภัยในบาป และผู้ทรงรับการขอลุแก่โทษ ผู้ทรง
เข้มงวดในการลงโทษ ผู้ทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยความโปรดปราน ไม่มี
พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ ยังพระองค์คือการกลับไป”  






 ْنَمَو َشْرَعْلا َنوُلِمَْيُ َنيِذَّلا  ِِهب َنوُنِمْؤ ُيَو ْمِِيبَِر ِدْمَِبِ َنوُحِيبَسُي ُهَلْوَح
 ْرِفْغَاف ا  مْلِعَو  ةَْحمَر 
 ءْيَش َّلُك َتْعِسَو اَنَّ بَر اوُنَمآ َنيِذَِّلل َنوُرِفْغ َتْسَيَو
 َكَليِبَس اوُع َبَّ تاَو اُوبَات َنيِذَِّلل  ِميِحَْلْا َباَذَع ْمِهِقَو 
                                                                             (رفاغ: 9 ( 
ความว่า: “บรรดาผู้แบกบัลลังก์ และผู้ที่อยู่รอบๆบัลลังก์ต่างก ็   
แซ่ซ้องสดุดีด้วยการสรรเสริญพระเจ้าของพวกเขา และศรัทธาต่อ





                             (ฆอฟิร: 9) 
 















  ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َِّللَّا َنِم ِباَتِكْلا ُلِيزْن َت ِميِكَْلَا ِزِيزَعْلا  اَّنِإ اَنَْلز َْنأ  َكَْيِلإ  َباَتِكْلا  ِيقَْلَِاب
 َني ِيدلا ُهَل ا صِلُْمُ ََّللَّا ِدُبْعَاف 
                      رمزلا( :1-3 (  








    ُلِيزْن َت ِميِلَعْلا ِزِيزَعْلا َِّللَّا َنِم ِباَتِكْلا  
                                                                   (رفاغ :3 ( 
ความว่า: “คัมภีร์นี้เป็นการประทานลงมาจากอัลลอฮฺ ผู้ทรงอ านาจ 
ผู้ทรงรอบรู้”                  
               (ฆอฟิร: 2)  
 






 َني ِيدلا ُهَل ا صِلُْمُ ََّللَّا َدُبْعَأ ْنَأ ُتْرُِمأ ِينِِإ ْلُق 
                                           رمزلا(: 11 ( 
 ความว่า: “จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด แท้จริงฉันได้ถูกบัญชาให้เคารพภักดี
ต่ออัลลอฮฺ โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาต่อพระองค์”  
                                                                (อัซซฺุมัร: 11) 
 
 และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
 ِنِيِد ُهَل ا صِلُْمُ ُدُبَْعأ ََّللَّا ِلُق 
                                                 رمزلا( :10 (  
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 ความว่า: “จงกล่าวเถิด เฉพาะอัลลอฮฺเท่านั้นที่ฉันเคารพภักดีโดย
เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาของฉันต่อพระองค์”  







  ِلُْمُ ََّللَّا اوُعْدَاف َنوُرِفاَكْلا َِهرَك ْوَلَو َني ِيدلا ُهَل َينِص  
                                                            )رفاغ: 10(   
ความว่า: “ดังนั้นจงวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺ โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจ
ในศาสนาต่อพระองค์ แม้ว่าพวกปฎิเสธศรัทธาจะเกลียดชังก็ตาม”                  




ดังนั้นทั้ งสู เราะฮฺมีความสัมพันธ์กันเพราะต่างได้เรียกร้องไปสู่การเคารพภักดี  
ต่ออัลลอฮฺด้วยกับความบริสุทธิ์ใจเพียงองค์เดียวโดยไม่น าสิ่งใดมาเป็นภาคีกับพระองค์ 
 
5) ทั้งสองสูเราะฮฺได้กล่าวถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺในการประทานปัจจัย  
ยังชีพ (หลั่งน้ าฝน)มาจากฟากฟ้า ในสูเราะฮฺอัซซุมัร ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َر َت َْلََأ  ُِجرُْيَ َُّثُ ِضْرَْلْا فِ َعِيباَن َي ُهَكَلَسَف  ءاَم ِءاَمَّسلا َنِم َلَز َْنأ ََّللَّا َّنَأ
 فِ َّنِإ ا مَاطُح ُهُلَعَْيَ َُّثُ اًّرَفْصُم ُهَار َت َف ُجيَِهي َُّثُ ُُهناَوَْلأ ا فِلَتُْمُ ا عْرَز ِِهب
 ِباَبَْلْلْا لِوُِلْ ىَرِْكذَل َكِلَذ 
                              رمزلا(: 31                          ( 
 ความว่า: “เจ้ามิเห็นดอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮฺทรงหลั่งน้ าลงมา
จากฟากฟ้า แล้วทรงให้มันไหลซึมลงไปในแผ่นดินเป็นตาน้ าด้วยน้ า
นั้นทรงให้พืชงอกออกมาหลายสี แล้วมันก็จะเหี่ยวแห้ง ดังนั้น เจ้า
จะเห็นมันกลายเป็นสีเหลือง แล้วพระองค์ทรงท าให้มันเป็นเศษเป็น
ชิ้น  แท้จริงในการนั้ นย่อมเป็นข้อเตือนสติแก่ผู้ มีสติปัญญา
ทั้งหลาย”  






ا َوُه َّلَِإ ُرََّكذَت َي اَمَو ا قِْزر ِءاَمَّسلا َنِم ْمُكَل ُِليز َن ُيَو ِِهتَايآ ْمُكِيُري يِذَّل
 ُبيُِني ْنَم 
                             (رفاغ :(13 
ความว่า: “พระองค์นั้นเป็นผู้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณทั้งหลายของ
พระองค์แก่พวกเจ้าและได้ทรงประทานปัจจัยยังชีพลงมาจาก
ฟากฟ้าแก่พวกเจ้าและจะไม่มีใครใคร่ครวญนอกจากผู้ส านึกตัว”                  
                                                                 (ฆอฟิร: 19) 
  
  ดังนั้นอายะฮฺทั้งสองได้กล่าวถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่ทรงประทานน้ าฝน
ลงมาจากฟากฟ้าท าให้พืชพันธุ์และผลไม้งอกเงยออกมาเพ่ือเป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ซึ่งสิ่งดังกล่าวจะเป็นข้อเตือนสติส าหรับผู้ที่ศรัทธาและส านึกถึงเดชานุภาพของพระองค์ 
 
  6)  ทั้ งสองสู เราะฮฺได้กล่าวยืนยันถึงความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮฺ ในการ
สร้างสรรค์สรรพสิ่งทั้งมวลและเป็นผู้ทรงควบคุมทุกอย่าง 
ในสูเราะฮฺอัซฺซุมัร ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
 ٌليَِكو  ءْيَش ِيلُك ىَلَع َوُهَو 
 ءْيَش ِيلُك ُقِلاَخ ُ َّللَّا 
                                      رمزلا( :63(  
ความว่า: “อัลลอฮฺ คือผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง และพระองค์เป็นผู้ทรง
ดูแลและคุ้มครองทุกสิ่ง”  
                                 (อัซซฺุมัร: 63) 
   
 ในสูเราะฮฺฆอฟิรได้กล่าวถึงเช่นกันดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َنوُكَفْؤ ُت َّنََّأف َوُه َّلَِإ َهَِلإ َلَ  ءْيَش ِيلُك ُقِلاَخ ْمُكُّبَر ُ َّللَّا ُمُكِلَذ                                                        
         (رفاغ: 63( 
ความว่า: “นั่นคืออัลลอฮฺ พระเจ้าของพวกเจ้าผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง ไม่มี
พระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ดังนั้นท าไมพวกเจ้าจึงถูกหันเหออก
จากพระองค์เล่า”                  








ย าเกรงซึ่งพระองค์ทรงตัดสินด้วยความยุติธรรมในวันกิยามะฮฺ ในสูเราะฮฺอัซฺซุมัร อัลลอฮฺตรัสว่า 
  فِ َسَْيَلأ ٌةَّدَوْسُم ْمُهُهوُجُو َِّللَّا ىَلَع اُوبَذَك َنيِذَّلا ىَر َت ِةَماَيِقْلا َمْو َيَو
 َنِي ِيبَِكَتُمِْلل ى و ْثَم َمَّنَهَج  َويِيجَن ُي  َُّللَّا  َنيِذَّلا اْوَقَّ تا  ْم
ِِتَِزاََفبِ  َلَ  ُمُهَُّسَيَ 
 ُءوُّسلا  َلََو  ْمُه  َنُونَزَْيُ 
                      رمزلا( :6261-(  
ความว่า: “และวันกิยามะฮฺ เจ้าจะเห็นบรรดาผู้ที่กล่าวเท็จต่อ 
อัลลอฮฺ ใบหน้าของพวกเขาด าคล้ า ดังนั้น ที่พ านักส าหรับบรรดาผู้
หยิ่งยะโสนั้นมิใช่นรกดอกหรือ และอัลลอฮฺจะทรงให้บรรดาผู้ย า
เกรงรอดพ้น เพราะชัยชนะของพวกเขา (โดยที่) ความชั่วร้ายจะไม่
ประสบแก่พวกเขา และพวกเขาจะไม่เศร้าโศกเสียใจ ”  
                                                            (อัซซฺุมัร: 62-61) 
 
และอัลลอฮฺตรัสอีกถึงสภาพที่พ านักของพวกเขาในวันกิยามะฮฺ 
 َو َلَِإ اوُرَفَك َنيِذَّلا َقيِس اَذِإ َّتََّح ا رَُمز َمَّنَهَج اَه ُباَو َْبأ ْتَحُِتف اَهوُءاَج 
 ْمُكِيبَر ِتَايآ ْمُكْيَلَع َنوُل ْ ت َي ْمُكْنِم ٌلُسُر ْمُكِتَْأي َْلََأ اَه ُت َنَزَخ ُْمَلَ َلَاقَو
 ُكَنوُرِذْن ُيَو َح ْنِكَلَو ىَل َب اوُلَاق اَذَه ْمُكِمْو َي َءاَقِل ْم ِباَذَعْلا ُةَمِلَك ْتَّق
ىَلَع  َنِيرِفاَكْلا اَخ َمَّنَهَج َباَو َْبأ اوُلُخْدا َليِقىَو ْثَم َسْئَِبف اَهيِف َنيِدِل 
 َّتََّح ا رَُمز ِةََّنْلْا َلَِإ ْمُهَّ بَر اْوَقَّ تا َنيِذَّلا َقيِسَو َنِي ِيبَِكَتُمْلا اَهوُءاَج اَذِإ 
 اَهوُلُخْدَاف ْمُتْبِط ْمُكْيَلَع ٌمَلََس اَه ُت َنَزَخ ُْمَلَ َلَاقَو اَه ُباَو َْبأ ْتَحُِتفَو
 َنيِدِلاَخ  
                          رمزلا( :9199-(      
ความว่า: “และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกไล่ต้อนสู่นรกเป็น   






ศรัทธา  จะมีเสียงกล่าวว่า พวกท่านจงเข้าไปในประตูทั้งหลายของ
นรก เป็นผู้พ านักอยู่ในนั้นตลอดกาล ดังนั้นที่พ านักของบรรดาผู้
หยิ่งยะโสชั่วช้าแท้ ๆ และบรรดาผู้ย าเกรงพระเจ้าของพวกเขาจะ
118 
 
ถูกน าสู่สวนสวรรค์เป็นกลุ่ม ๆ จนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงมัน และ 
ประตูทั้งหลายของมันจะถูกเปิดออก ยามเฝ้าประตูสวรรค์จะกล่าว
แก่พวกเขาว่า ความศานติจงมีแด่พวกท่าน พวกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์
ดังนั้นจงเข้าไปในสวรรค์เป็นผู้พ านักอยู่ตลอดกาล”  







ในสูเราะฮฺฆอฟิรได้กล่าวถึงผลตอบแทนผู้ที่ท าความดีและความชั่วเช่นกันดังที่   
อัลลอฮฺตรัสว่า 
  ِلَاَص َلِمَع ْنَمَو اَهَل ْثِم َّلَِإ ىَزُْيَ َلََف  ةَئِييَس َلِمَع ْنَم ْوَأ  رََكذ ْنِم ا
  باَسِح ِْيرَغِب اَهيِف َنوُقَزْر ُي َةََّنْلْا َنوُلُخَْدي َكَِئلوَُأف ٌنِمْؤُم َوُهَو ىَث ُْنأ 
                                                          ( :رفاغ02(     
ความว่า: “ผู้ใดที่กระท าความชั่ว เขาจะไม่ได้รับการตอบแทน เว้น
แต่เยี่ยงเช่นนั้น และผู้ใดกระท าความดีจากเพศชายหรือเพศหญิงก็
ตามและเขาเป็นผู้ศรัทธาด้วย ชนเหล่านั้นแหละพวกเขาจะได้เข้า
สวนสวรรค์ จะได้รับปัจจัยยังชีพในนั้น โดยปราศจากการค านวณ”                  
                                                                 (ฆอฟิร: 02) 
   
 และอัลลอฮฺตรัสอีกถึงสภาพของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา 
 تَِداَبِع ْنَع َنُوبِْكَتْسَي َنيِذَّلا َّنِإ ْمُكَل ْبِجَتْسَأ نِوُعْدا ُمُكُّبَر َلَاقَو
 َنِيرِخاَد َمَّنَهَج َنوُلُخْدَيَس 
                                           :رفاغ( 62    ( 
ความว่า: “และพระเจ้าของพวกเจ้าตรัสว่า จงวิงวอนขอต่อข้า ข้า
จะตอบรับแก่พวกเจ้า ส่วนบรรดาผู้โอหังต่อการเคารพภักดีข้านั้น 
จะเข้าไปอยู่ในนรกอย่างต่ าต้อย”                  
                                       (ฆอฟิร: 60) 
       
 ดังนั้นทั้งสองสูเราะฮฺมีความสัมพันธ์กันอย่างเห็นได้ชัดเพราะทั้งสองสูเราะฮฺได้
กล่าวถึงผลตอบแทนจากอัลลอฮฺต่อบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา กระท าความชั่ว คือนรกญะฮันนัม 







1) อายะฮฺที่ 1-4 มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันในเรื่องของเนื้อหาดังนี้ 
อายะฮฺที่1 อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َِّللَّا َنِم ِباَتِكْلا ُلِيزْن َت ِميِكَْلَا ِزِيزَعْلا  
                                   رمزلا( :1                ( 
ความว่า: “คัมภีร์นี้เป็นการประทานลงมาจากอัลลอฮฺ ผู้ทรงอ านาจ 
ผู้ทรงปรีชาญาณ”  
                     (อัซซฺุมัร: 1) 
  
 อายะฮฺนี้เป็นการเริ่มต้นสูเราะฮฺด้วยการกล่าวถึงการประทานคัมภีร์อัลกุรอานที่มา
จากอัลลอฮฺผู้ทรงปรีชาญาณ พระเจ้าองค์เดียวซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนบี   
มุฮัมมัดเพ่ือสั่งใช้ท่านนั้นมีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะฮฺต่อพระองค์เพียงองค์เดียว ในอายะฮฺที่ 3 
ถัดมาดังทีอั่ลลอฮฺตรัสว่า 
 َنَْلز َْنأ اَّنِإ َني ِيدلا ُهَل ا صِلُْمُ ََّللَّا ِدُبْعَاف ِيقَْلَِاب َباَتِكْلا َكَْيِلإ ا 




               (อัซซฺุมัร: 2) 
  




 َّلَِإ ْمُهُدُبْع َن اَم َءاَِيلَْوأ ِِهنوُد ْنِم اوُذََّتُا َنيِذَّلاَو ُصِلَاْلْا ُني ِيدلا َِّللَّ َلََأ
 ُِيل َّنِإ َنوُفِلَتَْيَ ِهيِف ْمُه اَم فِ ْمُه َن ْ ي َب ُمُكَْيُ ََّللَّا َّنِإ ىَفُْلز َِّللَّا َلَِإ َانُوِبيرَق
 ٌراَّفَك ٌبِذاَك َوُه ْنَم يِدْه َي َلَ َ َّللَّا 
                                   رمزلا( (3 : 
ความว่า : “พึงทราบเถิด การอิบาดะฮฺโดยบริสุทธิ์ ใจนั้นเป็ น
ของอัลลอฮฺองค์เดียว ส่วนบรรดาผู้ที่ยึดถือเอาบรรดาผู้คุ้มครองอ่ืน





ทรงชี้น าทางแก่ผู้กล่าวเท็จ ผู้ไม่ส านึกบุญคุณ”  
                                                      (อัซซฺุมัร: 3)  
  





 َو َذِخَّت َي ْنَأ ُ َّللَّا َدَاَرأ ْوَل َوُه َُهناَحْبُس ُءاَشَي اَم ُقُلَْيَ اَّمِ ىََفطْصَلَ ا  دَل
 ُراَّهَقْلا ُدِحاَوْلا ُ َّللَّا  
                  رمزلا( (4 : 
ความว่า: “หากอัลลอฮฺทรงประสงค์จะมีพระโอรส แน่นอนพระองค์
จะทรงเลือกจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมาตามที่พระองค์ทรง
ประสงค์มหาบริสุทธิ์แห่งพระองค์ท่าน พระองค์คืออัลลอฮฺ ผู้ทรง   
เอกะ ผู้ทรงพิชิต”  
                     (อัซซฺุมัร: 4) 
  
  อายะฮฺนี้เป็นการยืนยันว่าพระองค์คือพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงเป็นหนึ่งเดียวไม่ทรงมี
บุตร มหาบริสุทธิ์ยิ่ง เป็นการปฏิเสธสิ่งที่คู่เคียงกับพระองค์ 






2) อายะฮฺที่ 1-9 ได้กล่าวถึงเรื่องข้อพิสูจน์ต่างๆต่อความเป็นเอกภาพของ
พระองค์ ในการสร้างสรรพสิ่งต่างๆด้วยความยิ่งใหญ่ของพระองค์ อายะฮฺที่ 1 อัลลอฮฺตรัสว่า 
 ُرِيوَُكيَو ِراَهَّ نلا ىَلَع َلْيَّللا ُرِيوَُكي ِيقَْلَِاب َضْرَْلْاَو ِتاَواَمَّسلا َقَلَخ
 َلََأ ىًّمَسُم  لَجَِلْ ِيرَْيَ ٌّلُك َرَمَقْلاَو َسْمَّشلا َرَّخَسَو ِلْيَّللا ىَلَع َراَهَّ نلا
 ُراَّفَغْلا ُزِيزَعْلا َوُه 







โคจรไปตามวาระที่ได้ก าหนดไว้ พึงทราบเถิด พระองค์เป็นผู้ทรง
อ านาจ ผู้ทรงอภัยอย่างมาก”  







  سْف َن ْنِم ْمُكَقَلَخ  َنِم ْمُكَل َلَز َْنأَو اَهَجْوَز اَه ْ نِم َلَعَج َُّثُ  ةَدِحاَو
 فِ  قْلَخ ِدْع َب ْنِم ا قْلَخ ْمُكِتاَهَُّمأ ِنُوُطب فِ ْمُكُقُلَْيَ  جاَوَْزأ َةَِينَاَثَ ِماَع َْنْلْا
 َُّللَّا ُمُكِلَذ  ثَلََث  تاَمُُلظ َلَ ُكْلُمْلا ُهَل ْمُكُّبَر  ََأف َوُه َّلَِإ َهَِلإ َنوُفَرْصُت َّنّ 





คืออัลลอฮ์ พระเจ้าของพวกเจ้า พระอ านาจเป็นสิทธิของพระองค์ 
ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากพระองค์ แล้วท าไมพวกเจ้าจึงผินหน้าไป
ทางอ่ืน”  






พระองค ์อายะฮฺทั้งสองจึงมีความสัมพันธ์กัน และในอายะฮฺถัดมา อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َرْفُكْلا ِهِداَبِعِل ىَضْر َي َلََو ْمُكْنَع ٌِّنَِغ َ َّللَّا َّنَِإف اوُرُفْكَت ْنِإ اوُرُكْشَت ْنِإَو
  َابِ ْمُكُئِيبَن ُي َف ْمُكُعِجْرَم ْمُكِيبَر َلَِإ َُّثُ ىَرْخُأ َرْزِو ٌَةِرزاَو ُِرزَت َلََو ْمُكَل ُهَضْر َي
 ِروُدُّصلا ِتاَذِب ٌميِلَع ُهَّنِإ َنوُلَمْع َت ْمُتْنُك 
                                                           رمزلا( (7 : 
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ได้  แล้วยังพระเจ้าของพวกเจ้าคือการกลับของพวกเจ้า และ
พระองค์ก็จะทรงบอกเล่าพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระท าไว้แท้จริง
พระองค์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในทรวงอก”  




สร้างขึ้นมาแต่มันไมไ่ด้ช่วยให้พวกเขาตระหนักเลยดังนั้นเป็นการเพียงพอแล้วส าหรับพระองค์ต่อการ  







3)   ความสัมพันธ์ระหว่างอายะฮฺที่11-10 มีความสัมพันธ์กันต่อเนื่องเพราะได้
กล่าวถึงคุณลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัด ท่านคือบุคคลแรกที่ยืนหยัดต่อการเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ
เพียงองค์เดียวด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความนอบน้อม ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
  َني ِيدلا ُهَل ا صِلُْمُ ََّللَّا َدُبْعَأ ْنَأ ُتْرُِمأ ِينِِإ ْلُق     
                                                                زلا(رم (11 : 
ความว่า: “จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด แท้จริงฉันได้ถูกบัญชาให้เคารพภักดี
ต่ออัลลอฮฺโดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาต่อพระองค์”  
                                                                                    (อัซซฺุมัร: 11) 
 
และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
 َو َينِمِلْسُمْلا َلََّوأ َنوُكَأ ْنَِلْ ُتْرُِمأ 
                                     رمزلا( (12 : 
ความว่า: “และฉันได้ถูกบัญชาให้ฉันเป็นคนแรกของปวงชนผู้นอบ
น้อม”  






น้อมต่อพระองค์ ท่านคือผู้ที่ไม่ยอมปฏิบัติตามศาสนาของบรรพบุรุษ (ปู่ย่า)ของท่าน เพราะท่านเป็นผู้




  ميِظَع  مْو َي َباَذَع ِيبَر ُتْيَصَع ْنِإ ُفاَخَأ ِينِِإ ْلُق 
                                                    رمزلا( (13 : 
ความว่า: “จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด แท้จริงฉันกลัวการลงโทษแห่งวันอัน
ยิ่งใหญ่ หากฉันฝ่าฝืนพระเจ้าของฉัน”  
                                                                 (อัซซฺุมัร: 13)  
 
และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
 ُبَْعأ ََّللَّا ِلُق ِنِيِد ُهَل ا صِلُْمُ ُد 
                             رمزلا( (14 : 
ความว่า: “จงกล่าวเถิด เฉพาะอัลลอฮฺเท่านั้นที่ฉันเคารพภักดีโดย
เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาของฉันต่อพระองค์”  













  ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َف ْمُهَسُف َْنأ اوُرِسَخ َنيِذَّلا َنِيرِسَاْلْا َّنِإ ْلُق ِِهنوُد ْنِم ْمُتْئِش اَم اوُدُبْعا
 ُينِبُمْلا ُنَارْسُْلْا َوُه َكِلَذ َلََأ ِةَماَيِقْلا َمْو َي ْمِهيِلَْهأَو 






ขาดทุนในวันกิยามะฮ์ พึงรู้เถิดว่านั่นคือ การขาดทุนอย่างชัดแจ้ง” 





 ِهِب َُّللَّا ُفِيوَُيَ َكِلَذ ٌلَُلظ ْمِهِتَْتِ ْنِمَو ِراَّنلا َنِم ٌلَُلظ ْمِهِقْو َف ْنِم ُْمَلَ
 ِنوُقَّ تَاف ِداَبِع َاي ُهَداَبِع 
                      رمزلا( (16 : 
ความว่า: “ส าหรับพวกเขานั้นมีชั้นของเปลวไฟนรกปกคลุมเหนือ
พวกเขา และเบื้องล่างของพวกเขาก็มีชั้นของเปลวไฟนรกอยู่ด้วย 
สิ่งนั้นแหละที่อัลลอฮฺ ทรงท าให้ปวงบ่าวของพระองค์กลัว โอ้ปวง
บ่าวของข้าเอ๋ย จงย าเกรงต่อข้าเถิด”  
                                                               (อัซซฺุมัร: 16) 
  
  อายะฮฺนี้อัลลอฮทรงเตือนให้บ่าวของพระองค์มีความย าเกรงต่อพระองค์และมี
ความเกรงกลัวต่อบทลงโทษในวันกิยามะฮฺจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระท าตัวของพวกเขาเองนั้น
คือเปลวไฟนรก และเช่นเดียวกันในอายะฮฺถัดมา อัลลอฮฺจะทรงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่ย าเกรงเขา
จะได้รับการตอบแทนที่สวนทางกับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาดังที่พระองค์ตรัสว่า 
 ىَرْشُبْلا ُُمَلَ َِّللَّا َلَِإ اُوبَاَنأَو اَهوُدُبْع َي ْنَأ َتوُغاَّطلا اوُبَن َتْجا َنيِذَّلاَو
 ِداَبِع ْر ِيشَب َف 
            رمزلا( (17 :  
ความว่า: “และบรรดาผู้ที่หลีกหนีให้ห่างจากพวกเจว็ดเพ่ือที่จะไม่
สักการะบูชามัน และหันไปจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ ส าหรับพวกเขานั้น
มีข่าวดีดังนั้นเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่ปวงบ่าวของข้า”  
                                                                             (อัซฺซุมัร: 17)  
 
 และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
 وُعِمَتْسَي َنيِذَّلا ُ َّللَّا ُمُهاَدَه َنيِذَّلا َكَِئلُوأ ُهَنَسْحَأ َنوُعِبَّتَي َف َلْوَقْلا َن
 ِباَبَْلْلْا وُلُوأ ْمُه َكَِئلُوأَو 
                         رمزلا( (18 :  
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ความว่า: “บรรดาผู้ที่สดับฟังค ากล่าว แล้วปฏิบัติตามที่ดีที่สุดของ
มัน ชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺทรงชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่
พวกเขาและชนเหล่านี้พวกเขาคือผู้ที่มีสติปัญญาใคร่ครวญ”  




สติปัญญาของเขาในการสดับฟังและใคร่ครวญสิ่งที่ดีที่สุดพวกเขาก็จะได้รับทางน าจากอัลลอฮฺ    
ข้อสัญญาของอัลลอฮฺนั้นเป็นจริงเสมอพระองค์ทรงตอบแทนให้อย่างครบถ้วนทั้งผู้ที่ปฏิเสธและผู้ที่  
ย าเกรงต่อพระองค์ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
 ِراَّنلا فِ ْنَم ُذِقْن ُت َتَْنَأَفأ ِباَذَعْلا ُةَمِلَك ِهْيَلَع َّقَح ْنَمََفأ  
                                                        رمزلا( (19 :  
ความว่า: “ดังนั้นผู้ที่ค ามั่นสัญญาแห่งการลงโทษได้คู่ควรแก่เขาแล้ว 
(เจ้าสามารถจะฮิดายะฮฺให้แก่เขา กระนั้นหรือ?) และเจ้าจะช่วยผู้ที่
อยู่ในนรกให้รอดพ้นได้หรือ”  
                                                      (อัซซฺุมัร: 19) 
 
 และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
 ْنِم ٌفَرُغ ُْمَلَ ْمُهَّ بَر اْوَقَّ تا َنيِذَّلا ِنِكَل  ْنِم ِيرَْتُ ٌةَّيِنْبَم ٌفَرُغ اَهِقْو َف
 َداَعيِمْلا ُ َّللَّا ُفِلُْيَ َلَ َِّللَّا َدْعَو ُراَه َْنْلْا اَهِتَْتِ 
                                               رمزلا( (20  : 
ความว่า: “แต่บรรดาผู้ย าเกรงพระเจ้าของพวกเขานั้น ส าหรับพวก
เขาจะมีคฤหาสน์สง่าโอ่โถงเหนือขึ้นไปอีกก็มีคฤหาสน์สง่าโอ่โถง
สร้างไว้ ณ เบื้องล่างของมันมีล าน้ าหลายสายไหลผ่าน (มันเป็น) ข้อ
สัญญาของอัลลอฮฺ อัลลอฮฺนั้นจะไม่ทรงบิดพลิ้วสัญญา”  












ทีอ่ธรรมและหมู่ชนที่ปฏิเสธศรัทธามาก่อนหน้านี้ พวกเขาได้ลิ้มรสกับการลงโทษอย่างไร  
ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
  اَم اُوقوُذ َينِمِلاَّظِلل َليِقَو ِةَماَيِقْلا َمْو َي ِباَذَعْلا َءوُس ِهِهْجَوِب يِقَّت َي ْنَمََفأ
 َنوُبِسْكَت ْمُتْنُك                  










 ِذَّلا َبَّذَك َنوُرُعْشَي َلَ ُثْيَح ْنِم ُباَذَعْلا ُمُهَاَتَأف ْمِهِلْب َق ْنِم َني 
                                                         رمزلا( (25 : 
ความว่า: “บรรดาหมู่ชนก่อนหน้าพวกเขาได้ปฏิเสธมาแล้ว ดังนั้น
การลงโทษได้มีมายังพวกเขา โดยที่พวกเขาไม่รู้สึกตัว”  
                                                                                    (อัซซฺุมัร: 25) 
 
และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
 اُوناَك ْوَل ُر َبْكَأ َِةرِخْلْا ُباَذَعَلَو اَي ْن ُّدلا ِةاََيْلَا فِ َيْزِْلْا ُ َّللَّا ُمُه َقاَذََأف
 َنوُمَلْع َي 















 َنوُتِييَم ْمُهَّ نِإَو ٌتِييَم َكَّنِإ  
                                             رمزلا( (92 : 
ความว่า: “แท้จริงเจ้าจะต้องตาย และแท้จริงพวกเขาจะต้องตาย”  
                                                                                  (อัซซฺุมัร: 30) 
ดังที่อัลลอฮฺ ตรัสว่า       
 َنوُمِصَتَْتُ ْمُكِيبَر َدْنِع ِةَماَيِقْلا َمْو َي ْمُكَّنِإ َُّثُ  
                                             رمزلا( (91 : 
ความว่า: “แล้วแท้จริงพวกเจ้าในวันกิยามะฮฺจะถกเถียงกันต่อหน้า
พระเจ้าของพวกเจ้า”  
                                             (อัซฺซุมัร: 31) 
 
อายะฮฺที่92-91มีสัมพันธ์กันเพราะมนุษย์ทุกคนจะต้องตาย ท่านนบีมุฮัมมัดและ
พวกเขาก็ต้องตายไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรอดพ้นจากความตาย ต่อมาในวันกิยามะฮฺ  มนุษย์ทั้งหมดจะ
มารวมตัวกันต่อหน้าอัลลอฮฺเพ่ือรับฟังค าตัดสินจากการกระท าของพวกเขาทั้งหมดด้วยความ
ยุติธรรมส าหรับผู้ที่อธรรมอัลลอฮจะตอบแทนให้ดังที่พระองค์ตรัสว่า 
 فِ َسْيََلأ ُهَءاَج ْذِإ ِقْدِيصلِاب َبَّذََكو َِّللَّا ىَلَع َبَذَك ْنَّمِ ُمَلَْظأ ْنَمَف
 َج َنِيرِفاَكِْلل ى و ْثَم َمَّنَه  
                        رمزلا( (93 : 
ความว่า: “ดังนั้น ผู้ ใดเล่าที่จะอธรรมยิ่งไปกว่าผู้กล่าวเท็จต่อ  
อัลลอฮฺ และปฏิเสธความจริงเมื่อมันได้มีมายังเขา มิใช่ในนรกดอก
หรือที่เป็นที่พ านักส าหรับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา”  
                                                                               (อัซซฺุมัร: 32) 
 
 อายะฮฺนี้ได้กล่าวถึงผลตอบแทนผู้ที่ปฏิเสธต่อความจริงเมื่อได้มายังเขาดังนั้นนรก
คือที่พ านักส าหรับเขา และเช่นเดียวกันส าหรับบรรดาผู้ที่เขาเชื่อฟังปฏิบัติพวกเขาคือบรรดาผู้ที่     
ย าเกรงต่ออัลลอฮฺพระองค์จะทรงตอบแทนความดีให้แก่เขาดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
  َنوُقَّ تُمْلا ُمُه َكَِئلُوأ ِِهب َق َّدَصَو ِقْدِيصلِاب َءاَج يِذَّلاَو  
                                                         رمزلا( (99 : 
ความว่า: “ส่วนผู้ที่น าความจริงมา และเขาได้เชื่อมั่นความจริงนั้น 
ชนเหล่านี้ พวกเขาคือบรรดาผู้ย าเกรง”  




  َينِنِسْحُمْلا ُءَازَج َكِلَذ ْمِِيبَِر َدْنِع َنوُءاَشَي اَم ُْمَلَ 
                                                       رمزلا( (90 : 
ความว่า: “นั่นคือการตอบแทนของบรรดาผู้กระท าความดี”  
                                                                                 (อัซซฺุมัร: 34) 
 
  และอัลลอฮฺ ตรัสอีกว่า 
  َرِيفَكُِيل  َُّللَّا  ْمُه ْ نَع  َأ َأَوْس يِذَّلا اوُلِمَع  ْمُه َِيزَْيََو  ْمُهَرْجَأ  ِنَسْحَِأب يِذَّلا 
اُوناَك  َنوُلَمْع َي 
                                   رمزلا( (91 : 
ความว่า: “เพ่ือที่อัลลอฮฺจะทรงลบล้างความชั่วที่พวกเขากระท าไว้
ออกจากพวกเขา และจะทรงตอบแทนรางวัลของพวกเขาแก่พวก
เขาด้วยสิ่งที่ดียิ่งตามที่พวกเขาได้กระท าไว้”  
                                                                        (อัซซฺุมัร: 35) 
 
  อายะฮฺที่33-35 มีความสัมพันธ์กันเนื่องจากได้พูดถึงลักษณะของบรรดาผู้ที่ย าเกรง
และกระท าความดี อัลลอฮฺจะทรงตอบแทนให้แก่เขาและจะทรงลบล้างความชั่วให้แก่เขาซึ่งเป็น











  ِتَِّلا ُكِسْمُي َف اَهِماَنَم فِ ْتَُتَ َْلَ ِتَِّلاَو َاِتِْوَم َينِح َسُف َْنْلْا َّفََّو َت َي َُّللَّا 
 َكِلَذ فِ َّنِإ ىًّمَسُم  لَجَأ َلَِإ ىَرْخُْلْا ُلِسْر ُيَو َتْوَمْلا اَه ْ يَلَع ىَضَق
 َنوُرَّكَف َت َي  مْوَِقل  تَايَلْ  






ไปจนถึงเวลาที่ถูกก าหนดไว้ แท้จริงในการนั้น แน่นอนย่อมเป็น
สัญญาณส าหรับหมู่ชนผู้ใคร่ครวญ”  
                                                             (อัซซฺุมัร: 42) 
 
 อายะฮฺนี้บอกให้ทราบว่าแท้จริงอัลลอฮฺคือผู้ที่ทรงก าหนดความเป็นและความตาย
ให้เกิดข้ึนตามความประสงค์ของพระองค์ และพระองค์ได้ทรงก าหนดเวลาแห่งความตายไว้แล้ว ซึ่งไม่
ผู้ใดจะให้ความช่วยเหลือเขาได้ในสิ่งที่พวกเขายึดถือจากบรรดาสิ่งเคารพภักดีอ่ืนจากพระองค์ 
ดังที่อัลลอฮฺ ตรัสว่า 
 َلََو ا ئْيَش َنوُكِْلَيَ َلَ اُوناَك ْوَلََوأ ْلُق َءاَعَفُش َِّللَّا ِنوُد ْنِم اوُذََّتُا َِمأ
 َنوُلِقْع َي  
                            رمزلا(     (43 : 
ความว่า: “หรือว่าพวกเจ้าได้ยึดเอาบรรดาผู้ช่วยเหลืออ่ืนจากอัลลอ
ฮฺ จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ทั้งๆ ที่พวกมันมิได้มีอ านาจใดๆและพวก
มันก็ไม่มีสติปัญญากระนั้นหรือ”  






 َنوُعَجْر ُت ِهَْيلِإ َُّثُ ِضْرَْلْاَو ِتاَواَمَّسلا ُكْلُم ُهَل ا عي َِجَ ُةَعاَفَّشلا َِّللَّ ْلُق 
    رمزلا(  (44 : 
ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ความช่วยเหลือนั้นเป็นสิทธิ
ของอัลลอฮฺโดยสิ้นเชิง อ านาจแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็น
สิทธิของพระองค ์แล้วพวกท่านจะถูกน ากลับไปยังพระองค์”  
                                                                                    (อัซซฺุมัร: 44) 
 







มนุษยใ์นสิ่งที่อัลลอฮฺทรงประทานให้แก่พวกเขา ซึ่งเป็นทบทดสอบของพระองค์ อัลลอฮฺตรัสว่า 
 ََّنَِّإ َلَاق اَّنِم  ةَمِْعن ُهاَنْلَّوَخ اَذِإ َُّثُ َاناَعَد ٌّرُض َناَسْن ِْلْا َّسَم اَذَِإف ُهُتِيتُوأ ا
 َنوُمَلْع َي َلَ ْمُهَر َثْكَأ َّنِكَلَو ٌةَن ْ تِف َيِه ْلَب  مْلِع ىَلَع 
                                                              رمزلا(     (49 : 
ความว่า: “ครั้นเมื่อทุกข์ภัยใดประสบแก่มนุษย์เขาก็จะวิงวอน    
ขอเรา ต่อมาเมื่อเราได้ประทานความโปรดปรานจากเราแก่เขา เขา
ก็กล่าวว่าแท้จริงสิ่งที่ฉันได้รับมานั้นเนื่องจากความรอบรู้ของฉัน
ต่างหาก แต่ (เขาหารู้ไม่ว่า) มันคือการทดสอบ แต่ว่าส่วนมากของ
พวกเขาไม่รู้”  
                                     (อัซซฺุมัร: 49) 
 
  อายะฮฺนี้ได้กล่าวถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺ ที่ทรงประทานให้แก่บ่าวของ
พระองค์เพ่ือจะดูว่าบ่าวของพระองค์จะเป็นผู้จงรักภักดีหรือเป็นผู้ที่เนรคุณพระองค์ และอัลลอฮฺได้
ทรงกล่าวถึงบรรดากลุ่มชนก่อนหน้านี้เป็นผู้ที่เนรคุณต่อพระองค์ดังท่ีอัลลอฮฺตรัสว่า 
  َف ْمِهِلْب َق ْنِم َنيِذَّلا َاَلََاق ْدَق َنوُبِسْكَي اُوناَك اَم ْمُه ْ نَع َنََْغأ اَم 
                                                                            رمزلا( (50 : 
 ความว่า: “โดยแน่นอน บรรดาหมู่ชนก่อนหน้าพวกเขาได้กล่าวมัน
ไว้ เช่นนี้ ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาได้กระท าไว้นั้นหาได้อ านวยประโยชน์
แก่พวกเขาไม่” 
                                      (อัซซฺุมัร: 50) 
 
  อายะฮฺนี้ได้กล่าวถึงกลุ่มชนก่อนหน้านี้คือ กฺอรูน และคนอ่ืนๆพวกเขาได้ปฏิเสธต่อ
ความโปรดปรานของอัลลอฮฺในสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้แก่พวกเขาซึ่งสิ่งต่างๆที่พวกเขาได้
เก็บรวบรวมสะสมและแสวงหามานั้นมันไม่ได้ช่วยประโยชน์ใดๆเลยให้แก่พวกเขาดังนั้นพวกเขาจะ
ประสบกับความชั่วที่พวกเขาได้กระท าไว้ ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
  َم ُتاَئِييَس ْمُه َباَصََأفاوُمََلظ َنيِذَّلاَو اوُبَسَك ا  ْمُه ُبيِصُيَس ِءَلَُؤَه ْنِم
ِيزِجُْعبِ ْمُه اَمَو اوُبَسَك اَم ُتاَئِييَس َن 
  رمزلا(                       (51 : 










  َكِلَذ فِ َّنِإ ُرِدْق َيَو ُءاَشَي ْنَمِل َقِْزيرلا ُطُسْب َي ََّللَّا َّنَأ اوُمَلْع َي َْلََوأ 
 َنوُنِمْؤ ُي  مْوَِقل  تَايَلْ 
  رمزلا(                                    (52 : 
ความว่า:“พวกเขาไม่รู้ดอกหรือว่า อัลลอฮทรงแผ่ปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่
พระองค์ทรงประสงค์ และทรงให้คับแคบ แท้จริงในการนั้นย่อมเป็น
สัญญาณมากหลายส าหรับหมู่ชนผู้ศรัทธา”  













 َّنِإ َِّللَّا ِةَْحمَر ْنِم اُوطَنْق َت َلَ ْمِهِسُف َْنأ ىَلَع اوُفَرْسَأ َنيِذَّلا َيِداَبِع َاي ْلُق
 ُميِحَّرلا ُروُفَغْلا َوُه ُهَّنِإ ا عي َِجَ َبُونُّذلا ُرِفْغ َي َ َّللَّا 
                                 رمزلا(            (53 : 
ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย บรรดาผู้
ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเอง พวกท่านอย่าได้หมดหวังต่อความ
เมตตาของอัลลอฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงอภัยความผิดทั้งหลายทั้ง
มวล แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
                                                                                    (อัซซฺุมัร: 53) 
 
 อายะฮฺนี้อัลลอฮฺทรงกล่าวถึงบรรดาผู้ที่กระท าผิดต่อตัวเขาเอง อย่าได้สิ้นหวังใน 




       อัลลอฮฺตรัสว่า 
  َلَ َُّثُ ُباَذَعْلا ُمُكَِيتَْأي ْنَأ ِلْب َق ْنِم ُهَل اوُمِلْسَأَو ْمُكِيبَر َلَِإ اوُبِيَنأَو
 َنوُرَصْن ُت 








   َِلزُْنأ اَم َنَسْحَأ اوُعِبَّتاَو  ْنِم ْمُكِيبَر ْنِم ْمُكَْيلِإ  ُمُكَِيتَْأي ْنَأ ِلْب َق  
 َنوُرُعْشَت َلَ ْمُت َْنأَو  ةَتْغ َب ُباَذَعْلا 
                                                 رمزلا(    (55 : 
 ความว่า: “และจงปฏิบัติตามสิ่งที่ดียิ่งที่ได้ถูกประทานลงมายังพวก
ท่าน จากพระเจ้าของพวกท่านก่อนที่การลงโทษจะมายังพวกท่าน
โดยฉับพลัน โดยที่พวกท่านไม่รู้สึกตัว”  







ด้วยการจงรักภักดี ท าความดีและปฏิบัติตามค าสั่งใช้  ออกห่างจากค าสั่งห้ามของพระองค์ก่อนที่
พระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาเพ่ือเป็นข้อเตือนใจให้พวกเขามีความพร้อมเสมอ 
 
10) อายะฮฺที่ 60-66 มีความสัมพันธ์กันต่อเนื่อง ได้พูดถึงพวกที่ตั้งภาคี พวกเขา
เรียกร้องให้ท่านนบีมุฮัมมัดเคารพภักดีพระเจ้าของพวกเขา แล้วพวกเขาจะเคารพภักดีต่อ         
พระเจ้าของท่านเช่นกัน ดังนั้นอัลลอฮฺทรงท าให้ท่านนบีมุฮัมมัดมั่นคงต่อการภักดีต่อพระองค์
เพียงองค์เดียว ดังทีอั่ลลอฮฺตรัสว่า 
 َنوُلِهَاْلْا اَهُّ َيأ ُدُبْعَأ ِينِوُرُمَْأت َِّللَّا َر ْ يَغ ََفأ ْلُق 




อ่ืนจากอัลลอฮฺกระนั้นหรือ? โอ้ปวงบ่าวผู้บัดซบเอ๋ย”  
                                                                                   (อัซซฺุมัร: 64) 
 
  อายะฮฺนี้ได้กล่าวถึงพวกที่ตั้งภาคีพวกเขาได้ยื่นข้อเสนอให้ท่านนบีมุฮัมมัดนั้น
เคารพสักการะรูปปั้นพระเจ้าของพวกเขา แล้วพวกเขาจะเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺ ดังนั้นใน    อา
ยะฮฺต่อมาพระองคท์รงกล่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัด อัลลอฮฺตรัสว่า 
   َّنَطَبْحََيل َتَْكرْشَأ ْنَِئل َكِلْب َق ْنِم َنيِذَّلا َلَِإَو َكَْيِلإ َيِحُوأ ْدَقَلَو
 َنِيرِسَاْلْا َنِم َّنَنوُكََتلَو َكُلَمَع 
 رمزلا(                           (65 : 
ความว่า: “และโดยแน่นอน ได้มีวะฮียฺมายังเจ้า (มุฮัมมัด) และมายัง
บรรดานบีก่อนหน้าเจ้าหากเจ้าตั้งภาคี (กับอัลลอฮฺ) แน่นอนการ
งานของเจ้าก็จะไร้ผล และแน่นอนเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน”  





ทั้งหมดท่ีได้กระท าไปก็จะไร้ผล ไม่ได้รับประโยชน์อะไรต่อตัวเขาเลย ดังนั้นอัลลอฮฺตรัสว่า 
 َنِيرِكاَّشلا َنِم ْنَُكو ْدُبْعَاف َ َّللَّا ِلَب 
  رمزلا(                      (66 : 
ความว่า : “แต่ว่าจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ และจงอยู่ ในหมู่ผู้
กตัญญู”  
                               (อัซซฺุมัร: 66) 
 





11) อายะฮที่ 69-69 ได้กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺที่จะท าให้เกิดขึ้นของวัน
กิยามะฮฺและสภาพของวันนั้นด้วยอ านาจเดชานุภาพของพระองค ์อัลลอฮฺตรัสว่า 
 ا عي َِجَ ُضْرَْلْاَو ِِهرْدَق َّقَح ََّللَّا اوُرَدَق اَمَو َمْو َي ُهُتَضْب َق  َِةَماَيِقْلا 
 َنوُِكرْشُي اَّمَع َلَاَع َتَو َُهناَحْبُس ِهِنيِمَِيب ٌتاَّيِوْطَم ُتاَواَمَّسلا  








                                                                    (อัซซฺุมัร: 67) 
 
 อายะฮฺนี้กล่าวถึงความปรีชาสามารถ ความยิ่งใหญ่ของพระองค์ทั้งแผ่นดินและชั้น
ฟ้าเป็นเพียงสิ่งเล็กๆส าหรับพระองค์อยู่ในกรรมสิทธิ์ของพระองค์  พระองค์คือผู้ทรงสูงส่งยิ่ง และ
สภาพวันกิยามะฮฺที่เกิดขึ้น ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
 ْنَم َّلَِإ ِضْرَْلْا فِ ْنَمَو ِتاَواَمَّسلا فِ ْنَم َقِعَصَف ِروُّصلا فِ َخُِفنَو 
 َنوُُرظْن َي ٌماَيِق ْمُه اَذَِإف ىَرْخُأ ِهيِف َخُِفن َُّثُ ُ َّللَّا َءاَش  
                                                   رمزلا(    (68 : 
ความว่า : “และสังข์ได้ถูกเป่าขึ้น แล้วบรรดาผู้ที่อยู่ ในชั้นฟ้า
ทั้งหลาย และแผ่นดินจะล้มลงตาย เว้นแต่ผู้ที่อัลลอฮฺประสงค์ แล้ว
สังข์ได้ถูกเป่าขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แล้วพวกเขาก็ลุกข้ึนยืนมองดู”  
                                                                                    (อัซซฺุมัร: 68) 
 
อายะฮฺนี้ได้บอกให้ทราบถึงสัญญาณวันกิยามะฮฺ การเป่าสังข์สองครั้งด้วยกันครั้งแรก
ทุกอย่างต้องตาย และเป่าสังข์อีกครั้งทุกอย่างต้องฟ้ืนคืนชีพ นี่คือความสามารถของพระองค์ 
และอัลลอฮฺได้ทรงกล่าวสภาพวันกิยามะฮฺหลังจากที่พวกเขาฟ้ืนคืนชีพอัลลอฮฺตรัสว่า 
 ِتَقَرْشَأَو  وُِنب ُضْرَْلْا ُباَتِكْلا َعِضُوَو َا ِيبَِر ِر  َءيِجَو  َينِييِبَّنلِاب  ِءاَدَهُّشلاَو
 َنوُمَلُْظي َلَ ْمُهَو ِيقَْلَِاب ْمُه َن ْ ي َب َيِضُقَو 





                                                (อัซซฺุมัร: 69) 
 
  อายะฮฺนี้ได้บอกให้ทราบว่าหลังจากที่ฟ้ืนคืนชีพมนุษย์ทุกคนจะมารวมตัวในทุ่ง
มะฮชัร (สถานที่รวมชุมนุม) ในวันกิยามะฮฺต่อหน้าพระเจ้าของเขา แล้วบันทึกการงานของเขาจะถูก
น ามากางแผ่เพื่อช าระสอบสวนด้วยการตัดสินที่ยุติธรรมจากพระเจ้า 
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  ดังนั้นอายะฮฺที่  69-69 มีความสัมพันธ์กันต่อเนื่องเพราะได้กล่าวถึงความปรีชา
สามารถความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในการก าหนดความเป็นและความตายในวันกิยามะฮฺทุกอย่างจะมา




12) อายะฮฺที่ 92-90 ได้กล่าวถึงบั้นปลายชีวิตของมนุษย์และสถานที่พ านักของผู้ที่
ปฏิเสธศรัทธาและผู้ที่ย าเกรงต่ออัลลอฮฺในวันกิยามะฮฺ ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
اَم  سْف َن ُّلُك ْتَيِيفُوَو  َنوُلَعْف َي َابِ ُمَلَْعأ َوُهَو ْتَلِمَع 
  رمزلا(     (70 : 
ความว่า: “และทุกชีวิตจะได้รับการตอบแทนอย่างครบครันตามที่
มันได้กระท าไว้ และพระองค์ทรงรอบรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาได้กระท า
ไว้”  
                         (อัซซฺุมัร: 70) 
 
  อายะฮฺนี้ได้บอกให้ทราบถึงการงานทุกอย่างที่มนุษย์ได้กระท าไว้ทั้งความดีและความ
ชั่วเขาจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺทุกอย่าง และได้กล่าวถึงผลตอบแทนส าหรับผู้ที่ปฏิเสธ
ศรัทธาดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
اَو َْبأ ْتَحُِتف اَهوُءاَج اَذِإ َّتََّح ا رَمُز َمَّنَهَج َلَِإ اوُرَفَك َنيِذَّلا َقيِسَو اَه ُب
 ْمُكِيبَر ِتَايآ ْمُكْيَلَع َنوُل ْ ت َي ْمُكْنِم ٌلُسُر ْمُكِتَْأي َْلََأ اَه ُت َنَزَخ ُْمَلَ َلَاقَو
 ِباَذَعْلا ُةَمِلَك ْتَّقَح ْنِكَلَو ىَل َب اوُلَاق اَذَه ْمُكِمْو َي َءاَِقل ْمُكَنوُرِذْن ُيَو
 َنِيرِفاَكْلا ىَلَع 
               رمزلا(                          (71 : 
ความว่า: “และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกไล่ต้อนสู่นรกเป็น   
กลุ่ม ๆ จนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงมัน ประตูทั้งหลายของมันจะถูก














 َنِي ِيبَِكَتُمْلا ىَو ْثَم َسْئَِبف اَهيِف َنيِدِلاَخ َمَّنَهَج َباَو َْبأ اوُلُخْدا َليِق  
                                                         رمزلا(  (72 : 
ความว่า: “จะมีเสียงกล่าวว่า พวกท่านจงเข้าไปในประตูทั้งหลาย
ของนรก เป็นผู้พ านักอยู่ในนั้นตลอดกาล ดังนั้นที่พ านักของบรรดา
ผู้หยิ่งยโสชั่วช้าแท้ ๆ”  
                                               (อัซซฺุมัร: 72) 
 
  อายะฮฺนี้ได้บอกให้ทราบว่าได้มีเสียงร้องตะโกนไล่ต้อนจากนรกเพ่ือให้พวกเขาลงไป
รับการลงโทษด้วยการเผาไหม้จากไฟนรก และเป็นสถานที่พ านักของพวกเขาอยู่ในนั้นตลอดกาล 
เพราะมันคือผลตอบแทนส าหรับผู้ที่หยิ่งยโส และส าหรับบรรดาผู้ที่ย าเกรงเขาจะได้รับการต้อนรับเข้า
สู่สวรรค์อย่างมีเกียรติ ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
 ُز ِةََّنْلْا َلَِإ ْمُهَّ بَر اْوَقَّ تا َنيِذَّلا َقيِسَو ْتَحُِتفَو اَهوُءاَج اَذِإ َّتََّح ا رَم
 َنيِدِلاَخ اَهوُلُخْدَاف ْمُتْبِط ْمُكْيَلَع ٌمَلََس اَه ُت َنَزَخ ُْمَلَ َلَاقَو اَه ُباَو َْبأ 
                                                          رمزلا( (73 : 
ความว่า: “และบรรดาผู้ย าเกรงพระเจ้าของพวกเขาจะถูกน าสู่สวน
สวรรค์เป็นกลุ่ม ๆ จนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงมัน และ ประตู
ทั้งหลายของมันจะถูกเปิดออก ยามเฝ้าประตูสวรรค์จะกล่าวแก่
พวกเขาว่า ความศานติจงมีแด่พวกท่าน พวกท่านเป็นผู้บริสุทธิ์
ดังนั้นจงเข้าไปในสวรรค์เป็นผู้พ านักอยู่ตลอดกาล”  
                                                                                (อัซซฺุมัร: 73) 
 




 ِةََّنْلْا َنِم ُأَّو َبَت َن َضْرَْلْا اَن َثَرَْوأَو ُهَدْعَو اَن َقَدَص يِذَّلا َِّللَّ ُدْمَْلَا اوُلَاقَو
 ُثْيَح  َينِلِماَعْلا ُرْجَأ َمْعَِنف ُءاَشَن 






เรา และทรงท าให้เราได้ครอบครองแผ่นดินในสวนสวรรค์ เพ่ือที่เรา
จะได้พ านักอยู่ตามที่เราประสงค์ ดังนั้นรางวัลของบรรดาผู้กระท า
ความดีช่างยอดเยี่ยมแท้ ๆ”  
                                                     (อัซซฺุมัร: 74) 
 
 ดังนั้นอายะฮฺที่ 92-90 มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องได้พูดถึงความตายที่มนุษย์ทุก
คนจะได้พบเจอในวันกิยามะฮฺและพระองค์จะทรงตอบแทนการงานของเขาทั้งหมดที่เขาได้กระท ามา





  1. สูเราะฮฺอัซฺซุมัรเป็นสูเราะฮฺที่ พูดเกี่ยวกับหลักการเตาฮีดเกือบทั้งสู เราะฮฺ
เปรียบเสมือนแกนน าของสูเราะฮฺ ทั้งเตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺ เตาฮีดอัลฮุลูฮียฺยะฮฺ และเตาฮีดอัลอัสมาอ์
วัศศิฟาต รวมถึงหลักการศรัทธา การอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺ 
  2. สูเราะฮฺได้กล่าวถึงปาฏิหาริย์อันยิ่งใหญ่ของคัมภีร์อัลกุรอานที่ถูกประทานลงมา
แก่ท่านนบีมุฮัมมัดด้วยกับสัจธรรมและข้อเท็จจริงปราศจากสิ่งไร้สาระเจือปนอยู่เลย 
  3. สูเราะฮฺได้เรียกร้องท่านนบีมุฮัมมัดและมนุษย์ทั้งมวลให้มีความบริสุทธิ์ใจใน
การเคารพภักดีและอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺเพียงผู้เดียวโดยปราศจากการตั้งภาคีแท้จริงการงานของ
เขาจะไม่ถูกตอบรับจากอัลลอฮฺเว้นแต่ต้องมีความบริสุทธิ์ใจหวังในพระพักตร์ของพระองค์เท่านั้น 
  4. สูเราะฮฺได้กล่าวถึงหลักฐาน และข้อพิสูจน์ต่างๆในการแสดงถึงความยิ่งใหญ่ 
ความเดชานุภาพ ความเป็นเอกภาพของอัลลอฮฺในการประดิษฐ์ การสร้างสรรค์สรรพสิ่งต่างๆทั้ง
สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
  5. สูเราะฮฺได้กล่าวถึงผู้ปฏิเสธศรัทธาและผู้ที่ศรัทธาซึ่งได้กล่าวเปรียบเทียบลักษณะ
ของพวกเขานั้นจะไม่มีความเท่าเทียมกัน 
  6. สูเราะฮฺได้กล่าวถึงข้อคิด  ข้อเตือนสติที่ ได้รับจากเรื่องราวที่ถูกกล่าวไว้ใน        
อัลกุรอานที่ประสบกับกลุ่มชนก่อนหน้านี้ถึงสภาพของผู้ที่เนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮฺ 
  7. สูเราะฮฺได้กล่าวถึงอ านาจแห่งความช่วยเหลือเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺเพียงผู้
เดียวไม่ใช่สิ่งอ่ืนใดนอกจากพระองค์จากบรรดารูปปั้นรูปเจว็ดหรือทรัพย์สินที่เขาได้เก็บสะสมไว้
สามารถจะช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการลงโทษของเขาได้ 
  8. สูเราะฮฺได้กล่าวถึงความเมตตาและการอภัยโทษของอัลลอฮฺที่ทรงประทาน
ให้แก่บ่าวของพระองค์อย่างมากมายยิ่ง แม้ว่าบ่าวของพระองค์จะทรงท าความผิดมากมายก็ตาม 
  9. สูเราะฮฺได้กล่าวถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ในสร้างทุกสิ่งทุกอย่างและ
พระองค์ ทรงดูแลคุ้มครองทุกสิ่ง และทรงควบคุมบริหารกิจการต่างๆอย่างมีระบบ 
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  10. สูเราะฮฺได้กล่าวถึงการประทานวะฮฮียฺ การแต่งตั้งท่านนบีมุฮัมมัดเป็น    
เราะสูลของอัลลอฮฺเช่นเดียวกับบรรดานบีก่อนหน้านี้ซึ่งพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งพวกเขามาเพ่ือท า
การเรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพต่อพระองค์ไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์ 
  11. สูเราะฮฺได้กล่าวถึงสภาพของวันกิยามะฮฺที่จะเกิดขึ้น และการรวมตัวกันเพ่ือรับ
การช าระสอบสวนการงานต่างๆของพวกเขาต่อหน้าพระพักตร์ของอัลลอฮฺ 




   
  สูเราะฮฺอัซฺซุมัรได้เริ่มต้นสูเราะฮฺด้วยการกล่าวถึงการประทานคัมภีร์อัลกุรอานซึ่ง
เป็นคัมภีร์ที่ประมวลไว้ด้วยสัจธรรม และข้อเท็จจริงไม่มีความเท็จหรือเจือปนกับสิ่งที่ไร้สาระหรือ
เป็นมายากล อย่างที่พวกปฏิเสธศรัทธากล่าวอ้างกัน ได้กล่าวถึงการเรียกร้องไปสู่การอิบาดะฮฺ เคารพ
สักการะต่ออัลลอฮฺเพียงองค์เดียวด้วยความบริสุทธิ์ใจ และหลีกห่างการเคารพภักดีต่อสิ่งอ่ืน
นอกจากอัลลอฮฺจากบรรดา  รูปปั้น รูปเจว็ดต่างๆ  ได้กล่าวถึงหลักฐานข้อพิสูจน์ต่างๆต่อความเป็น
เอกภาพของพระเจ้าแห่งสากลโลก ในการสร้างสรรพสิ่งต่างๆ ในการสร้างบรรดาชั้นฟ้า  แผ่นดิน 
กลางวัน กลางคืนที่โคจรไปอย่างมีระบบ ตลอดจนการสร้างมนุษย์ตามล าดับขั้นตอน ทั้งหมดเป็นข้อ
พิสูจน์ให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ แห่งเดชานุภาพของอัลลอฮฺทั้งสิ้น 
  สูเราะฮฺได้จบลงด้วยการกล่าวถึงภาพลักษณ์ของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในวัน   
อาคิเราะฮฺ การลงโทษนาๆชนิด และเปลวไฟนรกอันร้อนแรงเช่นเดียวกันได้กล่าวถึงสภาพของ        
ผู้ที่ย าเกรงต่ออัลลอฮฺพวกเขาจะรอดพ้นจากการลงโทษ พวกเขาประสบกับชัยชนะอันยิ่งใหญ่ การ
กล่าวถึงการสิ้นสุดแห่งโลกดุนยา การเป่าสังข์สองครั้งด้วยกันครั้งแรกทุกชีวิตจะล้มตายลง และครั้งที่
สองการฟื้นคืนชีพของสิ่งมีชีวิตหลังจากนั้นมีการชุมนุมกันต่อหน้าอัลลอฮฺเพ่ือรับบัญชีการงานของ
พวกเขา และสูเราะฮฺยังได้กล่าวถึงสภาพความรุนแรงของวันกิยามะฮฺ วันพิพากษา และบั้นปลายชีวิต
ของมนุษย์ในวันนั้นจะแบ่งเป็นสองกลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกคือบรรดาผู้ที่ย าเกรงต่ออัลลอฮฺจะถูก
น าไปสู่สวรรค์เป็นกลุ่มๆ และกลุ่มที่สอง คือบรรดาผู้ที่ท าการปฏิเสธต่ออัลลอฮฺกระท าความชั่วร้าย





 สูเราะฮฺอัซฺซุมัรได้กล่าวถึงหลักอัตเตาฮีดหลายอายะฮฺด้วยกัน เกือบทั้งสูเราะฮฺเน้นย้ าในเรื่อง
ของหลักการเตาฮีดทั้ง 3 ประเภท คือเตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺ เตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺ เตาฮีดอัลอัสมาอ์      
วัศศิฟาต 
 9.10.1 สูเราะฮฺได้กล่าวถึงเตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺดังต่อไปนี้ 




         อัลลอฮฺตรัสว่า 
 ُرِيوَُكيَو ِراَهَّ نلا ىَلَع َلْيَّللا ُرِيوَُكي ِيقَْلَِاب َضْرَْلْاَو ِتاَواَمَّسلا َقَلَخ   
 َلََأ ىًّمَسُم  لَجَِلْ ِيرَْيَ ٌّلُك َرَمَقْلاَو َسْمَّشلا َرَّخَسَو ِلْيَّللا ىَلَع َراَهَّ نلا
 ِزَعْلا َوُه ُراَّفَغْلا ُزي 





วาระที่ได้ก าหนดไว้ พึงทราบเถิด พระองค์เป็นผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรง
อภัยอย่างมาก”  
                                        (อัซซฺุมัร: 5) 
 
  2. ได้กล่าวถึงการสร้างนบีอาดัมและคู่ครองของเขา ได้ทรงประทานปศุสัตว์ที่กินได้
เป็นคู่คืออูฐวัว แพะ แกะ จ านวน 7 คู่ มีทั้งตัวผู้และตัวเมีย ได้ทรงสร้างมนุษย์ในครรภ์มารดาอย่าง
เป็นขั้นตอนจนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َنِم ْمُكَل َلَز َْنأَو اَهَجْوَز اَه ْ نِم َلَعَج َُّثُ  ةَدِحاَو  سْف َن ْنِم ْمُكَقَلَخ
 َأ َةَِينَاَثَ ِماَع َْنْلْا فِ  قْلَخ ِدْع َب ْنِم ا قْلَخ ْمُكِتاَهَُّمأ ِنُوُطب فِ ْمُكُقُلَْيَ  جاَوْز
 َنوُفَرْصُت َّنََّأف َوُه َّلَِإ َهَلِإ َلَ ُكْلُمْلا ُهَل ْمُكُّبَر ُ َّللَّا ُمُكِلَذ  ثَلََث  تاَمُُلظ 




เจ้า เป็นการบังเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่ ในความมืดสามชั้น นั่น
คืออัลลอฮฺพระเจ้าของพวกเจ้า พระอ านาจเป็นสิทธิของพระองค์ 
ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดที่เที่ยงแท้นอกจากพระองค์ แล้วท าไมพวกเจ้าจึง
ผินหน้าไปทางอ่ืน”  
                                          (อัซซฺุมัร: 6) 
 
3. ได้กล่าวถึงอ านาจแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺทั้งมวลและ
พระองค์คือผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน ทรงรอบรู้ทุกอย่าง อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َنوُعَجْر ُت ِهَْيلِإ َُّثُ ِضْرَْلْاَو ِتاَواَمَّسلا ُكْلُم ُهَل ا عي َِجَ ُةَعاَفَّشلا َِّللَّ ْلُق 





พระองค์แล้วพวกท่านจะถูกน ากลับไปยังพระองค์”  
                                                                                (อัซซฺุมัร: 44) 
 
และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
 ِضْرَْلْاَو ِتاَواَمَّسلا َرِطَاف َّمُهَّللا ِلُق  ُمُكَْتِ َتَْنأ ِةَداَهَّشلاَو ِبْيَغْلا َِلَاَع
 َنوُفِلَتَْيَ ِهيِف اُوناَك اَم فِ َكِداَبِع َْين َب 
  رمزلا(                       (46 : 
ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ข้าแต่อัลลอฮฺพระผู้สร้างชั้นฟ้า
ทั้งหลายและแผ่นดิน พระผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งเร้นลับ และสิ่งเปิดเผย 
พระองค์ท่านจะทรงตัดสินระหว่างปวงบ่าวของพระองค์ในสิ่งที่พวก
เขาขัดแย้งกันอยู”่  




 َُّللَّا  ٌليَِكو  ءْيَش ِيلُك ىَلَع َوُهَو 
 ءْيَش ِيلُك ُقِلاَخ   
      رمزلا(            (62: 
ความว่า: “อัลลอฮฺคือผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง และพระองค์เป็นผู้ทรงดูแล
และคุ้มครองทุกสิ่ง”  
                                            (อัซฺซุมัร: 62) 
 
 และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
 ُهَل  ُدِيلاَقَم  ُمُه َكِئَلُوأ َِّللَّا ِتَايِعب اوُرَفَك َنيِذَّلاَو ِضْرَْلْاَو ِتاَواَمَّسلا
 َنوُرِسَاْلْا 
  رمزلا(                                               (63 : 
ความว่า: “การควบคุมดูแลกิจการแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน
เป็นสิทธิของพระองค์ และบรรดาผู้ปฏิ เสธสัญญาณทั้งหลาย
ของอัลลอฮฺชนเหล่านั้น พวกเขาเป็นผู้ขาดทุน”  







 ُِجرُْيَ َُّثُ ِضْرَْلْا فِ َعِيباَن َي ُهَكَلَسَف  ءاَم ِءاَمَّسلا َنِم َلَز َْنأ ََّللَّا َّنَأ َر َت َْلََأ
 ُناَوَْلأ ا فِلَتُْمُ ا عْرَز ِِهب فِ َّنِإ ا مَاطُح ُهُلَعَْيَ َُّثُ اًّرَفْصُم ُهَار َت َف ُجيَِهي َُّثُ ُه
 ِباَبَْلْلْا لِوُِلْ ىَرِْكذَل َكِلَذ 
    رمزلا(                             (21 : 
ความว่า: “เจ้ามิเห็นดอกหรือว่า แท้จริงอัลลอฮฺทรงหลั่งน้ าลงมาจาก








 َلْ َكِلَذ فِ َّنِإ ُرِدْق َيَو ُءاَشَي ْنَمِل َقِْزيرلا ُطُسْب َي َ َّللَّا َّنَأ اوُمَلْع َي َْلََوأ 
 تَاي
 َنوُنِمْؤ ُي  مْوَِقل 
     رمزلا(                                             (52 : 
ความว่า: “พวกเขาไม่รู้ดอกหรือว่า อัลลอฮฺทรงแผ่ปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่
พระองค์ทรงประสงค์ และทรงให้คับแคบ แท้จริงในการนั้นย่อมเป็น
สัญญาณมากหลายส าหรับหมู่ชนผู้ศรัทธา”  
                                                                      (อัซซฺุมัร: 52) 
 
7. ได้กล่าวถึงอัลลอฮฺคือผู้ทรงสามารถก าหนดความเป็นและความตายให้เกิดขึ้น
ตามประสงค์ของพระองคด์ังค าด ารัสของอัลลอฮฺว่า 
 ِتِ َّلاَو ا َِتِْوَم َين ِح َس ُف َْنْلْا َّفََّو  َت َي ُ َّللَّا ِتِ َّلا ُك ِسْمُي َف ا َهِماَنَم فِ ْت َُتَ َْلَ
 َك   ِلَذ فِ َّنِإ ىًّم   َسُم  ل   َجَأ َلَِإ ىَر   ْخُْلْا ُل   ِسْر ُيَو َتْو   َمْلا ا   َه ْ يَلَع ى   َضَق
 َنوُرَّكَف َت َي  مْوَِقل  تَايَلْ 






เวลาที่ถูกก าหนดไว้ แท้จริงในการนั้น แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณ
ส าหรับหมู่ชนผู้ใคร่ครวญ”  
                                (อัซซฺุมรั: 42) 
 
 9.10.3 สูเราะฮฺได้กล่าวถึงเตาฮีดอัลอุลูฮยีฺยะฮฺดังต่อไปนี้ 
 1. ได้กล่าวถึงการสั่งใช้ให้ท่านเราะสูล เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺแต่เพียงองค์เดียว
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ อัลลอฮฺตรัสว่า 
  ُْمُ ََّللَّا ِدُبْعَاف ِيقَْلَِاب َباَتِكْلا َكَْيِلإ اَنَْلز َْنأ اَّنِإ َني ِيدلا ُهَل ا صِل 
                                                                   رمزلا(                  (2 : 
 ความว่า: “แท้จริงเราได้ประทานคัมภีร์มายังเจ้าด้วยสัจธรรม ดังนั้น
เจ้าจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาต่อ
พระองค”์  
            (อัซซฺุมัร: 2) 
 
3. ได้กล่าวเรียกร้องให้มนุษย์นั้นท าการอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺเพียงผู้เดียวด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ เพราะแท้จริงการงานทุกอย่างที่ท าไปจะไม่ถูกตอบรับ เว้นแต่เขาจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจ
หวังในการตอบแทนจากพระองค์เท่านั้น อัลลอฮฺตรัสว่า 
    َأ ُصِلَاْلْا ُني ِيدلا َِّللَّ َلَ 
                                  )رمزلا: ضعب نم ةيآ                   (3 
ความว่า: “พึงทราบเถิดการอิบาดะฮฺโดยบริสุทธิ์ใจนั้นเป็นของ 
อัลลอฮฺองค์เดียว”  




 َني ِيدلا ُهَل ا صِلُْمُ ََّللَّا َدُبْعَأ ْنَأ ُتْرُِمأ ِينِِإ ْلُق 
                                                              رمزلا(                               (11 : 
ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) แท้จริงฉันได้ถูกบัญชาให้เคารพ
ภักดีต่ออัลลอฮฺ โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาต่อพระองค์”  
                                                                 (อัซซฺุมัร: 11) 
 
และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
 ِد ُهَل ا صِلُْمُ ُدُبَْعأ ََّللَّا ِلُق ِنِي 









เคารพภักดีต่อพระองค ์และเป็นบ่าวที่ขอบคุณพระองค์ อัลลอฮฺตรัสว่า 
  َكُلَمَع َّنَطَبْحََيل َتَْكرْشَأ ْنَِئل َكِلْب َق ْنِم َنيِذَّلا َلَِإَو َكَْيلِإ َيِحُوأ ْدَقَلَو
 َنِيرِسَاْلْا َنِم َّنَنوُكََتلَو 
                                          رمزلا(                             (65 : 
ความว่า: “และโดยแน่นอน ได้มีวะฮียฺมายังเจ้า (มุฮัมมัด) และมายัง
บรรดานบีก่อนหน้าเจ้า หากเจ้าตั้งภาคี (กับอัลลอฮฺ) แน่นอนการ
งานของเจ้าก็จะไร้ผล และแน่นอนเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน”  
                                                                 (อัซซฺุมัร: 65) 
 
และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
   ََّللَّا ِلَب َنِيرِكاَّشلا َنِم ْنَُكو ْدُبْعَاف    
                                                       رمزلا(                            (66 : 
ความว่า: “แต่ว่าจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ และจงอยู่ในหมู่ผู้กตัญญู”  




.ا َلَِإ َانُوِبيرَق ُِيل َّلَِإ ْمُهُدُبْع َن اَم َءاَِيلَْوأ ِِهنوُد ْنِم اوُذََّتُا َنيِذَّلاَوىَفُْلز َِّللَّ  




                       (อัซฺซุมัร: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่3) 
 
6. ได้กล่าวถึงสภาพของผู้ที่หลงลืมเม่ืออัลลอฮฺได้ประทานความโปรดปรานให้เขา
หลังจากท่ีเขาอ้อนวอนขอต่อพระองค์ แต่กลับน าสิ่งอ่ืนมาคู่เคียงกับพระองค์ อัลลอฮฺตรัสว่า 
 ٌّرُض َناَسْن ِْلْا َّسَم اَذِإَو  َيِسَن ُهْنِم  ةَمِْعن ُهَلَّوَخ اَذِإ َُّثُ ِهَْيِلإ ا بيِنُم ُهَّبَر اَعَد
 ِهِليِبَس ْنَع َّلِضُِيل ا داَدَْنأ َِّللَّ َلَعَجَو ُلْب َق ْنِم ِهَْيلِإ وُعَْدي َناَك اَم 
                                                               رمزلا(: ةيآ نم ضعب                  (8 
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ได้ตัง้ภาคีคู่เคียงกับอัลลอฮฺเพ่ือให้หลงจากทางของอัลลอฮฺ”                   




 ُ َّللَّا ِلِلْضُي ْنَمَو ِِهنوُد ْنِم َنيِذَّلِاب َكَنوُفِيوَُيََو ُهَدْبَع 
 فاَكِب َُّللَّا َسَْيَلأ
  داَه ْنِم ُهَل اَمَف 
                                   رمزلا(                            (36 : 
ความว่า: “อัลลอฮฺจะมิทรงเป็นผู้พอเพียงแก่บ่าวของพระองค์ดอก
หรือ และพวกเขายังขู่เจ้าให้กลัวด้วยเจว็ดต่างๆ อ่ืนจากพระองค์ 
และผู้ใดที่อัลลอฮฺทรงให้เขาหลงทาง ดังนั้นส าหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้น า
ทาง”  





  َّنُه ْلَه  يرُضِب َُّللَّا َنَِدَاَرأ ْنِإ َِّللَّا ِنوُد ْنِم َنوُعْدَت اَم ْمُت َْيَأر ََفأ ْلُق
 َْحمَر ُتاَكِسُْمِ َّنُه ْلَه  ةَْحمَرِب نَِدَاَرأ َْوأ ِِهيرُض ُتاَفِشاَك ِهِت 
                                                           رمزلا(: ةيآ نم ضعب                    (38 





                                       (อัซซฺุมัร: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่38) 
 
9. ได้กล่าวถึงพวกกุเรชที่ได้เรียกร้องเชิญชวนให้ท่านนบีมุฮัมมัดเคารพบูชาพระ
เจ้าของพวกเขา แล้วพวกเขาจะเคารพบูชาพระเจ้าของท่าน อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َنوُلِهَاْلْا اَهُّ َيأ ُدُبْعَأ ِينِوُرُمَْأت َِّللَّا َر ْ يَغ ََفأ ْلُق 




อ่ืนจากอัลลอฮฺกระนั้นหรือ โอ้ปวงบ่าวผู้บัดซบเอ๋ย”  




 َتْجا َنيِذَّلاَو ىَرْشُبْلا ُُمَلَ َِّللَّا َلَِإ اُوبَاَنأَو اَهوُدُبْع َي َْنأ َتوُغاَّطلا اوُبَن
 ِداَبِع ْر ِيشَب َف 
رمزلا(                                                              (17 : 
ความว่า: “และบรรดาผู้ที่หลีกหนีให้ห่างจากพวกเจว็ดเพ่ือที่จะไม่
สักการะบูชามัน และหันไปจงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ ส าหรับพวกเขานั้น
มีข่าวดี ดังนั้นเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่ปวงบ่าวของข้า”  
                                                          (อัซซฺุมัร: 17) 
 
 9.10.9 สูเราะฮฺได้กล่าวถึงเตาฮีดอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาตดังต่อไปนี้ 




 ِميِكَْلَا ِزِيزَعْلا َِّللَّا َنِم ِباَتِكْلا ُلِيزْن َت 
  رمزلا( :1                    ( 
ความว่า: “คัมภีร์นี้เป็นการประทานลงมาจากอัลลอฮฺ ผู้ทรงอ านาจ 
ผู้ทรงปรีชาญาณ”  
                     (อัซซฺุมัร: 1)  
  
2. ไดก้ล่าวถึงพระนามของอัลลอฮฺพระองค์คือ (ผู้ทรงเอกะ ผู้ทรงพิชิต) เกี่ยวกับ
พระองค์ทรงให้ความบริสุทธิ์กับตัวของพระองค์เองในการมีพระบุตรทรงเป็นเอกะและการพิชิตเป็น
การปฏิเสธการมีสิ่งที่คู่เคียงกับพระองค์ อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َوُه َُهناَحْبُس ُءاَشَي اَم ُقُلَْيَ اَّمِ ىََفطْصَلَ ا  دَلَو َذِخَّت َي ْنَأ َُّللَّا َدَاَرأ ْوَل
 ُراَّهَقْلا ُدِحاَوْلا ُ َّللَّا  





ประสงค์ มหาบริสุทธิ์แห่งพระองค์ท่าน พระองค์คืออัลลอฮฺ ผู้ทรง 
เอกะ ผู้ทรงพิชิต”  
                     (อัซซฺุมัร: 4) 
 
3. ได้กล่าวถึงพระนามของอัลลอฮฺพระองค์คือ (ผู้ทรงอ านาจผู้ทรงอภัยโทษ)
เกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺในการสร้างสิ่งต่างๆให้ด าเนินไปตามวาระที่ก าหนดไว้ ด้วยอ านาจ
ของพระองค์ อัลลอฮฺตรัสว่า 
   ُيَو ِراَهَّ نلا ىَلَع َلْيَّللا ُرِيوَُكي ِيقَْلَِاب َضْرَْلْاَو ِتاَواَمَّسلا َقَلَخ ُِريوَك
 َلََأ ىًّمَسُم  لَجَِلْ ِيرَْيَ ٌّلُك َرَمَقْلاَو َسْمَّشلا َرَّخَسَو ِلْيَّللا ىَلَع َراَهَّ نلا
 ُراَّفَغْلا ُزِيزَعْلا َوُه 





โคจรไปตามวาระที่ได้ก าหนดไว้ พึงทราบเถิด พระองค์เป็นผู้ทรง
อ านาจ ผู้ทรงอภัยอย่างมาก”  
                                                         (อัซซฺุมัร: 5) 
 
4. ได้กล่าวถึงพระนามของอัลลอฮฺพระองค์คือ ( ผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตายิ่ง) 
เกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ละเมิดและกระท าความผิดอย่าได้หมดหวังจากความเมตตาและการอภัยโทษ
จากอัลลอฮฺ อัลลอฮฺตรัสว่า 
  َع اوُفَرْسَأ َنيِذَّلا َيِداَبِع َاي ْلُق َّنِإ َِّللَّا ِةَْحمَر ْنِم اُوطَنْق َت َلَ ْمِهِسُف َْنأ ىَل
 ُميِحَّرلا ُروُفَغْلا َوُه ُهَّنِإ ا عي َِجَ َبُونُّذلا ُرِفْغ َي َ َّللَّا 
   رمزلا(               (53 : 
 ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย บรรดาผู้
ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเอง พวกท่านอย่าได้หมดหวังต่อพระ
เมตตาของอัลลอฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงอภัยความผิดทั้งหลาย
ทั้งมวล แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ”  




 ٌليَِكو  ءْيَش ِيلُك ىَلَع َوُهَو 
 ءْيَش ِيلُك ُقِلاَخ ُ َّللَّا 
                                          رمزلا(               (62 : 
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ความว่า: “อัลลอฮฺ คือผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง และพระองค์เป็นผู้ทรง
ดูแลและคุ้มครองทุกสิ่ง”  




 ُعِجْرَم ْمُكِيبَر َلَِإ َُّثُ ِتاَذِب ٌميِلَع ُهَّنِإ َنوُلَمْع َت ْمُتْنُك َابِ ْمُكُئِيبَن ُي َف ْمُك
 ِروُدُّصلا 









เมตตาแก่บ่าวที่พระองค์ประสงค์ ไม่มีใครสามารถจะยับยั้งได้ และกล่าวถึงผู้ที่กระท าการสุญูดในยาม
ค่ าคืนเพื่อหวังความเมตตาจากพระองค์ อัลลอฮฺตรัสว่า 
  ِهَِتْحمَر ُتاَكِسُْمِ َّنُه ْلَه  ةَْحمَرِب نَِدَاَرأ َْوأ 
 رمزلا(: يآ نم ضعبة                 (38  
ความว่า: “หรือหากพระองค์ประสงค์จะให้ความเมตตาแก่ฉันพวก
มันจะยับยั้งความเมตตาของพระองค์ได้ไหม?”  
                                   (อัซซฺุมัร: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 38) 
 
 และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
 َس ِلْيَّللا َءَانآ ٌتِنَاق َوُه ْنََّمأ َةَْحمَر وُجْر َيَو ََةرِخْلْا ُرَذَْيُ ا  ِمئَاقَو ا  دِجا
 ِِهيبَر 
    رمزلا(: ةيآ نم ضعب                                                          (9  
ความว่า: “ผู้ที่เขาเป็นผู้ภักดีในยามค่ าคืน ในสภาพของผู้สุญูด และ
ผู้ยืนละหมาดโดยที่เขาหวั่นเกรงต่อโลกอาคิเราะฮฺ และหวังความ
เมตตาของพระเจ้าของเขา”  







 َنوُلَعْف َي َابِ ُمَلَْعأ َوُهَو ْتَلِمَع اَم  سْف َن ُّلُك ْتَيِيفُوَو 
                                                                                رمزلا( (70 :  
 ความว่า: “และทุกชีวิตจะได้รับการตอบแทนอย่างครบครัน
ตามที่มันได้กระท าไว้ และพระองค์ทรงรอบรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขา
ได้กระท าไว้”  
                                         (อัซซฺุมัร: 92) 
 




 ِةَماَيِقْلا َمْو َي ُهُتَضْب َق ا عي َِجَ ُضْرَْلْاَو ِِهرْدَق َّقَح ََّللَّا اوُرَدَق اَمَو
 َّيِوْطَم ُتاَواَمَّسلاَو َنوُِكرْشُي اَّمَع َلَاَع َتَو َُهناَحْبُس ِهِنيِمَِيب ٌتا  














  หลักการเตาฮีดทั้งสามประเภท คือ เตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺ เตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺ      
เตาฮีดอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาตได้ถูกระบุไว้ในสูเราะฮฺนี้จ านวนหลายอายะฮฺเกือบทั้งสูเราะฮฺที่พูดถึง




จากการศึกษาพบว่ามีอายะฮฺที่พูดถึงเตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺจ านวน 11 อายะฮฺด้วยกัน
คืออายะฮฺเกี่ยวกับ การสร้างสรรพสิ่งต่างๆในจักรวาล การให้ก าเนิดมนุษย์และสิ่งมีชีวิต การประทาน
ปัจจัยยังชีพให้แก่มนุษย์ การก าหนดความเป็นและความตาย ทั้งหมดอยู่ในเดชานุภาพของอัลลอฮฺ
เพียงองค์เดียว 





ُهَللّاُ ُليَِكوٍُءْيَشُ ِلهُكىَلَعَُوههَوٍُءْيَشُ ِلهُك هقِلاَخُ ُ
ُُُُُُُُرمزلا(          (62 : 
ความว่า: “อัลลอฮฺ คือผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง และพระองค์เป็นผู้ทรงดูแล
และคุ้มครองทุกสิ่ง”  




อัลวาฮิดียฺ (al-Wāḥidiy, 1994: 3/590) ได้กล่าวอธิบายอายะฮฺนี้ไว้ในตัฟสีรของ
ท่านว่า “(อัลลอฮฺคือผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง) หมายถึง แท้จริงสิ่งที่อยู่ในดุนยาและอาคิเราะฮฺพระองค์
คือผู้ทรงสร้างมัน (และพระองค์เป็นผู้ทรงดูแลและคุ้มครอง) หมายถึง ทุกๆสิ่งทั้งหมดพระองค์เป็นผู้








ُهقَْلْلْاََُهباَشَت َفُِهِقْلَخَُك اوهقَلَخَُءاََكرهشَُِللُّاوهلَعَجَُْمأُُُهقِلاَخ ُهَللّاُِلهقُْمِهْيَلَع
ُهراَهَقْلاُهدِحاَوْلاَُوههَوٍُءْيَشُ ِلهكُ
ُُُُُُُ(دعرلا:ُةيآُنمُضعبُ16ُ)            
ความว่า: “หรือพวกเขาได้ตั้งเหล่าภาคีขึ้นเพ่ืออัลลอฮฺนั้น เพ่ือให้ได้
สร้างเช่นกับการสร้างของพระองค์ แล้วการสร้างนั้นได้คล้ายคลึงแก่
พวกเขากระนั้นหรือ จงกล่าวเถิด อัลลอฮฺคือผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง และ
พระองค์คือผู้ทรงเอกะ ผู้ทรงพิชิต”  
                                                      (อัรเราะอฺดฺ: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 16) 
 
 ท่านอิบนุกะษีร (Ibn Kathīr, 1999: 4/446) อธิบายอายะฮฺดังกล่าวว่า: “ พวก    










2. อัลลอฮฺทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน กลางวันกลางคืน และสร้างดวง
อาทิตย์ดวงจันทร์ทุกอย่างให้โคจรไปอย่างมีระบบและพระองค์ทรงมีกรรมสิทธิ์ในการครอบครองดูแล 
ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
َُخُ هر ِوَكهيَوُ ِراَه َنلاُ ىَلَعُ َلْيَللاُ هر ِوَكهيُ  ِقَْلِْابُ َضْرَْلْاَوُ ِتاَواَمَسلاُ َقَل
َُلََأُىًّمَسهمٍُلَجَِلُِْيرَْيٌَُّلهُك َرَمَقْلاَوَُسْمَشلاَُرَخَسَوُِلْيَللاُىَلَعَُراَه َنلا
ُهراَفَغْلاُ هزِيزَعْلاَُوههُ







วาระที่ได้ก าหนดไว้ พึงทราบเถิด พระองค์เป็นผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรง
อภัยอย่างมาก”  
                                       (อัซซฺุมัร: 5) 
  อัลกุรฏุบียฺ (al-Qurtubiy, 1964: 15/234-235) อธิบายไว้ในตัฟสีรของท่านว่า: 







َُلْيَللاُ هجِلوهيَُُسْمَشلاُ َرَخَسَوُ ِلْيَللاُ فُِ َراَه َنلاُ هجِلوهيَوُ ِراَه َنلاُ فِ
َُنيِذَلاَوُ هكْلهمْلاُ ههَلُ ْمهكُّبَرُهَللّاُ همهكِلَذُىًّمَسهمُ ٍلَجَِلُْ ِيرَْيَُ ٌّلهُك َرَمَقْلاَو
ٍُيِمْطِقُْنِمَُنوهكِْلَيَُاَمُِِهنوهدُْنِمَُنوهعْدَتُ








                                       (ฟาฏิร: 13) 
 




ُهرْمَْلْاَوُهقَْلْلْاُههَلَُلََأُِِهرْمَِأبٍُتَارَخَسهمَُُيِمَلاَعْلاُ ُّبَر ُهَللّاَُكَراَب َتُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:فارعلْا(ُ45ُ(        ُ
 ความว่า: “แท้จริงพระเจ้าของพวกเจ้านั้น คือ อัลลอฮฺผู้ทรงสร้าง




ตามกลางวันโดยรวดเร็ว และทรงสร้างดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ 




                           (อัลอะอฺรอฟ: 54) 
 
จากอายะฮฺต่างๆดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า อัลลอฮฺคือผู้ทรงอ านาจยิ่งในการสร้าง
บรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินทรงให้กลางวัน กลางคืนไล่ตามสลับหมุนวนกันไปมา ตลอดจนดวงอาทิตย์ 






ُُُرمزلا(:ُةيآُنمُضعب (46  
ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด)ข้าแต่อัลลอฮฺพระผู้สร้างชั้นฟ้า
ทั้งหลายและแผ่นดินพระผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผย”  














ُههَل ُهدِيلاَقَم َُكَِئلوهأَُِللّاُِتَايِآبُاوهرَفَُك َنيِذَلاَوُِضْرَْلْاَوُِتاَواَمَسلاُهمهه
َُنوهرِسَاْلْا 




เป็นสิทธิของพระองค์ และบรรดาผู้ ปฏิ เสธสัญญาณทั้งหลาย
ของอัลลอฮฺชนเหล่านั้นพวกเขาเป็นผู้ขาดทุน”  
                                                                          (อัซซฺุมัร: 63) 
 
 จากอายะฮฺดังกล่าวเป็นการยืนยันถึงเตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺว่า อัลลอฮฺคือผู้ทรง
สร้าง และทรงควบคุมดูแลกิจการต่างๆของพระองค์ท้ังในชั้นฟ้าและแผ่นดิน  
 พระองค์ทรงควบคุมดูแลกิจการแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นสิทธิของ




َِللُّْلهقَُنوهعَجْره تُِهَْيلِإَُ هثُُِضْرَْلْاَوُِتاَواَمَسلاُ هكْلُ
ُرمزلا( (44 : 
ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ความช่วยเหลือนั้นเป็นสิทธิ์ของ 
อัลลอฮฺโดยสิ้นเชิงอ านาจแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิ์ของ
พระองค ์แล้วพวกท่านจะถูกน ากลับไปยังพระองค์”  
                                                                                  (อัซซฺุมัร: 44) 
 
เนื่องจากอายะฮฺที่ 53 พวกมุชริกได้ขอความช่วยต่อพระเจ้าอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ 







ทรงอ านาจซึ่งไม่มีสิ่งใดมีอ านาจเหนือพระองค์และพวกท่านทุกคนก็ต้องกลับคืนสู่พระองค์ 





 َُلاُهَهلُ ْنهكَيُ َْلِوُ ًادَلَوُ ْذِخَت َيُ َْلِوُ ِضْرَْلْاَوُ ِتاَواَمَسلاُ هكْلهمُ ههَلُ يِذ




ความว่า: “ส าหรับพระองค์ เป็นผู้ครอบครองบรรดาชั้นฟ้าและ
แผ่นดิน และพระองค์จะไม่ตั้ งผู้ ใดเป็นพระบุตร และส าหรับ
พระองค์นั้น ไม่มีหุ้นส่วนร่วมกับพระองค์ในการครองอ านาจ และ
พระองค์ทรงให้บังเกิดทุกสิ่ง แล้วทรงก าหนดมันให้เป็นไปตามกฎ
สภาวะ”  
                               (อัลฟุรกอน: 2) 
 





 มนุษยม์ีธาตุแท้ของการยอมรับเรื่องหลักเตาอีดอัรรุบูบียฺยะฮฺ อัลลอฮฺ ตรัสว่า 
ُْنَِئلَوُُهَللّاَُنهلوهق ََيلَُضْرَْلْاَوُِتاَواَمَسلاَُقَلَخُْنَمُْمهه َتَْلأَسُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرمزلا(:ُبُضعةيآُنمُ  (38 
ความว่า: “และถ้าเจ้าถามพวกเขาว่า ใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลาย
และแผ่นดิน แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอัลลอฮฺ” 
                                                           (อัซซฺุมัร: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่38) 
 
  อายะฮฺนี้ชี้ให้เห็นว่า โดยพ้ืนฐานจิตใต้ส านึกของมนุษย์ทุกคนยอมรับว่าอัลลอฮฺคือ
พระเจ้าที่ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินและทุกสรรพสิ่งทั้งหมด แต่พวกเขายังคงน าสิ่งอ่ืนมาเคารพภักดี
เทียบเคียงกับพระองค์ ขอความช่วยเหลือต่อสิ่งอื่นนอกจากพระองค์ 
   ซัยยิด กุฏบฺได้กล่าวถึงผู้ตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺว่า: “พวกเขามิได้ปฏิเสธถึงการมีของ
องค์อัลลอฮฺหรือปฏิเสธอ านาจของพระองค์แต่สัญชาตญาณที่ถูกเบี่ยงเบนชักน าพวกเขาสู่การตั้ง
ภาคีต่อองค์อัลลอฮฺพวกเขาจึงกระท าพิธีกรรมทางศาสนา เพ่ือสิ่งอ่ืนที่นอกเหนือจากพระองค์
เช่นเดียวกับที่พวกเขายอมรับและเลียนแบบกฎหมายที่องค์อัลลอฮไม่อนุญาต” (Saiyid Quṭb, 
1421: 3/1782) 
  จากอายะฮฺและค าอธิบายดังกล่าวนั้นสรุปได้ว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนที่เกิด
มายอมรับว่าอัลลอฮฺคือพระเจ้า แต่พวกเขาไม่ได้ศรัทธาต่อพระองค์อย่างแท้จริง เนื่องด้วยพวกเขา
ไม่ได้ให้ความเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการเคารพสักการะ พวกเขาได้น าสิ่งอ่ืนมาเป็นที่พ่ึงพา ขอ
ความช่วยเหลือนอกจากพระองค์ ซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้คู่ควรแก่อัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้นพระองค์
คือพระเจ้าที่แท้จริง  และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
َُلَُاَه ْ يَلَع َُس اَنلاَُرَطَفُِتَِلاُ َِللّ اَُتَرْطِفُاًفيِنَح ُِني  ِدلِلَُكَهْجَوُْمِق َأَف
َُنوهمَلْع َيَُلَُِساَنلاَُر َثْكَأَُنِكَلَوُهم ِيَقْلاُهني  ِدلاَُكِلَذُ
َِللّاُِقَْلِلَُْليِدْب َتُ


















   
 4.1.2 สูเราะฮฺได้กล่าวถึงเตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺเกี่ยวกับการสร้างมนุษย์ สิ่งมีชีวิตและสิ่งอ านวย
ประโยชน์ให้กับการด าเนินชีวิตของพวกเขาด้วยอนุมัติของพระองค์ 
 อัลลอฮฺทรงสร้างนบีอาดัมและคู่ครองของเขา ได้ทรงประทานปศุสัตว์ที่กิน
ได้เป็นคู่ คืออูฐ วัว แพะ และแกะ จ านวน 8 คู่ มีทั้งตัวผู้และตัวเมีย ได้ทรงสร้างมนุษย์ในครรภ์มารดา
อย่างเป็นขั้นตอนจนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ดังทีอั่ลลอฮฺตรัสว่า 
ُِماَع َْنْلْاَُنِمُْمهكَلَُلَز َْنأَوُاَهَجْوَزُاَه ْ نِمَُلَعَج َُهثٍُُةَدِحاَوٍُسْف َنُْنِمُْمهكَقَلَخُُ
َُْيٍُجاَوَْزأَُةَِينَاَثٍَُتاَمهلهظُفٍُِقْلَخُِدْع َبُْنِمُاًقْلَخُْمهكِتاَهَمهأُِنوهطهبُفُِْمهكهقهل
َُنوهفَرْصهتَُنَََّأفَُوههَُلَِإَُهَلِإَُلَُ هكْلهمْلاُههَلُْمهكُّبَر ُهَللّاُهمهكِلَذٍُثَلََثُ




เจ้า เป็นการบังเกิดครั้งแล้วครั้งเล่าอยู่ ในความมืดสามชั้น นั่น
คืออัลลอฮฺ พระเจ้าของพวกเจ้า พระอ านาจเป็นสิทธิของพระองค์ 
ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดที่เที่ยงแท้นอกจากพระองค์ แล้วท าไมพวกเจ้าจึง
ผินหน้าไปทางอ่ืน”  






จากซี่โครงของเขา และอีกท้ังทรงประทานปศุสัตว์ให้เป็นเครื่องยังชีพ และพระองค์ทรงให้ก าเนิดชีวิต
ครั้งแล้วครั้งเล่าในครรภ์มารดาจนเกิดประชาชาติทั้งหลาย ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระเจ้า
องค์เดียวเท่านั้นที่สมควรอย่างยิ่งที่บ่าวจะต้องยอมรับในความเป็นพระเจ้าและเคารพสักการะ 
   อัฏเฏาะบะรียฺ (al-Tabariy, 2000: 21/254) ได้กล่าวอธิบายอายะฮนี้: “พระองค์
ทรงสร้างพวกเจ้า (มนุษย์) จากชีวิตหนึ่ง คือ “อาดัม”แล้วจากชีวิตนั้นทรงท าให้เป็นคู่ครองของมัน
คือ “ฮะวาอ์” ทรงสร้างนางจากซี่โครงซี่หนึ่งของเขาและทรงให้ปศุสัตว์ที่กินได้ คือ อูฐ วัว แพะ แกะ 
จ านวน 8 คู่จากทุกชนิด มีทั้งตัวผู้และตัวเมีย” 
  ท่านอิบนุกะษีร (Ibnkathīr, 1999: 7/86) ได้อธิบายอายะฮฺดังกล่าวว่า “พระองค์
ทรงสร้างพวกท่านจากชีวิตหนึ่ง คือทรงสร้างพวกท่านมีความแตกต่างกัน เชื้อชาติของพวกท่าน ชนิด
ของพวกท่าน ภาษาของพวกท่าน และสีผิวของพวกท่านจากชีวิตเดียวคืออาดัม ต่อมาทรงท าให้ซึ่ง
คู่ครองจากชีวิตนั้นคือ ฮะวาอ์” เช่นที่อัลลอฮฺ ตรัสไว้ในสูเราะฮฺอันนิสาอ์ว่า 
ُ ْمهكَقَلَخُ يِذَلاُ همهكَبَرُ اوهق َتاُ هساَنلاُ اَهُّ َيأُ َايَُقَلَخَوُ ٍةَدِحاَوُ ٍسْف َنُ ْنِم
ًُءاَسِنَوًُايِثَُك ًلَاَِجرُاَمهه ْ نِمَُثَبَوُاَهَجْوَزُاَه ْ نِم 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُءاسنلا(ةيآُنمُضعبُ: (1  




                                                         (อันนิสาอ์: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 1) 
 
 จากอายะฮฺทั้งสองดังกล่าวสรุปได้ว่าแท้จริงอัลลอฮฺคือผู้ทรงสร้างนบีอาดัม




พ านักในครรภ์ของมารดาจนกระทั่งถึงเวลาที่ก าหนด ดังอายะฮฺดังต่อไปนี้ อัลลอฮฺตรัสว่า 
َُر َقُفُِ ًةَفْطهنُ ههاَنْلَعَجَُهثٍُُيِطُ ْنِمُ ٍةَلَلَهسُ ْنِمُ َناَسْن ِْلْاُ اَنْقَلَخُ ْدَقَلَوٍُرا
َُةَغْضهمْلاُ اَنْقَلَخَفُ ًةَغْضهمُ َةَقَلَعْلاُ اَنْقَلَخَفُ ًةَقَلَعُ َةَفْطُّنلاُ اَنْقَلَخَُهثُُ ُ ٍيِكَم
ُهنَسْحَأُهَللّاَُكَراَبَت َفَُرَخآُاًقْلَخُههَانْأَشَْنأَُهثُُاًمَْلَُْمَاظِعْلاُ َانْوَسَكَفُاًمَاظِع
َُيِِقلَاْلْاُ




แท้ของดิน แล้วเราท าให้เขาเป็นเชื้ออสุจิอยู่ในที่พักอันมั่นคง (คือ
มดลูก) แล้วเราได้ท าให้เชื้ออสุจิกลายเป็นก้อนเลือดแล้วเราได้ท าให้
ก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อแล้วเราได้ท าให้ก้อนเนื้อกลายเป็น
กระดูก แล้วเราหุ้มกระดูกนั้นด้วยเนื้อ แล้วเราได้เป่าวิญญาณให้เขา
กลายเป็นอีกรูปร่างหนึ่ง ดังนั้นอัลลอฮฺทรงจ าเริญยิ่ง ผู้ทรงเลิศแห่ง
ปวงผู้สร้าง”  
                                  (อัลมุอมินูน: 12-14) 
 
อัฏเฏาะบะรียฺ (al-Tabariy, 2000: 19/14-17) กล่าวอธิบายอายะฮนี้ว่า: “อัลลอฮฺ
ทรงสร้างมนุษย์มาจากดิน หมายถึงพระองค์ทรงสร้างบนีอาดัมมาจากธาตุดินซึ่งเอามาจาก
พ้ืนผิวของดิน” ท่านเกาะตาดะฮฺกล่าวว่า: “นบีอาดัมมาจากธาตุดินและลูกหลานของเขาถูกสร้างมา
จากน้ าอสุจิ และท่านอิบนุอับบาสกล่าวว่า: จากธาตุดินคือจากความบริสุทธิ์ของน้ า” 
จากค าพูดดังกล่าวนั้นคืออัลลอฮฺทรงสร้างลูกหลานของนบีอาดัมมาจากนบี
อาดัมและมันคือลักษณะของน้ า และนบีอาดัมก็คือดินเพราะเขาถูกสร้างมาจากดิน  
และด้วยค าพูดนี้อัลลอฮฺได้ทรงกล่าวในอายะฮฺต่อมาชี้ถึงหลักฐานก็คือ พระองค์








ٍُيِطُ ْنِمُ ِناَسْن ِْلْاُ َقْلَخُ َأََدبَوُههَقَلَخُ ٍءْيَشُ َلهُك َنَسْحَأُيِذَلا َُهثُ َُلَعَج 
ُههَلْسَن ُْنِم ٍُةَلَلَهس ُْنِم ٍُءاَم ٍُيِهَم َُهثُ َُسُههاَو َُخَف َنَو ُِهيِف ُْنِم ُِهِحوهر َُلَعَجَو ُهمهكَل 
َُعْمَسلا َُراَصَْبْلْاَو َُنوهرهكْشَتُاَمًُلَيَِلقَُةَدِئَْفْلْاَوُ 
                                                                        ةدجسلا(:ُ                 (7-9 
ความว่า: “ผู้ทรงท าให้ทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมันให้ดีงาม และ
พระองค์ทรงเริ่มการสร้างมนุษย์จากดิน แล้วทรงให้การสืบตระกูล 
ของมนุษย์มาจากน้ า (อสุจิ) อันไร้ค่า แล้วทรงท าให้เขามีสัดส่วนที่
สมบูรณ์ และทรงเป่ารูฮ (วิญญาณ) ของพระองค์เข้าไปในเขาและ
ทรงให้พวกเจ้าได้ยินและได้เห็นและให้มีจิตใจ (สติปัญญา) ส่วนน้อย
เท่านั้นที่พวกเจ้าขอบคุณ”  





 ))َُِجَُْنِمُ اَهَضَب َقُ ٍةَضْب َقُ ْنِمُ َمَدآُ َقَلَخََُللّاُ َنِإُوهن َبُ َءاَجَفُفِضْرَْلْاُ ِعي
َُْي َبَوُفهدَوْسَْلْاَوُف هضَي َْبْلْاَوُف هرَْحَْْلْاُهمهه ْ نِمَُءاَجُ:ِضْرَْلْاُِرْدَقُىَلَعَُمَدآ
ُهب َِيطلاَوُف هثيَِبْلْاَوُفهنْزَْلْاَوُفهلْهَسلاَوُفَكِلَذ (( 
يذمترلاُهجرخأ(ف 1794 :2744)ُ           
ความว่า: “แท้จริงอัลลอฮฺทรงสร้างอาดัมมาจากก าปั้นหนึ่ง
รวบรวมก าปั้นจากดินทั้งหมด ดังนั้นได้น ามาซึ่งลูกหลานของอาดัม
เต็มแผ่นดินจากพวกเขามีแดงและขาวและด าและระหว่างนั้น
และมีราบเรียบและหยาบขรุขระและไม่ดีและดี” 






เต็มไปด้วยพลังอ านาจ เดชานุภาพ 
    
 4.1.3 สูเราะฮฺได้กล่าวถึงเตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺเกี่ยวกับพระองค์ คือผู้ทรงประทาน
ปัจจัยยังชีพให้แก่มนุษย์ ทรงประทานน้ าฝนลงมาเพ่ือให้พืชพันธุ์เจริญงอกเงย และกลายสภาพเหี่ยว
แห้งจนตายลง ดังนั้นเปรียบเสมือนชีวิตมนุษย์ในดุนยาต้องสิ้นสุดชีวิตด้วยความตาย  
 1. ได้กล่าวถึงอัลลอฮฺคือผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพให้แก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์
จากบ่าวของพระองคอั์ลลอฮฺตรัสว่า 
ُْب َي ََُللّاَُنَأُاوهمَلْع َي َُْلَِوأٍُتَايَلََُكِلَذُفَُِنِإُ هرِدْق َيَوُهءاَشَيُْنَمِلَُقِْز رلاُهطهس
َُنوهنِمْؤه يٍُمْوَِقلُ
 رمزلا(                                              (52 : 
ความว่า: “พวกเขาไม่รู้ดอกหรือว่า อัลลอฮฺทรงแผ่ปัจจัยยังชีพแก่ผู้ที่
พระองค์ทรงประสงค์ และทรงให้คับแคบ แท้จริงในการนั้นย่อมเป็น
สัญญาณมากหลายส าหรับหมู่ชนผู้ศรัทธา”  
                                                                      (อัซซฺุมัร: 52) 
 










ประทานปัจจัยยังชีพอันมั่นคง และก าหนดทุกอย่างเกี่ยวกับปัจจัยยังชีพ อัลลอฮฺตรัสว่า 
ٍُتَايَلََُكِلَذُفَُِنِإُ هرِدْق َيَوُهءاَشَيُْنَمِلَُقِْز رلاُ هطهسْب َيََُللّاََُنأُاْوَر َيَُْلَِوأ
َُنوهنِمْؤه يٍُمْوَِقلُُُ
ُُُُُُُُُُُُُُ مورلا(                                   (37 :ُ
 ความว่า: “พวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่า แท้จริงนั้นอัลลอฮฺทรงให้
กว้างขวางซึ่งเครื่องยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ และทรงให้คับ
แคบ แท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่หมู่ชนผู้ศรัทธา”  
                                                                                      (อัรรูม: 37) 
 
 และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
ٍُءْيَشُ ِلهكِب ََُللّاَُنِإُههَلُ هرِدْق َيَوُِهِداَبِعُْنِمُهءاَشَيُْنَمِلَُقِْز رلاُهطهسْب َي ُهَللّا
 ُميِلَع 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُتوبكنعلا(                                  (62 :ُ
 ความว่า:“อัลลอฮฺทรงให้เครื่องยังชีพกว้างขวางแก่ผู้ที่พระองค์ทรง
ประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์และทรงให้คับแคบแก่เขา แท ้       
จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง”  




((ُ}ََللّاَُنَأَكْيَو{[ُ:صصقلا82]  " :ُهلْثِم :َُْلَِأ َُر َت ََُنأ َُقِْز رلاُ هطهسْب َيََُللّا
ُِهْيَلَعُهق ِيَضهيَوُفِهْيَلَعُهع ِسَوه يُ: هرِدْق َيَو ُهءاَشَيُْنَمِل)) 
اُهجرخأ(يراخبلف ت.د. :5992)ُُُُُُُُُُُُُُُُُ  
ความว่า: “อัลลอฮฺ ทรงตรัสว่า: “เป็นที่แน่นอนว่าอัลลอฮนั้น
ทรงให้กว้างขวางและทรงให้คับแคบซึ่งเครื่องยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์
ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์” (อัลเกาะศ็อศ: ส่วนหนึ่ง




ทรงให้คับแคบ คือถูกท าให้กว้างขวางแก่เขาและถูกท าให้คับแคบ
แก่เขา” 
(บันทึกโดย al-Bukhāriy, n.d.: 4772)                          
              
จากอัลกุรอานและฮะดีษดังกล่าวบ่งชี้ให้ทราบว่า แท้จริงผู้ทรงประทานปัจจัยยัง
ชีพให้แก่บ่าวของพระองค์คืออัลลอฮฺเท่านั้นซึ่งจะเป็นไปตามความประสงค์ของพระองค์ปัจจัย





ُهِجرْهي َُهثُُِضْرَْلْاُفَُِعِيباَن َيُههَكَلَسَفًُءاَمُِءاَمَسلاَُنِمَُلَز َْنأََُللّاَُنَأَُر َت َُْلَِأ
اًّرَفْصهمُههَار َت َفُهجيَِهيَُهثُُهههناَوَْلأُاًفِلَتْهمُُاًعْرَزُِِهبَُُكِلَذُفَُِنِإُاًمَاطهحُهههلَعَْيََُهثُ
ُِباَبَْلْلْاُلِوهِلُْىَرِْكذَل 
ُُُُُُُُُُُُُُرمزلا(                            (21 : 
ความว่า: “เจ้ามิเห็นดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮฺทรงหลั่งน้ าลงมาจาก




                                                                                    (อัซซฺุมัร: 21) 
 
  อัฏเฏาะบะรียฺ (al-Tabariy,2000:21/276) ได้กล่าวอธิบายอายะฮนี้ว่า: “อัลลอฮฺ
ได้บอกกล่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัดว่าท่านไม่เห็นหรือโอ้มุฮัมมัดแท้จริงอัลลอฮฺได้ทรงประทานน้ า
มาจากฟากฟ้าคือประทานน้ าฝน แล้วให้มันไหลซึมไปในพ้ืนดิน ดังนั้นผลของมันก็คือตาน้ าที่อยู่ในดิน 
หนึ่งในนั้นคือน้ าพุที่พวยพุ่งออกมาจากดิน เป็นการยืนยันได้ว่าน้ าของตาน้ านั้นมาจากน้ าฝนที่ถูก
ประทานลงมา น้ าฝนที่กักขังไว้ในดินนั้นได้ท าให้พืชงอกเงยออกมาเป็นสีและชนิดที่แตกต่างกันระหว่าง
ข้าวสาลี ข้าวฟ่าง และข้าวธรรมดา ซึ่งดังกล่าวจะแตกต่างกันแต่ละชนิด แล้วมันก็จะเหี่ยวแห้ง ดังนั้น
เจ้าจะเห็นมันกลายเป็นสีเหลือง คือเมื่อพืชนั้นได้เหี่ยวแห้งหลังจากที่มันได้เขียวขจี คือแผ่นดินเมื่อมัน
แห้งแล้งสิ่งที่อยู่ในนั้นจากความเขียวขจีก็เปลี่ยนแปลงไป” 
  จากอายะฮฺดังกล่าวสรุปได้ว่าแท้จริงอัลลอฮฺคือผู้ทรงเมตตาแก่บ่าวของพระองค์  





  อิบนุกะษีร(Ibn-Kthīr, 1999: 7/92) กล่าวไว้ในตัฟสีรของท่านว่า “อัลลอฮฺได้
บอกว่า แท้จริงรากฐานของน้ าในแผ่นดินนั้นมาจากฟากฟ้า” เช่นที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
ًُءاَمُِءاَمَسلاَُنِمُاَنَْلز َْنأَوُِهَِتْحَْرُْيَدَيُ َْي َبًُارْشهبَُحَاِي رلاَُلَسَْرأُيِذَلاَُوههَو
ًاروههَطُ 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفلا(ناقر                          (48 :ُ
 ความว่า: “และพระองค์คือผู้ส่งลม เป็นการน าข่าวดีล่วงหน้า 
ท่ามกลางความเมตตาของพระองค์และเราได้ประทานน้ าบริสุทธิ์ลง
มาจากฟากฟ้า”  
                                       (อัลฟุรกอน: 48) 
 
       ดังนั้นเมื่อพระองค์ประทานน้ าลงมาจากฟากฟ้า เช่นเดียวกับผู้ที่อยู่ในแผ่นดิน แล้ว
พระองค์ได้ให้มันกระจายไปในส่วนต่างๆของแผ่นดินตามที่พระองค์ประสงค์และให้ตาน้ าพวยพุ่ง
ออกมา สิ่งที่อยู่ระหว่างนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กและสิ่งที่ใหญ่ด้วยการพิจารณาถึงความต้องการไปยัง
มัน และพระองค์ทรงตรัสว่า: แล้วทรงให้มันไหลซึมลงไปในแผ่นดินเป็นตาน้ าด้วยน้ านั้น 
 ท่านอิบนุอับบาสกล่าวว่า: อัลลอฮตรัสว่า: “ท่านไม่เห็นหรือแท้จริงอัลลอฮฺได้
ทรงประทานน้ ามาจากฟากฟ้า แล้วให้มันไหลซึมไปในพื้นดินเป็นตาน้ าด้วยน้ านั้น” ท่านกล่าวว่า ไม่ใช่
ในแผ่นดินนั้นมีน้ าเว้นแต่พระองค์ได้ประทานมาจากฟากฟ้า และแต่ทว่ามันได้ซึมกระจายไปในแผ่นดิน 
  และพระองค์ทรงตรัสอีกเช่นกันที่ยืนยันถึงความเป็นพระเจ้าดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َُاِتِْوَمُِدْع َبُْنِمَُضْرَْلْاُِِهبُاَيْحَأَفًُءاَمُِءاَمَسلاَُنِمَُلَز َنُْنَمُْمهه َتَْلأَسُْنَِئلَو
ُهَللّاَُنهلوهق ََيلَُنوهلِقْع َيَُلَُْمهههر َثْكَأُْلَبُ
َِللُّهدْمَْلْاُِلهقُ 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ(ُ:توبكنعلا63( 
ความว่า: “และถ้าเจ้าถามพวกเขาว่า ใครเล่าทรงหลั่งน้ าลงมาจาก
ฟากฟ้าแล้วทรงให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาหลังจากความแห้งแล้งของมัน 
แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่า อัลลอฮฺ จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) บรรดา
การสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ แต่ว่าส่วนมากพวกเขาไม่ใช้
สติปัญญาใคร่ครวญ”  









  4.1.4 ได้กล่าวถึงอัลลอฮฺคือผู้ทรงสามารถก าหนดความเป็นและความตายให้
เกิดข้ึนตามประสงคข์องพระองค ์อัลลอฮฺตรัสว่า 
ُِتِ َلاُ هك ِسْمهي َفُا َهِماَنَمُفُِْي هَتَُْلُِِتِ َلاَوُا َِتِْوَمَُي ِحَُسهف َْنْلْاَُفََّو َت َي ُهَللّا
ُِإُىًّم   َسهمٍُل   َجَأًَُِّإُىَر   ْخهْلْاُهل   ِسْره يَوَُتْو   َمْلاُا   َه ْ يَلَعُى   َضَقَُك   ِلَذُفَُِن
َُنوهرَكَف َت َيٍُمْوَِقلٍُتَايَلَُ





ส าหรับหมู่ชนผู้ใคร่ครวญ”  
                               (อัซซฺุมัร: 42) 
 








นอนหลับของมัน ซึ่งเขาตาย ณ ที่ความตายของมัน “ดังนั้นพระองค์จะปลิดชีวิตซึ่งพระองค์ได้
ก าหนดความตายของมัน” กล่าวว่าแท้จริงบรรดาวิญญาณของการมีชีวิตและความตายจะพบเจอกัน
ในการนอน ทั้งสองต่างรู้สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์จากมัน ดังนั้นเมื่อทั้งหมดของมันต้องการที่จะ
กลับไปยังร่างกายของมัน อัลลอฮฺจะทรงปลิดวิญญาณของความตาย ณ ที่พระองค์และกันมันไว้ 
และพระองค์ได้ยืดวิญญาณของการมีชีวิตไปจนกระทั่งกลับไปยังร่างกายของมันจนกว่าจะถึงเวลาที่
ก าหนดไว้สิ้นสุดระยะเวลาของการด าเนินชีวิต” 
 และจากค ากล่าวนี้ท่านสะอีด บิน ญุบีรกล่าวว่า: ในค าตรัสของอัลลอฮฺ “อัลลอฮฺ
 ทรงปลิดชีวิตขณะความตายของมัน” กล่าวคือ พระองค์ได้รวมไว้ระหว่างวิญญาณของความตาย
และวิญญาณของการมีชีวิต ดังนั้นทั้งสองอย่างท าความรู้จักกันจากมัน สิ่งที่อัลลอฮฺทรงประสงค์
จะให้รู้จักกัน ดังนั้นพระองค์จะทรงก าหนดความตายให้แก่มัน และพระองค์ทรงยืดชีวิตอ่ืนไปยัง
ร่างกายของมัน 
  จากท่านอัสสุดีย์ ในค าตรัสของอัลลอฮฺ “แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณส าหรับหมู่ชน







  จากค าอธิบายอายะฮฺดังกล่าวเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าแท้จริงอัลลอฮฺคือผู้ทรงให้
ตายและให้มีชีวิตและกระท าทุกสิ่งตามที่พระองค์ทรงประสงค์ ดังนั้นพระองค์จะทรงก าหนดความ





ُ هزِيزَعْلاُ َوههَوُ ًلََمَعُ هنَسْحَأُ ْمهكَُّيأُ ْمهَكوهل ْ بَِيلُ َةاََيْلْاَوُ َتْوَمْلاُ َقَلَخُيِذَلا
ُ هروهفَغْلا 
ُُُُُُُُكللما(                           (2 : 
ความว่า: “พระผู้ทรงให้มีความตายและให้มีความเป็น เพ่ือจะ
ทดสอบพวกเจ้าว่า ผู้ใดบ้างในหมู่พวกเจ้าที่มีผลงานดียิ่ง และ
พระองค์เป็นผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงให้อภัยเสมอ”  




ُْنَمُ َلَِإُِضْرَْلْاُفُِْنَمَوُِتاَواَمَسلاُفُِْنَمُ َقِعَصَفُ ِروُّصلاُفَُِخِفهنَو
َُنوهرهظْن َيُ ماَيِقُْمههُاَذَِإفُىَرْخهأُِهيِفَُخِفهنَُ هثُ ُهَللّاَُءاَشُ 




                                                          อัซฺซุมัร: 68)  
 








 ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า  




                                           (อันนาซิอฺาต: 13-14)  
 
 และอัลลอฮฺได้ตรัสอีกว่า 
َُنِمُ ًةَوْعَدُ ْمهكاَعَدُ اَذِإَُهثُُ ِِهرْمَِأبُ هضْرَْلْاَوُهءاَمَسلاُ َموهق َتُ ْنَأُ ِِهتَايآُ ْنِمَو
َُنوهجهرَْتَُْمهت َْنأُاَذِإُِضْرَْلْاُُ





                       (อัรรูม: 25)  
 
 มีฮะดีษจากท่านอบีฮุร็อยเราะ กล่าวว่า ท่านเราะสูลกล่าวว่า 
ُ((َُْي َبُ اَمُِْي َتَخْف َنلاَُُُنوهع َبَْرأ:َُُقُ:َلَاقُ ؟اًمْو َيُ َنوهع َبَْرأُ ََةر ْيَرههُ َاَبأُ َايُ :اوهلا
َُ بَْرأُ :اوهلَاقُ ف هيْي ََبأُ :َلَاقُ ؟ًارْهَشُ َنوهع َبَْرأُ :اوهلَاقُ ف هيْي ََبأُ:َلَاقُ ؟ًةَنَسُ َنوهع
ف هيْي ََبأ"َُُك فَنوهتهبْن َي َفُ ًءاَمُ ِءاَمَسلاَُنِمُهاللهُ هِلزْنه يَُهثَُُمُهلْق َبْلاُ هيهبْن َيُا"ُُ:َلَاق
ُ هبْجَعُ َوههَوُ فاًدِحاَوُ اًمْظَعُ َلَِإُ فىَل ْ ب َيُ َلَِإُ  ءْيَشُ ِناَسْن ِْلْاُ َنِمُ َسَْيلَو
ُِةَماَيِقْلاَُمْو َيُ هقَْلْلْاُ هبََكره يُههْنِمَوُفِبَنَذلا(( 
ُُهجرخأ(ملسمف ت.د. :2744)ُُُُُُُُُُُُُُُُُ  
ความว่า: “ท่านอบีฮุร็อยเราะฮฺกล่าวว่า ท่านเราะสูลกล่าวว่า 
สิ่งระหว่างการเป่าสังข์ทั้งสองสี่สิบ พวกเขากล่าวว่าโอ้ท่านอบีฮุร็อย
เราะฮฺสี่สิบวันใช่ไหม เขากล่าวว่า ฉันว่าไม่ใช่นะ พวกเขากล่าวว่าสี่
สิบเดือนใช่ไหม เขากล่าวว่า ฉันว่าไม่ใช่นะ พวกเขากล่าวว่าสี่สิบปีใช่
ไหม เขากล่าวว่า ฉันว่าไม่ใช่นะ ต่อมาอัลลอฮฺให้ถูกประทานลง










ทรงประทานปัจจัยยังชีพ ทรงประทานน้ าฝนให้หลั่งลงมาจากฟากฟ้า ทรงก าหนดความเป็น และ







จากการศึกษาพบว่ามีอายะฮฺที่พูดถึงเตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺ จ านวน13 อายะฮฺด้วยกัน
คืออายะฮฺเกี่ยวกับ การเรียกร้องไปสู่การภักดีต่ออัลลอฮฺด้วยความบริสุทธิ์ใจ การเคารพสักการะต่อ
สิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ (การตั้งภาคี) การวิงวอนขอความช่วยเหลือ การกลัวต่อสิ่งอ่ืนนอกจาก
อัลลอฮฺ  
  4.2.1 สูเราะฮฺได้กล่าวถึงเตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺเกี่ยวกับการเรียกร้องสู่การเคารพภักดี 
การอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริง 
 1. อัลลอฮฺได้กล่าวสั่งใช้ให้ท่านเราะสูล และมนุษย์เคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ
แต่เพียงองค์เดียวด้วยบริสุทธิ์ใจ อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َُني  ِدلاُههَلُاًصِلْهمُ ََُللّاُِدهبْعَافُ  ِقَْلِْابَُباَتِكْلاَُكَْيِلإُاَنَْلز َْنأَُانِإُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرمزلا(                  (2 :ُ
 ความว่า: “แท้จริงเราได้ประทานคัมภีร์มายังเจ้าด้วยสัจธรรม ดังนั้น  
เจ้าจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาต่อ
พระองค”์  
                                 (อัซซฺุมัร: 2) 
 
  ท่านอิบนุกะษีร (Ibnkathīr, 1999: 7/84) ได้กล่าวว่า: “อัลลอฮฺได้ประทาน
คัมภีร์อัลกุรอานลงมาไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้น ดังนั้นพระองค์ได้สั่งใช้ให้ท่านนบีเคารพภักดีต่อ  
อัลลอฮฺองค์เดียวไม่ให้ตั้งภาคีใดๆกับพระองค์และให้ละทิ้งการสร้างอ่ืนจากนั้น และให้พวกเขารู้ ว่า





ชิริก(การตั้งภาคี)หรือบิดอะฮฺ(การคิดค้นใหม่ในเรื่องศาสนา)  (อับดุรเราะฮมาน อับดุลกะรีม อัชชีฮะฮฺ. 
2014:114) 
  อัลลอฮฺตรัสต่ออีกในอายะฮฺต่อมาว่า 
ُهصِلَاْلْاُهني  ِدلاُ
َِللَُّلََأُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرمزلا(:ُُةيآُنمُضعب3(        
ความว่า : “พึงทราบเถิด การอิบาดะฮฺโดยบริสุทธิ์ ใจนั้นเป็น
ของอัลลอฮฺองค์เดียว”                                                    
                         (อัซฺซุมัร: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 3) 
 
อายะฮฺนี้ชี้ให้เห็นว่า การงานของเขาจะไม่ถูกตอบรับ เว้นแต่สิ่งนั้นเขาจะต้องมีความ
บริสุทธิ์ใจ เป็นผู้ที่กระท าเพ่ืออัลลอฮฺองค์เดียวไม่ตั้งภาคีกับพระองค์ 
 
ท่านอิบนุกะษีร (Ibnkathīr, 1999:7/84) ได้อธิบายว่า: ท่านเกาะตาดะฮฺ กล่าวว่า 
“ ในค าด ารัสของอัลลอฮฺที่ตรัสว่า “พึงทราบเถิดการอิบาดะฮฺโดยบริสุทธิ์ใจนั้นเป็นของอัลลอฮฺ









                                                       (บันทึกโดย al- Bukhāriy, n.d.: 99) 
 
จากอายะฮฺและฮะดีษดังกล่าวสรุปว่า แท้จริงความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺเป็นสิ่งที่





َُني  ِدلاُههَلُاًصِلْهمُ ََُللّاَُدهبْعَأُْنَأُ هتْرِمهأُ ِ نِّإُْلهقُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرمزلا(                             (11 :ُ
167 
 
ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) แท้จริงฉันได้ถูกบัญชาให้เคารพ
ภักดีต่ออัลลอฮฺ โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาต่อพระองค์”  
                                                                 (อัซซฺุมัร: 11) 
 
  ท่านอิบนุกะษีร (Ibn Kathīr, 1999: 7/89) ได้กล่าวอธิบายอายะฮฺดังกล่าวใน    




ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرمزلا(                            (14 :ُ
ความว่า: “จงกล่าวเถิด เฉพาะอัลลอฮฺเท่านั้นที่ฉันเคารพภักดีโดย
เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาของฉันต่อพระองค์”  
                                                              (อัซซฺุมัร: 14) 
 
 จากอายะฮฺทั้งสองดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าหลังจากที่อัลลอฮฺทรงสั่งใช้ให้ท่านนบี  
มุฮัมมัดมีความบริสุทธิ์ต่อการอิบาดะฮฺและศาสนาของพระองค์ การเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺเพียง





ต่ออัลลอฮฺ โดยมีการตั้งภาคีต่อพระองค์ร่วมอยู่ด้วยจากการวิงวอนขอความกลัวอ่ืนจากพระองค์   




ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرمزلا(                              (65 :ُ
ความว่า: “และโดยแน่นอน ได้มีวะฮียฺมายังเจ้า (มุฮัมมัด) และมายัง
บรรดานบีก่อนหน้าเจ้าหากเจ้าตั้งภาคี (กับอัลลอฮฺ) แน่นอนการงาน
ของเจ้าก็จะไร้ผล และแน่นอนเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน”  





 อัลกุรฏุบียฺ (al-Qurtubiy, 1964: 15/277) ได้อธิบายไว้ในตัฟสีรของท่านอายะฮฺนี้
ว่า: “ท่านมุกฺอติลกล่าว่า: และได้มีวะฮียฺมายังเจ้าและบรรดานบีก่อนหน้าเจ้าด้วยหลักอัตเตาฮีด ซึ่ง
ค าว่าเตาฮีดถูกตัดทิ้งไป ต่อมาเขาได้กล่าวว่า หากเจ้าได้ตั้งภาคี โอ้ท่านนบีมุฮัมมัอ แน่นอนการ




 และท่านอัลกุชัยรียฺกล่าวว่า: “ผู้ใดที่เขาได้กระท ามัน การปฏิบัติต่างๆที่ผ่านมาก่อน
หน้านั้นของเขา มันจะไม่เกิดประโยชน์แก่เขาเลย แต่ทว่าการงานนั้นเป็นโมฆะไม่ถูกตอบรับ และเป็น
เงื่อนไขท าให้เขาเสียชีวิตบนการปฏิเสธศรัทธา ดังกล่าวนี้ท่านได้กล่าวว่า ผู้ใดจากพวกเจ้าที่เขาได้
ออกนอกไปจากศาสนาของเขาดังนั้นเขาจะตายไปในสภาพกาเฟร (ผู้ปฏิเสธ) ดังกล่าวนั้น การงาน
ต่างๆของพวกเขาก็ไร้ผล” 
และพระองค์อัลลอฮฺตรัสว่า 
َُنوهلَمْع َيُاوهناَُك اَمُْمههْ نَعَُطَِبَلُْاوهَكرْشَأُْوَلَو 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُماعنلْا(:ُةيآُنمُضعب                 (88  
ความว่า : “และหากพวกเขาได้ให้มีภาคีขึ้นแล้ว แน่นอนสิ่งที่พวก
เขาเคยกระท ากันมา ก็สูญสิ้นไปจากพวกเขา” 
                                  (อัลอันอฺาม: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที ่88) 
 
 ท่านอิบนุกะษีร (Ibn Kathīr, 1999: 3/299) ได้อธิบายอายะฮฺดังกล่าวว่า: “ส าหรับ








ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرمزلا(                            (66 :ُ
ความว่า: “แต่ว่าจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺและจงอยู่ในหมู่ผู้กตัญญู”  
                                                                (อัซซฺุมัร: 66) 
 
 อายะฮฺนี้ชี้ให้เห็นว่าพระองค์ทรงสั่งใช้ให้มีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะฮฺ เพ่ือ




ُْمههَسهف َْنأُ اوهرِسَخَُنيِذَلاَُنِيرِسَاْلْاَُنِإُْلهقُ ِِهنوهدُْنِمُْمهتْئِشُاَمُ اوهدهبْعَاف
ُْو َيُْمِهيِلَْهأَوُهيِبهمْلاُهنَارْسهْلْاَُوههَُكِلَذَُلََأُِةَماَيِقْلاَُم 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرمزلا(                          (15 :ُ
ความว่า: “ดังนั้นพวกท่านจงสักการะบูชาตามที่พวกท่านประสงค์
อ่ืนจากพระองค์เถิด จงกล่าวเถิดว่า แท้จริงบรรดาผู้ขาดทุนนั้นคือ 
บรรดาผู้ที่ท าตัวของพวกเขาเอง และครอบครัวของพวกเขาให้
ขาดทุนในวันกิยามะฮฺ พึงรู้เถิดว่านั่นคือ การขาดทุนอย่างชัดแจ้ง”  
                                                                 (อัซซฺุมัร: 15) 
 
 อายะฮฺบ่งชี้ให้รู้ว่า ถ้าหากพวกเขายังคงตั้งภาคีพวกเขาจะประสบกับความขาดทุน





ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่าท่านทั้งหลายจงมากันเถิด ฉัน
จะอ่านให้ฟังสิ่งที่พระเจ้าของพวกท่านได้ห้ามไว้แก่พวกท่านคือ 
พวกเจ้าอย่าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์”                                                    





                                                         )ءاسنلا: ضعب نم ةيآ 36 (     
ความว่า: “และจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด และอย่าให้มีสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค”์                                                    
                                (อันนิสาอ์: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่36) 
 
มีการกล่าวระบุในตัวบทฮะดีษเรื่องการตั้งภาคีจากท่านอับดุลลอฮฺกล่าวว่า 
((َُمَلُ:َلَاقُفههْنَعُهَللّاَُيِضَرُ َِللّاُِدْبَعُْنَعَُنيِذَلا{ُ:هَةيلَاُ ِهِذَهُْيَلَز َنُا
ُ }ٍمْلهظِبُ ْمهه َنَايَِإُ اوهسِبْل َيُ َْلِوُ اوهنَمآ[ُ :ماعنلْا82]ُُىَلَعُ َكِلَذُ َقَش




ُ}َكْر ِشلاَُنِإ{ُ:َناَمْقهلُِلْو َقًَُِّإَُنوهعَمْسَت[نامقل :13]ُ ُميِظَعُ مْلهظَل((ُُ
                     ُهجرخأ(ىراخبلاف د.ت.: 77)     
ความว่า: “เมื่ออายะฮฺนี้ประทานลงมา “บรรดาผู้ที่ศรัทธา โดยที่
มิ ได้ ให้ การศรัทธาของพวก เขาปะปนกับการอธรรมนั้ น ”          
(อัลอันอาม: 82) บรรดาเศาะฮาบะฮฺของท่านนบีมุฮัมมัดไดส้งสัย
กังวลดังกล่าวและพวกเขากล่าวว่า: ใครละในพวกเราที่เขาจะไม่ให้
อีมานของเขาปะปนกับการอธรรมเลย ท่านนบี กล่าวว่า: แท้จริง
มันไม่ใช่เช่นนั้น พวกท่านไม่เคยได้ยินค าพูดของท่านลุกมาน 
“แท้จริงการตั้งภาคีนั้นเป็นความผิดอย่างมหันต์  โดยแน่นอน”        
(ลุกมาน: 13)           









 َُفْلهزَُِللّاًَُِّإَُانوهِب رَقه ِيلَُلَِإُْمهههدهبْع َنُاَمَُءاَِيلَْوأُِِهنوهدُْنِمُاوهذََتَاَُنيِذَلاَوىُُ




                      (อัซซฺุมัร: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่3) 
 
ท่านอิบนุกะษีร (Ibn Kathīr, 1999: 7/84-85) ได้กล่าวอธิบายอายะฮฺดังกล่าวใน   
ตัฟสีรของท่านว่า: “อัลลอฮฺได้บอกถึงบ่าวที่เคารพรูปเจว็ดจากบรรดามุชริกีน แท้จริงพวกเขากล่าว
ว่า: (เรามิได้เคารพภักดีพวกเขา เว้นแต่เพ่ือท าให้เราเข้าใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺ) หมายถึง แท้จริงพวกเขาได้
ยึดถือเอาพวกมันในการเคารพอิบาดะฮฺส าหรับพวกเขา พวกเขามีเจตนาที่จะยึดเอาบรรดาเจว็ดโดย
พวกเขาได้ยึดถือมันต่อรูปแบบต าแหน่งของมลาอิกะฮฺที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิด ตามค ากล่าวอ้างของพวกเขา 
ดังนั้นพวกเขาได้เคารพบูชา รูปแบบต่างๆนั้นที่ประทานลงมา ส าหรับต าแหน่งของการอิบาดะฮฺของ
พวกเขา(มลาอิกะฮฺ) เพ่ือที่พวกเขาจะขอความช่วยเหลือส าหรับพวกเขา ณ ที่อัลลอฮฺ ในการ
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َُ بُهمهكَْيَََُللّاَُنِإَُُوههُْنَمُيِدْه َيَُلَََُللّاَُنِإَُنوهفِلَتَْيُِهيِفُْمههُاَمُفُِْمهه َن ْ ي
 ُراَفَُك  بِذاَكُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُرمزلا(:ُةيآُنمُضعب                          (3ُ
ความว่า: “แท้จริงอัลลอฮฺจะทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในสิ่งที่พวก
เขาขัดแย้งกันในเรื่องนั้น แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงชี้น าทางแก่ผู้
กล่าวเท็จ ผู้ไม่ส านึกบุญคุณ” 
                                                    (อัซซุมัร: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 3) 
 












 และอัลลอฮฺยังคงกล่าวถึงการปฏิเสธของพวกเขาอีก อัลลอฮฺตรัสว่า 
ُِءَلَهؤَهُ َنوهلوهق َيَوُ ْمهههعَف ْ ن َيُ َلََوُ ْمههُّرهضَيُ َلَُ اَمُ َِللّاُ ِنوهدُ ْنِمُ َنوهدهبْع َيَو
َُِللّاَُدْنِعَُانهؤاَعَفهشُ





กล่าวว่า เหล่านี้คือผู้ช่วยเหลือเรา ณ ที่อัลลอฮฺ” 
                           (ยูนุส: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่18)           
 
ดังค าพูดของพวกเขากล่าวว่า สิ่งเหล่านี้คือผู้ช่วยเหลือพวกเขา ณ ที่อัลลอฮฺ  
หมายความว่า: เมื่อขอความช่วยเหลือจากคนที่ศอลิฮ หรือวะลียฺนั้น เขาจะพูดว่านี่คือผู้ขอไถ่โทษเขา
แทนเรา ณ อัลลอฮฺ แท้ที่จริงการขอความช่วยเหลือจากคนศอลิฮ และวะลียฺนั้นโดยให้เขาช่วยดุอา
มิใช่การขอจากเขาโดยตรง เพราะบรรดาคนเหล่านั้นมิอาจให้ความช่วยเหลือได้  ผู้ให้ความช่วยเหลือที่
แท้จริง คืออัลลอฮฺ    
 และอัลลอฮฺได้โต้ตอบพวกเขาเหล่านั้น ต่อเนื่องจากอายะฮฺเดียวกันอัลลอฮฺ
ตรัสว่า 
َُوُ ِتاَواَمَسلاُفُِ همَلْع َيُ َلَُ َابُِ ََللّاُ َنوهئ ِبَنه َتأُ ْلهقُهَهناَحْبهسُِضْرَْلْاُفُِ َلَ
َُنوهِكرْشهيُاَمَعًَُّاَع َتَوُ
           ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسنوي(:ُةيآُنمُضعبُ(18         




                             (ยูนุส: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 18) 
   
ทั้งๆที่พวกเขายอมรับว่าอัลลอฮฺคือผู้เป็นพระเจ้าแต่พวกเขายังคงวิงวอนขอต่อสิ่ง
ที่ไม่สามารถให้คุณและโทษแก่เขา อัลลอฮฺตรัสว่า 
ُاَمُْمهت َْيَأر ََفأُْلهقُهَللّاَُنهلوهق ََيلَُضْرَْلْاَوُِتاَواَمَسلاَُقَلَخُْنَمُْمهه َتَْلأَسُْنَِئلَو
ُْوَأُ ِِه رهضُ هتاَفِشاَُك َنههُ ْلَهُ  ٍرهضِبُ هَللّاُ َنَّدَاَرأُ ْنِإُ
َِللّاُ ِنوهدُ ْنِمُ َنوهعْدَت
َُْحَْرُ هتاَكِسْهمُُ َنههُ ْلَهُ ٍةَْحَْرِبُ نَّدَاَرأُهلََكو َت َيُ ِهْيَلَعُ هَللّاُ َِبْسَحُ ْلهقُ ِهِت
َُنوهل  َِكو َتهمْلا 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرمزلا(:ُةيآُنمُضعب   (38 ُ
ความว่า: “และถ้าเจ้าถามพวกเขาว่า ใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลาย







เมตตาของพระองค์ได้ไหม จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) อัลลอฮฺทรง
พอเพียงแก่ฉันแล้ว แต่พระองค์เท่านั้น บรรดาผู้มอบความไว้วางใจ
จะให้ความไว้วางใจ”  










ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُمزلا(ر:ُةيآُنمُضعب                  (8 ُ




ได้ตั้งภาคีคู่เคียงกับอัลลอฮฺเพ่ือให้หลงจากทางของอัลลอฮฺ”                   
                                       (อัซซุมัร: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 8) 
 
จากอายะฮฺดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นถึงสภาพของพวกมุชริกีนนั้นเมื่อทุกข์ภัยมาประสบ
กับพวกเขา เช่นความยากจน ความเจ็บป่วย และการทดสอบอ่ืนๆประสบแก่พวกเขา เขาจะผินหน้า
เข้าหาพระองค์เพ่ือวิงวอนขอให้ทุกข์ภัยนั้นหมดไป เมื่อพระองค์ทรงปลดเปลื้องความทุกข์ยากให้ผ่าน
พ้นไปแล้วเขาก็ตั้งสิ่งอ่ืนคู่เคียงกับอัลลอฮฺในการท าอิบาดะฮฺ เขาลืมสภาพก่อนๆขณะที่เขาก าลัง
ประสบอยู่ความทุกข์ยาก 
อัฏเฏาะบะรียฺ (al-Tabariy, 1997: 21/262-265) กล่าวอธิบายในตัฟสีรของเขาว่า 
: เมื่อมนุษย์ได้ประสบกับการทดสอบเกี่ยวกับร่างกายของเขา ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยหรือความ
ยากแค้นของการด ารงชีวิตอยู่ และความเหนื่อยยากและความคับแคบ พวกเขาก็วิงวอนขอความ
ช่วยเหลือพระเจ้าของเขาที่ทรงสร้างเขามาให้เจอสภาพรุนแรงดังกล่าว และเขาปรารถนาให้ดูแล
(ช่วยเหลือ)สิ่งที่ประสบกับเขาจากความรุนแรงนั้น  ด้วยการหันหน้าสู่พระองค์อย่างนอบน้อม คือ 
กลับเนื้อกลับตัวต่อพระองค์ในสิ่งที่พวกเขาเคยปฏิเสธมาก่อนหน้านี้ จากการท าให้มีภาคีเก่ียวกับพระ
เจ้าและเกี่ยวกับรูปเจว็ดต่างๆที่พวกเขาอิบาดะฮฺกลับไปสู่พระองค์ ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงมอบให้แก่




เคยวิงวอนขอต่อพระองค์ก่อนหน้านี้ คือ ละทิ้งค าขอต่อพระองค์ท่ีทรงขอให้พวกเขารอดพ้นจากทุกข์
ภัยต่างๆก่อนหน้านี้ พวกเขากลับได้ตั้งภาคีคู่ เคียงกับพระองค์ คือการท าให้เสมอเหมือนหรือ
เทียบเคียงกับอัลลอฮฺ หรือท าให้มีคู่เคียงกับพระองค์ในการอิบาดะฮฺของพวกเขา เพ่ือให้หลงจาก
ทางของอัลลอฮฺ คือ จะให้หมดไปจากผู้ที่เขาต้องการจะให้ความเป็นหนึ่งเดียวกับอัลลอฮฺ และ
การศรัทธาต่อความเป็นเอกภาพของพระองค์ การยอมรับพระองค์ และการเข้าสู่ศาสนาอิสลาม 
 อัลลอฮฺตรัสเช่นเดียวกันว่า 
ُْهمُ ََُللّاُاهوَعَدُِكْلهفْلاُفُِاوهبَِكرُاَذَِإفُ  ِر َبْلاًَُِّإُْمههاََجَُّاَمَل َفَُني  ِدلاُههَلَُيِصِل
َُنوهِكرْشهيُْمههُاَذِإ 




                                                                              (อัลอันกะบูต: 8) 
 




สิ่งอื่นนอกจากพระองค”์   
ท่านเราะสูลกล่าวว่า 
((ُهءاَعُّدلا َُوهه فهةَداَبِعْلا)) 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهجرخأ(دوادوبأف د.ت.: 1597)ُُ 
ความว่า: “การขอดุอา คือการอิบาดะฮฺ” 
                                                      (บันทึกโดย Abūdāwū , n.d.: 1479) 
 
 และอัลลอฮฺตรัสว่า 
اُ همهكُّبَرُ َلَاقَوُْنَعُ َنوهبِْكَتْسَيُ َنيِذَلاُ َنِإُ ْمهكَلُ ْبِجَتْسَأُ نّوهعْد
َُنِيرِخاَدَُمَنَهَجَُنوهلهخْدَيَسُتَِداَبِع 
 )رفاغ :60(                                   
ความว่า: “และพระเจ้าของพวกเจ้าตรัสว่า จงวิงวอนขอต่อข้า ข้า
จะตอบรับแก่พวกเจ้า ส่วนบรรดาผู้โอหังต่อการเคารพภักดีข้านั้น 
จะเข้าไปอยู่ในนรกอย่างต่ าต้อย” 





ท าให้ไม่ได้ แน่นอนเขาได้ตกอยู่ในการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺแล้ว 
 อัลลอฮฺตรัสว่า 
ُِمْو َيُ ًَِّإُ ههَلُ هبيِجَتْسَيُ َلَُ ْنَمُ
َِللّاُ ِنوهدُ ْنِمُ وهعَْديُ ْنَمُُ ُّلَضَأُ ْنَمَو
َُنوهلِفاَغُ ْمِهِئاَعهدُ ْنَعُ ْمههَوُ ِةَماَيِقْلاُاَذِإَوًُُءاَدْعَأُ ْمهَلَُ اوهناَُك هساَنلاُ َرِشهح
َُنِيرِفاَُك ْمِِتَِداَبِِعبُاوهناََكوُ
                                         :فاقحلْا( 4-6(ُ  
ความว่า: “และใครเล่าจะหลงทางมากไปกว่าผู้ที่วิงวอนขออ่ืน
จากอัลลอฮฺที่มันจะไม่ตอบรับ (การวิงวอนของ) เขาจนถึงวัน         
กิยามะฮฺ และพวกมันเฉยเมย ต่อการวิงวอนขอของพวกเขา และ
เมื่อมนุษย์ถูกรวมให้มาชุมนุมกัน พวกมัน (เจว็ด) จะเป็นศัตรูกับ
พวกเขา และจะเป็นผู้ปฏิเสธการเคารพบูชาของพวกเขา” 
                                                                            (อัลอะฮก็อฟ: 4-6) 
 
และการห้ามจากการตั้งภาคีก็เคียงคู่ด้วยกับค าสั่งที่ส าคัญคือการท าอิบาดะฮฺ ท า
การเคารพสักการะต่อพระองค์ ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งการสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย ดังทีอั่ลลอฮฺตรัสว่า 
ُِنوهدهبْع َِيلَُلَِإَُسْن ِْلْاَوَُنِْلْاُ هيْقَلَخُاَمَو 
                                                             )تايراذلا: 46(  
 ความว่า: “และข้ามิได้สร้างญิน และมนุษย์เพ่ืออ่ืนใด เว้นแต่เพ่ือ
เคารพภักดีต่อข้า”                                                    
                      (อัษฺษาริยาต: 56) 
  
  อิบนุกะษีร(Ibn-Kthīr, 1981: 2/280) กล่าวว่า: อัลลอฮฺทรงใช้ให้ท าการอิบาดะฮฺ







                     ُهجرخأ(ىراخبلاف د.ت.: 5579)   
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 ความว่า: “บุคคลใดก็ตามที่ เสียชีวิตโดยที่ เขาวิงวอนขอสิ่งอ่ืน
เหมือนกับที่วิงวอนขอต่ออัลลอฮฺเขาจะต้องอยู่ในไฟนรก” 





 َُُوُهدهبْع َنَُكَايِإُهيِعَتْسَنَُكَايِإ  
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:ةتحافلا(ُ4)       
ความว่า: “เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์เคารพอิบาดะฮฺ 
และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์ขอความช่วยเหลือ”                                                    
                                                          (อัลฟาติฮะฮฺ: 5) 
 
  อายะฮฺดังกล่าวบ่งชี้ว่า ทุกรูปแบบของการอิบาดะฮฺต้องมุ่งสู่พระองค์เป็นหนึ่ง ผู้ซึ่ง




ُِناَعَدُ اَذِإُ ِعاَدلاُ َةَوْعَدُ هبيِجهأُ  بِيرَقُ ِ نَِّإفُ  ِنَعُ يِداَبِعُ َكََلأَسُ اَذِإَو
ُِبُاوهنِمْؤه يْلَوُلُِاوهبيِجَتْسَيْل َفَُنوهدهشْر َيُْمههَلَعَلُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:ةرقبلا(ُ186)       
ความว่า: “และเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้า แล้วก็ (จงตอบเถิดว่า) 
แท้จริงข้านั้นอยู่ใกล้ ข้าจะตอบรับค าวิงวอนของผู้ที่วิงวอน เมื่อเขา
วิงวอนต่อข้า ดังนั้น พวกเขาจงตอบรับข้าเถิด และศรัทธาต่อข้า 
เพ่ือว่าพวกเขาจะได้อยู่ในทางท่ีถูกต้อง”                                                    




เคารพภักดี การอิบาดะฮฺ การขอความช่วยเหลือต่อพระองค์เท่านั้น เขาจะต้องขอบคุณอัลลอฮฺให้
มากๆในความช่วยเหลือของพระองค์ 
 
2. อัลลอฮฺได้กล่าวถึงความกลัวที่เป็นอิบาดะฮฺนั้นคือการกระท าด้วยความ    
นอบน้อม  ถ่อมตนและจงรักภักดี และถ้าหากผู้ใดที่เกรงกลัวสิ่งอ่ืนจากอัลลอฮในรูปแบบนี้ และมี
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ดังกล่าวข้างต้นได้ และขู่ให้ท่านนบีมุฮัมมัดกลัวด้วยเจว็ดของพวกเขา พระองคอั์ลลอฮฺตรัสว่า 
َُوُههَدْبَعٍُفاَكِب ُهَللّاَُسَْيَلأُهَللّاُِلِلْضهيُْنَمَوُِِهنوهدُْنِمَُنيِذَلِابَُكَنوهف ِوَهي
ٍُداَهُْنِمُههَلُاَمَفُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُ:رمزلا(ُ36)       
ความว่า: “อัลลอฮฺจะมิทรงเป็นผู้พอเพียงแก่บ่าวของพระองค์ดอก
หรือ และพวกเขายังขู่เจ้าให้กลัวด้วยเจว็ดต่างๆอ่ืนจากพระองค์ 
และผู้ใดที่อัลลอฮฺทรงให้เขาหลงทาง ดังนั้นส าหรับเขาจะไม่มีผู้ชี้น า
ทาง”                                                    
                           (อัซซฺุมัร: 36) 
 
อิบนุกะษีร (Ibn Kthīr, 1981: 7/100) กล่าวอธิบายถึงการขู่ให้ท่านนบีมุฮัมมัด




ُهلِهَاْلْاُاَهُّ َيأُهدهبْعَأُ ِ نّوهرهمَْأتُ
َِللّاَُر ْ يَغ ََفأُْلهقَُنوُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:رمزلا(ُ65(       
ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) พวกท่านใช้ให้ฉันเคารพสักการะ
สิ่งอื่นจากอัลลอฮฺกระนั้น หรือโอ้ปวงบ่าวผู้โฉดเขลาเอ๋ย”  
                                                                (อัซซฺุมัร: 64) 
 
นี่เป็นการกลัวสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจากผู้บูชา




จ าเป็นจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจเพ่ืออัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียว อัลลอฮฺตรัสว่า 
ُْمهتْن هُك ْنِإُِنوهفاَخَوُْمههوهفَاَتََُلََفُههَءاَِيلَْوأُ هف ِوَهيُهنَاطْيَشلاُهمهكِلَذَُاَنَِّإُ
َُيِنِمْؤهم 
          :نارمعُلآ( 194)            
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ความว่า: “แท้จริงชัยฏอนนั้น เพียงขู่ได้ เฉพาะบรรดาผู้ที่ปฏิบัติ
ตามมันเท่านั้น ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขา และจงกลัวข้าเถิด 
หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา”                                                    




ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُةدئالما(:ُُضعبةيآُنمُ3(      
ความว่า: “ดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขา และจงกลัวข้าเถิด” 




َُِللّاُ  ِبهحَُك ْمهه َنوُّب ِهيَُاًداَدَْنأُ
َِللّاُِنوهدُْنِمُهذِخَت َيُْنَمُِساَنلاَُنِمَو 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُةرقبلا(:ُةيآُنمُضعبُ164(      
ความว่า : “และในหมู่มนุษย์นั้ น  มีผู้ ที่ ยึดถือบรรดาภาคี  อ่ืน
จาออัลลอฮฺ ซึ่งพวกเขารักภาคีเหล่านั้น เช่นเดียวกับรักอัลลอฮฺ” 
                        (อัลบะเกาะเราะฮฺ: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่165) 
 








  อัลลอฮฺทรงอภัยโทษส าหรับผู้ที่กระท าความผิดต่างๆโดยที่ เขาไม่ใช่ผู้ที่ตั้งภาคี
ต่อพระองค์มีฮะดีษของท่านเราะสูลได้กล่าวว่า อัลลอฮฺตรัสว่า 
((ُ هِكرْشهتَُلَُِنَتيِقَلَُ هثَُُايَاطَخُِضْرَلْاُِباَرهِقبُِنَتْي ََتأُْوَلَُكَنِإَُمَدآَُنْباَُاي
ًَُةرِفْغَمَُاِبَِارهِقبَُكهتْي ََتَلُْاًئْيَشُِب))ُ
يذمترلاُهجرخأ(ف 1794: 4503)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ   
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                                        (บนัทึกโดย al-Tirmidhiy, 1975: 3540) 
 
  ในเตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺนั้น จะมีเตาฮีดอ่ืนรวมอยู่ด้วยกล่าวคือ เตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺ
นั้นจะรวมอยู่ภายใต้เตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺเพราะผู้ใดเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียวโดยไม่
ตั้งภาคีกับสิ่งใด แน่นอนเขาจะต้องยอมรับว่าพระองค์คือ ผู้อภิบาลของเขา พระองค์คือผู้บันดาลผู้
อ านวยคุณ ผู้ลงโทษ พระองค์ผู้เดียวที่สมควรแก่การเคารพภักดี 




เตาฮีดอัรรุบูบียะฮฺแต่กลับเรียกพวกเขาว่า กุฟฟาร ผู้ปฏิเสธ เนื่องจากพวกเขาได้ยึดเอาสิ่ง อ่ืนขึ้นเป็น
ภาคีในการท าอิบาดะฮฺนั้นเอง 
  การอิบาดะฮฺต่างๆทุกชนิดต้องแสดงต่ออัลลอฮฺองค์เดียวเท่านั้น จะเอาสิ่งใดๆอ่ืน
เป็นสิทธิหรือคุณสมบัติเฉพาะของพระผู้ทรงสร้างมาใช้แก่มัคลูกไม่ได้ 
  แท้จริงเตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺนั้นมีเป้าหมายก็คือ ให้การอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺเพียง
พระองค์เดียวทั้งด้านอวัยวะร่างกายและจิตใจ 
อัลลอฮฺตรัสว่า 
  َُِللُّتَِاَمَُوَُياَيَْمََوُيِكهسهنَوُتَِلََصَُنِإُْلهقَُيِمَلاَعْلاُ  ِبَرَُُُكِيرَشَُلَ
َُيِمِلْسهمْلاُ هلََوأَُاَنأَوُ هتْرِمهأَُكِلَذِبَوُههَلُ
                                 )نلْاماع: 162-163(   
ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ว่า แท้จริงการละหมาดของฉัน 
และการอิบาดะฮฺ ของฉัน และการมีชีวิตของฉัน และการตายของ
ฉันนั้นเพ่ืออัลลอฮฺผู้เป็นพระเจ้าแห่งสากลโลกเท่านั้น ไม่มีภาคีใด 
ๆ แก่พระองค์ และด้วยสิ่งนั้นแหละข้าพระองค์ถูกใช้ และข้า
พระองคค์ือคนแรกในหมู่ผู้สวามิภักดิ์ทั้งหลาย” 
                                                                       (อัลอันอาม: 162-163) 
   
  อิบาดะฮฺนั้นจะต้องสอดคล้องกับค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺค าสั่งของท่านเราะสูล 
ฉะนั้นการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺด้วยการอิบาดะฮฺ การนอบน้อมหรือการเชื่อฟังก็ตามคือสิ่งยืนยัน
ค าปฏิญาณตน ว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺในอีกนัยยะหนึ่งว่า สิ่งใดๆไม่มีสิทธิถูก






ภักดี และด้วยการท าความดี     
อัลลอฮฺตรัสว่า 
اًئْيَشُِِهبُاوهِكرْشهتَُلََوََُللّاُاوهدهبْعاَوُ
 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُءاسنلا(:ُةيآُنمُضعب 36(     
ความว่า: “และจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด และอย่าให้มีสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์” 
                                                   (อันนิสาอ์: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่36) 
 
และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
ُِنوهدهبْع َِيلَُلَِإَُسْن ِْلْاَوَُنِْلْاُ هيْقَلَخُاَمَوُ
 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُتايراذلا(:ُةيآُنمُضعب(56      
ความว่า: “และข้ามิได้สร้างญิน และมนุษย์เพ่ืออ่ืนใด เว้นแต่เพ่ือ
เคารพภักดีต่อข้า” 
                                          (อัษฺษฺาริยาต: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 36) 
 
  อิมามอัชชาฟิอียฺ กล่าวว่า)هتدابعلُقللْاُاللهُقلخ( ความว่า “อัลลอฮฺทรงบังเกิด
มนุษย์เพ่ือเคารพภักดีต่อพระองค์” (al-Shāfi‘iy, 1990: 4/167) และทรงประทานลงมาสิ่งที่ท าให้ท่าน
เราะสูลมั่นคงอยู่กับพระองค์ในเมื่อท่านเดือดร้อนจากการท าร้ายของพวกมุชริกีน 






َِللّاُ ًَِّإُ اوهبَاَنأَوُ اَهوهدهبْع َيُ َْنأُ َتوهغَاطلاُ اوهبَن َتْجاُ َنيِذَلاَو
ُِداَبِعُْر  ِشَب َف 
رمزلا(                                                                (17 :ُ
ความว่า: “และบรรดาผู้ที่หลีกหนีให้ห่างจากพวกเจว็ดเพ่ือที่จะไม่
สักการะบูชามัน และหันไปจงรักภักดีต่ออัลลอฮ ส าหรับพวกเขานั้น
มีข่าวดี ดังนั้นเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่ปวงบ่าวของข้า”  
                                                          (อัซซฺุมัร: 17) 
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อัฏเฏาะบะรียฺ (al-Tabariy, 1997: 21/272) กล่าวอธิบายในตัฟสีรของเขาว่า : 
บรรดาผู้ที่หลีกหนีให้ห่างจากพวกเจว็ด คือพวกเขาได้หลีกหนีให้ห่างจากการอิบาดะฮฺทุกๆสิ่งที่เคารพ





  และอัลลอฮฺตรัสต่ออีกว่า 
ُهَللّاُهمههاَدَهَُنيِذَلاَُكَِئلوهأُههَنَسْحَأَُنوهعِبَتَي َفَُلْوَقْلاَُنوهعِمَتْسَيَُنيِذَلاُُُ
ُِباَبَْلْلْاُوهلوهأُْمههَُكَِئلوهأَوُ
ُُُُُُرمزلا(:                                                 (18  
ความว่า: “บรรดาผู้ที่สดับฟังค ากล่าวแล้วปฏิบัติตามที่ดีที่สุดของมัน 
ชนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่อัลลอฮฺทรงชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่พวก
เขาและชนเหล่านี้พวกเขาคือผู้ที่มีสติปัญญาใคร่ครวญ”                                                  
                                                                 (อัซซฺุมัร: 18) 
 
 อัฏเฏาะบะรียฺ (al-Tabariy, 1997: 21/273-274) กล่าวอธิบายในตัฟสีรของเขาว่า : 
อัลลอฮฺได้กล่าวแก่ท่านนบีมุฮัมมัดว่า เจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บ่าวของฉันซึ่งพวกเขาได้ฟังค ากล่าวที่
ได้กล่าวขึ้น ดังนั้นพวกเขาจะปฏิบัติตาม ฉันได้ชี้แนะเขาและให้ทางน าแก่เขา และชี้น าเขาถึงการให้
เอกภาพต่ออัลลอฮฺ และพวกเขาได้ปฏิบัติงานด้วยการเชื่อฟัง และพวกเขาจะละทิ้งสิ่ งที่









4.3. ศึกษาวิเคราะห์อายะฮฺต่างๆ เกี่ยวกับเตาฮีดอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาตในสูเราะฮฺอัซฺซุมรั 
 
 จากการศึกษาพบว่าอายะฮฺที่พูดถึงพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺมีจ านวน 
14 อายะฮฺ ที่พูดถึงพระนามของพระองค์จ านวน 6 อายะฮฺ และที่พูดถึงคุณลักษณะของพระองค์มี




  4.3.1 ได้พูดเกี่ยวกับพระนามของอัลลอฮฺดังปรากฏในท้ายอายะฮฺของอัลกุรอาน
สูเราะฮฺอัซฺซุมัรดังต่อไปนี้ 




ُُرمزلا( :1                 (ُ
ความว่า: “คัมภีร์นี้เป็นการประทานลงมาจากอัลลอฮฺ ผู้ทรงอ านาจ 
ผู้ทรงปรีชาญาณ” 
                      (อัซซฺุมัร: 1)  
คัมภีร์อัลกุรอานที่ถูกประทานลงมานั้นมาจากอัลลอฮฺ ผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรง
กระท าทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความปรีชาญาณของพระองค์เพียงองค์เดียว 
 อิบนุกะษีร(ibn Kathīr, 1999: 9/84) กล่าวในตัฟสีรของเขาว่า: อัลกุรอานถูก
ประทานลงมาจากอัลลอฮฺผู้ทรงอ านาจคือทรงทนทาน เข้มแข็ง และผู้ทรงปรีชาญาณ คือ “ใน
ค าพูดต่างๆของพระองค์และการกระท าต่างๆของพระองค์  และบทบัญญัติของพระองค์และ
ความสามารถของพระองค”์ 
 อัฏเฏาะบะรียฺ  (al-Tabariy, 1997: 21/248) กล่าวอธิบายในตัฟสีรของเขาว่า:    
อัลกุรอานถูกประทานลงมาจากอัลลอฮฺผู้ทรงอ านาจ คือ “ในการลงโทษจากบรรดาศัตรูของ
พระองค์ และทรงปรีชาญาณ คือในการบริหารจัดการของพระองค์ การสร้างของพระองค์ ไม่มีใคร
อ่ืนจากพระองค์ ดังนั้นไม่เป็นอย่างแน่นอน ในความสงสัยจากดังกล่าวนั้น” 
 อบูมุศอฟฟัร อัสสัมอฺานียฺ (abu Muṣaffar al-Sam‘Ānī.1997: 4/457) ได้อธิบาย
}ميِكَْلْاُزِيزَعْلا{ผู้ทรงอ านาจผู้ทรงปรีชาญาณ คือ “ผู้ทรงอ านาจในการครอบครองของพระองค์ ผู้
ทรงปรีชาญาณในกิจการของพระองค”์ 
 จากอายะฮฺดังกล่าวที่อธิบายถึงพระนามของอัลลอฮอันสวยงาม คือพระองค์ทรง
อ านาจ ทรงปรีชาญาณในทุกๆค าพูดและการกระท าของพระองค์ทุกอย่าง ทรงเป็นผู้ที่มีอ านาจใน
การสร้างการปกครองคุ้มครองดูและกิจการต่างๆด้วยความปรีชาญาณของพระองค์ 
 อัลลอฮฺคือผู้ทรงอ านาจและทรงปรีชาญาณอย่างยิ่ง ในทุกสิ่งทุกอย่างที่คู่ควรกับ




ความว่า: “การประทานลงมาของคัมภีร์นี้จากอัลลอฮฺ ผู้ทรงอ านาจ 
ผู้ทรงปรีชาญาณ” 
                      (อัลอะฮกอฟ: 2)  
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พระนามของพระองค์ ที่บ่งชี้ว่าพระองค์ทรงเดชานุภาพ (อ านาจ) ทรงปรีชาญาณยิ่ง 
ในทุกๆ ด้านไม่ใช่แค่การประทานค าภีร์อัลกุรอานลงมาเท่านั้น ยังปรากฏอยู่ในสูเราะฮฺอ่ืนๆอีก
มากมายเช่นกันในอัลกุรอาน อัลลอฮฺตรัสว่า 
 ُهميِكَْلْاُ هزِيزَعْلاَُوههَوُِضْرَْلْاَوُِتاَواَمَسلاُفُِاَمَُِللَُّحَبَس 
:ديدلْا(ُ1(  
ความว่า: “สิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและในแผ่นดินต่างแซ่ซ้องสดุดี
แด่อัลลอฮฺ และพระองค์เป็นผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงปรีชาญาณ” 
                                                                (อัลฮะดีด: 1) 
 
 เช่นเดียวพระนามของพระองค์ยังปรากฏอยู่ในตัวบทฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด 
เช่นกัน มีสายรายงานจากท่านอิบนุอับบาสได้กล่าวว่า : จากท่านเราะสูลกล่าวว่า 
 ))ُاَمَُك هلوهَقَأفُ فِلاَم  ِشلاُ َتاَذُ ْمِِبُِ هذَخْؤه يُ اًسَانُ َنِإَوُ َنوهروهشَْمَُ ْمهكَنِإ
ُ}ْمِهيِفُ هيْمهدُاَمُاًديِهَشُْمِهْيَلَعُ هيْنهَكو{ُ:هحِلاَصلاُ هدْبَعلاَُلَاق[ةدئالما :
119] ًَُِّإ ُ}هميِكَلْاُ هزِيزَعلا{ُِِهلْو َق[ُ:ةرقبلا127]ُ)) 




ยืนยันต่อพวกเขาในระยะเวลาที่ข้าพระองค์อยู่ในหมู่พวกเขา }      
(อัลมาอิดะฮฺ: 119) และยังค าพูดของพระองค์ว่า {ผู้ทรงเดชานุภาพ 
และปรีชาญาณ} (อัลบะเกาะเราะฮฺ: 127)”   
                                                       (บันทึกโดย al-Bukhāriy, n.d.: 4626) 
   




2. ได้กล่าวถึงพระนามของอัลลอฮฺพระองค์คือ (ผู้ทรงเอกะ ผู้ทรงพิชิต)เกี่ยวกับ
พระองค์ทรงให้ความบริสุทธิ์กับตัวของพระองค์เองในการมีพระบุตร ทรงเป็นเอกะและการพิชิตเป็น
การปฏิเสธการมีสิ่งที่คู่เคียงกับพระองค์  อัลลอฮฺตรัสว่า 







ประสงค์มหาบริสุทธิ์แห่งพระองค์ท่าน พระองค์คืออัลลอฮฺ ผู้ทรง  
เอกะ ผู้ทรงพิชิต”  
                    (อัซซฺุมัร: 4) 
 
  อัลลอฮฺทรงกล่าวถึงตัวของพระองค์เองว่า ผู้ทรงเอกะเพราะความเป็นเอกะย่อม
ขัดกับการมีบุตร และพระองค์คือทรงพิชิตเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมถูกพิชิตภายใต้การพิชิตของ
พระองค์เป็นการปฏิเสธสิ่งที่คู่เคียงกับพระองค์ 
  อัฏเฏาะบะรียฺ (al-Tabariy, 1997: 21/248) กล่าวอธิบายในตัฟสีรของเขาว่า : 
พระองค์ทรงเอกะ คือ “ทรงเป็นหนึ่งเดียวไม่มีหุ้นส่วนใดๆกับพระองค์ในการครอบครองของ
พระองค์และการปกครองของพระองค์ และพระองค์ทรงพิชิต คือส าหรับการสร้างของพระองค์ด้วย
ความสามารถของพระองค์ ดังนั้นทุกๆสิ่งต้องยอมจ านนต่อพระองค์และจากการมีพลังของพระองค์
ต้องนอบน้อมต่อพระองค์” 
 อิบนุกะษีร(ibn Kathīr, 1999: 9/85) กล่าวในตัฟสีรของเขาว่า: มหาบริสุทธิ์แห่ง
พระองค์ท่าน พระองค์คืออัลลอฮฺผู้ทรงเอกะผู้ทรงพิชิต คือ “อัลลอฮฺทรงให้ความบริสุทธิ์ต่อตัว
พระองค์เอง และทรงบริสุทธิ์จากการมีบุตรส าหรับพระองค์ เพราะแท้จริงพระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียว 
ทรงเป็นที่หนึ่ง เป็นบุคคลที่เป็นที่พ่ึงซึ่งทุกๆสิ่งของบ่าวส าหรับพระองค์ ความยากจนส าหรับเขา และ
พระองค์ทรงร่ ารวยจากสิ่งนอกเหนือจากเขา ซึ่งแน่นอนพระองค์ทรงชนะพิชิตทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่าง
ดังนั้นต้องยอมแพ้ต่อพระองค์และจ านนต่อความต่ าต้อย และยอมอ่อนน้อมต่อพระองค์” 
 จากอายะฮฺดังกล่าวบ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงพระนามอันสวยงามของพระองค์ (ผู้ทรง 
เอกะ ผู้ทรงพิชิต) คือ อัลลอฮฺผู้ที่เป็นหนึ่งเดียวในการปกครอง บริหารจัดการ ผู้ที่ทรงบริสุทธิ์จาก
การมีบุตรและภรรยา ทรงเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น และทุกอย่างต้องยอมจ านนต่อการพิชิตของพระองค์
ไม่มีพลังอ านาจใดๆท่ีจะเทียบเท่ากับพระองค์ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้อ านาจของพระองค์ 
 พระนามของพระองค์ ที่บ่งชี้ว่าพระองค์คือผู้ทรงเอกะ ผู้ทรงพิชิต ยังปรากฏอยู่ใน 
สูเราะฮฺอ่ืนๆอีกเช่นกัน ในอัลกุรอาน  
 อัลลอฮฺตรัสว่า 
ُِدِحاَوْلاُ َِِللُّ اوهزَر َبَوُ هتاَواَمَسلاَوُ ِضْرَْلْاُ َر ْ يَغُ هضْرَْلْاُ هلَدَبه تُ َمْو َي
ُِراَهَقْلاُ
 ُُُُُُميهاربإ( (48 :ُُ
ความว่า: “วันซึ่งแผ่นดินจะถูกเปลี่ยนเป็นอ่ืนจากแผ่นดินนี้ และชั้น
ฟ้าทั้งหลาย (ก็เช่นเดียวกัน) พวกเขาจะปรากฏตัวต่อหน้าอัลลอฮฺ   
ผู้ทรงเอกะ ผู้ทรงพิชิต”  




มนุษย์จะปรากฏตัวขึ้นในวันฟ้ืนคืนชีพ ต่อหน้าพระเจ้าของเขา ผู้ทรงเอกะ ผู้ทรง
พิชิต อัลลอฮฺทรงเป็นหนึ่งเดียวคือทรงมีอยู่หนึ่งเดียวไม่มีสอง และทรงเป็นหนึ่งในทุกๆด้านไม่มีสิ่ง
ใดสามารถแข่งขันหรือเทียบเคียงกับพระองค์ และพระองค์ผู้ทรงพิชิตโดยเด็ดขาด พลังและอ านาจ
ของสิ่งต่างๆย่อมต้องมลายสิ้นเมื่อเทียบกับอ านาจและพลังของพระองค์อ านาจทั้งหลายล้วนอยู่
ภายใต้อ านาจของพระองค์  
 ดังนั้นสรุปได้ว่า แท้จริงพระองค์นั้นทรงเป็นหนึ่งเดียว เป็นที่หนึ่งที่ทรงเป็นที่พ่ึง
พระองค์ทรงพิชิต เป็นผู้ที่ทรงอ านาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งต้องยอมจ านนต่อพระองค์ 
 
3. ได้กล่าวถึงพระนามของอัลลอฮฺพระองค์คือ (ผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงอภัยโทษ)
เกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺในการสร้างสิ่งต่างๆให้ด าเนินไปตามวาระที่ก าหนดไว้ ด้วยอ านาจ
ของพระองค์ อัลลอฮฺตรัสว่า 








วาระที่ได้ก าหนดไว้ พึงทราบเถิด พระองค์เป็นผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรง
อภัยอย่างมาก”  
                                        (อัซซฺุมัร: 5) 
 
 อัลลอฮฺคือผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในชั้นฟ้าและแผ่นดิน มีลักษณะที่สมบูรณ์ยิ่ง 
พระองค์ทรงให้กลางวันและกลางคืนไล่ตามซึ่งกันและกันอย่างรวดเร็ว ทรงให้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์
ต่างโคจรไปตามวาระที่ถูกก าหนดไว้เพ่ือประโยชน์แก่มนุษย์ ซึ่งทั้งหมดนี้พึงทราบว่า แท้จริงอัลลอฮฺ
เท่านั้นที่เป็นผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงอภัยอย่างยิ่ง  
 อิบนุกะษีร (Ibn Kthīr, 1999: 7/786) ได้อธิบายความหมายของพระนาม ของ  
อัลลอฮฺ ُ(ُهراَفَغْلاُ هزِيزَعْلاَُوههَُلََأ) ในอายะฮฺนี้ว่า  พึงทราบเถิด (พระองค์เป็นผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงอภัย
อย่างมาก) หมายถึง “พระองค์ทรงมีอ านาจ ทรงเดชานุภาพ และทรงยิ่งใหญ่ไพศาล และพระองค์คือ
ผู้ทรงอภัยโทษส าหรับผู้ที่เขาฝ่าฝืนพระองค์ ต่อมาเขาได้กลับเนื้อกลับตัวและส านึกผิดต่อพระองค์” 
  อัลกุรฏุบียฺ (al-Qurtubiy, 1964: 15/235) กล่าวอธิบายในตัฟสีรของเขาว่า : พึง





 จากอายะฮฺดังกล่าวสรุปได้ว่าพระองค์อัลลอฮฺทรงเป็นผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงอภัย
อย่างมากมายส าหรับปวงบ่าวของพระองค์ที่เขาได้ละเมิด ได้กระท าความผิดบาปทั้งหลายด้วยกับ
ความเมตตาและอภัยอย่างยิ่ง  
 เช่นเดียวกันยังได้ปรากฏอยู่ในสูเราะฮฺศอดอายะฮฺที่ 66 เกี่ยวกับเรื่องนี้ อัลลอฮฺ
ตรัสว่า 
ُهراَفَغْلاُ هزِيزَعْلاُاَمهه َن ْ ي َبُاَمَوُِضْرَْلْاَوُِتاَواَمَسلاُ ُّبَر 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُص( (66 :ُُ
ความว่า: “พระเจ้าแห่งชั้นฟ้าทั้งหลาย และแผ่นดิน และสิ่งที่อยู่ใน
ระหว่างทั้งสอง ผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงอภัยอย่างมากหลาย”  
                                                                                        (ศอด: 66) 
 






 ความว่า: “พวกท่านเชิญชวนฉันให้ปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และให้
ฉันตั้งภาคีต่อพระองค์โดยที่ฉันไม่รู้มาก่อนเลยในเรื่องนั้น และฉันได้
เชิญชวนพวกท่านไปสู่ผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงอภัยอย่างมากหลาย”  
                                                                                      (ฆอฟิร: 42) 
 
 จากอายะฮฺดังกล่าวท าให้ทราบว่าพระองค์คือผู้ที่ด ารงไว้ซึ่งการอภัยโทษอย่าง
กว้างขวางส าหรับผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวจากการกระท าผิดบาปทั้งหลาย 
 
4. ได้กล่าวถึงพระนามของอัลลอฮฺพระองค์คือ (ผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตายิ่ง) 
เกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ละเมิดและกระท าความผิดอย่าได้หมดหวังจากความเมตตาและการอภัยโทษ
จากอัลลอฮฺ ดังทีอั่ลลอฮฺตรัสว่า 
 َُنِإَُِللّاُِةَْحَْرُْنِمُاوهطَنْق َتَُلَُْمِهِسهف َْنأُىَلَعُاوهفَرْسَأَُنيِذَلاَُيِداَبِعَُايُْلهق
ُْلاَُوههُهَهنِإُاًعي َِجََُبوهنُّذلاُ هرِفْغ َيََُللّاُهميِحَرلاُ هروهفَغُ
ُُُُرمزلا(               (53 :ُ
187 
 
 ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย บรรดาผู้
ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเอง พวกท่านอย่าได้หมดหวังต่อพระ
เมตตาของอัลลอฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงอภัยความผิดทั้งหลายทั้ง
มวล แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
                                                                                    (อัซซฺุมัร: 53) 
 
อัฏเฏาะบะรียฺ  (al-Tabariy, 2000: 21/311) ได้กล่าวอธิบายถึงการอภัยโทษ
ของอัลลอฮฺคือ “แท้จริงอัลลอฮฺทรงปิดบังความผิดต่างๆของเขาทั้งหมดด้วยการให้อภัยโทษ
ให้แก่พวกเขาจากการกระท าของเขา และทรงละทิ้งการลงโทษของพวกเขาต่อการกระท าผิดต่างๆ
เมื่อเขาได้กลับเนื้อกลับตัวจากความผิดนั้น { ُُهميِحَرلاُ هروهفَغْلاَُوههُهَهنِإ } แท้จริงพระองค์ทรงอภัยโทษทรง
เมตาเสมอต่อพวกเขาจากการลงโทษพวกเขาต่อความผิดต่างๆของพวกเขา หลังจากที่พวกเขาได้
กลับเนื้อกลับตัวจากความผิดต่างๆนั้น แท้จริงอัลลอฮฺพระองค์เป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ 






ُهفَغْلاُ َوههُ هَهنِإُ ههَلُ َرَفَغ َفُ لُِ ْرِفْغَافُ يِسْف َنُ هيْمََلظُ ِ نِّإُ  ِبَرُ َلَاقُ هرو
ُهميِحَرلاُ
ُُُُُُُصصقلا(             (16 :ُ
 ความว่า: “เขากล่าวว่า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ แท้จริงข้า
พระองค์ได้อธรรมต่อตนเอง ดังนั้นขอพระองค์ทรงอภัยให้แก่ข้า
พระองค์ด้วย แล้วพระองค์ก็ได้อภัยให้เขา แท้จริงพระองค์เป็นผู้
ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ”  
                                                      (อัลเกฺาะศอศ:ฺ 16)  
 
พระนามของพระองค์ ที่บ่งชี้ว่าพระองค์คือผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ ยังปรากฏ
อยู่ในสูเราะฮฺอ่ืนๆอีกเช่นกันในอัลกุรอาน อัลลอฮฺตรัสว่า 
ُهميِحَرلاُ هروهفَغْلاَُاَنأُ ِ نَّأُيِداَبِعُْئ ِب َن 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرجلْا(             (49 :ُ
 ความว่า: “จงแจ้งแก่ปวงบ่าวของข้าว่า แท้จริงข้าคือผู้อภัย ผู้เมตตา
เสมอ”  




สายรายงานจากท่านอบีบักร์ได้กล่าวว่า : แท้จริงเขาได้กล่าวแก่ท่านเราะสูลว่า 
((ُ هيْمََلظُ ِ نِّإُ َمههَللاُ :ْلهقُ "ُ :َلَاقُ فتَِلََصُ فُِ ِِهبُ وهعَْدأُ ًءاَعهدُ ِنْم ِلَع
ُْنِمُ ًَةرِفْغَمُلُِ ْرِفْغَافُ فَيَْنأُ َلَِإُ َبوهنُّذلاُ هرِفْغ َيُ َلََوُ فًايِثَُك اًمْلهظُيِسْف َن
ُْنِعُهميِحَرلاُ هروهفَغلاَُيَْنأَُكَنِإُِنَْحْْراَوُفَكِد))ُُ







(บันทึกโดย al- Bukhāriy, n.d.: 834) 
      
ดังนั้นสรุปได้ว่าพึงทราบเถิดแท้จริงอัลลอฮฺจะทรงลบล้าง ทรงช าระบาปต่างๆ
จากความผิดพลาดของปวงบ่าวอย่างเมตตาและอภัยอย่างที่สุด  เพราะพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษ    
ผู้ทรงเมตตาเสมอ 
 
5. ได้กล่าวถึงพระนามของอัลลอฮฺพระองค์คือ (ผู้ทรงดูแลคุ้มครอง) ทุกสิ่งทุก
อย่างที ่ทรงสร้างมาอัลลอฮฺตรัสว่า 
َُخ ُهَللّا ُليَِكوٍُءْيَشُ ِلهُكىَلَعَُوههَوٍُءْيَشُ ِلهُك هقِلاُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُرمزلا(              (62 :ُ
ความว่า: “อัลลอฮฺ คือผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง และพระองค์เป็นผู้ทรง
ดูแลและคุ้มครองทุกสิ่ง”  
                                                   (อัซซฺุมัร: 62) 
  
 อิบนุกะษีร (Ibn Kthīr, 1999: 7/111) ได้อธิบายว่า พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่าง
คือ อัลลอฮฺทรงบอกให้ทราบว่า “ แท้จริงพระองค์คือผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมด และทรง
เป็นพระเจ้าของสิ่งทั้งหมด และทรงครอบครองดูแลมัน และทรงบริหารจัดการในสิ่ งนั้น และทุกๆสิ่ง





  แท้จริงอัลลอฮฺพระองค์เป็นผู้ทรงดูแลและคุ้มครองทุกสิ่ง เช่นเดียวกันยังได้
ปรากฏอยู่ในสูเราะฮฺอัลอันอาม อัลลอฮฺตรัสว่า 
ُُىَلَعُ َوههَوُههوهدهبْعَافُ ٍءْيَشُ  ِلهُك هقِلاَخُ َوههُ َلَِإُ َهَِلإُ َلَُ ْمهكُّبَرُهَللّاُ همهكِلَذ
 ُليَِكوٍُءْيَشُ ِلهكُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُماعنلْا(                           (102 :ُ





                               (อัลอันอาม: 102)  
 
   อิบนุกะษีร (Ibn Kthīr, 1999: 3/309) ได้อธิบายความหมาย พระนามของอัลลอฮฺ
 ىَلَعَُوههَو{ } ليَِكوٍُءْيَشُ ِلهك  ในอายะฮฺนี้ว่า “แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้รับมอบหมายในทุกสิ่งทุก





َُ فَُلَْوَلُاوهلوهق َيُْنَأَُكهرْدَصُِهِبُ  قِئاَضَوَُكَْيِلإُىَحوهيُاَمَُضْع َبُ  ِكرَاتَُكَلَعَل
ٍُءْيَشُ  ِلهُك ىَلَعُهَللّاَوُ  ريَِذنَُيَْنأُ َاَنَِّإُ  كَلَمُههَعَمُ َءاَجُْوَأُ  زْ نَُك ِهْيَلَعُ َِلزْنهأ
 ُليَِكوُ
ُُُُُدوه(                             (12 :ُ
ความว่า: “และบางทีเจ้าจะทิ้งบางส่วนที่ถูกวะฮียฺมายังเจ้า และหัว
อกของเจ้าจะอึดอัดต่อสิ่งนั้นโดยที่พวกเขากล่าวกันว่า ท าไมเล่า
ขุมทรัพย์จึงไม่ถูกส่งลงมา หรือท าไมมะลัก จึงไม่ถูกส่งลงมาพร้อม
กับเขา แท้จริงเจ้าเป็นเพียงผู้ตักเตือนเท่านั้น และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรง
คุ้มครองรักษาทุกสิ่ง”  









ُِتاَذِبُ  ميِلَعُ هَهنِإُ َنوهلَمْع َتُ ْمهتْنهُك َابُِ ْمهكهئ ِبَنه ي َفُ ْمهكهعِجْرَمُ ْمهك ِبَرُ ًَِّإُ َهثُ
ُِروهدُّصلاُ




                                                          (อัซซฺุมัร: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 7)  
 
อิบนุกะษีร (Ibn Kthīr, 1999: 7/87) ได้อธิบายความหมาย พระนามของอัลลอฮฺ 
{ ُُِرو هدُّصلاُِتاَذِبُ ميِلَعُهَهنِإ } ในอายะฮฺนี้ว่า “แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในทรวงอก”คือ 
ความลับหรือสิ่งที่ซ่อนเร้นนั้น ไม่สามารถปิดบังต่อพระองค์ได้” 
ท่ านญะลาลุดดีน  (jalāl al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad, n.d.: 1/607) ได้
อธิบายในตัฟสีรของท่านจากอายะฮฺนี้ถึงพระนามของอัลลอฮฺ  (แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงรอบ





ُْمههَروهدهصَُنوهن ْث َيُْمهه َنِإَُلََأُُْمهه َباَِيثَُنوهشْغ َتْسَيَُيِحَُلََأُههْنِمُاوهفْخَتْسَِيل
ُِروهدُّصلاُِتاَذِبُ ميِلَعُهَهنِإَُنوهنِلْعه يُاَمَوَُنوُّرِسهيُاَمُهمَلْع َيُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُدوه( (5 :ُ
ความว่า: “พึงรู้เถิด แท้จริงพวกเขาปกปิดความลับในทรวงอกของ
พวกเขา เพ่ือพวกเขาจะซ่อนความความเป็นศัตรูจากพระองค์     
พึงรู้ เถิด ขณะที่พวกเขาเอาเสื้อผ้าของพวกเขาปกคลุมตัวนั้น 
พระองค์ทรงรู้สิ่งที่พวกเขาปกปิด และสิ่งที่พวกเขาเปิดเผย แท้จริง
พระองค์เป็นผู้ทรงรอบรู้สิ่งที่อยู่ในทรวงอก” 






















َِللَّوُِِهئَاْسَْأُ فُِ َنوهدِحْله يُ َنيِذَلاُ اوهرَذَوُ َاِبُِ ههوهعْدَافُ َنَْسْهلْ




บรรดาผู้ที่ท าให้เฉ ในบรรดาพระนามของพระองค์เถิด พวกเขานั้น
จะถูกตอบแทนในสิ่งที่พวกเขากระท า” 
                                              (อัลอะอฺรอฟ: 180) 
  
  4.3.2 การศึกษาเกี่ ยวกับคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮฺ ที่ ปรากฏอยู่ ใน            
สูเราะฮฺอัซฺซุมัร ดังต่อไปนี้ 
1. ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของ (ความเมตตา) ของอัลลอฮฺ ซึ่งปรากฏอยู่ 3 อายะฮฺ
ด้วยกันคืออายะฮฺที่9, 38, 53 ต่างชี้ให้เห็นถึงคุณลักษณะแห่งความเมตตาของพระองค์ที่ทรง
ประทานความโปรดนี้ให้แก่มนุษย์ 
1.1 พระองค์ทรงกล่าวถึงผู้ที่กระท าการอิบาดะฮฺต่อพระองค์ในยามค่ าคืนเพ่ือหวัง
ความเมตตาจากพระองค ์อัลลอฮฺตรัสว่า 
َُةَْحَْرُوهجْر َيَوََُةرِخْلَاُ هرَذَْيَُاًِمئَاقَوُاًدِجاَسُِلْيَللاَُءَانآُ  يِنَاقَُوههُْنََمأ
ُِِه بَر ُ
ُُُُرمزلا(:ُةيآُنمُضعب                                                         (9 ُ
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ความว่า: “ผู้ที่เขาเป็นผู้ภักดีในยามค่ าคืน ในสภาพของผู้สุญูด และ
ผู้ยืนละหมาดโดยที่เขาหวั่นเกรงต่อโลกอาคิเราะฮฺ และหวังความ
เมตตาของพระเจ้าของเขา”  
                                  (อัซซฺุมัร: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 9) 
     
อัฏเฏาะบะรียฺ (al-Tabariy, 2000: 15/240) ได้กล่าวอธิบายค าว่า: “หวังความ




               และเช่นเดียวกันคุณลักษณะของความเมตตาท่ีพระองค์จะตอบแทนให้แก่ผู้ที่ศรัทธายัง 
ปรากฏในสูเราะฮฺอันนิสาอ์ อัลลอฮฺตรัสว่า   
 َُفَوُههْنِمُ ٍةَْحَْرُفُِ ْمهههلِخْدهيَسَفُ ِِهبُ اوهمَصَتْعاَوُ
َِللِّابُ اوهنَمآُ َنيِذَلاُ اَمََأفٍُلْض
اًميِقَتْسهمًُاطَارِصُِهَْيِلإُْمِهيِدْه َيَوُُ
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُءاسنلا( (175 :ُُُُ 








 ُِهَِتْحَْرُ هتاَكِسْهمَُُنههُْلَهٍُةَْحَْرِبُنَّدَاَرأَُْوأ 
 رمزلا(:ُةيآُنمُضعب                 (38 ُ
ความว่า: “หรือหากพระองค์ประสงค์จะให้ความเมตตาแก่ฉันพวก
มันจะยับยั้งความเมตตาของพระองค์ได้ไหม”  
                                       (อัซซุมัร: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่38) 
 
  อัลกุรฏุบียฺ (al-Qurtubiy, 1964: 15/259) อธิบายอายะฮฺนี้ว่า (หรือหากพระองค์
































                                 (อัลอะฮซฺาบ: 19) 




ُُُُُرمزلا(:ُضعبُةيآُنم                    (53 ُ
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ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย บรรดาผู้
ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเอง พวกท่านอย่าได้หมดหวังต่อพระเมตตา
ของอัลลอฮฺ”                                      
                  (อัซซฺุมัร: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่53) 
 





ทรงอภัยโทษให้แก่การที่สิ่งหนึ่งจะถูกให้มีภาคีขึ้นแก่พระองค์ ) เหตุผลด้วยค าพูดของพระองค์คือ 
แท้จริงพระองค์ผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาอย่างยิ่ง และประโยชน์ของการจ ากัดและค าสัญญาด้วย
กับความเมตตาหลังจากการขออภัยโทษ” 
 อัฏเฏาะบะรียฺ (al-Tabariy, 2000: 21/306) ได้กล่าวอธิบายค ากล่าวของอัลลอฮฺ
ว่า: (พวกท่านอย่าได้หมดหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮฺ) คือ “อย่าสิ้นหวังจากความเมตตาของ
ฉัน แท้จริงอัลลอฮฺทรงอภัยโทษให้ทั้งหมด” 





ท่านญะรีร อิบนุ อับดุลลอฮฺเล่าว่า ท่านเราะสูลกล่าวว่า 
((َُساَنلاُهمَحْر َي َُلَُْنَم ُهَللّاُهمَحْر َيَُلَ)) 
ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُهجرخأ(ُراخبلافيُت.د.: 9396)ُ
 ความว่า: “อัลลอฮฺไม่ทรงเมตตาผู้ที่เขาไม่เมตตาเพ่ือนมนุษย์” 
                                 (บันทึกโดย al Bukhāriy, n.d.: 7376) 
 
  ฮะดีษชี้ให้ทราบว่า แน่นอนแท้จริงผู้ที่ไม่เมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์อัลลอฮฺจะไม่
เมตตาต่อเขา ความเข้าใจคือ แท้จริงผู้ที่เขาเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์อัลลอฮฺจะทรงเมตตาต่อเขา 
 ดังนั้นความเมตตาของบ่าวส าหรับการสร้างนั้น เป็นสาเหตุอันยิ่งใหญ่ซึ่งท าให้เขา
ได้รับความเมตตาของอัลลอฮฺ ซึ่งจากผลของมันเป็นความดีต่างๆของดุนยาและความดีต่างๆของ
อาคิเราะฮฺ และหากเขาขาดความเมตตา เป็นการตัดขาดและการห้ามอันยิ่งใหญ่ส าหรับความเมตตา






2. ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของความ (รอบรู้) ของอัลลอฮฺ มนุษย์ทุกคนจะได้รับ
การตอบแทนการงานของเขาทั้งดีและชั่ว แท้จริงอัลลอฮฺทรงรู้ดียิ่งในทุกๆการกระท าของพวกเขา    
อัลลอฮฺตรัสว่า 
َُنوهلَعْف َيَُابُِهمَلَْعأَُوههَوُْيَلِمَعُاَمٍُسْف َنُُّلهُك ْيَي ِفهوَو 




                         (อัซซฺุมัร: 90) 
 
อิบนุกะษีร (Ibn Kthīr, 1999: 7/118) ได้อธิบายว่า: (ทุกชีวิตได้รับการตอบแทน
อย่างครบถ้วนตามที่เขาได้กระท าไว้) คือ “ทั้งความดีและความชั่ว และพระองค์ทรงรอบรู้ดียิ่งในสิ่งที่
พวกเขาได้กระท าไว้ ค าบ่งชี้ ( ُهمَلْعَأ) เป็นคุณลักษณะของพระองค์ที่ปรากฏในอายะฮฺดังกล่าว คือ
พระองค์ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาได้กระท าไว้จากความดีและความชั่ว” 
อัลบัยฎอวียฺ (al-Baydāwī, 1418: 5/49) ได้อธิบายว่า : (พระองค์ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่
พวกเขาได้กระท าไว้) คือ “พระองค์ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาได้กระท าไว้ ดังนั้นไม่มีสิ่งใดจากการ
กระท าของพวกเขาจะผ่านไปได้จากพระองค์” 
 คุณลักษณะของความรอบรู้ อัลลอฮฺตรัสอีกเช่นกัน 
ُِةَداَهَشلاَوُِبْيَغْلاَُِلِاَعُِضْرَْلْاَوُِتاَواَمَسلاَُرِطَافَُمههَللاُِلهقُ 
                                                         )رمزلا :ضعب نم ةيآ 56(   
ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ข้าแต่อัลลอฮฺพระผู้สร้างชั้นฟ้า
ทั้งหลายและแผ่นดินพระผู้ทรงรอบรู้ในสิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผย” 
                                                          (อัซซฺุมัร: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 56) 
 
และพระองค์ทรงรอบรู้ดียิ่งในสิ่งที่เร้นลับและเปิดเผย ค าว่า  ُِلِاَع เป็นคุณลักษณะของ
พระองค์ท่ีปรากฏในอายะฮฺดังกล่าว 






  คุณลักษณะของความรอบรู้ ُ) مْلِع) เป็นคุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮฺที่ด ารงอยู่กับ
อาตมันของพระองค์ตามที่พระองค์ทรงแจ้งไว้ในอัลกุรอานและท่านเราะสูลของพระองค์ได้แจ้งใน  
ฮะดีษเป็นคุณลักษณะที่คู่ควรเหมาะสมกับความสูงส่งและความยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่เหมือนกับสิ่งถูก
สร้างทั้งหลายพระองค์ทรงรอบรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง (al-Khumaiyis, n.d.: 422-423) 
  จากอายะฮฺและค าอธิบายดังกล่าวท าให้ทราบว่าแท้จริงอัลลอฮฺทรงมีคุณลักษณะ
แห่งความรอบรู้ในทุกๆด้าน ทุกๆอย่าง ทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็น 
  อัลลอฮฺไดต้รัสอีกเช่นกันในสูเราะฮฺอ่ืนๆ ว่า 
ُههَدْنِعَو ُهحِتاَفَم ُِبْيَغْلا َُلَ اَههمَلْع َي َُلَِإ َُوهه ُهمَلْع َيَو اَم ُفِ ُِ ر َبْلا ُِرْحَبْلاَو اَمَو 
ُهطهقْسَت ُْنِم ٍُةَقَرَو َُلَِإ اَههمَلْع َي َُلََو ٍُةَبَح ُفِ ُِتاَمهلهظ ُِضْرَْلْا َُلََو ٍُبْطَر َُلََو 
ٍُسِبَاي َُلَِإ ُفِ ٍُباَتِك ٍُيِبهم 
    )ماعنلْا :47(                         
ความว่า: “และที่พระองค์นั้นมีบรรดากุญแจแห่งความเร้นลับโดยที่
ไม่มีใครรู้กุญแจเหล่านั้น นอกจากพระองค์เท่านั้น และพระองค์ทรง
รู้สิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน และในทะเล และไม่มีใบไม้ใด ร่วงหล่นลง
นอกจากพระองค์จะทรงรู้มัน และไม่มีเมล็ดพืชใด ซึ่งอยู่ในบรรดา
ความมืดของแผ่นดิน และไม่มีสิ่งที่ อ่อนนุ่มใด และสิ่งที่แห้งใด 
นอกจากจะอยู่ในบันทึกอันชัดแจ้ง” 
                                                              (อัลอันอาม: 59) 
 
  ค าบ่งชี้ของอายะฮฺเกี่ยวกับคุณลักษณะความรอบรู้ (ُهمَلْع َي) คือค าที่ความว่าพระองค์
ทรงรอบรู้ นอกจากอายะฮฺข้างต้นยังมีอีกหลายอายะฮฺที่กล่าวถึงคุณลักษณะ(ความรอบรู้) 
  และมีฮะดีษของท่านเราะสูลที่พูดถึงคุณลักษณะของความรอบรู้ มีรายงานจาก
ท่านอิบนุอุมัรได้รายงานจากท่านนบีมุฮัมมัดกล่าวว่า 
((ُهماَحْرَلْاُ هضيَِغتُاَمُهمَلْع َيَُلَُ:هَللّاَُلَِإُاَههمَلْع َيَُلَُف  سَْخَُِبْيَغلاُ هحِيتاَفَم
َُلَِإُ  دَحَأُ هرَطَ
لماُتَِْأيَُتََمُهمَلْع َيَُلََوُفهَللّاَُلَِإٍُدَغُفُِاَمُهمَلْع َيَُلََوُفهَللّاَُلَِإ
َُأُ  ِيَِأبُ  سْف َنُ ِيرْدَتُ َلََوُ فهَللّاُهموهق َتُ َتََمُ همَلْع َيُ َلََوُ فهَللّاُ َلَِإُ هتوهَتُ ٍضْر
ُهَللّاَُلَِإُهةَعاَسلا)) 
                                         ُهجرخأ(ىراخبلاف د.ت.: 9397)    















َُْنمَُُلوهسَرلاُ هعِبَت َيُْنَمَُمَلْع َِنلَُلَِإُاَه ْ يَلَعَُيْنهُك ِتَِلاَُةَل ْ بِقْلاُاَنْلَعَجُاَمَو
ُِهْي َبِقَعُىَلَعُ هبِلَق ْ ن َي 
                              ُُُُُُُُُُُةرقبلا(:ُةيآُنمُضعب 153(            
ความว่า: “และเรามิได้ให้มีขึ้นซึ่งกิบลัตที่เจ้าเคยผินไป นอกจากเพ่ือ
เราจะได้รู้ว่า ใครบ้างที่จะปฏิบัติตามเราะสูล จากผู้ที่ก าลังหันส้น
เทา้ทั้งสองของเขากลับ” 
                                           (อัลบะเกาะเราะฮฺ: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่143) 
 
อิมามอัชชาฟิอียฺอธิบายว่า : “ความรู้ของอัลลอฮฺนั้นมีก่อนที่พวกเขาปฏิบัติตาม
และ หลังจากนั้นคือเหมือนกัน ซึ่งท่านยอมรับว่าความรู้ของอัลลอฮฺนั้นรอบรู้ในทุกสิ่งก่อนก าหนด
มันทั้งหมด การตีความของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะมีฐานะใดก็ตามจะเป็นการตีความโดยใช้ความรู้ที่น้อย
นิดเท่านั้นเพราะความรู้ของมนุษย์มีขีดจ ากัดไม่ครอบคลุมทั้งหมด”  
อัลลอฮฺตรัสว่า 
ُاَمَوُ ِماَحْرَْلْاُفُِ اَمُ همَلْع َيَوُ َثْيَغْلاُ هِل ز َنه يَوُ ِةَعاَسلاُ همْلِعُ ههَدْنِعُ ََللّاُ َنِإ
َُنِإُ هتوهَتٍُضَْرأُ  ِيَِأبُ  سْف َنُِيرْدَتُ اَمَوُ اًدَغُ هبِسْكَتُ اَذاَمُ  سْف َنُِيرْدَت
ا ُيِبَخُ ميِلَعََُللّُ
                   ):نامقلُ35(ُ











ُهلوهق َيُ َوههَوُ فَبَذَُك ْدَق َفُ فهَهبَرُ ىَأَرُ َمَلَسَوُ ِهْيَلَعُ هاللهُ :ُ »ُهههِكرْدهتُ َلَ{
ُ }هراَصَْبلْا[ماعنلْا :103] ف «ُْنَمَو َُكَثَدَح ُهَهَنأ ُهمَلْع َي فَبْيَغلا ُْدَق َف 
ُهلوهق َيَُوههَوُفَبَذَكُ:ُ»َُلَِإَُبْيَغلاُهمَلْع َي َُلَُهَللّا)) 
 ُُهجرخأ(ىراخبلاف د.ت.: 9380)  
ความว่า: “ผู้ใดได้บอกกับเจ้าว่าแท้จริงมุฮัมมัดนั้นได้เห็นพระ
เจ้าของเขาแท้จริงผู้นั้นได้โกหก เพราะท่านกล่าวว่า (สายตา
ทั้งหลายย่อมไม่ถึงพระองค์) (อัลอันอาม: 59) และผู้ใดได้บอกกับ
เจ้าว่า แท้จริงท่านนั้นรู้ในสิ่งเร้นลับแท้จริงผู้นั้นได้โกหก”.  
                                                   (บันทึกโดย al- Bukhāriy, n.d.: 7380) 
 
  การศรัทธาต่อการอธิบายของท่านนบีมุฮัมมัดเป็นการศรัทธาต่อท่านโดยไม่มีการ









ให้แก่บ่าวที่พระองค์ประสงค์ อัลลอฮฺตรัสว่า  
ُهميِحَرلاُ هروهفَغْلاَُوههُهَهنِإُاًعي
َِجََُبوهنُّذلاُ هرِفْغ َي ََُللّاَُنِإُ
ُُُُُرمزلا(:ُةيآُنمُضعب                  (53 ُ
ความว่า: “แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงอภัยความผิดทั้งหลายทั้งมวล 
แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัย ผู้ทรงเมตตาเสมอ”. 
                                      (อัซซฺุมัร: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 53) 
 














  คุณลักษณะของการอภัยโทษ อัลลอฮฺไดต้รัสอีกเช่นกันในสูเราะฮฺอ่ืนๆ ว่า 
ُاوهرَفْغ َتْسَافُ ََللّاُ اوهرََكذُ ْمههَسهف َْنأُ اوهمََلظُ َْوأُ ًةَشِحَافُ اوهلَع َفُ اَذِإُ َنيِذَلاَو
َُوُ اوهلَع َفُ اَمُ ىَلَعُ اوُّرِصهيُ َْلِوُ هَللّاُ َلَِإُ َبوهنُّذلاُ هرِفْغ َيُ ْنَمَوُ ْم
ِِبِوهنهذِلُْمهه
َُنوهمَلْع َيُ
                              ):نارمعُلآُ134(ُ
 ความว่า: “บรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขากระท าสิ่งชั่วใด ๆ หรือ อยุติธรรม




                                                                           (อาล อิมรอน: 135) 
 







((ُِإُ َمههَللاُ :ْلهقُ "ُ :َلَاقُ فتَِلََصُ فُِ ِِهبُ وهعَْدأُ ًءاَعهدُ ِنْم ِلَعُ هيْمََلظُ ِ نّ
ُْنِمُ ًَةرِفْغَمُلُِ ْرِفْغَافُ فَيَْنأُ َلَِإَُبوهنُّذلاُ هرِفْغ َيُ َلََوُ فًايِثَُك اًمْلهظُيِسْف َن
ُهميِحَرلاُ هروهفَغلاَُيَْنأَُكَنِإُِنَْحْْراَوُفَكِدْنِع))ُ









                                                     (บันทึกโดย al- Bukhāriy, n.d.: 834) 
 
จากอายะฮฺและฮะดีษคือพระองค์จะทรงอภัยโทษแด่ผู้ที่กระท าความผิดทั้งหลาย
ด้วยการอภัยโทษและเมตตาเสมอแก่ผู้ที่ประสงค์      
  
4. ได้กล่าวถึงคุณลักษณะการแจกจ่าย  หรือ การแผ่ให้กว้างขวางซึ่งปัจจัยยังชีพแก่
บ่าวที่พระองค์ประสงค์ อัลลอฮฺตรัสว่า  
ُهرِدْق َيَوُهءاَشَيُْنَمِلَُقِْز رلاُهطهسْب َيََُللّاَُنَأُاوهمَلْع َيَُْلَِوأَُُكِلَذُفَُِنِإ
َُنوهنِمْؤه يٍُمْوَِقلٍُتَايَلَُ




                                                                            (อัซฺซุมัร: 42) 
 
แท้จริงอัลลอฮฺ คือผู้ทรงแจกจ่าย ผู้ทรงแผ่ปัจจัยยังชีพให้แก่ปวงบ่าวของพระองค์ 





อัลกุรฏุบียฺ (al-Qurtubiy, 1964: 15/267) อธิบายอายะฮดังกล่าวไว้ในตัฟสีรของ




อัลบัฆวีย์ (al-Baghwī, 1997: 7/124) ได้อธิบายว่า: (อัลลอฮฺทรงแผ่ปัจจัยยังชีพแก่ผู้








ُْمهتْقَف َْنأُاَمَوُههَلُ هرِدْق َيَوُِهِداَبِعُْنِمُهءاَشَيُْنَمِلَُقِْز رلاُ هطهسْب َيُ  ِبَرَُنِإُْلهق
َُيِِقزَارلاُ هر ْ يَخَُوههَوُهههفِلْهيَُوهه َفٍُءْيَشُْنِمُ
                                            ):أبس 37(ُ
ความว่า: “จงกล่าวเถิด แท้จริง พระเจ้าของฉันทรงแผ่ปัจจัยยังชีพ
แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์ และทรงให้
แคบแก่เขา และอันใดที่พวกเจ้าบริจาค จากสิ่งใดก็ดีพระองค์จะ
ทรงทดแทนมัน และพระองค์นั้นทรงเป็นผู้ดี เลิ ศแห่งบรรดาผู้
ประทานปัจจัยยังชีพ” 
                                               (สะบะอ์: 39) 
 
และมีฮะดีษของท่านเราะสูลที่พูดถึงคุณลักษณะของการแผ่รับการกลับเนื้อกลับ
ตัวของบ่าวของพระองค์ตลอด รายงานจากท่านอบีมูซาจากท่านนบีมุฮัมมัด ว่า 
((ُهطهسْب َيَوُ فِراَه َنلاُهءيِسهمَُبوهتَِيلُ ِلْيَللِابُ ههَدَيُ هطهسْب َيُ َلَجَوُ َزَعُ َاللهُ َنِإ
ُههََديَُاِبِرْغَمُْنِمُ هسْمَشلاَُعهلْطَتَُتََحُفِلْيَللا ُهءيِسهمَُبوهتَِيلُِراَه َنلِاب)) 











5. ได้กล่าวถึงคุณลักษณะการตัดสิน  หรือ พิพากษาแก่บ่าวที่พระองค์ประสงค์ดังที่
อัลลอฮฺตรัสว่า  
 ُهفِلَتَْيُِهيِفُْمههُاَمُفُِْمهه َن ْ ي َبُهمهكَْيَ ََُللّاَُنِإَُنو  





                                 (อัซซฺุมัร: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 3) 
 
แท้จริงอัลลอฮฺ คือผู้ทรงตัดสิน ผู้ทรงพิพากษาการกระท าของบ่าวของพระองค์ 
ค าบ่งชี้อายะฮฺ (ُهمهكَْيَ)  เป็นคุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮฺพระองค์คือ ผู้ทรงตัดสิน ทรงพิพากษาสิ่งที่
พวกเขาขัดแย้งกันในเรื่องของศาสนา ในการเคารพสักการะสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์ 
 อัฏเฏาะบะรียฺ  (al-Tabariy, 2000: 21/252) ได้กล่าวอธิบายอายะฮฺนี้ว่า : “แท้
จริงอัลลอฮฺทรงแยกออกระหว่างพรรคพวกเหล่านั้นในวันกิยามะฮฺซึ่งพวกเขาได้ยึดถืออย่างอ่ืน







ُُُرمزلا(:ُةيآُنمُضعب                  (46  
ความว่า: “พระองค์ท่านจะทรงตัดสินระหว่างปวงบ่าวของพระองค์
ในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่” 
                                    (อัซซฺุมัร: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 46) 
 
 และพระองค์ทรงตัดสินระหว่างพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกัน ค าว่า ُُهمهكَْتح เป็น
คุณลักษณะของพระองค์ อัลลอฮฺจะทรงตัดสินในการกระท าทุกอย่างของปวงบ่าวของพระองค์ 
พวกมุชริกีนพวกเขาจะรังเกียจเมื่อเอ่ยนามของอัลลอฮฺ แต่กลับดีใจเมื่อเอ่ยถึงบรรดาพวกเจว็ด 
แน่นอนพระองค์จะทรงตัดสินชี้ขาดระหว่างเขากับศัตรูของพวกเขา 
อิบนุกะษีร (Ibn kathīr, 1999: 7/103) ได้อธิบายว่า (พระองค์ท่านจะทรงตัดสิน
ระหว่างปวงบ่าวของพระองค์ในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่) คือ “ ในดุนยาของพวกเขาพระองค์จะทรง
แยกระหว่างพวกเขาในวันแห่งการกลับไปของพวกเขา และการฟ้ืนคืนชีพของพวกเขา และการลุกขึ้น
ของพวกเขาจากหลุมฝังศพของพวกเขา” 
อัลบัยฎอวียฺ (al- Bayḍāwī.1418H.:5/45: ได้อธิบายว่า (พระองค์ท่านจะทรงตัดสิน
ระหว่างปวงบ่าวของพระองค์ในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันอยู่) คือ “พระองค์ท่านเพียงผู้เดียวทรงก าหนด 
ผู้ที่จะทรงตัดสินระหว่างฉันและระหว่างพวกเขา” 
อัลลอฮฺตรัสอีกเช่นกันในสูเราะฮฺอ่ืนๆว่า 
َُنوهفِلَتَْتَُِهيِفُْمهتْنهُك اَميِفُِةَماَيِقْلاَُمْو َيُْمهكَن ْ ي َبُهمهكَْيَ ُهَللّا 
                                                           ):جلْاُ67(ُ
203 
 
ความว่า:  “อัลลอฮฺจะทรงตัดสินระหว่างพวกท่านในวันกิยามะฮฺ  
ในสิ่งที่พวกท่านได้ขัดแย้งกันในเรื่องนั้น” 




((ُِمُاَمُفَمَنَهَجُِرَانُفُِِهْيَلَعَُي ِْحْهأَُلَِإُفهَهتاََكزُي ِدَؤه يَُلٍَُزْنَُك ِبِحاَصُْن
ُفِهِداَبِعُ َْي َبُهاللهَُمهكَْيََُتََحُهههنيِبَجَوُفههاَبْنَجَُاِبُِىَوْكهي َفَُحِئاَفَصُهلَعْجهي َف
َُسُىَر َيَُهثُُفٍةَنَسَُفَْلأَُيِسَْخَُهههراَدْقِمَُناَُك ٍمْو َيُفُِفِةََنْلْاًَُِّإُ اَمِإُفههَليِب
فِراَنلاًَُِّإُاَمِإَو)) 
                                             ( .ت.دفملسمُهجرخأ(ُ:789         






                                        (บันทึกโดย Muslim, n.d.:  987) 
 
จากอายะฮฺและฮะดีษดังกล่าวสรุปได้ว่าแท้จริงอัลลอฮฺคือผู้ที่ทรงช าระตัดสินการ
งานต่างๆที่บ่าวได้กระท าเอาไว้ในวันกิยามะฮฺอย่างยุติธรรม พระองค์จะทรงพิพากษาในสิ่ งที่พวกเขา
ได้ขัดแย้งและกระท าการเคารพสักการะ พระองค์จะทรงตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิเสธคือไฟนรกอัน
ร้อนแรง 




ُِةَماَيِقْلاُ َمْو َيُ هههتَضْب َقُ اًعي َِجَُ هضْرَْلْاَوُ ِِهرْدَقُ َقَحُ ََللّاُ اوهرَدَقُ اَمَو
َُنوهِكرْشهيُاَمَعًَُّاَع َتَوُهَهناَحْبهسُِهِنيِمَِيبُ  تَايِوْطَمُ هتاَواَمَسلاَوُ 








                                                                                (อัซซฺุมัร: 69) 
ค าบ่งชี้อายะฮฺ (ُِهِنيِمَِيب)  “ด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์” ค าว่า มือ เป็นคุณลักษณะ




  อัลซะมัคชะรีย์ (al-Zamakhshariy, n.d.: 4/142) กล่าวไว้ในตัฟสีรอัลกัชชาฟของ
ท่านว่า “เป้ าหมายของค าพูดนี้ เป็นการวาดให้ เห็นถึงความยิ่ งใหญ่ ของพระองค์และมิ ให้
วิพากษ์วิจารณ์แต่ให้หยุดแค่เพียงข้อเท็จจริงเท่านั้น คือมิให้วิจารณ์ถึงก าพระหัตถ์หรือพระหัตถ์ขวา
แต่อย่างใด แท้จริงอัลลอฮฺมหาบริสุทธิ์ยิ่งจากสิ่งที่พวกมุชริกีนกล่าวหา เช่น คุณลักษณะที่
บกพร่องและไม่มีความสามารถ”  
  และแน่นอนรายงานนั้นพระหัตถ์ของพระองค์ (พระหัตถ์ขวา) ไม่ใช่อย่างพวกเรา
ความหมายคือ มือที่เป็นอวัยวะ แท้จริงสิ่งนั้นคือคุณลักษณะที่มีมาอย่างแท้จริงสมบูรณ์และเราไม่รู้
เป็นอย่างไรของคุณลักษณะนั้น และเราจะสิ้นสุดโดยการบอกกล่าวของคัมภีร์อัลกุรอานและข่าว
คราวที่สืบทอดรายงานที่ถูกต้อง และนี่คือแนวทางของอะฮฺลิสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ และท่านสุฟยาน 
บินอุยัยนะฮฺกล่าวว่า : “ทุกๆ สิ่งที่เป็นคุณลักษณะของอัลลอฮฺพระองค์ทรงให้ลักษณะตัวตนของ
พระองค์ด้วยกับพระองค์เองในคัมภีร์ของพระองค์ การอธิบายของพระองค์ การสาธยายของพระองค์ 







َُلَاق َاي ُهسيِْلبِإ اَم َُكَع َنَم ُْنَأ َُدهجْسَت اَمِل ُهيْقَلَخ َُيَدَِيب َُتْر َبْكَتْسَأ َُْمأ 
َُيْنهك َُنِم َُيِلاَعْلا 
                    )ص :94(  
ความว่า: “พระองค์ตรัสว่า อิบลีสเอ๋ย อะไรเล่าที่ขัดขวางเจ้ามิให้
เจ้าสุญูดต่อสิ่งที่ข้าได้สร้างด้วยมือทั้ งสองของข้ า เจ้าเย่อหยิ่ง
จองหองนักหรือ หรือว่าเจ้าอยู่ในหมู่ผู้สูงส่ง” 




ค าบ่งชี้ของอายะฮฺที่เก่ียวกับคุณลักษณะมือของพระองค์ คือค าท่ีความว่า (َُيَدَِيب)  
“ด้วยมือทั้งสองของข้า”นอกจากอายะฮฺข้างต้นยังมีอีกหลายอายะฮฺที่กล่าวถึงคุณลักษณะดังกล่าว 
  ท่านอะนัส บินมาลิกได้รายงานจากท่านเราะสูลกล่าวว่า 
((:َمَلَسَوُِهْيَلَع ُهاللهُىَلَصَُِللّاُ هلوهسَرَُلَاقُ:َلَاقُفههْنَع ُهَللّاَُيِضَرٍُسََنأُْنَعُ
ُْنِمُاَنهيَِهي َفُاَِن بَرًَُِّإُاَنْعَفْشَتْساُِوَلُ:َنوهلوهق َي َفُِةَماَيِقلاَُمْو َيَُنوهنِمْؤه
لماُهعَمْهيَُ"
ُهَللّاَُكَقَلَخُفِرَشَبلاُوهَبأُهمَدآَُيَْنأُ:ههَلَُنوهلوهق َي َفَُمَدآَُنوهتْأَي َفُفاَذَهُاَِنناَكَم
فِهِدَِيب))ُ
 ُُُهجرخأ(ىراخبلاف د.ت.: 9416)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ  
ความว่า: “จากท่านอนัส กล่าวว่า ท่านเราะสูล กล่าวว่า 
บรรดาศรัทธาชนถูกรวมกันไว้ในวันสิ้นโลกแล้วพวกเขาจะกล่าวว่า 
หากพวกเขาขอความช่วยเหลือจากผู้อภิบาลของเราพระองค์ก็จะ
ให้ความสะดวกแก่เรา ณ สถานที่ของเขานี้  แล้วพวกเขาไปพบนบี
อาดัมแล้วกล่าวแก่เขาว่า ท่านคือ อาดัมบิดาของมนุษย์
อัลลอฮฺได้บันดาลท่านด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง” 






                                      )ىروشلا:ُةيآُنمُضعب11( 
ความว่า: “ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ และพระองค์ผู้ทรงได้ยิน 
ผู้ทรงเห็น” 







ُههاََديُ ْلَبُ اوهلَاقُ َابُِ اوهنِعهلَوُ ْمِهيِدَْيأُ ْيَلهغُ ةَلوهلْغَمُ َِللّاُ هَديُ هدوهه َيْلاُِيَلَاقَو
َُفْيَُك هقِفْنه يُِناََتطوهسْبَمُُهءاَشَيُُ








                                                 (อัลมาอิดะฮฺ: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่ 64) 
 
อัลลอฮฺตรัสว่า 
ُِهيِدَْيأَُقْو َفَُِللّاُهدَيََُللّاَُنوهعِياَبه يَُاَنَِّإَُكَنوهِعياَبه يَُنيِذَلاَُنِإُْمُ











َُراَه َنلاَوَُلْيَللاُهءاَحَسُف ةَقَف َنُاَههضيَِغيَُلَُىَْلَْم))  
ُُُُُُهجرخأ(ىراخبلاف د.ت.: 5119)  
ความว่า: “พระหัตถ์ของอัลลอฮฺนั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่ดี การทุ่มเทใช้
มันทั้งกลางวันและกลางคืนมิได้ท าให้มันขาดหาย” 
                                              (บันทึกโดย al-Bukhāriy, n.d.: 7411) 
  
จากอัลกุรอานและอัลฮะดีษที่ผู้ วิจัยกล่าวมานั้นชี้ ให้ เห็นว่า“พระหัตถ์”เป็น
คุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮฺพระองค์ทรงมีพระหัตถ์ท่ีคู่ควรเหมาะสมกับพระองค์ 




  จากอายะฮฺท าให้ทราบว่าแท้จริงความรู้ของมนุษย์เกี่ยวกับผู้สร้างนั้นมีเพียงน้อยนิด
เท่าที่พระองค์ได้เปิดเผยผ่านบรรดาศาสนฑูตของพระองค์เท่านั้น เพราะฉะนั้นมนุษย์จ าเป็นต้องอยู่




ลักษณะของอัลลอฮฺด้วยลักษณะของสิ่งที่อัลลอฮฺ  สร้าง (บิลาล ฟิลิปส์, 2547: 34-35) และ
แนวทางของสลัฟในการอธิบายหลักเตาฮีดอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาตที่ชัดเจนจะเปลี่ยนไป (อบูล ลัยษ์, 
2544: 38) 





ที่สมบูรณ์แบบเลย และพวกเขาปฏิเสธการหยิบยกตัวอย่างให้ เสมอเหมือนกับพระองค์ พวกเขาให้
ความบริสุทธิ์ต่อพระองค์ จากความบกพร่องและการปฏิเสธ และจากการเปรียบเทียบและเสมอ
เหมือนและพวกเขายืนยันโดยไม่มีการเปรียบเทียบและให้ความบริสุทธิ์ไม่มีการปฏิเสธ ُ(ُِهِلْثِمَُك َسَْيلُ
 ُءْيَشُ)  ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ ค าพูดนี้ตอบโต้ผู้เลียนแบบเสมอเหมือน (  (َُوُهعيِمَسلاَُوههَُُبْلاُهيِص
เป็นการตอบโต้ผู้ที่ปฏิเสธ และอัลลอฮฺคือผู้ทรงได้ยิน ผู้ทรงเห็น  (al-Dhahabiy, n.d.: 103)ُ 
อาตมันหรือษฺาตของพระองค์นั้นไม่สามารถเอาตัวของสิ่งใดๆมาเปรียบเปรยได้และ
คุณลักษณะของพระองค์จะเอาลักษณะใดๆมาเทียบก็ไม่ได้ เพราะพระองค์เป็นผู้ทรงบริสุทธิ์ยิ่ง ไม่ทรง
มีพระนามเหมือนกับใคร ไม่ทรงมีผู้ใดเท่าเทียม ไม่ทรงมีภาคีคู่เคียง และมิอาจเปรียบเทียบกับมัคลู๊ก  
หรือสรรพสิ่งต่างๆได้ (อับดุลลอฮฺ บิน อับดิลฮะมีด อัลอะษฺะรีย์, 2545: 65) 
  สรุปได้ว่า อัลลอฮฺทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ควรแก่การเคารพภักดี เป็นผู้ที่มี
พระนามและคุณลักษณะอันสูงส่ง ที่สมบูรณ์ และสวยงามยิ่ง ตามท่ีอัลกุรอานได้ระบุไว้ แต่ถึงกระนั้น
ก็ยังมีมนุษย์บางกลุ่มได้มีหลักการศรัทธาเกี่ยวกับพระนามและคุณลักษณะของพระองค์ที่ผิดและ












ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย และสรุป




  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาความหมาย และความส าคัญของหลักอัตเตาฮีด 
  2. เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของสูเราะฮฺอัซฺซุมัร 




  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่ามีความส าคัญและประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
  1. ได้ทราบถึง ความหมายและความส าคัญ เกี่ยวกับหลักอัตเตาฮีด 
  2. ได้ทราบถึงแนวคิดของอุละมาอ์ต่างๆและแนวทางการอธิบายหลักอัตเตาฮีด 
  3. ได้ทราบถึงความเป็นมาและความส าคัญของสูเราะฮอัซฺซุมัร 
  4. ได้ทราบถึงรายละเอียดของหลักอัตเตาฮีด ในสูเราะฮอัซฺซุมัร  




การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
1. รูปแบบการวิจัย 
 งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการศึกษาวิจัยเอกสารเชิงพรรณนา(Descriptive Research) 
2. แหล่งข้อมูล 
  งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเอกสาร ( Documentary Research) มาจากแหล่งข้อมูล
ที่ส าคัญ 3 แหล่งที่ส าคัญด้วยกันคือ 
  2.1 เอกสารปฐมภูมิ  
  1. หนังสือตัฟสีรและอายะฮต่างๆที่เกี่ยวกับหลักอัตเตาฮีด เช่น ตัฟสีร อัลกุรอาน  
อัลอาศีม ของอิบนุกะษีร ตัฟสีร ญามีอฺ อัลบะยาน อัน ตะวีลิล อัลกุรอาน ของอิมามอัฏเฏาะบารียฺ 
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  2. หนังสือฮะดีษที่ระบุตัวบทฮะดีษเกี่ยวกับหลักอัตเตาฮีดจาก กุตุบ 9 เล่ม เช่น   
เศาะฮีฮอัลบุคอรีย์ เศาะฮีฮมุสลิม สุนันอบูดาวูด สุนันอัตติรมีษีย ฺ
2.2 เอกสารทุติยภูมิ  
  1. หนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานที่ขยายความอายะฮฺอัลกุรอานที่มีอยู่ในสูเราะฮฺ    
อัซซฺุมัร หรืออายะฮฺอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือฟัตฮ อัลมะญีด 
  2. หนังสืออธิบายฮะดีษที่อธิบายเกี่ยวกับหลักอัตเตาฮีด ทั้ง 3 ประเภทในสูเราะฮ 
อัซซฺุมัร เช่น หนังสือฟัตฮ อัลบารียฺ 
  3. หนังสืออัตเตาฮีดหรือหนังสืออะกีดะฮต่างๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาหลัก   
อัตเตาฮีด ทั้งที่เป็นภาษาอาหรับและภาษาไทย เช่น หนังสือหลักการยึดมั่นของอัสสะละฟุศศอและห์ 
หนังสือ 99 พระนามของอัลลอฮฺ 
2.3 เอกสารตติยภูมิ 
  1.หนังสือพจนานุกรมอธิบายศัพท์ภาษาอาหรับที่เป็นภาษาอาหรับ และ ภาษาไทย  
  2.หนังสือการใช้ศัพท์เทคนิคต่างๆทางวิชาการเช่นด้านอะกีดะฮฺ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 1. ศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากฉบับที่มีความหมายภาษาไทย รวบรวม และ 
เรียบเรียงอายะฮอัลกุรอานที่เกี่ยวกับหลัก อัตเตาฮีด ทั้ง 3 ประเภท อันประกอบด้วย เตาฮีด        
อัรรุบูบียฺยะฮ  เตาฮีดอัลอุลูอียฺยะฮฺ และเตาฮีดอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาตพอสังเขปเป็นขอบเขตใน
การศึกษาแต่ละเรื่อง   
          2. ศึกษาและรวบรวมฮะดีษที่เกี่ยวกับหลักอัตเตาฮีด จากหนังสือฮะดีษ   ผู้วิจัยจะ
ยึดถือฮะดีษทั้ง 9 เล่ม ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง ได้แก่ เศาะฮีฮอัลบุคอรีย์ เศาะฮีฮมุสลิม สุนัน     
อบูดาวูด สุนันอัตติรมีษียฺ สุนันอันนะสาอียฺ สุนันอิบนุมาญะฮ สุนันอัดดาริมียฺ มุวัฏเฏาะของอิมาม   
มาลิก มุสนัดของอิมามอะฮมัด 
  3. ศึกษาและรวบรวมหนังสืออ้างอิงต าราที่ เขียนโดยอุละมาอ์ที่ เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปโดยเฉพาะอุลามาอ์อะฮฺลฺ อัสสุนนะฮ วะอัลญะมาอะฮทั้งมุตะก็อดดิมูน (อุละมาอ์ที่มีชีวิตอยู่
ในช่วง 300 ปีแรกแห่งฮิจญ์เราะฮฺศักราช) และอุละมาอ์มุตะอัคคิรูน (อุละมาอ์ที่มีชีวิตอยู่หลังจาก  
300 ปีแห่งฮิจญ์เราะฮฺศักราช) ตลอดจนอุลามาอ์ปัจจุบันที่อธิบายเรื่องของ หลักอัตเตาฮีดที่สอดคล้อง
กับแนวทางของสะลัฟ 
  4.รวบรวมทัศนะอุลามาอ์ตัฟสีรบิลมะอ์ษูรและทัศนะของอุละมาอ์ฮะดีษและ      
อะกีดะฮฺ 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
           เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยคือ แบบบันทึกซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลเอกสารและข้อมูลเนื้อหาของแต่ละหัวข้อ 






              ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
1. การวิเคราะห์อายะฮฺอัลกุรอานที่เกี่ยวกับเรื่องหลัก อัตเตาฮีด ทั้ง 3 ประเภท คือ 
เตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮ  เตาฮีดอัลอุลูอียฺยะฮฺ และเตาฮีดอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาต  ทีน่ ามาใช้เป็นหลักฐานโดย
ใช้การอธิบายจากหนังสือตัฟสีรบิลมะอ์ษูรหมายถึงการอรรถาธิบายอัลกุรอานโดยการยึดเอาหลักฐาน
ที่ชัดเจนที่สุดในการอธิบาย และจากค าอธิบายของบรรดานักวิชาการด้านตัฟสีร 
           2. การวิเคราะห์ฮะดีษโดยยึดหลักการของมุศเฏาะละฮฮะดีษยกเว้นฮะดีษใน
เศาะฮีฮอัลบุคอรียฺ และมุสลิม 
           3. ผู้วิจัยจะยึดฮะดีษเศาะฮีฮและฮะสันเป็นหลักส าคัญในการอธิบายเพ่ือยืนยันความ
ถูกต้อง ส่วนฮะดีษเฎาะอีฟและฮะดีษเมาฎูอฺจะไม่ใช้ในการอ้างอิงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 







  การสรุปผลการวิจัยหัวข้อ “การศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตาฮีดในสูเราะฮฺอัซฺซุมัร”ซึ่ง
ผลการศึกษาวิเคราะห์ ผู้วิจัยพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
5.1.1 ศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัตเตาฮีด 
  5.1.1.1 ความหมายของอัตเตาฮีด  
  1)  เตาฮีด คือการท าให้สิ่งหนึ่งนั้นเป็นหนึ่งเดียว หรือการพาดพิงสิ่งหนึ่งในความ
เป็นเอกะ หมายถึงการท าให้อัลลอฮฺเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่มีภาคีในทุกรูปแบบและในทุกๆสถานการณ์ 
  2) เตาฮีดคือการให้ความเป็นหนึ่งเดียวกับอัลลอฮฺด้วยกับคุณลักษณะเฉพาะของ
พระองค์ ไม่ว่าด้วยการงานต่างๆของพระองค์เอง (อัรรุบูบียฺยะฮฺ) หรือด้วยการงานต่างๆของปวงบ่าวที่
กระท างานต่างๆเพ่ือเคารพภักดีต่อพระองค์เพียงผู้เดียว (อัลอุลูฮียฺยะฮฺ) หรือด้วยการศรัทธามั่น
ว่าอัลลอฮฺทรงมีพระนามอันวิจิตรและคุณลักษณะอันสูงส่งแต่เพียงผู้เดียว (อัลอัสมาอ์ วัศศิฟาต) 
  3) เตาฮีดคือการให้ความเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮฺในการอิบาดะฮฺทุกอย่างด้วย
ความบริสุทธิ์ใจ พร้อมกับยึดมั่นความเป็นหนึ่งเดียวในความเป็นตัวตนของพระองค์ คุณลักษณะของ
พระองค์และการกระท าต่างๆของพระองค์ 
  จากความหมายของเตาฮีดที่กล่าวมาข้างต้นกล่าวคือ การศรัทธาว่าอัลลอฮฺคือผู้







  5.1.1.2 การแบ่งประเภทของอัตเตาฮีด 
1) อุละมาอ์ได้แบ่งประเภทของอัตเตาฮีดออกเป็นสองกลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกได้แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือเตาฮีดอัลมะอฺริฟะฮฺ วัลอิษบาต และเตาฮีดอัฏเฏาะลับ วัลกอศดฺ หรือ      
เตาฮีดอัลเกาว์ลี และเตาฮีดอัลอะมะลี เป็นการแบ่งของอุละมาอ์ สะลัฟมันฮะญี และเป็นทัศนะที่
สนับสนุนโดยอิบนุก็อยยิมและอิบนุตัยมียฺยะฮฺ (al-Tamīmī, 1999: 38-39) 
ต่อมากลุ่มที่สอง ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามทัศนะของอุละมาอ์สะลัฟส่วนใหญ่คือ 1. เตาฮีด     
อัรรุบูบียฺยะฮฺ 2. เตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺ 3. เตาฮีดอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาต เป็นทัศนะของอิมามอบูฮะนีฟะฮฺ, 
อิมามอัชชาฟิอี, อัลกอฎี อบูยูสุบ, อิบนุบัฏฏอฮฺ, อัลอักบุรี, อิบนุมันดะฮฺ, อิบนุญะรีร, อัลเฏาะบะรี 
(al-Abbād, 1997: 34-45) และเชคมุหัมมัด บิน อับดุลวะฮฺฮฺาบ 
2) สาเหตุของการแบ่งประเภทของเตาฮีดที่แตกต่างกัน ในบรรดาอุละมาอ์สะลัฟ
เนื่องจากสาเหตุ 2 ประการคือ 1. เกิดจากมุมมองที่แตกต่างกัน 2. เกิดจากการใช้ส านวนที่แตกต่าง
กัน ถึงแม้บรรดาอุละมาอ์จะแบ่งประเภทของเตาฮีดมีความแตกต่างกัน แต่อยู่ในความหมายเดียวกัน
มิได้ขัดแย้งกันแต่อย่างใดทั้งนี้ถือว่าทัศนะทั้งสองถูกต้องตามหลักฐานที่ปรากฏในอัลกุรอานและ     
อัลฮะดีษ 
  3) ตามทัศนะของอุละมาอ์สะลัฟส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
1. เตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺ คือ การยืนยันถึงความเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮฺในฐานะ
พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงอภิบาล ผู้ทรงสร้าง ผู้ทรงบริหารทุกสรรพสิ่ง พระองค์คือ ผู้ทรงให้และทรงยับยั้ง
ทุกสิ่งทุกอย่าง  ด้วยความสามารถของพระองค์โดยไม่มีผู้ใดมีความสามารถหรือเทียบเท่า หรือหุ้นส่วน
ใดๆกับพระองค์  
2. เตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺ คือการรู้และการยอมรับว่าพระองค์อัลลอฮฺนั้นเป็นที่
เคารพภักดีของสิ่งถูกสร้างทั้งหลาย พร้อมทั้งเอกภาพและบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะฮฺต่อพระองค์    
อัลลอฮฺเพียงองค์เดียวเท่านั้น 
3. เตาฮีดอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาต คือการศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺด้วยพระนามที่
ประเสริฐและคุณลักษณะที่สูงส่งยิ่งของพระองค์ตามที่ปรากฏในอัลกุรอานและอัลฮะดีษ ศรัทธาใน
ความหมายและเนื้อหาของทั้งสอง โดยไม่ปฏิเสธ ไม่แปรความหมายหรือตีความหมายไปเป็นอย่างอ่ืน 
ไม่น าไปเปรียบเทียบ เสมอเหมือนกับลักษณะของสิ่งที่ถูกบังเกิดทั้งหลาย ไม่มีการตัดทอนหรือต่อเติม
พระนามและคุณลักษณะของพระองค์ 
5.1.1.3 หลักการเตาฮีดในยุคท่านนบีมุฮัมมัด, ยุคเศาะฮาบะฮฺ, ยุคตาบิอีน 
1) ยุคท่านนบีมุฮัมมัด แท้จริงหลักการเตาฮีดในยุคสมัยของท่านนบี นั้นเป็น
หลักเตาฮีดที่ถูกต้อง มีความบริสุทธิ์ปราศจากข้อครางแคลง ข้อสงสัยใดๆเพราะเหล่าบรรดา       
เศาะฮาบะฮฺที่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัด พวกเขานั้นเชื่อมั่นและศรัทธาน้อมรับตามค าบัญชา
ของอัลลอฮฺและค าสั่งใช้ของท่านนบีมุฮัมมัด ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นหรือไม่ก็





2) ยุคเศาะฮาบะฮฺ ในยุคของเศาะฮาบะฮฺหลักการเตาฮีดเริ่มมีการเบี่ยงเบนเกิดขึ้น 
เริ่มมีปัญหาความวุ่นวายเกิดขึ้นตามมาหลังจากท่ีท่านนบีมุฮัมมัด  ได้เสียชีวิตลง เป็นความขัดแย้งที่
ไม่เกี่ยวกับเตาฮีดโดยตรงแต่มีผลส่งถึงเตาฮีดเช่น มุสลิมบางคนในสมัยเคาะลีฟะฮฺท่านอบูบักร์ ได้
ตกศาสนาและออกนอกแนวทางอิสลามเนื่องจากไม่ยอมจ่ายซฺะกาต จนกระทั่งน าไปสู่สงคราม และ
เกิดฟิตนะฮฺความวุ่นวายเกิดขึ้นคือมีการลอบสังหารเคาะลีฟะฮฺอุษมาน บิน อัฟฟาน ด้วยน้ ามือของ
กลุ่ม สะบะอียะฮฺ ยิ่งกว่านั้นในยุคของท่านเคาะลีฟะฮฺอลี บิน อบีฏอลิบ  พวกนอกรีตได้ขยาย
อิทธิพลไปตามหัวเมืองต่างๆคือกลุ่ม เคาะวาริจญ์ซึ่งพวกเขามีแนวทางที่เบี่ยงเบนอย่างเห็นได้ชัดใน
ด้านหลักศรัทธาและความเชื่อ บางกลุ่มในพวกเขาเชื่อว่าท่าน อลี บิน อบีฏอลิบ  เป็นพระเจ้า จน












 เป็นเชิงอุปมา (มะญาซฺ) เพราะมิฉะนั้นก็จะเหมือนกับมนุษย์และสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหลาย 
 ถึงแม้หลักเตาฮีดในยุคนี้เริ่มจะมีแนวทางที่เบี่ยงเบนเกิดขึ้นมากมายแต่ก็ยังคงเป็นที่
ยืนยันจากค ากล่าวของตะบิอีนบางท่าน ที่บ่งบอกถึงหลักเตาฮีดที่ด าเนินตามแนวทางของท่านนบี   
มุฮัมมัดและสอดคล้องกับเตาฮีดในยุคของท่านนบีมุฮัมมัด เช่นกัน 
5.1.1.4 ความส าคัญของอัตเตาฮีด 
  เตาฮีดนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่มุสลิมจะต้องเรียนรู้และมีหลักความเชื่อที่ถูกต้องเป็น
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตที่เขาผู้นั้นจ าเป็นจะต้องด าเนินตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺและแบบอย่าง
ของท่านเราะสูลซึ่งเป็นหัวใจที่ส าคัญที่สุดหากเขาผู้นั้นมีหลักความเชื่อความศรัทธาที่ผิดไปจาก   
อัลกุรอานและอัลฮะดีษแน่นอนเขาผู้นั้นย่อมล้มเหลวในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และโลกหน้า 
ความส าคัญของเตาฮีด คือ 1. เตาฮีดคือเป้าหมายแรกที่อัลลอฮฺทรงสร้างสรรพสิ่ง
ทั้งหลายและเป็นสิ่งแรกที่มุสลิมจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติ (อัษฺษาริยาต: 56, มุฮัมมัด: 19) 2. เตาฮีด
เป็นหลักธรรมชาติของอัลลอฮฺซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมชาติของมนุษย์ที่พระองค์สร้างขึ้นมา     
(อัรรูม: 30) 3. เตาฮีดเป็นเป้าหมายแรกของการดะวะฮฺเรียกร้องเชิญชวนของบรรดาเราะสูลใน
ทุกๆยุคสมัย (อัลอันบิยาอ์: 25) 4. เตาฮีดคือเป้าหมายที่ประทานคัมภีร์มา(ฮูด:1-2) 5. เตาฮีดเป็น    
กุณแจส าคัญที่จะท าให้อิบาดะฮฺได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺ (อัลบัยยินะฮฺ: 5) 6. เตาฮีดคือสิ่ง
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ที่มาแบ่งแยกผู้ที่ศรัทธาและปฏิเสธ (มุฮัมมัด: 22) 7. เตาฮีดคือสัญลักษณ์แห่งความเป็นเอกภาพและ
ภารดรภาพของประชาชาติอิสลาม (อัลอันบิยาอ:์ 92) 
5.1.1.5 ความประเสริฐของอัตเตาฮีด 
เตาฮีดถือเป็นสิ่งที่มีความประเสริฐที่สุด จากความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺ
ทรงประทานให้ส าหรับมนุษย์ผู้ที่ศรัทธาต่อพระองค์ และประกอบการงานที่ดีทั้ งหลายด้วยความ
บริสุทธิ์ใจเพื่อพระองค์เท่านั้นซึ่งพระองค์จะทรงประทานรางวัลให้เขาได้รับทั้งโลกนี้และโลกหน้า 
 ความประเสริฐของอัตเตาฮีด คือ 1. เตาฮีดจะลบล้างความผิดบาปต่างๆ (อันนิสาอ์: 48)     
2. เตาฮีดเป็นสาเหตุในการตั้งถิ่นฐานของความจ าเริญ (อัลอะอฺรอฟ: 96, อัรรูม: 41) 3. เตาฮีดเป็น
เงื่อนไขได้รับการช่วยเหลือและความสามารถ ความมั่นคง (อันนูร: 55, อัลอันฟาล: 26) 4. เตาฮีด
เป็นเงื่อนไขได้รับความปลอดภัยและทางน า  (อาล อิมรอน: 151, อัลอันอาม: 82) 5. เตาฮีดเป็น
เงื่อนไขในการชะฟาอะฮฺ (อภัยโทษ) (ฏอฮา: 109, อาล อิมรอน: 85) 6. เตาฮีดคือเงื่อนไขในการเข้า







5.1.2.2 การตั้งชื่อสูเราะฮฺ: ในการตั้งชื่อสูเราะอฺอัซฺซุมัรเนื่องจากมีค าว่า (اًرَمُز) ถูก
กล่าวในสูเราะฮฺอัซฺซุมัรช่วงท้ายของสูเราะฮฺสองครั้งด้วยกัน คืออายะฮฺที่ 71 และอายะฮฺที่ 73 
อัลลอฮฺตรัสว่า 
اًرَُمز َمَّنَهَج َلَِإ اوُرَفَك َنيِذَّلا َقيِسَو  
                              رمزلا(: ةيآ نم ضعب      (71 
 ความว่า: “และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกไล่ต้อนสู่นรกเป็นกลุ่มๆ” 
(อัซซฺุมัร: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่71)                    
                     
และอัลลอฮฺตรัสว่า 
اًرَُمز ِةََّنْلْا َلَِإ ْمُهَّ بَر اْوَقَّ تا َنيِذَّلا َقيِسَو  
                                  رمزلا(: ةيآ نم ضعب      (73  
 ความว่า: “และบรรดาผู้ย าเกรงพระเจ้าของพวกเขาจะถูกน าสู่สวน
สวรรค์เป็นกลุ่ม ๆ”                     
          (อัซฺซุมัร: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺที่73) 
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5.1.2.3 รายละเอียดของสูเราะฮฺ : สูเราะฮฺอัซฺซุมัรเป็นสูเราะฮฺที่ถูกประทานลงมาที่
นครมักกะฮฺมีจ านวน75อายะฮฺ เป็นสูเราะฮฺที่39 ญุซฺที่23 ถูกประทานลงมาหลังจากสูเราะฮฺสะบะอ์   
สูเราะอัซฺซุมัรเป็นสูเราะฮฺมักกียะฮฺที่กล่าวถึงหลักการเตาฮีดทั้งสามประเภทคือเตาฮีด อัรรุบูบียฺยะฮฺ 





ประจ าก่อนนอน ดังที่ปรากฏในฮะดีษของท่านเราะสูล ดังต่อไปนี้ 
(( ،ُةَشِئاَع ْتَلَاق :َلَاق ،ََةباَُبل بَِأ ْنَع« ِهْيَلَع َُّللَّا ىَّلَص ُّبَِّنلا َناَك
 َلِيئَارْسِإ ِنَِبَو ،َرَمُّزلا َأَرْق َي َّتََّح ُماَن َي َلَ َمَّلَسَو))  
يذمترلا هجرخأ(، 1975: 3005)  
ความว่า: “จากท่านอบีลุบาบะฮฺกล่าวว่า:ท่านหญิงอาอิชะฮฺกล่าวว่า
ปรากฎว่าท่านเราะสูลจะไม่นอนจนกว่าเขาจะอ่านสูเราะฮฺ     
อัซซฺุมัรและสูเราะฮฺบนีอิสรออีล (สูเราะฮฺอิสรออ์)” 
                             (บันทึกโดย al-Tirmidhiy, 1975: 3005) 
 
5.1.2.5 สูเราะฮฺอัซฺซุมัรได้กล่าวถึงสาเหตุของการประทานบางอายะฮฺเพ่ือยกให้
เห็นถึงความส าคัญของหลักการศรัทธา ตัวอย่างเช่นการเคารพสักการะต่อพระเจ้า  
สาเหตุชองการประทานอายะฮฺที่ 60 อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َنوُلِهَاْلْا اَهُّ َيأ ُدُبْعَأ ِِنّوُرُمَْأت َِّللَّا َر ْ يَغ ََفأ ْلُق 
                                  (ارمزل: 60 (  
ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) พวกท่านใช้ให้ฉันเคารพสักการะ
สิ่งอื่นจากอัลลอฮฺกระนั้นหรือ โอ้ปวงบ่าวผู้โฉดเขลาเอ๋ย”  
                                                                (อัซฺซุมัร: 60) 
 
 อิบนุกะษีร(ibn-Kathīr, 1999: 7/112) กล่าวในตัฟสีรของเขาว่า : “ท่านอิบนุ      
อับบาส กล่าวว่า: พวกมุชริกีนด้วยกับความโง่ของพวกเขาได้เรียกร้องเชิญชวนท่านเราะสูลให้เคารพ
บูชาบรรดาพระเจ้าของพวกเขา แล้วพวกเขาก็จะเคารพภักดีพระเจ้าของท่าน”อายะฮฺนี้จึงถูกประทาน
ลงมา และอายะฮฺที่ 65 เช่นกัน 
และอัลลอฮฺตรัสว่า 
 ْنِم  َني ِذَّل ا لَ ِإَو  َكْيَل ِإ َيِحو ُأ ْدَقَلَو  َّنَطَبْحَيَل  َتَْكرْشَأ ْنِئَل َكِلْب َق
 َنِيرِسَاْلْا َنِم َّنَنوُكََتلَو َكُلَمَع 
                                 (ا:رمزل 65 ( 
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ความว่า: “และโดยแน่นอน ได้มีวะฮียฺมายังเจ้า (มุฮัมมัด) และมายัง
บรรดานบีก่อนหน้าเจ้าหากเจ้าตั้งภาคี (กับอัลลอฮฺ) แน่นอนการ
งานของเจ้าก็จะไร้ผล และแน่นอนเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน” 
                                                                (อัซฺซุมัร: 65) 
 
5.1.2.6 เนื้อหาสรุปของสู เราะฮฺ : สู เราะฮฺได้ เริ่มต้นด้วยการประทานคัมภีร์        
อัลกุรอานด้วยสัจธรรมเพ่ือเรียกร้องเชิญชวนให้ท่านนบีและมนุษย์เคารพสักการะต่อพระองค์ด้วย




กล่าวถึงสภาพของวันกิยามะฮฺการตอบแทนการงานของผู้ที่ย าเกรงคือเข้าสู่สวรรค์เป็นกลุ่มๆและ    
ผู้ที่ปฏิเสธเข้าสู่นรกเป็นกลุ่มๆเช่นกัน แต่มีสภาพที่แตกต่างกันผู้ที่ศรัทธาจะเข้าไปในสภาพที่ได้รับ
การต้อนรับได้รับเกียรติ ส่วนผู้ปฏิเสธจะถูกไล่ต้อนสู่นรกในสภาพที่ต่ าต้อย 
 
5.1.3 ศึกษาเกี่ยวกับหลักอัตเตาฮีดในสูเราะฮฺอัซฺซุมัร 
 สูเราะฮฺอัซฺซุมัรได้กล่าวถึงหลักอัตเตาฮีดไว้ทั้งสามประเภทซึ่งเป็นแกนหลักของ     
สูเราะฮฺหมายถึง การให้ความเป็นหนึ่งเดียวแก่อัลลอฮฺด้วยกับคุณลักษณะเฉพาะของพระองค์ใน
เรื่องอัรรุบูบียฺยะฮฺ อัลอุลูฮยีฺยะฮฺ และอัลอัสมาอ ์วัศศิฟาต 
5.1.3.1 เตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺในสูเราะฮฺ  
1) พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างและทรงดูแล
คุ้มครองทุกสิ่ง (อัซซฺุมัร: 62) 
2) พระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน ทรงท าให้กลางคืนคาบเกี่ยวเข้าไปใน
กลางวันและทรงสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ให้โคจรไปอย่างมีระบบตามวาระที่พระองค์ได้ทรงก าหนด
ไว้ด้วยกับอ านาจของพระองค์ (อัซซฺุมัร: 5, 38, 44, 46, 63) 
3) พระองค์ทรงสร้างสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างทรงสร้างคู่ครองนบีอาดัมและนาง
ฮาวาอ์พร้อมทั้งประทานปศุสัตว์ที่กินได้เป็นคู่คืออูฐ วัว แพะ แกะ จ านวน 8 คู่มีทั้งตัวผู้และตัวเมีย 
และพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ในครรภ์ของมารดาอย่างเป็นขั้นตอนจนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นั่นคือ
พระเจ้าองค์เดียวอ านาจเป็นสิทธิของพระองค์ พระองค์ทรงรอบรู้ในสิ่งเร้นลับและเปิดเผย (อัซซุมัร: 6) 
4) พระองค์ทรงประทานน้ าฝนลงมาเพ่ือให้พืชพันธุ์เจริญงอกงามและกลายเป็น















เราะสูลเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์และศาสนาของพระองค์ (อัซฺซุมัร:    
2-3) 
 2) การเรียกร้องให้มนุษย์นั้นท าอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียว เขาจะต้องมี
ความบริสุทธิ์ใจ และหวังในการตอบแทนจากพระองค์ มิเช่นนั้นการงานทุกอย่างที่ท าไปจะไม่ถูก   
ตอบรับ (อัซซฺุมัร: 11, 14) 
3) การกล่าวเตือนให้ระวังจากการตั้งภาคี การยึดเอาสิ่งอ่ืนมาเทียบเคียงกับพระองค์
ในการเคารพสักการะเพ่ือแสวงหาความใกล้ชิดพระองค์ (อัซซฺุมัร: 3) 
4) การวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อสิ่งอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺจากบรรดารูปปั้นเจว็ด
ต่างๆไม่สามารถปลดเปลื้องความทุกข์ยากหรือยับยั้งความเมตตาของพระองค์ได้เลยหากเป็นความ
ประสงค์ของพระองค์ (อัซซฺุมัร: 8, 38) 
5) การให้ความเกรงกลัวกับสิ่งอ่ืนที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺในการเคารพสักการะ 
นั้นเป็นการกระท าที่น าไปสู่การตั้งภาคีกับพระองค์ (อัซซฺุมัร: 36) 
6) กล่าวถึงพวกกุเรชได้เรียกร้องให้ท่านเราะสูลเคารพบูชาพระเจ้าต่างๆของพวก
เขา แล้วพวกเขาจะเคารพบูชาพระเจ้าของท่านเราะสูล ซึ่งเป็นความคิดที่เบาปัญญายิ่ง (อัซฺซุมัร: 
64-65) 
7) กล่าวถึงสภาพต่างๆของผู้ที่ย าเกรงซึ่งพวกเขาคือผู้ที่หันเหจากการเคารพบูชา




องค์เพียงองค์เดียวเท่านั้น การอิบาดะฮฺทุกอย่างนั้นจะต้องสอดคล้องกับค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺค าสั่ง
ของท่านเราะสูล ด้วย ฉะนั้นการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺด้วยการอิบาดะฮฺ การนอบน้อมหรือการ
เชื่อฟังก็ตามคือสิ่งยืนยันค าปฏิญาณตน ว่าไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดนอกจากอัลลอฮฺและมุฮัมมัด 
เป็นศาสนฑูตของอัลลอฮฺ 
5.1.3.3 เตาฮีดอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาตในสู เราะฮฺ : การยึดมั่นต่อพระนามและ
คุณลักษณะของอัลลอฮฺที่มีอยู่ในอัลกุรอานและอัลฮะดีษของท่านเราะสูลที่ถูกต้องตาม





   َنْسُْلْا ُءَاْسَْْلْا ُهَل َوُه َّلَِإ َهَلِإ َلَ ُ َّللَّا 
هط: 8(                                       )      
ความว่า: “อัลลอฮฺไม่มีพระเจ้าอ่ืนใดที่เที่ยงแท้นอกจากพระองค์
ส าหรับพระองค์นั้นทรงพระนามอันสวยงาม” 




1. พระองค์คือผู้ทรงอ านาจ ทรงปรีชาญาณ ( ِميِكَْلْا ِزِيزَعْلا) เกี่ยวกับการประทาน
คัมภีร์อัลกุรอานลงมาด้วยกับสัจธรรม (อัซฺซุมัร:1) 2. พระองค์คือผู้ทรงเอกะ ผู้ทรงพิชิต (  ُدِحاَوْلا 
 ُراَّهَقْلا) เกี่ยวกับพระองค์ทรงให้ความบริสุทธิ์กับตัวของพระองค์เองในการมีพระบุตร ทรงเป็นเอกะ
และการพิชิตเป็นการปฏิเสธการมีสิ่งที่คู่เคียงกับพระองค์ (อัซซฺุมัร: 4) 3. พระองค์คือ ผู้ทรงอ านาจ ผู้
ทรงอภัยโทษ ( ُراَّفَغْلا ُزِيزَعْلا) เกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺในการสร้างสิ่งต่างๆให้ด าเนินไปตาม
วาระที่ก าหนดไว้ และทรงอภัยโทษแก่ผู้กระท าความผิดเมื่อเขาได้กลับเนื้อกลับตัว (อัซฺซุมัร: 5) 4. 
พระองค์คือ ผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตายิ่ง ( ُميِحَّرلا ُروُفَغْلا) เกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ละเมิดและกระท า
ความผิดอย่าได้หมดหวังจากความเมตตาและการอภัยโทษ (อัซฺซุมัร: 53)  5. พระองค์คือ ผู้ทรงดูแล
คุ้มครอง (  ليَِكو ) กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงสร้างมา(อัซฺซุมัร: 62)  6. พระองค์คือ ผู้ทรงรอบรู้ (  ميِلَع) 
ต่อทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระท้ังภายในจิตใจของมนุษย์(อัซซฺุมัร: 7) 
 จากการศึกษาถึงพระนามต่างๆของอัลลอฮฺที่ปรากฏในสูเราะฮฺอัซฺซุมัร พบว่า







  1. ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของความเมตตา ) ةَْحَْر) ของอัลลอฮฺ เกี่ยวกับพระองค์
จะทรงเมตตาแก่ผู้ที่กระท าอิบาดะฮฺต่อพระองค์ในยามค่ าคืน  พวกเขาหวังได้รับความเมตตาของ  
อัลลอฮฺคือสวนสวรรค์ และคุณลักษณะของความเมตตาที่พระองค์จะตอบแทนให้แก่ผู้ที่ศรัทธา        
มีความย าเกรง พระองค์ทรงให้ความเมตตาแก่บ่าวที่พระองค์ประสงค์  ไม่มีใครสามารถจะยับยั้งได้ 
ดังนั้นอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ (อัซฺซุมัร: 9, 38, 53) 2. กล่าวถึงคุณลักษณะของ




ทุกสิ่งในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น (อัซฺซุมัร: 70, 46)  3. กล่าวถึงคุณลักษณะการอภัยโทษ ( ُرِفْغ َي) 
เกี่ยวกับพระองค์ทรงอภัยโทษจากความผิดต่างๆให้แก่บ่าวที่พระองค์ประสงค์ ส าหรับผู้ที่กลับเนื้อกลับ
ตัว(อัซฺซุมัร: 53) 4. กล่าวถึงคุณลักษณะการแจกจ่าย  หรือ การแผ่ให้กว้างขวาง ( ُطُسْب َي) เกี่ยวกับ
ปัจจัยยังชีพที่ทรงประทานให้แก่บ่าวที่พระองค์ประสงค์ เรื่องของปัจจัยยังชีพขึ้นอยู่กับการจัดสรรปัน
ส่วนและเคล็ดลับของพระองค์ (อัซฺซุมัร: 52) 5. กล่าวถึงคุณลักษณะการตัดสิน หรือ พิพากษา          
(  ( ُمُكَْيَ แก่บ่าวของพระองค์ เกี่ยวกับพระองค์จะทรงตัดสินพิพากษาในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันเรื่อง
ของศาสนาและการเคารพสักการะของพวกเขาด้วยความยุติธรรม  (อัซฺซุมัร: 3, 46) 6. กล่าวถึง
คุณลักษณะพระหัตถ์ขวาของพระองค์ ( ِهِنيِمَِيب)  เกี่ยวกับวันกิยามะฮฺแผ่นดินอันกว้างใหญ่เป็นเพียงก า
พระหัตถ์หนึ่งของอัลลอฮฺและชั้นฟ้าทั้งหลายจะม้วนกลิ้งด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ เป็นการ
แสดงถึงความยิ่งใหญ่อัลลอฮฺไม่ให้มีการวิจารณ์ ปราศจากคุณลักษณะที่บกพร่องหรือเปรียบเทียบ
เสมือนคุณลักษณะมนุษย์ (อัซซฺุมัร: 67) 
  จากการศึกษาถึงคุณลักษณะต่างๆของพระองค์ที่ปรากฏในสูเราะฮฺท าให้ทราบว่า
คุณลักษณะต่างๆของพระองค์นั้นทรงสูงส่งหาได้มีสิ่งใดเทียบเท่าเสมอเหมือน  พระองค์ทรงมี
คุณลักษณะแห่งความเมตตา ให้อภัย คุณลักษณะแห่งความรอบรู้ ผู้ทรงประทานทุกสิ่งให้แก่เขาหรือ
ทรงยับยั้งไม่ให้แก่เขา และพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ด ารงไว้ซึ่งคุณลักษณะแห่งอ านาจตัดสินแต่เพียงผู้เดียว
ในการกระท าของบ่าวทั้งหมดอย่างยุติธรรม จากคุณลักษณะต่างๆของพระองค์ทรงมีความสมบูรณ์ยิ่ง
อย่าได้มีการตีความหรือวิจารณ์ไปเป็นอย่างอ่ืนจะต้องเชื่อมั่นอย่างแน่นอนตามที่กล่าวไว้ 
  5.1.3.4 การศรัทธามั่นต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ จะต้องศรัทธา
และยืนยันว่าทั้งหมดที่ปรากฏในอัลกุรอานและอัลฮะดีษเป็นพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ
อย่างแท้จริงโดยไม่มีการตีความเบี่ยงเบนหรือปฏิเสธการยอมรับแต่อย่างใด 




 ُيِصَبْلا ُعيِمَّسلا َوُهَو  ءْيَش ِهِلْثِمَك َسَْيل 
:ىروشلا ةيآ نم ضعب 11                  )  )          
ความว่า: “ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ และพระองค์เป็นผู้ทรง 
ได้ยิน ผู้ทรงเห็น” 
                  (อัชชูรอ: ส่วนหนึ่งจากอายะฮฺ 11) 
















 ِبْيَغْلا َِلِاَع ِضْرَلْاَو ِت اَواَمَّسلا َرِطاَف َّمُهَّللا ِلُق ِةَداَهَّشلاَو  َتْنَأ
 َنوُفِلَتَْيَ ِهيِف اُوناَك اَم فِ َكِداَبِع َْيْ َب ُمُكَْتَ  
                                                                   رمزلا( (46 :   




                                           (อัซฺซุมัร: 06) 
 
และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
اًئْيَش ِِهب اوُِكرْشُت َلََو َ َّللَّا اوُدُبْعاَو 
                                  ءاسنلا(: ةيآ نم ضعب 36(       
ความว่า: “และจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด และอย่าให้มีสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์” 




การเคารพภักดี (al-Usaimīn, 1996: 39) อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َُّللَّا َّلَِإ َهَِلإ َلَ ُهََّنأ ْمَلْعَاف 
                       دممح(: ةيآ نم ضعب 19 (     
ความว่า: “ฉะนั้นพึงรู้เถิดว่า ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด (ท่ีถูกกราบไหว้โดย
เที่ยงแท้) นอกจากอัลลอฮฺ” 





ทางตรงหรือทางอ้อม การเป็นพระเจ้าแห่งสากลโลก การเคารพสักการะการอิบาดะฮฺแต่เพียงผู้เดียว 
และด้านการศรัทธาถึงพระนามและคุณลักษณะอันสูงส่งของพระองค์หาได้มีสิ่งใดเสมอเหมือน
พระองค์ นั่นคือแก่นแท้และจุดสูงสุดของเตาฮีด ซึ่งทุกรูปแบบของการอิบาดะฮฺมุสลิมจะต้องมุ่งสู่
พระองค์เป็นหนึ่ง ผู้ซึ่งสามารถตอบรับค าวิงวอนขอได้ ชี้ให้เห็นถึงความใกล้ชิดระหว่างพระเจ้ากับ
มนุษย์อย่างยิ่ง  
 อัลลอฮฺตรัสว่า 
   ُيِْعَتْسَن َكاَّيِإَو ُدُبْع َن َكاَّيِإ   
                                                :ةتَافلا( 5(       
ความว่า: “เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์เคารพอิบาดะฮฺ 
และเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกข้าพระองค์ ขอความช่วยเหลือ”                                                    





ศรัทธา หรือผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นผู้ที่ขาดทุนหรือผู้ที่ได้รับก าไรในชีวิต 
  ดังนั้นเมื่อเตาฮีดได้เข้ามาอยู่ในชีวิตของมนุษย์อย่างแท้จริงก็จะเกิดการสอดคล้อง
กับหลักธรรมชาติของอัลลอฮฺในการสร้างของพระองค์ ส่งผลให้การด าเนินชีวิตอยู่ของเขาบน
แนวทางแห่งสัจธรรม คุณงามความดี และประสบความส าเร็จ  
 อัลลอฮฺตรัสว่า 
  َليِدْب َت َلَ اَه ْ يَلَع َساَّنلا َرَطَف ِتَِّلا َِّللَّا َتَرْطِف اًفيِنَح ِنيِِدِلل َكَهْجَو ْمَِقَأف  
 َّنِكَلَو ُمِِيَقْلا ُنيِِدلا َِّللَّا ِقَْلِلْ َنوُمَلْع َي َلَ ِساَّنلا َر َثْكَأ   
                            ( مورلا :30 )  
ความว่า: “ดังนั้น เจ้าจงผินหน้าของเจ้าสู่ศาสนาที่เที่ยงแท้  (โดย
เป็น) ธรรมชาติของอัลลอฮฺ ซึ่งพระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงในการสร้างของอัลลอฮฺ นั่นคือศาสนาอันเที่ยงตรง
แต่ส่วนมากของมนุษย์ไม่รู้” 
                 (อัรรูม: 30) 
 
  บรรดานักวิชาการต่างก็มองเห็นถึงความส าคัญของหลักอัตเตาฮีด เนื่องด้วยมีการ
ให้ค าอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับหลักการเตาฮีด จากหนังสือ และงานวิจัยหลายเล่มที่ได้ท า
การเขียน วิจัยค้นคว้าเพ่ืออธิบาย สร้างความเข้าใจให้แก่มุสลิม เช่นหนังสืออัตเตาฮีด ของท่าน    
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มุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮฺฮฺาบ เป็นต้น หรือจะเป็นงานวิจัยเช่นของท่าน อิสมาแอ สะอิ “แนวคิดของ
ซัยยิดกุฎุบฺเกี่ยวกับเอกภาพ ของอัลลอฮในหนังสือ ตัฟสีร ฟี ซิลาล อัลกุรอาน”เป็นต้น หรือจะเป็น
งานเขียนของบุคคลอื่นๆ อีกท่ีชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของหลักการเตาฮีด  
  จากความหมายและความส าคัญที่ได้กล่าวมานั้น ผู้วิจัยก็เห็นด้วยถึงค ากล่าวข้างต้น
เพราะหลักอัตเตาฮีดเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก มีผลต่อการด าเนินชีวิตของเขาในโลกนี้  เพราะจะส่งผลกับ
เขาในโลกหน้า เขาจะเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกก็ขึ้นอยู่กับการกระท าของเขาทั้งนั้น ฉะนั้นเขา
จะต้องมีหลักความเชื่อและความเข้าใจถึงหลักอัตเตาฮีดให้เกิดความถูกต้องมากท่ีสุด 
 
  5.2.2 ความเป็นมาและความส าคัญของสูเราะฮฺ 
สูเราะฮฺอัซฺซุมัร เป็นสูเราะฮฺที่ถูกประทานลงมาท่ีนครมักกะฮฺ มีทั้งหมด75อายะฮฺเป็น
สูเราะฮฺที่ 39 จากสูเราะฮฺทั้งหมด 100 สูเราะฮฺ เป็นสูเราะฮฺที่ถูกประทานลงมาหลังจากสูเราะสะบะอ์  
ซึ่งเนื้อหาที่ศึกษาของสูเราะฮฺประกอบไปด้วย ความหมายและความส าคัญของสูเราะฮฺ การตั้งชื่อของ
สูเราะฮฺ ความประเสริฐของสู เราะฮฺ สาเหตุของการประทานอายะฮฺบางอายะฮฺในสูเราะฮฺ 
ความสัมพันธ์ระหว่างอายะฮฺ ความสัมพันธ์ระหว่างสูเราะฮฺก่อน(ศอด) และสูเราะฮฺหลัง(ฆอฟิร) และ
เนื้อหาที่ได้กล่าวถึงหลักอัตเตาฮีดในสูเราะฮฺ 
  การตั้งชื่อสูเราะฮฺอัซฺซุมัรเนื่องจากมีค าว่า  ُز َم ًرا  ถูกกล่าวไว้ในสูเราะฮฺอัซฺซุมัรสองครั้ง
คืออายะฮฺที่ 71และอายะฮฺที่ 73 ซึ่งปรากฏอยู่ในช่วงท้ายๆของสูเราะฮอัซฺซุมัร จากอายะฮดังกล่าว
ซึ่งมีความหมายว่ากลุ่มๆคืออายะฮฺได้บอกให้ทราบถึงสภาพของผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา และสภาพของผู้ที่
ย าเกรงต่ออัลลอฮฮ 
  สูเราะฮฺอัซฺซุมัรเป็นสูเราะฮฺหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็นที่ทราบว่าเป็นสูเราะฮฺที่
ประทานลงมาที่นครมักกะฮฺ แน่นอนเป็นสูเราะฮฺที่ประมวลเนื้อหาไว้ซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับหลักการ
ศรัทธา การอีมาน และหลักอัตเตาฮีด การให้เอกภาพและเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียว อัลกุรอานที่
ถูกประทานลงมานั้นเป็นสัจธรรมและข้อเท็จจริง ไม่มีความเท็จหรือสิ่งที่ไร้สาระเจือปนเลย เป็นสิ่ง
มหัศจรรย์จากพระเจ้าไม่ใช่สิ่งถูกสร้างประมวลไว้ด้วยหลักอัตเตาฮีดเกือบทุกสูเราะฮฺ เช่นเดียวกันใน
สูเราะฮฺอัซฺซุมัรได้น าเสนอถึงหลักอัตเตาฮีดและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหลักการศรัทธา ซึ่งได้น าเสนอ
ถึงหลักอัตเตาฮีดทั้งสามประเภท คือ อัรรุบูบียฺยะฮฺ อัลอุลู ฮียฺยะฮฺ อัลอัสมาอ์ วัศศิฟาต ซึ่ง
เปรียบเสมือนแกนหลักและหัวใจหลักของสูเราะฮฺนี้เลย  
 อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َْلز َْنأ اَّنِإ َنيِِدلا ُهَل اًصِلُْمُ ََّللَّا ِدُبْعَاف ِِقَْلِْاب َباَتِكْلا َكَْيِلإ اَن 














ส าคัญที่จะท าให้การงานของเขาทั้งหมดได้รับการตอบรับหรือขาดทุน 
อัลลอฮฺตรัสว่า 
  َكُلَمَع َّنَطَبْحََيل َتَْكرْشَأ ْنَِئل َكِلْب َق ْنِم َنيِذَّلا َلَِإَو َكَْيلِإ َيِحُوأ ْدَقَلَو
 َنِيرِسَاْلْا َنِم َّنَنوُكََتلَو 
                                         رمزلا(                              (65 : 
ความว่า: “และโดยแน่นอน ได้มีวะฮียฺมายังเจ้า (มุฮัมมัด) และมายัง
บรรดานะบีก่อนหน้าเจ้า หากเจ้าตั้งภาคี (กับอัลลอฮฺ) แน่นอนการ
งานของเจ้าก็จะไร้ผล และแน่นอนเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน”  






ชนิดแก่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา และเช่นเดียวกันพระองค์ทรงกล่าวแจ้งข่าวดีแก่ผู้ที่ศรัทธา ย าเกรง และ
ประกอบคุณงามความดีต่างๆ พระองค์จะทรงตอบแทนการงานให้แก่พวกเขาอย่างยุติธรรมทั้งความ
ชั่วและความดีในวันกิยามะฮฺ ไม่ว่าจะเป็นผลบุญหรือการลงโทษ พวกเขาจะได้รับการตอบแทนอย่าง
ครบถ้วน บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจะถูกไล่ต้อนไปสู่นรกเป็นกลุ่มๆเป็นที่พ านักอยู่ในนั้นตลอดกาล 
เป็นที่พ านักชั่วช้ายิ่ง ส่วนบรรดาผู้ที่ย าเกรงจะถูกน าไปสู่สวรรค์เป็นกลุ่มๆ เป็นผู้ที่พ านักอยู่ในนั้ น





ส านวนที่มีเจตนาเรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง เช่นสูเราะฮฺอัซฺซุมัรกับ      
สูเราะฮฺฆอฟิร  
อัลลอฮฺตรัสว่า 
 ُدُبَْعأ ََّللَّا ِلُق  ِنِيِد ُهَل اًصِلُْمُ 
                                                رمزلا( :10 ( 
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 ความว่า: “จงกล่าวเถิด เฉพาะอัลลอฮฺเท่านั้นที่ฉันเคารพภักดีโดย
เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจในศาสนาของฉันต่อพระองค์”  
                                                              (อัซซฺุมัร: 14) 
 
  และอัลลอฮฺตรัสอีกเช่นกัน 
   َنوُرِفاَكْلا َِهرَك ْوَلَو َنيِِدلا ُهَل َيِْصِلُْمُ ََّللَّا اوُعْدَاف    
                                                            (رفاغ  (14 : 
ความว่า: “ดังนั้นจงวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺ โดยเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ใจ
ในศาสนาต่อพระองค์ แม้ว่าพวกปฏิเสธศรัทธาจะเกลียดชังก็ตาม”                  







 การศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตาฮีด คือการศึกษาถึงหลัก เตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺ       
เตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺ เตาฮีดอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาต พบว่า หลักอัตเตาฮีดทั้งสามนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง
ส าหรับมุสลิม เป็นสิ่งที่จะสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และศรัทธาในเรื่องของพระเจ้าให้ถูกต้อง 
เนื้อหาของสูเราะฮฺนี้ส่วนใหญ่จะเน้นหนักและครอบคลุมถึงหลักอัตเตาฮีดอย่างละเอียด เนื้อหาของ
หลักอัตเตาฮีดมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพระเจ้าและบ่าวของพระองค์ นั้นหมายถึงสิทธิระหว่าง
มนุษย์ที่พึงมีต่อพระเจ้านั่นเอง มีความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เมื่อศึกษาถึง
หลักอัตเตาฮีดอย่างละเอียด และได้น าหลักอัตเตาฮีดมาอยู่ในชีวิตของเขาอย่างแท้จริงแล้วก็จะส่งผล
ให้การด าเนินชีวิตอยู่ของเขาบนหนทางที่ถูกต้อง  
 หลักอัตเตาฮีดในสูเราะฮฺอัซฺซุมัร คือสูเราะฮฺอัซฺซุมัรเป็นหนึ่งในโองการจากด ารัส
ของอัลลอฮฺที่ทรงประมวลไว้ซึ่งหลักอะกีดะฮฺเตาฮีด การอธิบายถึงหลักการศรัทธา และแนวทาง





สากลโลก (อัซฺซุมัร: 62, 5, 44, 46, 38, 6, 21, 52, 42, 63, 68)   
เช่นอัลลอฮฺตรัสว่า 
 َُّللَّا   ليَِكو ٍءْيَش ِِلُك ىَلَع َوُهَو ٍءْيَش ِِلُك ُقِلاَخ   
      رمزلا(            (62 : 
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ความว่า: “อัลลอฮฺ คือผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง และพระองค์เป็นผู้ทรงดูแล
และคุ้มครองทุกสิ่ง”  
                                           (อัซฺซุมัร: 62) 
 
 สอดคล้องกับสูเราะฮฺอัลฟุรกอน อายะฮฺที่ 2 อัลลอฮฺตรัสว่า 
  ْذِخَّت َي َْلِو ِضْرَْلْاَو ِتاَواَمَّسلا ُكْلُم ُهَل يِذَّلا  كِيرَش ُهَل ْنُكَي َْلِو ًادَلَو
 ًاريِدْق َت َُهر َّدَق َف ٍءْيَش َّلُك َقَلَخَو ِكْلُمْلا فِ  
                                                             ( :ناقرفلا2(  
ความว่า: “ส าหรับพระองค์ เป็นผู้ครอบครองบรรดาชั้นฟ้าและ
แผ่นดิน และพระองค์จะไม่ตั้ งผู้ ใดเป็นพระบุตร และส าหรับ
พระองค์นั้น ไม่มีหุ้นส่วนร่วมกับพระองค์ในการครองอ านาจ และ
พระองค์ทรงให้บังเกิดทุกสิ่ง แล้วทรงก าหนดมันให้เป็นไปตามกฎ
สภาวะ”  
                               (อัลฟุรกอน: 2) 
  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของท่าน อิสมาแอ สะอิ  (2547) วิจัยเรื่อง “แนวคิดของ
ซัยยิดกุฏบฺเกี่ยวกับเอกภาพ ของอัลลอฮในหนังสือ ตัฟสีร ฟี ซิลาล อัลกุรอาน”และนุมาน สะอะ 
(2550) วิจัยเรื่อง “แนวทางของเชคมุหัมมัด เบ็น อับดุลวะฮฺฮาบในการอธิบายหลักเตาฮีด” 
 ดังนั้นมุสลิมทุกคนจ าเป็นที่จะต้องเชื่อมั่นศรัทธาในการสร้าง การอภิบาล         
การบริหารและอ่ืนๆของพระองค์อัลลอฮฺเป็นการแสดงถึงการศรัทธาในเตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺ 
 เมื่อเขายอมรับและเชื่อมั่นว่ามีพระเจ้า ฉะนั้นการเคารพภักดีตลอดจนอิบาดะฮฺ







ที่อยู่ร่วมกับผู้ปฏิเสธในวันกิยามะฮฺ เช่นเดียวกันแตกต่างกับสภาพของผู้ที่ศรัทธาพวกเขาคือผู้ที่       
ย าเกรงต่ออัลลอฮฺ สดับฟังและปฏิบัติตามค าสั่งใช้และค าสั่งห้ามของพระองค์ พวกเขาเคารพภักดี
ต่อพระองค์แม้ในยามค่ าคืนที่ลุกขึ้นเข้าเฝ้าอัลลอฮฺเพ่ือหวังในความเมตตาของพระองค์และอภัย







  َّنَطَبْحَيَل َتَْكرْشَأ ْنَِئل َكِلْب َق ْنِم َنيِذَّلا َلَِإَو َكَْيِلإ َيِحُوأ ْدَقَلَو
 َنِيرِسَاْلْا َنِم َّنَنوُكََتلَو َكُلَمَع 
                                                   رمزلا(                            (65 : 
ความว่า: “และโดยแน่นอน ได้มีวะฮียฺมายังเจ้า (มุฮัมมัด) และมายัง
บรรดานะบีก่อนหน้าเจ้าหากเจ้าตั้งภาคี (กับอัลลอฮฺ) แน่นอนการ
งานของเจ้าก็จะไร้ผล และแน่นอนเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน”  
                                                                (อัซซฺุมัร: 65) 
 
และอัลลอฮฺตรัสอีกว่า 
   َنِيرِكاَّشلا َنِم ْنَُكو ْدُبْعَاف َ َّللَّا ِلَب  
                                                      رمزلا(                            (66 : 
ความว่า : “แต่ว่าจงเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ  และจงอยู่ ในหมู่ผู้
กตัญญู”  




ขอบคุณ และย าเกรง สอดคล้องกับงานวิจัยของท่านนุมาน สะอะ (2550) วิจัยเรื่อง “ แนวทางของ
เชคมุหัมมัด เบ็น อับดุลวะฮฺฮาบในการอธิบายหลักเตาฮีด” และท่านมูหามัดรูยานี บากา (2544) 
วิจัยเรื่อง“การศึกษาวิเคราะห์ความเป็นหนึ่งเดียวของอัลลอฮฺในสูเราะฮฺอัลอิคลาศ ” 
 แท้จริงแล้วอัลลอฮฺคือผู้ที่ทรงมีความสูงส่ง พระองค์ทรงยิ่งใหญ่เหนือสิ่งถูกสร้าง
ทั้งหมดพระองค์ทรงเป็นเอกะเป็นที่พ่ึงส าหรับทุกสิ่งทุกอย่างของมนุษย์  พระองค์ทรงให้และยับยั้ง
ทรงเมตตาและอภัยโทษเสมอแก่ปวงบ่าวของพระองค์เพราะหลายอายะฮฺที่ปรากฏในสูเราะฮฺได้
กล่าวถึงพระนามอันสวยงาม (อัซฺซุมัร: 1, 4-5, 7, 53, 62) และคุณลักษณะอันสูงส่งของพระองค์ 
(อัซซฺุมัร: 9, 38, 52-53, 70, 3, 46, 67)  
 เช่น พระองค์คือ (ผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงปรีชาญาณ) อัลลอฮฺตรัสว่า 
 ِميِكَْلْا ِزِيزَعْلا َِّللَّا َنِم ِباَتِكْلا ُلِيزْن َت 
     رمزلا( :1                    ( 
ความว่า : “คัมภีร์นี้เป็นการประทานลงมาจากอัลลอฮฺ ผู้ทรงอ านาจ 
ผู้ทรงปรีชาญาณ” 





และทรงมีคุณลักษณะแห่งความเมตตาของ อัลลอฮฺตรัสว่า  
 ِةَْحَْر ْنِم اُوطَنْق َت َلَ ْمِهِسُف َْنأ ىَلَع اوُفَرْسَأ َنيِذَّلا َيِداَبِع َاي ْلُق َِّللَّا 
    رمزلا(: ةيآ نم ضعب                  (53  
ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย บรรดาผู้
ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเอง พวกท่านอย่าได้หมดหวังต่อพระ
เมตตาของอัลลอฮฺ”                                      





 ُعيِمَّسلا َوُهَو  ءْيَش ِهِلْثِمَك َسَْيل ُيِصَبْلا 
لاىروش: 11(                             )         
ความว่า: “ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงได้
ยิน ผู้ทรงเห็น” 
                  (อัชชูรอ: 11) 
  
 ดังนั้นมุสลิมต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาและเชื่อมั่นต่อพระองค์ ให้เอกภาพต่อพระองค์ในทุก
ด้านของการด าเนินชีวิตอยู่ของเขาผูกไว้กับพระองค์เท่านั้น  เพราะการน าชีวิตไปผูกไว้กับสิ่งอ่ืนไม่
สามารถช่วยประโยชน์ใดๆให้แก่เขาได้เลย เขาจะต้องปลูกฝังซึ่งหลักศรัทธาเกี่ยวกับพระเจ้าให้มากๆ
ต้องอยู่บนหลักอะกีดะฮฺเตาฮีดที่เจริญรอยตามแนวทางของท่านเราะสูลบรรดาเศาะฮาบะฮฺ
ตลอดจนแนวทางของอะฮฺล อัสสุนนะฮฺ วัลญะมาอฺะฮฺ การยึดหลักค าสอนจากอัลกุรอานและ   
อัสสุนนะฮฺของท่านเราะสูล ไว้ให้แน่น แล้วเขาจะเป็นผู้ที่ได้รับความส าเร็จทั้งในดุนยาและ     
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  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาความหมายและความส าคัญของอัตเตาฮีด    
2) ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของสูเราะฮฺอัซฺซุมัร 3) ศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตาฮีดในสูเราะฮฺ 
อัซซฺุมัร โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงเอกสารและศึกษาข้อมูลจากอัลกุรอาน อัลฮะดีษ และเอกสาร งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับหลักอัตเตาฮีด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้หลักการตัฟสีร หลักการฮะดีษ และทัศนะอุละมาอ์
อะฮฺลุอัสสุนนะฮฺ 
  ผลการวิจัยพบว่า 
1. อัตเตาฮีดคือ การให้ความเป็นหนึ่งเดียวแก่อัลลอฮฺในความเป็นพระเจ้าองค์
เดียวแห่งสากลโลก (อัรรุบูบียฺยะฮฺ) การที่บ่าวกระท างานต่างๆเพ่ือเคารพภักดีต่อพระองค์เพียงองค์
เดียว (อัลอุลูฮียฺยะฮฺ) และการศรัทธามั่นว่าพระองค์ทรงมีพระนามต่างๆ อันวิจิตรและคุณลักษณะ
ต่างๆ อันสูงส่ง (อัลอัสมาอ์วัศศิฟาต) อัตเตาฮีดเป็นสิ่งส าคัญมากที่มุสลิมจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้า 
เป็นหัวใจที่ส าคัญที่สุด เพ่ือสร้างหลักความเชื่อและความเข้าใจที่ถูกต้องในการด าเนินชีวิต หากเขามี
หลักความเชื่อและการปฏิบัติที่ผิดไปจากอัลกุรอานและอัลฮะดีษ แน่นอนเขาผู้นั้นย่อมล้มเหลวในการ
มีชีวิตในโลกนี้และโลกหน้า 
2. สูเราะฮฺอัซซุมัรประทานลงมา ณ นครมักกะฮฺ หลังจากสูเราะฮฺสะบะอ์ มี 75    















ทรงปรีชาญาณอันยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงเต็มไปด้วยความเมตตา การให้อภัยโทษส าหรับปวงบ่าวของ
พระองค์ ซึ่งไม่มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์ การศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตาฮีดในสูเราะฮฺนี้สามารถสร้าง
ความเข้าใจถึงหลักอัตเตาฮีดได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพ่ือน าไปสู่หลักความเชื่อและการปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องที่จะเป็นสาเหตุให้เขาได้ด าเนินอยู่บนแนวทางแห่งความส าเร็จทั้งในดุนยาและอาคิเราะฮ 
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 The aims of this research to 1) study the meaning and importance of 
al-Tauhīd 2) study the background and importance of Sarah al- Zumar 3) Analytical 
study the principle of al-Tauhīd in Sarah al- Zumar, by using document research  
method and studying data from al-Quran al-Hadith, documents and related 
researches with the Principle of al- Tauhīd, The analyzing data by using the principle 
of Tafsir, principle of Hadith and opinions of ‘Ulama’ Ahl al-Sunnah. 
  The results of the research 
1) al-Tauhīd is to believe in the unity of Allah as the lord of the 
universe (al-Rububiyyah), to worship and obey just only one God, Allah (al- 
Uluhiyyah), and to believe in the beautiful names of Allah, and His almighty 
attributes (al-Asma’ wa al-Sifat), al-Tauhīd of Allah is important for all Muslims to 
study, and it is the heart to build the true belief principles for the life. If someone 
has the wrong belief principles and the practices that are not correspondent to al-
Quran and al-Hadith, he or she will surely fail in his this world and hereafter day life. 
2) Surah al-Zumar was revealed at Mecca after Saba’ chapter, 
containing 75 verses, relating the Principles of al-Tauhīd in detail that is almost to be 
the main concept of the chapter. The content of the chapter calls people for the 
worship of Allah purely without partnership, the deliberation and consideration 
about the evidence and proof of creation and management of Allah for all creatures 
that shows his great power, and the just reward for believers and penalty for 





3) Analytical study the Principles of al-Tauhd in Surah al-Zumar is a   
3-side unity study, al-Rububiyyah, al-Uluhiyyah and al-Asma’ wa al-Sifat. The results 
of the study discovers that Allah is only one lord who creates all of the things in this 
world, in the sky and on the earth, He is only one who manages all affairs, He is who 
deserves the obedience and worship purely without partnership, and otherwise, all 
of the worship will fail, and He is who has all beautiful names and almighty 
attributes, He is who has the great power, who has great mercy, and who gives 
forgiveness for his servants that is nobody likes him. This analysis study gives the 
clear understanding the Principles of al-Tauhīd that leads to the true faith and 
practice that makes him can live on the righteous and successful path in this world 
and hereafter day peacefully.  
 



















อิสลามในฐานะศาสนาแห่งพระองค์อัลลอฮฺ แท้จริงอัลลอฮฺ  ได้ทรงประทาน
ให้แก่มนุษยชาติทุกยุค ทุกสมัย และเป็นศาสนาเดียวที่อัลลอฮฺให้การยอมรับดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
 ْنِم َّلَِّإ َباَتِكْلا اُوتُوأ َنيِذَّلا َفَل َتْخا اَمَو ُمَلَْس ِْلْا َِّللَّا َدْنِع َني  ِدلا َّنِإ
 ُعِيرَس ََّللَّا َّنَِإف َِّللَّا ِتَايِآب ْرُفْكَي ْنَمَو ْمُه َن ْ ي َب اًيْغ َب ُمْلِعْلا ُمُهَءاَج اَم ِدْع َب
 ِباَسِْلْا 
                                                                                  (19 (نارمع لآ:         
 ความว่า: “แท้จริงศาสนา ณ อัลลอฮฺ นั้นคือ อัลอิสลามและบรรดา 
ผู้ที่ได้รับคัมภีร์มิได้ขัดแย้งกันนอกจากหลังจากที่ได้มีความรู้มายัง
พวกเขาเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากความอิจฉาริษยาระหว่างพวกเขาเอง 
และผู้ ใดปฏิเสธศรัทธาต่อบรรดาโองการของอัลลอฮฺแล้วไซร้       
แน่นอนอัลลอฮฺนั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการช าระ” 
                                                 (อาล อิมรอน: 19) 
 
  ศาสนาอิสลามได้ถือก าเนิดขึ้นมาเพ่ือประกาศหลักค าสอนที่ส าคัญบนพ้ืนฐานของ
หลักศรัทธา อาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า จุดเริ่มต้นของศาสนาอิสลามคือการท าความรู้จักและศรัทธาใน





องค์เดียว ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่ง ผู้ทรงรอบรู้ยิ่ง ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก 
ดังนั้นการเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนิน
ชีวิตของมวลมนุษย์และเป็นการเรียนรู้ที่เลิศที่สุดในวิทยาการอิสลามและการรู้จักพระเจ้าจะไม่
สมบูรณ์เว้นแต่ต้องเข้าใจหลักอัตเตาฮีด ซึ่งเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของพระองค์อัลลอฮฺพระนามและ
คุณลักษณะของพระองค์ และหลักการเคารพสักการะต่อพระองค์ส าหรับแนวทางที่จะท าให้เข้าใจ
อย่างลึกซึ้งคือ การเข้าใจอัลกุรอาน และอัลฮะดีษอย่างถูกต้อง พระองค์ได้ทรงประทานความสมบูรณ์
ของศาสนาในทุกด้าน อิสลามเป็นศาสนาส าหรับมนุษยชาติทุกยุคทุกสมัยโดยมีศาสนทูตของอัลลอฮฺ
ตั้งแต่ท่านแรกจนกระทั่งท่านสุดท้ายก็ต่างเรียกร้องไปสู่หลักการศรัทธาต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง 
ท่านนบีมุฮัมมัด  บรรดาเศาะฮาบะฮฺ ตลอดจนอุละมาอ์สะลัฟ1 และ เคาะลัฟ2 ได้ย้ าเน้นในเรื่อง
อฺะกีดะฮฺเป็นพิเศษ โดยมิได้ลดละภารกิจในการเรียกร้องไปสู่อฺะกีดะฮฺท่ีถูกต้อง 
                                                          
1 หมายถึง  สมัยก่อน คือ มุสลิมที่มีชีวิตอยู่ในช่วง 300ปี แรกแห่งฮิจญ์เราะฮฺศักราชประกอบด้วยรุ่นเศาะหาบะฮฺ รุ่นตาบิอฺบิอีน และ




  ดังที่อัลลอฮฺตรัสว่า 
 اوُدُبْعا ِنَأ ًلَّوُسَر ٍةَُّمأ  ِلُك فِ اَن ْثَع َب ْدَقَلَوتوُغاَّطلا اوُبِنَتْجاَو ََّللَّا 
 ْمُه ْ نِمَف  ْمُه ْ نِمَو َُّللَّا ىَدَه ْنَم  فِ اُويرِسَف ُةَلَلََّضلا ِهْيَلَع ْتَّقَح ْنَم 
 َيِب  ِذَكُمْلا ُةَبِقاَع َناَك َفْيَك اوُُرظْنَاف ِضْرَْلْا                      
                                     ( لحنلا :63(       










เตาฮีดจึงเป็นหลักส าคัญที่สุดในการเคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้า  ซึ่งมีมาโดยตลอด ตั้งแต่สมัยของบรรดา
เราะสูล จนกระทั่งปัจจุบัน ในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัด  และบรรดาเศาะฮาบะฮฺหลักการและ
แนวทางในเรื่องของอัตเตาฮีดนั้นเป็นหนึ่งเดียว หลังจากท่านนบีมุฮัมมัด  ได้เสียชีวิตความวุ่นวาย
ฟิตนะฮฺ ต่างๆได้เกิดขึ้นแก่สังคมมุสลิมในต้นศตวรรษที่ 12 ฮิจญ์เราะฮฺ หรือปลายศตวรรษที่ 17 
ศาสนาและศีลธรรมของโลกมุสลิมเสื่อมโทรมมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ กล่าวคือมุสลิมในยุคนี้ต่างพา
กันละทิ้งศาสนาและหลักความเชื่อในเอกภาพของอัลลอฮ  (มัรยัม ญะมีละฮฺ, 2524: 9) มุสลิมมี
การหลงใหลคลั่งไคล้ในเรื่องไสยศาสตร์ และความงมงายต่างๆ มีการอุตริสิ่งใหม่ๆขึ้นมามากมาย เช่น 
การเคารพบูชาสุสาน การวิงวอนขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ เป็นต้น  
           การเรียนรู้และเรียกร้องสู่หลักอัตเตาฮีดเป็นงานที่ส าคัญยิ่งส าหรับมุสลิมทุกคนที่
จ าต้องปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาอุละมาอ์3ทั้งหลายเพราะเขาคือ ผู้รับมรดกจากบรรดานะบี
ทั้งหลาย ดังที่ท่านนบีมุฮัมมัด  กล่าวว่า 
(( ِءاَيِْبَنْلْا َُةثَرَو َءاَمَلُعْلا َّنِإَو))  
                               )هجرخأ وبأ ،دواد 3776 :6363(  
ความว่า : “แท้จริงบรรดาอุละมาอ์คือผู้รับมรดกสืบทอดจาก
บรรดานบี” 
                                  (บันทึกโดย Abu Dāwūd , 1973: 3641) 
                                                                                                                                                                      
2 หมายถึง สมัยหลัง คือ มุสลิมที่มีชีวิตอยู่หลังจาก 300 ปีแห่งฮิจญ์เราะฮฺศักราช จะยึดปฏิบัติตามอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺในทุกๆเร่ือง
ของศาสนาอิสลาม หรือบางเร่ือง ตามความสามารถของแต่ละคน 




  หลักการศรัทธา และหลักอฺะกีดะฮฺเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง เป็นรากฐานของการด าเนิน
ชีวิตของมุสลิมที่จะต้องยอมรับและให้การสักการะภักดีต่อพระองค์ ด ารงชีวิตก็ต้องเปี่ยมไปด้วยหลัก
ศรัทธาที่ฝั่งแน่นในจิตใจและปฏิบัติออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเพ่ือพระองค์ ปัจจุบันสังคมมุสลิมเผชิญ
กับปัญหาต่างๆมากมายไม่ว่าเป็นปัญหาด้านความเชื่อ  การศรัทธาที่ปะปนไปด้วยการตั้งภาคีต่อ  
อัลลอฮฺ และแนวคิดที่ก่อเกิดเป็นลัทธิต่างๆมากมายเกิดขึ้น โดยที่ไม่ได้ค านึงถึงความถูกต้องตาม
หลักการอิสลามอย่างแท้จริงตลอดจนการด าเนินชีวิตของมุสลิมที่ไม่ได้อยู่บนพ้ืนฐานของหลัก        
อัตเตาฮีดที่ถูกต้องและห่างไกลจากหลักอัตเตาฮีดนั้นเอง       
 อัลลอฮฺ  ได้กล่าวถึงหลักอัตเตาฮีดไว้ในอัลกุรอานหลายสูเราะฮฺ และหนึ่งใน      
สูเราะฮฺที่กล่าวถึงหลักอัตเตาฮีดเช่นเดียวกับสูเราะฮฺอ่ืนๆ คือ สูเราะฮฺอัซฺซุมัร ซึ่งเป็นสูเราะฮฺ     
มักกยีฺยะฮฺที่กล่าวถึงหลักอัตเตาฮีดอย่างละเอียด จนกระทั่งเกือบจะเป็นแกนหลักของสูเราะฮฺนี้ เพราะ
มันเป็นรากฐานของการอีมานรากฐานของการศรัทธาที่ถูกต้องและเป็นรากฐานของการงานที่ดีที่มี
ความส าคัญที่มุสลิมจะต้องศึกษา และท าความเข้าใจ เพ่ือน ามาปฏิบัติเป็นแนวทางที่ถูกต้อง     
(สมาคมนักเรียนเก่าอาหรับ ประเทศไทย. 2542: 1167) 
  ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยมีความเห็นสมควรอย่างยิ่งที่จะท าการศึกษาค้นคว้าวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องหลักอัตเตาฮีด และจากเท่าที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าตามความสามารถยังไม่พบมี
การวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตาฮีดในสูเราะฮอัซฺซุมัร จึงเป็นสาเหตุท าให้ผู้วิจัยเลือก      
สูเราะฮฺอัซฺซุมัร มาเป็นหัวข้อในการศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตาฮีดในครั้งนี้  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ยึดมั่นศรัทธาต่ออัลลอฮฺอย่างแท้จริง และจะเป็นสิ่งกระตุ้นให้มุสลิมนั้นตระหนักถึงความส าคัญของ





  1.3.1 เพ่ือศึกษาความหมาย และความส าคัญของหลักอัตเตาฮีด 
  1.3.2 เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของสูเราะฮฺอัซฺซุมัร 




ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. แหล่งข้อมูล  
 การวิจัยหัวข้อเรื่อง “ การศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตาฮีดในสูเราะฮฺอัซฺซุมัร ” 
เป็นงานวิจัยเชิงเอกสาร(Documentary Research) การน าเสนอผลการศึกษาเป็นแบบพรรณนา






 1.1 เอกสารปฐมภูมิ  
1. หนังสืออัตตัฟสีร ที่ระบุอายะฮต่างๆเกี่ยวกับหลักอัตเตาฮีด เช่นตัฟสีร    
อัลกุรอาน อัลอะศีม ของอิบนุกะษีร ตัฟสีรญามีอฺ อัลบะยาน อัน ตะอวีล อัลกุรอาน ของอิมาม   
อัฏเฏาะบารีย์ 
 2. หนังสืออัลฮะดีษท่ีระบุตัวบทฮะดีษเกี่ยวกับหลักอัตเตาฮีดจาก กุตุบ 9 เล่ม 
เช่น เศาะฮีฮอัลบุคอรีย์ เศาะฮีฮมุสลิม สุนันอบูดาวูด สุนันอัตติรมีษีย์  
       3. หนังสืออะกีดะฮฺที่เก่ียวกับหลักอัตเตาฮีด เช่น อะกีดะฮฺอัฏเฏาะฮาวียะฮ์  
1.2 เอกสารทุติยภูมิ  
1.หนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานที่ขยายความอายะฮฺอัลกุรอานที่มีอยู่ใน      
สูเราะฮฺอัซซฺุมัร หรืออายะฮฺอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง เช่น หนังสือฟัตฮ อัลมะญีด 
2.หนังสืออธิบายอัลฮะดีษที่อธิบายเกี่ยวกับหลักอัตเตาฮีด ทั้ง 3 ประเภทใน 
สูเราะฮอัซซฺุมัร เช่น หนังสือฟัตฮ อัลบารีย์ 
3. หนังสืออัตเตาฮีดหรือหนังสืออะกีดะฮต่างๆที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา
หลักอัตเตาฮีด ทั้งที่เป็นภาษาอาหรับและภาษาไทย เช่น หนังสือหลักการยึดมั่นของ อัสสะละฟุศศอ
และห์ หนังสือ 99 พระนามของอัลลอฮฺ 
1.3 เอกสารตติยภูมิ 
 1.หนังสือพจนานุกรมอธิบายศัพท์ภาษาอาหรับที่เป็นภาษาอาหรับ และ 
ภาษาไทย  





 1. ศึกษาพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจากฉบับที่มีความหมายภาษาไทย รวบรวม และ 
เรียบเรียงอายะฮอัลกุรอานที่เกี่ยวกับหลัก อัตเตาฮีด ทั้ง 3 ประเภท อันประกอบด้วย เตาฮีด        
อัรรุบูบียฺยะฮ เตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺ และเตาฮีดอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาต พอสังเขปเป็นขอบเขตในการศึกษา
แตล่ะเรื่อง   
2. ศึกษาและรวบรวมฮะดีษที่เกี่ยวกับหลักอัตเตาฮีด จากหนังสือฮะดีษผู้วิจัยจะ
ยึดถือฮะดีษทั้ ง 9 เล่ม ที่ เป็นที่ รู้ จักและมีชื่อเสียงได้แก่  เศาะฮีฮอัลบุคอรีย์  เศาะฮีฮมุสลิม           
สุนันอบูดาวูด สุนันอัตติรมีษีย์ สุนันอันนะสาอีย์ สุนันอิบนุมาญะฮ สุนันอัดดารีมีย์ มุวัฏเฏาะของ           
อิมามมาลิก มุสนัดของอิมามอะฮมัด 
  3. ศึกษาและรวบรวมหนังสืออ้างอิงต าราที่ เขียนโดยอุละมาอ์ที่ เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไปโดยเฉพาะอุลามาอ์อะฮฺลฺ อัสสุนนะฮ วะอัลญะมาอะฮทั้งมุตะก็อดดิมูน (อุละมาอ์ที่มีชีวิตอยู่
ในช่วง 600 ปีแรกแห่งฮิจญ์เราะฮฺศักราช) และอุละมาอ์มุตะอัคคิรูน (อุละมาอ์ที่มีชีวิตอยู่หลังจาก 










             ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะใช้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
         1. การวิ เคราะห์อายะฮฺ อัลกุรอานที่ เกี่ ยวกับเรื่องหลัก อัตเตาฮีดทั้ ง            
3 ประเภท คือ เตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮ เตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺ และเตาฮีดอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาตที่น ามาใช้
เป็นหลักฐานโดยใช้การอธิบายจากหนังสือตัฟสีรบิลมะอษูร หมายถึงการอรรถาธิบายอัลกุรอานโดย
การยึดเอาหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดในการอธิบาย และจากค าอธิบายของบรรดานักวิชาการด้านตัฟสีร 
         2. การวิเคราะห์ฮะดีษโดยยึดหลักการของมุศเฏาะละฮฮะดีษยกเว้นฮะดีษใน
เศาะฮีฮ อัลบุคอรีย์และมุสลิม 
          3. ผู้วิจัยจะยึดฮะดีษเศาะฮีฮและฮะสันเป็นหลักส าคัญในการอธิบายเพ่ือ
ยืนยันความถูกต้องส่วนฮะดีษเฎาะอีฟและฮะดีษเมาฎูอฺจะไม่ใช้ในการอ้างอิงไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 







จากการศึกษาวิจัยหัวข้อ “การศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตาฮีดในสูเราะฮฺอัซฺซุมัร”    
ซ่ึงผลการศึกษาวิเคราะห์ ผู้วิจัยพอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษาความหมายและความส าคัญของหลักอัตเตาฮีด 
1.1 ความหมายของหลักอัตเตาฮีด 
  1) เตาฮีดคือการท าให้สิ่งหนึ่งนั้นเป็นหนึ่งเดียว หรือการพาดพิงสิ่งหนึ่งในความเป็น
เอกะ หมายถึงการท าให้อัลลอฮฺเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่มีภาคีในทุกรูปแบบและในทุกๆสถานการณ์ 
  2) เตาฮีดคือการให้ความเป็นหนึ่งเดียวกับอัลลอฮฺด้วยกับคุณลักษณะเฉพาะของ
พระองค์ ไม่ว่าด้วยการงานต่างๆของพระองค์เอง ( อัรรุบูบียฺยะฮฺ) หรือด้วยการงานต่างๆของปวงบ่าว
ที่กระท างานต่างๆเพ่ือเคารพภักดีต่อพระองค์เพียงผู้เดียว (อัลอุลูฮียฺยะฮฺ) หรือด้วยการศรัทธามั่น
ว่าอัลลอฮฺทรงมีพระนามอันวิจิตรและคุณลักษณะอันสูงส่งแต่เพียงผู้เดียว (อัลอัสมาอ์ วัศศิฟาต) 








1.2 ความส าคัญของอัตเตาฮีด 
  เตาฮีดนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่มุสลิมจะต้องเรียนรู้และมีหลักความเชื่อที่ถูกต้องเป็น
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตที่เขาผู้นั้นจ าเป็นจะต้องด าเนินตามบทบัญญัติของอัลลอฮฺและแบบอย่าง
ของท่านเราะสูลซึ่งเป็นหัวใจที่ส าคัญที่สุดหากเขาผู้นั้นมีหลักความเชื่อความศรัทธาที่ผิดไปจาก   
อัลกุรอานและอัลฮะดีษแน่นอนเขาผู้นั้นย่อมล้มเหลวในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และโลกหน้า 
ความส าคัญของเตาฮีด คือ 1. เตาฮีดคือเป้าหมายแรกที่อัลลอฮฺทรงสร้างสรรพสิ่ง
ทั้งหลายและเป็นสิ่งแรกที่มุสลิมจะต้องเรียนรู้และปฏิบัติ  (อัษฺษาริยาต: 56, มุฮัมมัด: 19) 2. เตาฮีด
เป็นหลักธรรมชาติของอัลลอฮฺซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมชาติของมนุษย์ที่พระองค์สร้างขึ้นมา     
(อัรรูม: 30) 3. เตาฮีดเป็นเป้าหมายแรกของการดะวะฮฺเรียกร้องเชิญชวนของบรรดาเราะสูลใน
ทุกๆยุคสมัย (อัลอันบิยาอ์: 25) 4. เตาฮีดคือเป้าหมายที่ประทานคัมภีร์มา(ฮูด:1-2) 5. เตาฮีดเป็น    
กุณแจส าคัญที่จะท าให้อิบาดะฮฺได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺ (อัลบัยยินะฮฺ: 5) 6. เตาฮีดคือสิ่ง
ที่มาแบ่งแยกผู้ที่ศรัทธาและปฏิเสธ (มุฮัมมัด: 22) 7. เตาฮีดคือสัญลักษณ์แห่งความเป็นเอกภาพและ
ภารดรภาพของประชาชาติอิสลาม (อัลอันบิยาอ์: 92) 
  
2. ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาและความส าคัญของสูเราะฮฺอัซฺซุมัร 
1) สูเราะฮฺนี้ถูกขนานนามว่าสูเราะฮฺอัซฺซุมัรเพราะอัลลอฮฺทรงกล่าวถึงกลุ่มแรก
คือกลุ่มของผู้ที่มีความทุกข์ที่เป็นชาวนรกพร้อมกับความต่ าต้อยและการไร้เกียรติ และทรงกล่าวถึง
กลุ่มหลังคือกลุ่มของผู้ที่มีความสุขส าราญที่เป็นชาวสวรรค์พร้อมกับการยกย่องให้เกียรติ  ในการตั้งชื่อ
สูเราะฮฺอัซฺซุมัรเนื่องจากมีค าว่า (اًرَمُز) ถูกกล่าวในสูเราะฮฺอัซฺซุมัรช่วงท้ายของสูเราะฮฺสองครั้งด้วยกัน 
คืออายะฮฺที่ 71 และอายะฮฺที่ 73 รายละเอียดของสูเราะฮฺ เป็นสูเราะฮฺที่ถูกประทานลงมาที่นคร    
มักกะฮฺมีจ านวน75อายะฮฺ เป็นสูเราะฮฺที่ 39 ญุซฺที่ 23 ถูกประทานลงมาหลังจากสูเราะฮฺสะบะอ์      
สูเราะอัซฺซุมัรเป็นสูเราะฮฺมักกียฺยะฮฺที่กล่าวถึงหลักการเตาฮีดทั้งสามประเภทคือเตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺ 





 สูเราะฮฺอัซฺซุมัรได้กล่าวถึงหลักอัตเตาฮีดไว้ทั้งสามประเภทซึ่งเป็นแกนหลักของ     
สูเราะฮฺหมายถึง การให้ความเป็นหนึ่งเดียวแก่อัลลอฮฺด้วยกับคุณลักษณะเฉพาะของพระองค์ใน
เรื่องอัรรุบูบียฺยะฮฺ อัลอุลูฮยีฺยะฮฺ และอัลอัสมาอ ์วัศศิฟาต 
 
3.1 เตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺในสูเราะฮฺ  
1) พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างและทรงดูแล
คุ้มครองทุกสิ่ง (อัซฺซุมัร: 62)  2) พระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน ทรงท าให้กลางคืนคาบ
เกี่ยวเข้าไปในกลางวันและทรงสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ให้โคจรไปอย่างมีระบบตามวาระที่พระองค์





เป็นคู่คืออูฐ วัว แพะ แกะ จ านวน 8 คู่มีทั้งตัวผู้และตัวเมีย และพระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ในครรภ์
ของมารดาอย่างเป็นขั้นตอนจนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นั่นคือพระเจ้าองค์เดียวอ านาจเป็นสิทธิของ
พระองค์ พระองค์ทรงรอบรู้ในสิ่งเร้นลับและเปิดเผย (อัซซุมัร: 6)  4) พระองค์ทรงประทานน้ าฝนลง
มาเพ่ือให้พืชพันธุ์เจริญงอกงามและกลายเป็นสภาพที่เหี่ยวแห้งจนตาย เปรียบเสมือนชีวิตมนุษย์ใน 
ดุนยาถูกก าเนิดมาและสิ้นสุดด้วยความตาย (อัซฺซุมัร: 21)  5) พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพและ
ก าหนดให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์เรื่องปัจจัยยังชีพขึ้นอยู่กับการจัดสรร
ปันส่วนและเคล็ดลับของพระองค์ (อัซฺซุมัร: 52)  6) พระองค์ทรงสามารถก าหนดความเป็นและความ
ตายให้เกิดขึ้นตามประสงค์ของพระองค์ และพระองค์จะทรงปลิดชีวิตที่พระองค์ทรงก าหนดความตาย
ให้แก่มันและจะทรงยืดเวลาไปจนกว่าจะถึงเวลาที่ถูกก าหนดไว้เช่นกัน (อัซฺซุมัร: 42, 68) 
จากการศึกษาพบว่าอายะฮฺที่กล่าวถึงหลักเตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺที่ปรากฏในสูเราะฮฺ
ต่างๆแสดงให้เห็นถึงอัลลอฮฺคือพระเจ้าองค์เดียวที่ทรงอ านาจทรงปรีชาญาณ เป็นผู้ที่ทรงสร้างและ




เราะสูลเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์และศาสนาของพระองค์ (อัซฺซุมัร:    
2-3)  2) การเรียกร้องให้มนุษย์นั้นท าอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียว เขาจะต้องมีความบริสุทธิ์
ใจ และหวังในการตอบแทนจากพระองค์ มิเช่นนั้นการงานทุกอย่างที่ท าไปจะไม่ถูกตอบรับ (อัซฺซุมัร: 
11, 14)  3) การกล่าวเตือนให้ระวังจากการตั้งภาคี การยึดเอาสิ่งอ่ืนมาเทียบเคียงกับพระองค์ในการ
เคารพสักการะเพ่ือแสวงหาความใกล้ชิดพระองค์ (อัซฺซุมัร: 3)  4) การวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อสิ่ง
อ่ืนนอกจากอัลลอฮฺจากบรรดารูปปั้นเจว็ดต่างๆไม่สามารถปลดเปลื้องความทุกข์ยากหรือยับยั้ง
ความเมตตาของพระองค์ได้เลยหากเป็นความประสงค์ของพระองค์ (อัซฺซุมัร: 8, 38)  5) การให้ความ
เกรงกลัวกับสิ่งอ่ืนที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺในการเคารพสักการะ นั้นเป็นการกระท าที่น าไปสู่การตั้ง
ภาคีกับพระองค์ (อัซฺซุมัร: 36)  6) กล่าวถึงพวกกุเรชได้เรียกร้องให้ท่านเราะสูลเคารพบูชาพระเจ้า
ต่างๆของพวกเขา แล้วพวกเขาจะเคารพบูชาพระเจ้าของท่านเราะสูล ซึ่งเป็นความคิดที่เบาปัญญา
ยิ่ง (อัซฺซุมัร: 64-65)  7) กล่าวถึงสภาพต่างๆของผู้ที่ย าเกรงซึ่งพวกเขาคือผู้ที่หันเหจากการเคารพบูชา
เจว็ดต่างๆและมุ่งสู่การเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺพระองค์จะทรงแจ้งข่าวดีให้กับพวกเขา (อัซซมุัร: 17, 
18, 66)   
จากการศึกษาพบว่าอายะฮฺที่กล่าวถึงหลักเตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺที่ปรากฏในสูเราะฮฺ
แสดงให้ทราบว่าผู้ที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะ ผู้ควรอิบาดะฮฺด้วยความบริสุทธิ์ใจคืออัลลอฮฺเพียง
องค์เพียงองค์เดียวเท่านั้น การอิบาดะฮฺทุกอย่างนั้นจะต้องสอดคล้องกับค าสั่งใช้ของอัลลอฮฺค าสั่ง
ของท่านเราะสูล ด้วย ฉะนั้นการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺด้วยการอิบาดะฮฺ การนอบน้อมหรือการ










1. พระองค์คือผู้ทรงอ านาจ ทรงปรีชาญาณ (  ِزِيزَعْلا ِميِكَْلْا ) เกี่ยวกับการประทาน
คัมภีร์อัลกุรอานลงมาด้วยกับสัจธรรม (อัซฺซุมัร:1) 2. พระองค์คือผู้ทรงเอกะ ผู้ทรงพิชิต (  ُدِحاَوْلا 
 ُراَّهَقْلا) เกี่ยวกับพระองค์ทรงให้ความบริสุทธิ์กับตัวของพระองค์เองในการมีพระบุตร ทรงเป็นเอกะ
และการพิชิตเป็นการปฏิเสธการมีสิ่งที่คู่เคียงกับพระองค์ (อัซฺซุมัร: 4) 3. พระองค์คือ ผู้ทรงอ านาจ ผู้
ทรงอภัยโทษ ( ُراَّفَغْلا ُزِيزَعْلا) เกี่ยวกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺในการสร้างสิ่งต่างๆให้ด าเนินไปตาม
วาระที่ก าหนดไว้ และทรงอภัยโทษแก่ผู้กระท าความผิดเมื่อเขาได้กลับเนื้อกลับตัว(อัซฺซุมัร: 5) 4. 
พระองค์คือ ผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตายิ่ง ( ُميِحَّرلا ُروُفَغْلا) เกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ละเมิดและกระท า
ความผิดอย่าได้หมดหวังจากความเมตตาและการอภัยโทษ (อัซฺซุมัร: 53)  5. พระองค์คือ ผู้ทรงดูแล










  3. ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของความเมตตา ) ةَْحَْر( ของอัลลอฮฺ เกี่ยวกับพระองค์
จะทรงเมตตาแก่ผู้ที่กระท าอิบาดะฮฺต่อพระองค์ในยามค่ าคืน  พวกเขาหวังได้รับความเมตตาของ  
อัลลอฮฺคือสวนสวรรค์ และคุณลักษณะของความเมตตาที่พระองค์จะตอบแทนให้แก่ผู้ที่ศรัทธา มี
ความย าเกรง พระองค์ทรงให้ความเมตตาแก่บ่าวที่พระองค์ประสงค์ ไม่มีใครสามารถจะยับยั้งได้ 
ดังนั้นอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺ (อัซฺซุมัร: 9, 38, 53) 2. กล่าวถึงคุณลักษณะของ
ความรอบรู้(  مْلِع) ของอัลลอฮฺ เกี่ยวกับพระองค์ทรงรู้ดียิ่งในทุกๆการกระท าของพวกเขาทั้งความดี
และความชั่ว ทรงรอบรู้ในสิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผย แม้แต่สิ่งที่อยู่ในจิตใจทรวงอกของมนุษย์และทรงรู้
ทุกสิ่งในสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้น (อัซฺซุมัร: 70, 46)  3. กล่าวถึงคุณลักษณะการอภัยโทษ ( ُرِفْغ َي( 
เกี่ยวกับพระองค์ทรงอภัยโทษจากความผิดต่างๆให้แก่บ่าวที่พระองค์ประสงค์ ส าหรับผู้ที่กลับเนื้อกลับ





ส่วนและเคล็ดลับของพระองค์ (อัซฺซุมัร: 52) 5. กล่าวถึงคุณลักษณะการตัดสิน หรือ พิพากษา          
(  ( ُمُكَْيَ แก่บ่าวของพระองค์ เกี่ยวกับพระองค์จะทรงตัดสินพิพากษาในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันเรื่อง
ของศาสนาและการเคารพสักการะของพวกเขาด้วยความยุติธรรม  (อัซฺซุมัร: 3, 46) 6. กล่าวถึง
คุณลักษณะพระหัตถ์ขวาของพระองค์ ( ِهِنيِمَِيب)  เกี่ยวกับวันกิยามะฮฺแผ่นดินอันกว้างใหญ่เป็นเพียงก า
พระหัตถ์หนึ่งของอัลลอฮฺและชั้นฟ้าทั้งหลายจะม้วนกลิ้งด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ เป็นการ
แสดงความยิ่งใหญ่อัลลอฮฺไม่ให้มีการวิจารณ์ ปราศจากคุณลักษณะที่บกพร่องหรือเปรียบเทียบ
เสมือนคุณลักษณะมนุษย์ (อัซฺซมุัร: 67) 
  จากการศึกษาถึงคุณลักษณะต่างๆของพระองค์ที่ปรากฏในสูเราะฮฺท าให้ทราบว่า
คุณลักษณะต่างๆของพระองค์นั้นทรงสูงส่งหาได้มีสิ่งใดเทียบเท่าเสมอเหมือน  พระองค์ทรงมี
คุณลักษณะแห่งความเมตตา ให้อภัย คุณลักษณะแห่งความรอบรู้ ผู้ทรงประทานทุกสิ่งให้แก่เขาหรือ


















اًئْيَش ِِهب اوُِكرْشُت َلََّو َ َّللَّا اوُدُبْعاَو 
                                  ةيآ نم ضعب :ءاسنلا( 63(       
ความว่า: “และจงเคารพสักการะอัลลอฮฺเถิด และอย่าให้มีสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์” 






การเคารพภักดี (al-Usaimīn, 1996: 39)  
อัลลอฮฺตรัสว่า 
 َُّللَّا َّلَِّإ َهَِلإ َلَّ ُهََّنأ ْمَلْعَاف 
                        ةيآ نم ضعب :دممح(37(      
ความว่า: “ฉะนั้นพึงรู้เถิดว่า ไม่มีพระเจ้าอ่ืนใด (ท่ีถูกกราบไหว้โดย
เที่ยงแท้) นอกจากอัลลอฮฺ” 




ทางตรงหรือทางอ้อม การเป็นพระเจ้าแห่งสากลโลก การเคารพสักการะการอิบาดะฮฺแต่เพียงผู้เดียว 
และด้านการศรัทธาถึงพระนามและคุณลักษณะอันสูงส่งของพระองค์หาได้มีสิ่งใดเสมอเหมือน
พระองค์ นั่นคือแก่นแท้และจุดสูงสุดของเตาฮีด ซึ่งทุกรูปแบบของการอิบาดะฮฺมุสลิมจะต้องมุ่งสู่





ศรัทธา หรือผู้ปฏิเสธศรัทธาเป็นผู้ที่ขาดทุนหรือผู้ที่ได้รับก าไรในชีวิต 
  บรรดานักวิชาการต่างก็มองเห็นถึงความส าคัญของหลักอัตเตาฮีด เนื่องด้วยมีการ
ให้ค าอธิบายถึงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับหลักการเตาฮีด จากหนังสือ และงานวิจัยหลายเล่มที่ได้ท า
การเขียน วิจัยค้นคว้าเพ่ืออธิบาย สร้างความเข้าใจให้แก่มุสลิม เช่นหนังสืออัตเตาฮีด ของท่าน    
มุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮฺฮฺาบ เป็นต้น หรือจะเป็นงานวิจัยเช่นของท่าน อิสมาแอ สะอิ “แนวคิดของ
ซัยยิดกุฎุบฺเกี่ยวกับเอกภาพ ของอัลลอฮในหนังสือ ตัฟสีร ฟี ซิลาล อัลกุรอาน”เป็นต้น หรือจะเป็น
งานเขียนของบุคคลอื่นๆ อีกท่ีชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของหลักการเตาฮีด  
  จากความหมายและความส าคัญที่ได้กล่าวมานั้น ผู้วิจัยก็เห็นด้วยถึงค ากล่าวข้างต้น
เพราะหลักอัตเตาฮีดเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก มีผลต่อการด าเนินชีวิตของเขาในโลกนี้ เพราะจะส่งผลกับ
เขาในโลกหน้า เขาจะเป็นชาวสวรรค์หรือชาวนรกก็ขึ้นอยู่กับการกระท าของเขาทั้งนั้น ฉะนั้ นเขา
จะต้องมีหลักความเชื่อและความเข้าใจถึงหลักอัตเตาฮีดให้เกิดความถูกต้องมากท่ีสุด 
 
  2. ความเป็นมาและความส าคัญของสูเราะฮฺ 
สูเราะฮฺอัซฺซุมัร เป็นสูเราะฮฺที่ถูกประทานลงมาท่ีนครมักกะฮฺ มีทั้งหมด75อายะฮฺเป็น




ซึ่งเนื้อหาที่ศึกษาของสูเราะฮฺประกอบไปด้วย ความหมายและความส าคัญของสูเราะฮฺ การตั้งชื่อของ
สูเราะฮฺ ความประเสริฐของสู เราะฮฺ สาเหตุของการประทานอายะฮฺบางอายะฮฺในสูเราะฮฺ  
ความสัมพันธ์ระหว่างอายะฮฺ ความสัมพันธ์ระหว่างสูเราะฮฺก่อน(ศอด) และสูเราะฮฺหลัง(ฆอฟิร) และ
เนื้อหาที่ได้กล่าวถึงหลักอัตเตาฮีดในสูเราะฮฺ การตั้งชื่อสูเราะฮฺอัซฺซุมัรเนื่องจากมีค าว่า  ُز َم ًرا  ถูกกล่าว
ไว้ในสูเราะฮฺอัซฺซุมัรสองครั้งคืออายะฮฺที่  71และอายะฮฺที่ 73 ซึ่งปรากฏอยู่ในช่วงท้ายๆของ          
สูเราะฮอัซฺซุมัร จากอายะฮดังกล่าวซึ่งมีความหมายว่ากลุ่มๆคืออายะฮฺได้บอกให้ทราบถึงสภาพของผู้
ที่ปฏิเสธศรัทธา และสภาพของผู้ที่ย าเกรงต่ออัลลอฮฮ 
  สูเราะฮฺอัซฺซุมัรเป็นสูเราะฮฺหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง เป็นที่ทราบว่าเป็นสูเราะฮฺที่
ประทานลงมาที่นครมักกะฮฺ แน่นอนเป็นสูเราะฮฺที่ประมวลเนื้อหาไว้ซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับหลักการ
ศรัทธา การอีมาน และหลักอัตเตาฮีด การให้เอกภาพและเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียว  อัลกุรอานที่
ถูกประทานลงมานั้นเป็นสัจธรรมและข้อเท็จจริง ไม่มีความเท็จหรือสิ่งที่ไร้สาระเจือปนเลย เป็นสิ่ง
มหัศจรรย์จากพระเจ้าไม่ใช่สิ่งถูกสร้างประมวลไว้ด้วยหลักอัตเตาฮีดเกือบทุกสูเราะฮฺ เช่นเดียวกันใน
สูเราะฮฺอัซฺซุมัรได้น าเสนอถึงหลักอัตเตาฮีดและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหลักการศรัทธา ซึ่งได้น าเสนอ
ถึงหลักอัตเตาฮีดทั้งสามประเภท คือ อัรรุบูบียฺยะฮฺ อัลอุลู ฮียฺยะฮฺ อัลอัสมาอ์ วัศศิฟาต ซึ่ง
เปรียบเสมือนแกนหลักและหัวใจหลักของสูเราะฮฺนี้เลย  
 อัลลอฮฺตรัสว่า 
ا ِدُبْعَاف  ِقَْلِْاب َباَتِكْلا َكَْيِلإ اَنَْلز َْنأ اَّنِإ َني  ِدلا ُهَل اًصِلُْمُ ََّللَّ 






















ครบถ้วน บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาจะถูกไล่ต้อนไปสู่นรกเป็นกลุ่มๆเป็นที่พ านักอยู่ในนั้นตลอดกาล 
เป็นที่พ านักชั่วช้ายิ่ง ส่วนบรรดาผู้ที่ย าเกรงจะถูกน าไปสู่สวรรค์ เป็นกลุ่มๆ เป็นผู้ที่พ านักอยู่ในนั้น





 การศึกษาวิเคราะห์หลักอัตเตาฮีด คือการศึกษาถึงหลักเตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺ       
เตาฮีดอัลอุลูฮียฺยะฮฺ และเตาฮีดอัลอัสมาอ์ วัศศิฟาต พบว่า หลักอัตเตาฮีดทั้งสามนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ยิ่งส าหรับมุสลิม เป็นสิ่งที่จะสร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และศรัทธาในเรื่องของพระเจ้าให้ถูกต้อง 
เนื้อหาของสูเราะฮฺนี้ส่วนใหญ่จะเน้นหนักและครอบคลุมถึงหลักอัตเตาฮีดอย่างละเอียด เนื้อหาของ
หลักอัตเตาฮีดมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับพระเจ้าและบ่าวของพระองค์ นั้นหมายถึงสิทธิระหว่าง
มนุษย์ที่พึงมีต่อพระเจ้านั่นเอง มีความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตของมนุษย์ เมื่อศึกษาถึง
หลักอัตเตาฮีดอย่างละเอียด และได้น าหลักอัตเตาฮีดมาอยู่ในชีวิตของเขาอย่างแท้จริงแล้วก็จะส่งผล
ให้การด าเนินชีวิตอยู่ของเขาบนหนทางที่ถูกต้อง  
 หลักอัตเตาฮีดในสูเราะฮฺอัซฺซุมัร คือสูเราะฮฺอัซฺซุมัรเป็นหนึ่งในโองการจากด ารัส
ของอัลลอฮฺที่ทรงประมวลไว้ซึ่งหลักอะกีดะฮฺเตาฮีด การอธิบายถึงหลักการศรัทธา และแนวทาง





สากลโลก (อัซฺซุมัร: 62, 5, 44, 46, 38, 6, 21, 52, 42, 63, 68)   
เช่นอัลลอฮฺตรัสว่า 
 َُّللَّا   ليَِكو ٍءْيَش  ِلُك ىَلَع َوُهَو ٍءْيَش  ِلُك ُقِلاَخ   
        رمزلا(           (62 : 
ความว่า: “อัลลอฮฺ คือผู้ทรงสร้างทุกสิ่ง และพระองค์เป็นผู้ทรงดูแล
และคุ้มครองทุกสิ่ง”  
                                           (อัซฺซุมัร: 62) 
 
 สอดคล้องกับสูเราะฮฺอัลฟุรกอน อายะฮฺที่ 2 อัลลอฮฺตรัสว่า 
   كِيرَش ُهَل ْنُكَي َْلَو ًادَلَو ْذِخَّت َي َْلَو ِضْرَْلْاَو ِتاَواَمَّسلا ُكْلُم ُهَل يِذَّلا
 ًاريِدْق َت َُهر َّدَق َف ٍءْيَش َّلُك َقَلَخَو ِكْلُمْلا فِ  




ความว่า: “ส าหรับพระองค์ เป็นผู้ครอบครองบรรดาชั้นฟ้าและ
แผ่นดิน และพระองค์จะไม่ตั้ งผู้ ใดเป็นพระบุตร และส าหรับ
พระองค์นั้น ไม่มีหุ้นส่วนร่วมกับพระองค์ในการครองอ านาจ และ
พระองค์ทรงให้บังเกิดทุกสิ่ง แล้วทรงก าหนดมันให้เป็นไปตามกฎ
สภาวะ”  
                               (อัลฟุรกอน: 2) 
  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของท่าน อิสมาแอ สะอิ  (2547) วิจัยเรื่อง “แนวคิดของ
ซัยยิดกุฎุบเกี่ยวกับเอกภาพ ของอัลลอฮในหนังสือ ตัฟซีร ฟี ซิลาล อัลกุรอาน”และนุมาน สะอะ 
(2550) วิจัยเรื่อง “ แนวทางของเชคมุหัมมัด เบ็น อับดุลวะฮฺฮาบในการอธิบายหลักเตาฮีด” 
 ดังนั้นมุสลิมทุกคนจ าเป็นที่จะต้องเชื่อมั่นศรัทธาในการสร้าง การอภิบาล การ
บริหารและอ่ืนๆของพระองค์อัลลอฮฺเป็นการแสดงถึงการศรัทธาในเตาฮีดอัรรุบูบียฺยะฮฺ 
 เมื่อเขายอมรับและเชื่อมั่นว่ามีพระเจ้า ฉะนั้นการเคารพภักดีตลอดจนอิบาดะฮฺ








เกรงต่ออัลลอฮฺ สดับฟังและปฏิบัติตามค าสั่งใช้และค าสั่งห้ามของพระองค์ พวกเขาเคารพภักดีต่อ
พระองค์แม้ในยามค่ าคืนที่ลุกขึ้นเข้าเฝ้าอัลลอฮฺเพ่ือหวังในความเมตตาของพระองค์และอภัยโทษ
จากพระองค์ (อัซซฺุมัร: 2, 3, 11, 14-15, 38, 8, 36, 64-66, 17, 18)   
เช่น อัลลอฮฺตรัสว่า 
  َّنَطَبْحَيَل َتَْكرْشَأ ْنَِئل َكِلْب َق ْنِم َنيِذَّلا َلَِإَو َكَْيِلإ َيِحُوأ ْدَقَلَو
 َنِيرِسَاْلْا َنِم َّنَنوُكََتلَو َكُلَمَع 
                                                   رمزلا(                            (65 : 
ความว่า: “และโดยแน่นอน ได้มีวะฮียฺมายังเจ้า (มุฮัมมัด) และมายัง
บรรดานะบีก่อนหน้าเจ้าหากเจ้าตั้งภาคี (กับอัลลอฮฺ) แน่นอนการ
งานของเจ้าก็จะไร้ผล และแน่นอนเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุน”  







ขอบคุณและย าเกรง สอดคล้องเช่นกันกับงานวิจัยของท่านนุมาน สะอะ (2550) วิจัยเรื่อง           
“แนวทางของเชคมุหัมมัด เบ็น อับดุลวะฮฺฮฺาบในการอธิบายหลักเตาฮีด”และท่านมูหามัดรูยานี     





กล่าวถึงพระนามอันสวยงาม (อัซฺซุมัร: 1, 4-5, 7, 53, 62) และคุณลักษณะอันสูงส่งของพระองค์ 
(อัซฺซมุัร: 9, 38, 52-53, 70, 3, 46, 67)  
 เช่น พระองค์คือ (ผู้ทรงอ านาจ ผู้ทรงปรีชาญาณ) อัลลอฮฺตรัสว่า 
 ِميِكَْلْا ِزِيزَعْلا َِّللَّا َنِم ِباَتِكْلا ُلِيزْن َت 
     رمزلا( :3                    ( 
ความว่า: “คัมภีร์นี้เป็นการประทานลงมาจากอัลลอฮฺ ผู้ทรงอ านาจ 
ผู้ทรงปรีชาญาณ” 
                     (อัซฺซุมัร: 1) 
 
และทรงมีคุณลักษณะแห่งความเมตตาของ อัลลอฮฺตรัสว่า  
 َلَّ ْمِهِسُف َْنأ ىَلَع اوُفَرْسَأ َنيِذَّلا َيِداَبِع َاي ْلُق ِةَْحَْر ْنِم اُوطَنْق َت َِّللَّا 
    رمزلا(: ةيآ نم ضعب                  (53  
ความว่า: “จงกล่าวเถิด (มุฮัมมัด) ปวงบ่าวของข้าเอ๋ย บรรดาผู้
ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเอง พวกท่านอย่าได้หมดหวังต่อพระ
เมตตาของอัลลอฮฺ”                                      





 ُيرِصَبْلا ُعيِمَّسلا َوُهَو  ءْيَش ِهِلْثِمَك َسَْيل 
لاىروش: 33(                             )         
ความว่า: “ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ และพระองค์เป็นผู้ทรงได้
ยิน ผู้ทรงเห็น” 






ด้านของการด าเนินชีวิตอยู่ของเขาผูกไว้กับพระองค์เท่านั้น เพราะการน าชีวิตไปผูกไว้กับสิ่งอ่ืนไม่
สามารถช่วยประโยชน์ใดๆให้แก่เขาได้เลย เขาจะต้องปลูกฝังซึ่งหลักศรัทธาเกี่ยวกับพระเจ้าให้มากๆ
ต้องอยู่บนหลักอะกีดะฮฺเตาฮีดที่เจริญรอยตามแนวทางของท่านเราะสูลบรรดาเศาะฮาบะฮฺ
ตลอดจนแนวทางของอะฮฺล อัสสุนนะฮฺ วัลญะมาอฺะฮฺ การยึดหลักค าสอนจากอัลกุรอานและ   
อัสสุนนะฮฺของท่านเราะสูลไว้ให้แน่น แล้วเขาจะเป็นผู้ที่ ได้รับความส าเร็จทั้งในดุนยาและ       
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